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Dr. Koncz János 
A KÖZMŰVELŐDÉS DIDAKTIKAI ÉS METODIKAI 
KÉRDÉSEIRŐL 
/Megnyitó elóadás/ 
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 1'5 éves Pedagó-
giai Nyári Egyeteme mellett korban félidős testvére - a TIT 
MUvelődéselméleti Nyári Egyeteme - évtizedünk jelentős kul-
túrpolitikai fóruma« Életrehivása az MSZMP K. kongresszusát 
követő időszakra esik, azokra az évekre, amelyek során széles 
körű társadalmi összefogással előkészítettük a Központi Bizott-
ság közművelődés-politikai állásfoglalását, a közművelődési 
törvényt. Ezek megvalósítása folyamatosan napirenden szerepel. 
Ha áttekintjük a MUvelődéselméleti Nyári Egyetem témáit, 
azok clmUkben is jelzik aktualitásukat, hiszen olyan kérdések-
kel foglalkoznak: mint művelődés és szocializmus; a felnőtt-
oktatás; a közművelődés; az Ízlés és műveltség - izlés és tár-
sadalom; a munkásmüveiódés; a műyelődéspszichológia legfonto-
sabb összefüggései. 
Ha valaki visszaemlékezik arra a több tucat előadásra, 
amelyek e kérdésekről elhangzottak, illetve publikálásra ke-
rültek, akkor valószínű elfogadja azt az értékelést, hogy 
ezek az elemzések sok ujat adtak minSnnnyinnimair, ás - ami a 
legfontosabb -, a legidőszerűbb kérdésekhez kapcsolódva to-
vábbgondolásra is ösztönöztek. A Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulat helyesen döntött, amikor 1978-ban a felsorolt kérdé-
sek sorában - a tartalom mellett oly fontos - didaktikai és 
metodikai, összességében közművelődéspedagógiai kérdéseket ik-
tatott. c 
A megnyitó előadás vállalkozása nem terjedhet többre, 
mint néhány mozaikszerű elemet - talán összefüggést - felvet-
ni a társadalom, a közművelődés, a didaktika és a metodika kö-
zött. 
A politika és a pedagógia viszonyának, a társadalom és a 
műveltség összefüggésének megfogalmazása nem ujkeletü. A több 
évszázados történelmi visszatekintést mellőzve csupán a marxiz-
mus-leninizmus klasszikusainak idevonatkozó gondolataira uta-
lunk. K.Marx és F.Engels többször foglalkozott azzal, hogy a 
dolgok megjelenési formája nem azonos a dolgok lényegével, te-
hát a jelenség és a lényeg összefüggését szinte naponta fel 
kell tárni, és meg kell magyarázni. Lenin Írásaiban találko-
zunk a politika és a pedagógia viszonyának ama megközelitésé-
vel, mely szerint a politika - elsődlegessége mellett - mindig 
magán hordja a pedagógia bizonyos elemeit is . Lenin a proletár-
diktatúra funkcióinak kifejtése során jelentős szerepet szánt 
a nevelő funkció kibontakozásának, különösen a fejlődés kon-
szolidált szakaszaiban. 
A hazai társadalom és művelődéstörténeti áttekintés az 
utóbbi évtizedekre vonatkozóéul is jól kifejezi a művelődés 
szerepét gazdasági és társadalmi előrehaladásunkban. Minden 
olyan megközelítés, amely a művelődést vagy annak didaktikai, 
metodikai elemeit a legfontosabb gazdasági és társadalmi tar-
talmi törekvésektől elvonatkoztatva vizsgálja, szükségszerűen 
nem szolgálja legfontosabb napi feladataink megvalósítását. 
Áttekintve a mostani nyári egyetem tematikáit, előadásait 
- és ismerve előadóit -, a tárgyalt témák máhozkötöttségét kü-
lönösen értékesnek lehet tartani. 
Oktató-nevelő munkánk folyamatában fontos a megfelelő 
történelemszemlélet kialakítása. Csak közbevetőleg jegyezzük 
meg, hogy nagyon indokolt a történelem érettségi visszaállí-
tása a középiskolákban. Mai fejlődési eredményeinknek és prob-
lémáinknak nem kevés esetben olyan történelmi előzményei van-
nak, amelyek ismerete nélkül értékítéletünk sokkal szegényebb 
lenne. E helyen csupán néhány tartalmi-módszertani tényezőt 
emelünk ki : 
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Az egyik kérdés a megemlékezéseink a győzelmekről és a 
vereségekről. Természetesen nem probléma - sőt helyes ha 
mindkét jellegű eseményről megemlékezünk, de az már vitatha-
tó, ha vereségeink évfordulóit "ünnepeljük". Ilyennel pedig 
olykor találkozunk. Illő ugyanakkor, hogy történelmi sikereink-
ről - illő tisztességgel és szerénységgel - ünnepi formában is 
szóljunk. Ezek az ünnepek ugyanakkor ne csökkentsék az eredmé-
nyek értékelésének realitástartalmát.Azt igyekezzünk érzékel-
tetni, hogy történelmi sikereink záloga szinte mindig két 
tényre vezethető vissza: a haladó erők egységére - egy prog-
resszív program alapján, illetve egy természetszerű kötődés-
re a kor előremutató nemzetközi erőihez. A sok példa közül ki-
emelhetjük a Rákóczi-szabadságharcot, az 1848/49-es polgári 
forradalmat és szabadságharcot, az 1918-as polgári demokrati-
kus forradalmat, a Magyar Tanácsköztársaságot - és ebben a 
folyamatban a felszabadulás utáni fejlődésünket. A történelem 
eseményei ugyanakkor azt is bizonyítják, hogy vereségeink, ku-
darcaink - amelyekből sok jutott nemzetünk múltjában - abba 
gyökereztek, hogy a hazai politika meghatározója a reakció 
volt, amely szekerét természetszerűleg kötötte a nemzetközi 
reakcióhoz. Ennek számos megnyilvánulása közül elegendő talán 
a két világháborúban való részvételünkre, annak következmé-
nyeire és tanulságaira utalnunk. 
A megemlékezések számának gazdagodó tartalmiságában egy 
másik elemre is utalnunk kell. Ez pedig a győzelmek, az elő-
revivő események emlékének ápolásában, a harcban és az alko-
tásban megnyilvánuló hazafiság értéke. Helyes ós indokolt, 
hogy győztes harcainkról és harcosainkról illő módon emlékez-
zünk. Ez általában rendjén szokott történni. Nem jó azonban, 
há mellettük'megfeledkezünk a hazafiság munkában és alkotásban 
^megnyilvánuló történelmi elemeiről. Hiszen nem lettek volna har-
ci-győzelmeink, ha nincsenek "szürke hétköznapok" a mindennapi 
'munkában, a javak előteremtésében. Hekünk a történelem alkotó 
hazafiairól is méltó módon kell megemlékeznünk. Azt kell tud-
nunk érzékeltetni, hogy mindenkori társadalmi körülmények, a 
haladás legfontosabb kérdéseihez való viszonyulás döntötte el, 
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hogy a - természetesen egységes - hazafiság mely eleme kap na-
gyobb hangsúlyt és szerepet. 
Csak az ilyen megközelítés következtetései adhatnak a 
mai nevelőmunkához helyes tartalmat. Ebből következik ugyanis 
hazafiságunk és internacionalizmusunk olyan meghatározd eleme, 
mint a nemzetközi haladáshoz, a szocialista közösséghez kötő-
dés, továbbá az, hogy a békés építőmunka időszakában idehaza 
két fontos feladatunk van: az alkotás - az adott követelmények * 
szerint, és készen állni az alkotás eredményeinek megvédésére. 
A "jót s jól , ebben van a nagy titok" - gondolata nem véletlenül 
maradt időtálló az évtizedek során. Mondanivalója sokat ad a 
mának. 
Nem kell félnünk a történelmi személyiségek reális bemu-
tatásától. sőt erre törekedni szükséges, de ügyeljünk arra, 
hogy az "emberi gyarlóságok" felvillantása ne homályosítsa el 
azt az értéket, amit egy személyiségben tisztelünk. 
A történelem nevelő hatását erősiti a gazdagodó helytör-
téneti. rmi^v-kOTnozgalom-történeti. honismereti munka i s . Ennek 
hasznosítása ismeretterjesztésünk most formálódó területe, hi-
szen egy-egy megye, város, község vagy éppen tájegység törté-
netének marxista feldolgozása az utóbbi évtizedben kezdett len-
dületesen fejlődni. 
A gazdasági kérdésekkel való foglalkozásra is csak címsza-
vakban utalunk. Alapvető feladatunk a fejlődés mennyiségi ele-
mei mellett a minőségi, a hatékonysági tényezők eddiginél na-
gyobb mértékű hangsúlyozása. Mindezt nem annak árán, hogy bár-
ki is megkérdőjelezze eddigi fejlődésünket, eredményeinket, 
hanem hangsúlyozásával, hogy a körülmények és a követel-
mények változása most - és várhatóan hosszú távon - a minőségi 
elvárások növekvő jelenlétével jár. Ebből következően megnö-
vekszik a szellemi tőke szerepe az előrehaladásban. Megnövek-
szik a közgazdasági szemlélet fontossága, amely az ismeretter-
jesztés tartalmát és metodikáját egyaránt érinti. 
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A fejlett szocialista társadalom építésének menetében sa-
játosan merül fel az életmód kérdése. A szocialista életmód a 
termelésben, a közösségi magatartásban és a magánéletben, Hem 
három egymástól független, és nem három valamiféle egymással 
kapcsolatban nem álló dolog ez, hanem egyszerűen az emberi élet 
egésze. A szocialista életmód is a termelésnél kezdődik. Hagyon 
lényeges dolog ez, bár nem aj . Hangsúlyozása talán azért nem 
haszontalan, mert a polgári életmódvizsgálatok gyakran a mun-
kán, a termelésen kívülre helyezik az életmódot, ebből táp-
lálkoznak a "fogyasztói társadalom" és más elméletek. A szoci-
alista társadalom termelői társadalom, s a szocialista életmód-
nak is ez az alapja. Vagyis amikor a XI . kongresszuson elhang-
zott gondolatokat idézzük, hogy tudniillik, tul vagyunk a "mi-
ből éljünk" kérdésen,és "hogyan éljünk" kérdése van napirenden, 
akkor ez a "hogyan éljünk" ott kezdődik, hogy "ml ként dolgoz-
zunk". Miként dolgozzunk fegyelmezetten, a munkaidőt kihasznál-
va, a munkaidő és a szabadidő egységét megteremtve, a szocia-
lista munkakultúrát kibontakoztatva. 
Hazánk fejlődésében az elmúlt közel három és fél évtized-
ben az extenzív fejlődés sok területen azt jelentette, hogy 
növekedett a társadalom termelési időalapja. Hiszen 1945 után 
egy nagy munkanélküli tömeget lehetett és kellett bevonni a 
termelésbe, azután jött egy demográfiai hullám, a tankötele-
zettség sajnos elég alacsony volt, vagyis mindig emberek "áll-
tak sorba" munkahelyért. Hem véletlen, hogy annak idején olyan 
gépeket vásároltak és építettek be, melyek köré minél több em-
ber odafért. A hetvenes évekre ez a helyzet megváltozott. A 
társadalom termelési időalapja nem növekszik, sőt lényegesen 
csökken. Hézzünk csak néhány elemet. Először is nincs szabad 
munkaerő. A 48 órás munkahéthez viszonyítva a 44 órás munkahét 
igen jelentős csökkenés, és már bizonyos területeken 4o órás 
hét keriil napirendre. Helyes döntése volt a XE. kongresszusnak 
az, hogy a mezőgazdasági szövetkezetekben dolgozók nyugdij.kor-
határát őt év alatt lehozzuk a munkás-alkalmazotti nyugdíjkor-
határra, tehát az 55 és 6o évre, ami azt jelenti, hogy minden 
évböi két évjárat megy nyugdíjba. Itt is csökken az időalap.. 
Nagyon igazságos döntés volt a gyes, örvendetesek az eredmé-
nyei i s . A termelési időalapot tekintve azonban ez azt je-
lenti, hogy az aktiv keresők jelentős része - 6-7 százaléka -
rendszeresen anyasági szabadságon, gyes-en van. 
- Minden gondunk ellenére is javul a tankötelezettségi tör-
vény teljesítése, és mind több fiatal elvégzi a középiskolát 
is, vagyis később kapcsolódik be a termelésbe. A közgazdászok 
számításai szerint társadalmunk termelési időalapjának - kü-
lönböző okok miatt - 2o százaléka üresjárat. Áll a gép, nincs 
anyag, nem dolgozzák ki a munkaidőt. 
Rakjuk össze az elmondottakat és igy kiderül, hogy a mun-
kaórák, a munkapercek védelme és munkára való fordítása meny-
nyire döntő jelentőségű kérdés. A munka nálunk nemcsak ,1og. 
hanem kötelesség ÍB. A szocialista társadalomban a munkaképes 
embernek - akinek minden feltétele adott, hogy dolozzék - kö-
telessége dolgozni és nemcsak joga. Alapvető jelentőségű a mun-
kaszervezés, az üzemszervezés, a hatékonyság fokozása, a kapa-
citás ésszerű kihasználása, a minőség javítása stb. S ebből a 
szempontból különösen a fiataloknak már erre az életvitelre, 
erre a munkakultúrára kell felkészülni. 
A termelésnek másik fontos eleme az uj , a korszerűbb 
technika hatékonyabb alkalmazása. Ezért fontos, hogy az isme-
retek karbantartása, az önképzés, a továbbképzés életmódbeli 
elemmé váljon. A tanulást életmóddá kell fejlesztenünk, hiszen 
ha egyszer valadcinek belső szükségletévé, életmódjává válik a 
tanulás, akkor az kerülhet bármilyen körülmények közé, megta-
lálja a tanulás lehetőségét, mert azt ma meg lehet találni. 
A tankötelezettségi törvényről az imént már sző esett. 
Volt időszak, amikor kevésbé teljesítettük. De most se legye-
nek illúzióink, és ne higgyük azt,, hogy ez nálunk rendben van. 
Országosan a 16 évesek lo százaléka nem végzi el a nyolc ál-
talánost 16 éves koráig. Csongrád megyében valamivel jobb a 
helyzet, itt csak 6-8 százaléka nem végzi el. Gondoljunk be-
le, hogy minden tizedik magyar állampolgár ugy lép ki az ál-
ló 
talános iskolából, hogy nincs meg az alapfokú képzettsége. Sí-
nek sok oka van,de. ezeknek az okoknak jó részét már nem a 
múltból örököltük. Ezek a fiatalok már más körülmények között 
élnek, dolgoznak. A problémák okaiban benne van a szülői nem-
törődömség, a hatósági liberalizmus, a nevelői munka gyengesége 
és magának a fiatalnak a felelőtlensége is . 
Aki ma kijön 16 éves korában az iskolából hat osztállyal, 
annak néhány év múlva külön kedvezményt adunk azért, hogy meg-
tanulja azt, amit nem csinált meg idejében. Amikor elvégzi az 
esti-levelező oktatásban 18-2o éves korában a 8 osztályt, ak-
kor "még tartja is a tenyerét" külön elismerésért. Természe-
tesen vannak nehéz körülmények között, nehéz családi helyzet-
ben élő fiatalok, de annyiam nincsenek, hogy ilyen nagymérté-
kű legyen az iskola korai otthagyása. Vagyis a szemléletet is 
helyére kell tenni. A fratal életében az első dolog a tankö-
telezettség, amely törvényes kötelessége, ennek teljesítését 
optimális arányúvá kell tennünk. 
A "hogyan dolgozzunk?" kérdésének fontos eleme a munkaidő 
ás a szabad idő viszonya. Az elmúlt tiz évben a nálunk megje-
lent könyvek, folyóirat- és napilap-cikkek között mintha sok-
kal több szólt volna a szabad időről, mint a munkaidőről. A 
szabad időt pedig nem szabad elvonatkoztatni a munkaidőtől. A 
szabad idő Marx szavaival pihenőidő és a magasabbrendü tevé-
kenységre való idő. Amikor nálunk ugy alakult, hogy egy sor 
rendezvényt munkaidőben tartottunk, akkor még 48 órás munkahét 
volt. Most, amikor növekszik a szabad idő, akkor a társadalmi 
munkát, a tanulás egy részét át kell tenni a szabad irőre. 
A szocialista társadalom közösségi társadalom. A szocia-
lista társadalomban a társadalom egyénért érzett felelősségé-
nek számos nagyon fontos eleme van. József Attila szavait sza-
badon variálva: a társadalom nemcsak "szivére", hanem "vállá-
ra" is veszi az egyén terhének, gondjának növekvő részét. A 
társadalmi létbiztonság alapja az, hogy béke van a világon; 
hazánkban törvényesség van; a közösség felelősséget vállal az 
egyénért, ezért aki tisztességesen dolgozik, annak nem lehet 
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bántódása. A telj es foglalkoztatottság, az ingyenes egészség-
ügyi ellátás, az iskola, az óvoda, az idősekről való gondos-
kodás, gyermekgondozás, lakásprogram mind ezt szolgálja. Va-
gyis politikai, egzisztenciális, erkölcsi téren egyaránt sok 
ága van a társadalom, a közösség egyénért érzett felelőssé-
gének. 
És milyen az egyén felelőssége a közösségért? Ennek a 
megítélésében szokott a közvéleményben túlzás megfogalmazód-
ni : amikor azt mondják, hogy "elkispolgáriasodunk", "önzők 
vagyunk", "egoisták vagyunk", "nem törődünk egymással" stb. 
Eme állitásokkal szemben vegyük sorra a tényeket. Nézzük meg, 
hogy mennyi minden van nálunk, amely az egyén belülről vállalt 
felelősségét mutatja a közösségért: a kommunista szombatok, az 
óvodaépitési akciók, a szociális otthonok segitése, a szocia-
lista brigádok erőfeszitései, az önkéntes véradőmozgalom, az 
épitőtáborok, a betakaritás stb. Megannyi munka, amelyben az 
egyén nem alkotmányosan előirt kötelességét teljesiti, hanem 
annál többet. Ezt a közösségért megnyilvánuló egyéni felelős-
séget kell nekünk erősiteni és fejleszteni. Nem feledkezhetünk 
meg persze arról sem, hogy az egyének különbözőek, és vannak 
azért még nálunk nem kevesen, akik inkább "szivükre" veszik 
a világ baját, minthogy a "vállukra" vennék egy kis kérdés 
megoldásét. 
összefoglalóan tehát a következő tényezőkre kell figyelem-
mel lennünk a didaktikai és metodikai munka formálása során: 
- Munkánk meghatározója, hogy immár több mint két évtizedes 
konszolidált szocialista építőmunka tapasztalatai alapján 
kialakított és elfogadott Jövőtervünket realizáljuk a fej-
lett szocialista társadalom építése során. E társadalmi jö-
vőterv - amelyet Pártunk D . kongresszusa fogadott el - a 
marxizmus-leninizmus eszmerendszere és módszere alapján, a 
szocialista építőmunka hazai és nemzetközi gyakorlata ta-
pasztalatainak tudományos elemzésével készült. Pártunk 
programnyilatkozatát társadalmunk egésze magáévá tette, és 
ennek szellemében munkálkodunk. 
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- Gazdasági fejlődésünk extenziv forrásai kimerülőben vannak, 
de nagyok még a kihasználatlan emberi-alkotói tartalékok, a 
szocialista munkakultura lehetőségei. Növekszik a szellemi 
erőfeszitések szerepe a fizikai munkában is, ebből követke-
zően is a társadalmi nevelés hatékonyságának fontossága a 
gazdaságban. 
- A proletárdiktatúra és a szocialista demokrácia .funkcióinak 
egyidejű gazdagodása fontos műveltségi összefüggéseket takar. 
A szocialista közgondolkodás fontos eleme a vita és a dönté-
si, valamint a végrehajtási és értékelési kultúránk megfele-
lő összhangjának biztosítása. 
- Növekszik a szocialista család szerepe és jelentősége a sok-
oldalúan fejlett embereszmény formálásában. A társadalom mind 
több "szolgáltató feladatot" átvesz a családtól, amely ilyen-
formán gazdagabbá teheti nevelő-önnevelő, a közös és az egyé-
ni boldogságot összhangban realizáló funkcióját. 
- A hazai tényezők mellett munkánk módszerét befolyásolja a 
nemzetközi helyzet alakulása i s . A társadalom differenciált 
műveltségét figyelembe véve kell tudnunk választ adni a külön-
böző kérdésekre. Az információban, a kérdések megvitatásában 
jelentősen megnövekszik a szóbeliség szerepe. 
Számos tényezővel lehetne még bizonyítani, hogy társadal-
munkban - tekintettel arra, hogy a népművelésből a közművelő-
désbe való "átmenet" korát is éljük - a "mivel neveljünk?", 
"mit oktassunk?" kérdése mellett fokozatosan megnövekszik a 
"hogyan oktassunk?"."hogyan neveljünk?" kérdése. Ez utóbbi 
szempontból csupán egy kérdésre utalunk - a tömegkommunikáció 
és a személyes kommunikáció kapcsolatára a nevelésben. A nép-
művelő munkájának uj minőségi tényezői között fontos elemként 
jelentkezik a korszerű technika lassú, de mégis érzékelhető be-
törése az oktatás, a nevelés folyamatába. Ez olyan tényező, 
amely népnevelő munkánkat társadalmilag befolyásolja. A ha-
gyományos elmélet és gyakorlat, valamint a korszerű technika 
számtani összege nem jelent uj nevelést. A technika funkciója 
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a nevelő munkájában nem lehet több, mint alárendelt szerepben 
hozzájárulni a közművelődés feladatának mind teljesebb kibon-
takozásához. A gyermek és a felnőtt egyaránt, akit az újságtól 
a moziig, a tankönyvtől a televízióig a tömegkommunikáció szin-
te válogatás nélkUl és állandóan stressz állapotban tart - szük-
ségképpen igényli az emberi szó és logika eligazító jelenlétét 
és érzelmi töltését már csak azért is , hiszen az emberi gondol-
kodás a történelemben döntően a személyes kommunikáció hatásá-
ra alakult ki . Vagyis az a döntő, hogy a társadalom képes le-
gyen a technikát humanizálni az oktató-nevelő munkában, és ne 
következhessék be az oktató-nevelő munka mechanizálódása a 
technikában. Roger Gallal értünk egyet, aki szerint "a módszer 
értéke nem az alkalmazott dolgokban, eszközökben, technikában, 
hanem a módszerekben életet öltő szellemben re j l ik . " 
Meghaladná vállalkozásunk lehetőségét, ha képet akarnánk 
rajzolni arról, hogy a közművelődés dolgozói szaktudományi fel-
készültsége és szaktudományi nevelőmunkája, valamint az uj kö-
vetelmények között az összhangnak vagy az ellentmondásnak mi-
lyen stádiumát éli a mai művelődés. A szakirodalomban a reális 
optimizmustól a túlzott pesszimizmusig a megitélés széles ská-
láját találjuk. A tudományos-technikai forradalom hatásának tu-
datos kimunkálása a népművelők szempontjából a kezdeteknél tart 
még. Történelmi távlatú folyamatról lévén szó, a türelmetlenség 
és a kapkodás veszélyes. Hadován Hichta és munkacsoportja a 
pedagógia és az uj követelmények viszonyáról leszögezi, hogy 
"a pedagógiai elmélet és gyakorlat eddig nem volt képes megbir-
kózni a világ megismerésében és átalakításában végbement minő-
ségi átalakulással, elsősorban a klasszikus elmélet szemléletes 
elképzeléseiről a modern tudomány absztrakt racionális fogal-
maira való áttéréssel". E téren a nevelés ma előbbre tart, mint 
a 6o-as években, de távol vagyunk még az ellentmondás elméleti 
és különösen a gyakorlati megoldásától. Az ellentmondás gyöke-
rét az képezi, hogy az iskola és az arra épülő közművelődés a 
tudományos Ismeretek mennyiségi növekedését követve alakította 
ki művelődési anyagát. Ez azt jelentette, hogy az adott tudo-
mányéig kicsinyített, de mennyiségileg igy is óriási mását a-
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karta továbbítani. Bonyolította a helyzetet az is , hogy az 
oktatási, a közművelődési anyag struktúrája követte a tudomá-
nyokban lejátszódó differenciálódás ütemét, ahelyett, hogy 
egy integrált világkép kialakítását, a teljesitményképes tu-
dás elsajátítását biztositani tudta volna. Ma már világosan 
látható, hogy egy bizonyos határon tul amilyen mértékben nö-
vekszik a művelődési anyag mennyisége, olyan arányban csökken 
az oktatás-nevelés minőségi hatásfoka. Ennek következménye 
csak az lehet, hogy - Erdey-Grúz Tibor szavaival - "a ténybeli 
ismeretek túlzott befogadására beállított fejekből kiszorult 
a gondolkodásra való képesség, a helyzetek megítélése, cse-
lekvési, valamint magatartási elgondolások kialakítására és 
megvalósítására való alkalmasság. Az ilyen tudás statikus, 
csak passziv beilleszkedést tesz lehetővé." 
A közművelődés didaktikája és metodikája alakításánál 
még számos elemmel kell számolni. A települési struktura át-
alakul, uj városrészek alakulnak ki, de még évtizedekig fenn ál 
a tanyarendszer. Másként kell a különböző körülmények között 
dolgoznunk. Törekedni kell az értelemre és érzelemre hatás 
összhangjára. Növekszik a szép, kulturált beszéd szerepe. A 
társadalom növekvő műveltsége lehetővé teszi, hogy ne minden 
kérdést zárjunk le, hagyjunk lehetőséget a továbbgondolásra 
is. Egymás idejét is értékelnünk kell, amikor a közművelődés-
sel foglalkozunk. 
A didaktika és a metodika számos elemével lehetne még a 
beszédben foglalkozni. Ehelyett azonban átadjuk a szót az elő-
adóknak, akik a téma kiváló ismerőiként adnak áttekintést az 
egyes kérdésekről. 
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. Dr. Vonsik Gyula 
A MŰVELTSÉGTARTALOM KIVÁLASZTÁSÁT ÉS A MŰVELŐDÉSI 
CÉL MEGVALÓSULÁSÁNAK HOGYANJÁT MEGHATÁROZÓ 
FŐBB TÉNYEZŐK 
A szocializmus épitése során nemcsak a gazdaság fejlesz-
tése -történik tervszerűen, hanem a kultura, a műveltség fej-
lesztése i s . A szocialista művelődés fejlődéséhen mutatkozó 
hatalmas eredmények a céltudatos irányítással valósulnak meg. 
Az irányitás megmutatkozik a müveitséganyag megválasztásában, 
a dolgozókban rejlő alkotó energiák mozgósításában, az uj em-
ber kialakítása terén végzett következetes nevelőmunkában, 
valamennyi dolgozó magas színvonalú tudatosságának,a tudomá-
nyos világnézetének formálásában - mindabban, ami a társada-
lom mUveltségbeni fejlődésének legfontosabb kifejezője. Az 
ilyen irányításban van jelen a művelődéspolitika lényege. 
A művelődés irányitása elsősorban a társadalom politikai 
és gazdasági céljaiból indul ki, és ezen belül határozza meg 
a müveltségfejlesztés közvetlen célját, irányát és mindenek 
előtt a műveltség tartalmát. A szocialista művelődés alapvető 
célja az ember szellemi fejlődésének szocialista értelemben 
való biztosítása és az emberek alkotókészségének olyan mérvű 
befolyásolása és biztosítása, hogy azok mindenkor megfelelje-
nek a szocialista építés szükségleteinek. Vagyis ez azt jelen-
ti , hogy a művelődéspolitika feladatainak megjelölésénél és 
végrehajtásánál mindenkor az össztársadalmi érdekek a megha-
tározók. A művelődési politika eszköz, amelynek segítségével 
a kommunista párt és az állam a szocialista társadalom és 
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ezen belül a szocialista műveltség tervszerű megteremtését 
valósítja meg. 
A müvelődésirányitás abból indul ki , hogy a kultura manap-
ság a társadalom fontos termelőerőihez tartozik, a gazdasági 
növekedés és az egész társadalmi haladás egyik alapvető felté-
tele és tényezője. Másrészt arra épit, hogy az irodalom, a 
művészetek, a tudomány feladata megvalósítani az uj emberi jel-
lemet, részt venni az uj technika, gazdaság, a társadalmi vi-
szonyok kialakításában. 
A művelődésirányitás alapelve, hogy a műveltségnek funk-
cionálnia kell! Szociális funkciót kell teljesítenie a társa-
dalom életében, ahol a szerepét kifejti . Kern az'a fontos, hogy 
mi fejti ki a szerepét, hanem, hogy minek az érdekében és mi-
lyen hatékonyan fejti ki a szerepét valami. Meghatározott célt 
kell szolgálni, meghatározott osztályérdekekeket kell szolgál-
ni, meghatározott helyen, időben kell mozgásba jönni valaminek. 
Tehát a művelődéspolitikában nem valamiféle általános, a társa-
dalmi valóságtól független folyamat irányításáról van szó, nem 
is valamiféle általános - örök kulturális érdekek szerinti sza-
bályozásáról, hanem a művelődéspolitika a művelődés folyamatát 
meghatározott politikai célok érdekében szabályozza, és a cél 
érdekében alkalmaz ilyen vagy olyan eszközöket. 
Szocializmust épitő országunkban a nép műveltségi szín-
vonala felemelésének kérdése napjainkban ezért ugy merül fel, 
mint fontos politikai feladat. Helyénvaló itt utalni arra, 
hogy Lenin újból és újból visszatért ehhez a kérdéshez. Ez a 
kérdés ugy érdekelte őt, mint hozzá nagyon közel álló és fon-
tos ügy, ugy is mint alapvető kérdés, ami szorosan kapcsolódik , 
az uj társadalomnak a felépítéséhez. Lenin hangoztatta: a kom-
munizmus és műveltség egy és ugyanazon dolog. 
A műveltség tartalma, terjedelme, fejlesztésének üteme 
minden társadalom alapvető érdekszférájába tartozik,ezért igy 
vagy ugy, nyíltan vagy burkoltan, de szigorúan szabályozott 
folyamat. Ez a szabályozás kiterjed a kultura felhalmozott ór-
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tékei körüli választásra, a tudás fejlesztésének tartalmára 
és mértékére, az Ízlésre, az erkölcsi magatartásformákra stb. 
A mindenkori uralkodó osztály jólfelfogott osztályérdeke, hogy 
a dolgozó tömegek azt és akkor tudják,amire és amikor az adott 
uralkodó osztálynak szüksége van rendszerének fenntartásához, 
erősítéséhez. Ennek a választásnak az alapja az ideológiában a 
megtestesülő értékrendszer. Mivel a kizsákmányoló társadalmak-
ban a két alapvető osztály ideológiája is szembeáll egymással, 
ezért a választás is kétféle, megfelel a két ideológiának. 
A választás ilyen feladatai elől a szocializmust épitő 
társadalomban sem lehet soha elzárkózni. Annak eldöntését, 
mit, mikor, kiknek kell közreadni a művelődés szféráiban, so-
ha nem lehet megkerülni, még akkor sem, ha a döntés nem tuda-
tos. Ugranigy nem kerülhető meg a szükségletek közötti válasz-
tás sem. Ezért a művelődéspolitika másik fontos mozzanata a 
társadalmi szükségletek felismerése és az egyéni vagy csoport-
igényekkel és lehetőségekkel való összhangba hozása. A társa-
dalmi igény az országépitő munkából következve adva van: szé-
les látókörű, szakmai 1ag jól felkészült, a szocialista együtt-
élés szabályait magukévá tevő, a szocialista világnézet talaján 
álló dolgozókra van szükség mind az iparban, mind a mezőgazda-
ságban, a társadalom építésének minden területén. Ehhez a tár-
sadalmi igényhez kell igazodni az egész művelődési munkának, 
ugy, hogy abban az egyén is megtalálja saját egyéni igényeinek 
kielégítését. 
A művelődési tevékenység irányításánál nem elég csak a he-
lyes cél és módszer meghatározása,hanem amellett számolni kell 
az anyagi lehetőségekkel és nem utolsósorban azzal, hogy a fele 
dat megoldáséhoz rendelkezésre áll-e megfelelő személyi előfel-
tétel. A választás éppen ezért az elvi tisztázottság mellett 
meg kell, hogy feleljen a realitásoknak is . A müvelődéspolitike 
mint irányítás, mint választás kell, hogy igazodjék ahhoz a fel 
tételrendszerhez is, ami saját szféráján tul van. 
Mindez azt jelenti, hogy a művelődési munka irányítása, 
tervszerűségének biztosítása csak körültekintő elemző munka 
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alapján lehetséges. Minden konkrét vizsgálódás nélkül az elő-
re megállapítható, hogy a legfontosabb az egész művelődés 
marxista szemléleten nyugvó .felfogása. 
A marxista szemlélet szerint a szocialista műveltség ki-
alakulása a társadalom értékrendszerének és a szellemi tevé-
kenység társadalmi alapoknak megfelelő tökéletes változásait 
tételezi fel . Ez egyaránt jelent uj tartalmat és uj müveltség-
strukturát. a . egyformán jelent tartalmi és strukturális vál-
tozást, hogy a műveltségből fokozatosan kikerülnek azok az ele-
mek, amelyek a múltban különbözőképpen korlátozták a világ tu-
dományos megismerésének folyamatát, elferdítették a társadalom 
tagjainak a valóságról kialakított tudományos elképzeléseit. 
A szocialista művelődési tevékenység tartalma viszont fel-
tételezi a tudományos világnézet fejlesztését, a materialista 
világkép kialakításának segítését, a társadalomtudományos és 
természettudományos ismeretek nyújtását, a szocialista erkölcsi-
ség szokássá tételét, az esztétikai, politechnikai és a testi 
nevelést, valamint a magasabb Ízlésnek megfelelő szórakozásra 
való felkészítést stb. A szocialista művelődés jellemzője, hogy 
az szervesen - s nem külön testként - illeszkedik bele a társa-
dalmi tevékenység egészébe, sokoldalú és összetett kölcsönhatá-
sokkal kapcsolódik a termeléshez, közéletlséghez, az oktatói és 
a művészeti tevékenységekhez stb. 
A szocializmust épitő társadalom művelődéspolitikájának 
megvalósulása végül is azt eredményezi, hogy a társadalom va-
lamennyi szellemi, erkölcsi, tudományos és művészeti erejét az 
uj társadalmi feladatok megoldására tömöriti, és egyben szi-
lárd elvi alapot biztosit az ideológiai fronton vivott minden-
nemű ellenséges ideológiák elleni harchoz. Korunk nagy szellemi 
vsrsenye szükségessé teszi, hogy a társadalmi tevékenységnek 
ebben a szférájában is a következetesség, az engedmények nél-
küli tevékenység érvényesüljön. A szigorúan vett pártosságot 
és a magas osztályöntudatot, a szocializmusnak mint vezérlő elv-
nek maradéktalan érvényesülését tükröző irányítás eredménye a 
szocialista embert jellemző műveltség. 
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Két általános követelmény 
A művelődési folyamat során, a műveltségben! értékek ki-
választásának vannak az emberiség általános haladásából faka-
dó követelményei, és vannak az adott társadalom fejlettségi 
szintjéből, a megoldandó feladatok jellegéből adódó konkrét 
meghatározói. A művelődés folyamatába való "beavatkozás", az 
irányítás igénye megköveteli minden időben mindkét fajta ösz-
szefüggés tudományos feltárását és figyelembevételét. 
A kor, amelyben élünk, amelyben a konkrét feladatok idő-
ről időre megjelennek, számunkra alapvetően két forradalmi vál-
tozás együttes hatását közvetíti: a szocialista forradalomét 
és a-tudományos-technikai forradalomét. A kettő külön-külön is 
és együttesen is meghatározza a művelődés tartalmát, módját, 
idejét, eszközét stb. 
A szocializmus alapvető célja a tudatos és szabad társa-
dalom, a tudatos és szabad ember létrehozása. Ez mint folya-
mat hosszú időn keresztül valósul meg, amelynek különböző pe-
riódusai vannak. Társadalmunk jelenleg a fejlett szocializmus 
épitésén dolgozik, a művelődéssel kapcsolatos feladatok is ezen 
az alapon határozhatók meg elsődlegesen. 
Az első, amit ezzel kapcsolatban ki kell emelni, hogy a 
szocialista társadalom fejlődésének jelenlegi szakasza igen 
kedvező társadalmi-politikai, szellemi és erkölcsi előfelté-
teleket teremt ahhoz, hogy a széles tömegek elsajátítsák a 
valóság különböző jelenségei tudományos megközelítési módját, 
a társadalmi lét nagy problémáinak megértését, az egyes dol-
gozók alkotó tevékenységének és az egész nép munkájának az 
értelmét. Ismeretes, hogy a szocializmusban, különösen annak 
fejlett szakaszában jelentősen megnövekedik a szubjektiv té-
nyezők szerepe, a szubjektiv és objektiv feltételek dialekti-
kus kölcsönhatásában. Ez a törvényszerűség jól megmutatkozik 
a szocialista műveltség alakulásában is. 
A fejlett szocializmus épitésének idején különösen aktuá-
lis a társadalmi-politikai és kulturális intézményeknek a sze-
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mélyisóg kialakulására, szakmai, eszmei, politikai és erkölcsi 
tulajdonságainak kialakítására való komplex hatásának problémá-
ja, valamint az ember eszmei^Dolitikai, munka és erkölcsi ne-
velése szerves egységének elérése. Ez egyrészt azzal a céllal 
magyarázható, amit szocialista társadalom tüz ki maga elé,hogy 
biztosítja a sokoldalúan fejlett és sokoldalúan felkészült 
személyiség kialakulását, másrészt azzal, hogy egyre bonyolul-
tabb kapcsolatok jönnek létre a társadalmi organizmus élette-
vékenységének egyes szférái között, valamint a különböző té-
nyezők egymásra való ráhatásában, azokban, amelyek az egész 
társadalom fejlődését meghatározzák. 
A fejlett szocializmus épitése feltételezi és kiváltja 
a műveltség magas szintjét; a lakosság döntő többségének az 
illuzórikus, tudománytalan, vallásos világnézettől való meg-
szabadulását, ez viszont lehetővé teszi, hogy a dolgozó társa-
dalmi aktivitása növekedjék, hogy a dolgozó személyiség kultu-
rális, erkölcsi fejlődése töretlen legyen. A szellemi és tár-
sadalmi haladás során kialakuló merőben uj helyzet nagymérték-
ben kihat az életre, az életformára, az emberek hangulatára, 
társadalmi viselkedésére, lehetővé teszi, hogy látóköre bővül-
jön, elősegíti a világnézeti nevelő munkát, amely arra irányul, 
hogy lerombolják a mindennapi tudat korlátjait,és az emberek 
elsajátítsák a tudományos-elméleti ismeretek rendszerét stb. 
Az uj ember kialakítása, - különböző tevékenységek irán-
ti tudatos és alkotó aktiv hozzáállás kialakítása - ez a fej-
lett szocializmus és a benne végbemenő művelődés fő célja és 
alapvető társadalmi funkciója. Az embernek az aktiv alkotó 
társadalmi tevékenységre való felkészítése, a tudományos és mű-
vészi képzés, a magatartásformálás, a kulturális-tömegintézmé-
nyek, művelődési szervezetek és a tömegtájékoztatási eszközök 
bonyolult hálózatán keresztül valósul meg. Az ember ezirányu 
felkészítése természetesen magának a gyakorlati életnek a fo-
lyamatában valósul meg a termelésben, a közéletben, az élet-
módbeli és egyéb más kapcsolatokon keresztül stb. Ez ma le--
hetséges és szükséges is. 
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A szocialista forradalom mai feladatainak megvalósítása 
egybekapcsolódik a tudományos-technikai forradalom követelmé-
nyeinek érvényesítésével i s . Ez az a másik alapvető hatás, a-
mely a művelődés minden mozzanatában jelen van. A tudományos-
technikai forradalom, mint az ember mindenirányu tevékenységét 
befolyásoló tényező, "kényszerítő erővel" hat a művelődésre, 
elsősorban "Tvnnk tartalmára. 
Közismert p l . az általános követelmény, amely a tudomány 
közvetlen termelőerővé válásával kapcsolatos. Ez a művelődés-
sel összefüggésben azt jelenti, hogy amig a modern tudományos-
technikai haladás bázisán az anyagi termelés további fejlődése 
fokozza az emberi tényező iránti követelményeket, addig ez 
törvényszerűen elvezet ahhoz, hogy a termelés egyre inkább függ 
a társadalom termelésen "kivüli" szférájától, amelynek kereté-
ben az embernek a kulturával való kapcsolata jelentős mérték-
ben megvalósul, ahol végbemegy a termelő tevékenységre való 
felkészítése, ahol kialakulnak az embernek a munka iránti vi-
szonyát ösztönző kulturális tényezők. A tudományos-technikai 
forradalom emberrel szemben támasztott követelményei elsődlege-
sen kulturális, müvelődésbeli követelmények. 
A termelés tudományos-technikai alapjában végbemenő fo-
lyamatos alakulások a folyamatos művelődés elveinek gyakorlati 
megvalósítását, a szakembereknek a népgazdaság számára történő 
átképzésének mobilis rendszerét követelik meg. A tapasztalat 
azt mutatja, hogy a tudományos-technikai haladás mai tempója 
mellett a szakembereknek három-öt évenként tovább kell fejlesz-
teniük szakképzettségüket ilyen vagy olyan formában. A szakem-
ber csak ilyen feltételek mellett tud megmaradni a korszerű 
tudományos ismeretek, a modern technika és termelési technoló-
gia szintjén. Ehhez még azt is hozzá kell tenni, hogy a perió-
dikus továbbképzést nem csupán a társadalom anyagi-műszaki bá-
zisának fejlődése, hanem a gazdasági, szervezési, társadalmi, 
politikai feladatok állandó bonyolódása is szükségessé teszik, 
amelyeket a dolgozónak a munkafolyamat és a társadalmi tevé-
kenység során meg kell oldania. 
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A feladat megoldása közben tudomásul kell venni, hogy a 
tudományos ás technikai haladást, mint a modern termelés és 
"emberi elemének" fejlődési feltótelét vizsgálva nem lehet a 
tudománynak a termelésre gyakorolt hatását valamiféle "techno-
lógiai automatizmusként" vizsgálni. A tudomány nem csupán a 
társadalom közvetlen termeld ereje, hanem ezzel párhuzamosan 
a társadalom kultúrájának legfontosabb területe is. Éppen 
ezért a tudomány fejlődése, saját törvényein kivül, az adott 
társadalom kulturális élete törvényeinek hatásait is magán 
hordja. És fordítva a tudomány a kultura valamennyi más te-
rületének fejlődését befolyásolja. 
Azzal is számolni kell, hogy a tudományos-technikai for-
radalom tovább aktualizálja a termelés és az erkölcs kölcsön-
hatásának problémáját. A dolgozók nevelése mély erkölcsi as-
pektusokat foglal magába, mivel az okos gazdálkodás és a ha-
tékony munka képessége elválaszthatatlan a szocialista erkölcs 
elveitől, a munkára való ösztönző motívumoktól stb. 
Ez a néhány kiragadott példa csak Jelzés akart lenni ar-
ra, hógy a tudományos-technikai forradalom mint korunk sajá-
tossága a művelődésre is soklrányból gyakorol hatást. 
A' művelődés irányítása, a konkrét feladatok kijelölése, 
a feladatok fontossági sorrendjének meghatározása, vagyis a 
választás során ennek a két alapvető szemléleti követelménynek 
mindenkor Jelen kell lenni. Ezek a követelmények nem mechani-
kus rákérdezést igényelnek a művelődés irányításától, hanem a 
két forradalmi változásnak megfelelő gondolkodást. 
A műveltség tartalmát meghatározó főbb tényezők 
A művelődés konkrét feladatainak megfogalmazásánál fontos 
ismét aláhúzni, hogy az alapvető cél a tömegek gondolkodásának, 
erkölcsi Ítéletének, esztétikai Ízlésének átformálása a szoci-
alista társadalom szükségleteinek megfelelően. A fejlődő szo-
cialista valóság igényei: a szocialista ember, a szocialista 
tudat kialakítása, a korszerű műveltség szakadatlan növelése, 
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a korszerű tudás ás az ezen alapuló társadalmi tevékenység 
fokozása. A szocialista műveltségnek át kell hatnia az embe-
rek egész életét, a társadalom valamennyi tagjának életmód-
ját és formáját: munkáját, gondolkodását, erkölcsét, izlését, 
szórakozását stb. 
Ebben a bonyolult folyamatban az az állandó cél, hogy 
mind magasabb azinvonalra kell emelni a társadalom szellemi 
életét. A társadalom szellemi élete magasabb színvonalon áll 
ott, ahol a gazdaság és politika fejlettebb. Amilyen mérték-
ben növekszik pl . a tömegek anyagi szükséglete, olyan mérték-
ben váltja ki a tudomány és a technika tökéletesedését. A 
tökéletesedett technika, a tudomány á termelésbe bekapcsolód-
va ujabb igényeket szül. A gazdasági élet fellendülése elő-
mozdítja a művészetek virágzását,és a virágzó művészetek uj 
igényeket alakítanak ki az emberekben. A művelődési törekvések 
többek között kiváltják a művelődési intézmények tökéletesedé-
sét, amelyek tevékenységükkel ismét ujabb igényeket hoznak 
létre. Ez a társadalom gazdasági, politikai és kulturális 
szféráinak bonyolult összefüggése. 
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A konkrét összefüggések érintése előtt még egy fontos 
dolgot ki kell hangsúlyozni: a művelődés elsősorban az egyes 
távlati termelési és politikai célokhoz, másodsorban a tudo-
mányágakhoz, művészetekhez, irodalomhoz kötött. A közművelő-
dési feladatok általában hosszabb távra, előre tervezhető 
program szerinti tevékenységet tételeznek fel . A műveltség-
tartalmak sem kötődnek egyértelműen a mához, a benne megtes-
tesülő mult - jelen - jövő egységén belül a hangsúly a jövőn 
van. Ezért a művelődés a maga intézményhálózatával, eszközrend-
szerével és módszereivel az intézményesített szervezeti kere-
teivel, a tömegkommunikációs eszközökkel /sajtó, rádió, televí-
zió stb. / és az egyének kapcsolatát feltételező formákkal terv-
szerűen gazdálkodik, igy azokat állitja céljai szolgálatába. 
Ezen általános megjegyzések után a teljesség igénye nél-
kül a következő tartalmat meghatározó tényezőket kell kiemelni: 
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Munkára való felkészítés 
A tömegek műveltségének mint a társadalmi fejlődés lé-
nyeges hajtóerejének jelentősége elsődleges jelentőségre tesz 
szert azoknak a problémáknak a megoldásában, amelyek az em-
berek anyagi-termelő tevékenységének szférájában napjainkban 
tárulnak fel . 
Ismeretes, hogy a munka, amely a társadalmi tevékenység 
legfontosabb eleme, az ember kialakulásának az alapja is, 
melynek során a személyiség élettevékenységének más szférái 
is meghatározást kapnak. A munka lényegének és tartalmának 
feltárása nélkül, amely az ember aktiv élettevékenységének 
döntő részét foglalja el, nem lehet megérteni a szocialista mű-
veltség lényegét sem. A szocialista társadalom uj vonásokat ad 
a munka tevékenység jellegének, amely során a marxizmus mega-
lapít óinak tudományos "prognózisai" megvalósulnak. 
A tőkés termelés közepette "maga a munka, maga az élette-
vékenység és a termelői élet az ember számára csupán eszköz ar-
ra, hogy egyik szükségletét, nevezetesen a fizikai létezés fenn-
tartásának szükségletét kielégítse. A termelői élet egyben a 
nembeli élet is . Ez olyan élet, amelyet maga az "élet" tesz 
ilyenné." /MEM 42. kötet 93. oldal./ A szocializmus körülmé-
nyei között, amikor már a munka megszabadult a társadalmi an-
tagonizmustól, a munka egyre inkább tökéletesedik a tudomány, 
a technika fejlődésével, és az egyes munkás esetében uj tarta-
lomra tesz szert, és itt már a munka lényege az, hogy az ember 
számára természetes létszükségletté válik, az egész nép s az 
egyes ember érdekeinek megfelelően megvalósuló társadalmi, kö-
telesség. Ez esetben fokozatosan létrejönnek azok a feltéte-
lek, amelyek lehetővé teszik a fontos marxi tézis megvalósu-
lását, mely szerint a szocialista és kommunista munka " . . . nem-
csak a lét fenntartásához szükséges eszköz, hanem egyre inkább 
elsőrangú létszükséglet kezd lenni . . . " /MEM 19. kötet 2o. ol-
dal. / 
Miközben a munka a lét fenntartásához szükséges eszköz-
ből egyre inkább a válóban emberi létezés feltételévé válik, 
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és elengedhetetlenül szükséges a szabad és sokoldalú fejlő-
déshez, a szocialista társadalmi rendszerben egyre több dol-
gozó kap lehetőséget, hogy szakmája szerint dolgozhassák, az 
embereket nem fenyegeti a munkanélküliség veszélye, és egész 
életükben nem kell a nem kivánt helyen dolgozniuk stb. Az ilyen 
munkához kapcsolódó műveltség összehasonlíthatatlanul más lesz, 
mint a kizsákmányoló munkához kapcsolódó. A marxista-leninista 
munka koncepció, amely megvalósul a legfontosabb érték, s nem-
csak mint a létfenntartás eszköze, hanem a személyiség fejlő-
désének alapvető feltétele, elsőrangú szükséglete, az alkotő 
öröm forrása, - mindez az emberi létezést széppé, tartalmassá 
teszi, s ösztönzést ad az alkotó munkára, erkölcsileg orientál 
a valóban uj forradalom építésére. 
A szocializmus vívmányainak a tudományos-technikai forra-
dalommal való összekapcsolása, valamint a társadalmi termelés 
dinamikus és arányos fejlődése, a hatékonysága növelése ma -
olyan összefüggő problémák, amelyek megoldása előtérbe helyezi 
a termelési folyamat kibontakozásának társadalmi-kulturális 
tényezőit, ami viszont mind nagyobb követelményeket támaszt a 
termelés emberi tényezőivel szemben. Itt többek között a munka 
intellektualizálódása, a dolgozó szaktudásával szemben támasz-
tott követelménynek állandó növekedése, a munka iránti tudatos 
kommunista viszony kialakitása, az ember munkaaktivitását ösz-
tönző kulturális tényező növekvő szerepe stb. játssza a leg-
fontosabb szerepet. Ezért most a fejlett szocializmus épitéBé-
nek társadalmában a művelődés és a termelés közötti kapcsola-
tok egyre bonyolultabbak, sokszínűbbek lesznek. Ez az, amit 
elsősorban figyelembe kell venni. 
A munkára való művelődés és a felnövekvő nemzedék neve-
lése túlmegy a munkaerő-tartalékok szükkörü funkcionális értel-
mezésének keretein. A munkára valő nevelés során olyan tulaj-
donságukat kell kialakítani az emberekben, amelyek meghatároz-
zák társadalmi, politikai és erkölcsi arculatukat, erősitik 
bennük a kollektivizmus érzését. Más szavakkal az embernek nem-
csak mint dolgozónak, hanem mint személyiségnek, a szocialista 
társadalom állampolgárának a kialakitása is kell,hogy végbemen-
jen. 
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A fejlett szocialista társadalom természetéből fakad a 
szocialista termelés olyan fejlesztése, amiben a nehéz fizi-
kai munkának a komplex gépesítése, a termelési folyamatok 
automatizáciőja, a munkában megvalósuló szellemi hányad növe-
lése meggyorsul, és a népgazdaság valamennyi ágában, előbb 
fokozatosan, majd később teljesen kiiktatódik a nehéz fizikai 
munka stb. A munka tudományos megszervezése nemcsak a gazda-
ságossági célszerűség követelménye, hanem az emberről, mint a 
termelő tevékenység szubjektumának egészségéről, szellemi ké-
pességeinek fejlődéséről, a munkának az intellektuális és 
esztétikai vonzásáról való gondoskodás is . Más szavakkal itt 
a tudománynak az anyagi termelésre való kölcsönhatásában rea-
lizálódnak a tudomány, termelési-műszaki, gazdasági és egyben 
társadalmi kulturális funkciói is . 
A kérdést azonban szélesebben is fel lehet vetni. A tu-
dománynak a termeléssel való kapcsolata a fejlett szocializ-
musban nem elszigetelten véletlenül, hanem tervszerűen merül 
fel. Ez a társadalom szellemi kultúrájának az anyagi-termelési 
szférára való hatás egyik részét jelenti. Ennek illusztrálásá-
ra többek között megemlíthető a mezőgazdasági termelés minő-
ségi átalakulása, amely a tudomány és a technika legújabb vív-
mányainak meghonosításával történt. Ezen az alapon nemcsak a 
mezőgazdasági termelés intenzifikálásának sajátos gazdasági 
feladatát oldják meg, hanem fokozatosan megvalósítják azt a 
célkitűzést, amely a mezőgazdasági munkát messzemenő társadal-
mi ás kulturális következményekkel járó egyfajta ipari munká-
vá alakítja át. E program megvalósulása az egész falusi élet 
megváltozásához, a mezőgazdasági munka gyökeres átalakulásá-
hoz vezet, és a falusi emberek műveltségi és kulturális szint-
je növekedésének ösztönzőjévé válik. 
Mindebből azt az általános következtetést kell levonni a 
művelődés számára, hogy a gazdaság; a termelés anyagi-műszaki 
bázisának átalakulása az általános társadalmi és kulturális 
haladást is ösztönzi és igényli. A társadalom fejlődése nagy-
mértékben a termelés szférájában felmerült problémák megoldá-
sában történő előrehaladásától, ez viszont a dolgozók müvelt-
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sági szintjének emelésétől, kulturális látókörű növekedésétől, 
azaz a termelés szféráján kivűli életben megvalósuló társadal-
mi-kulturális intézkedésektől függ. A műveltség tartalmának 
trfbát igazodni kell a gazdaságban, a termelésben jelenlévő, a 
jövőt célzó potenciális holnaphoz, vagyis az itt jelentkező 
szüacségleteket alapvetően ki kell elégiteni. 
A művelődési munka hatékonyságának ilyen fokozását, az 
anyagi-technikai szinvonal emelkedésének várhatóan növekvő 
üteme még sürgetni is fogja. Ezt figyelembe véve mégis a mű-
velődésben a helyes arányok kialakítására kell törekedni, mert 
a művelődés fő célját elsősorban a szocialista, illetve a kom-
munista embernevelésben jelöljük meg, akkor a szorosabban vett 
termelésre való nevelés ennek alárendelten, részfeladatként 
kell , ¡hogy jelentkezzék. Miközben ezt tesszük, számolnunk kell 
azzal„ a gyakorlatban mutatkozó nehézséggel, hogy a mindennapi 
gazdasági vagy politikai élet kérdései és az emberek nevelésé-
nek, tudatuk formálásának feladatai s azok egysége nem mindig 
jelentkeznek láthatóan, ami viszont sokszor valamiféle egyol-
dalú termelési szemlélethez vezethet a művelődés tartalmának 
megítélésében. 
•Közéletiségre való nevelés - felkészítés 
Társadalmunk szükségletei között Jelentős helyet foglal 
el a szocialista közéletiség fejlesztésének igénye. Annak ide-
jén t.<pw-in azt irta, hogy a szocialista demokrácia fejlődésé-
hez kultura nagymérvű növekedésére" van szűkség. / 4 4 . kötet 
17o., o ldal . / Kint a történelmi tapasztalat megmutatta, a lakos-
ság, -valamennyi rétegének magas kulturális szinvonala, politikai 
tudatosságának növekedése, tudományos ismereteinek széles körű 
niűvekedése a szocialista közéletiség kibontakozásának egyik 
Legfontosabb feltételét jelentik. A társadalmi aktivitás függ 
¿a szocialista tudatosság, a tömegek eszmei meggyőződésének, a 
¡személyiség szellemi fejlődésének fokától, a társadalmi és 
¡kulturális látókör bővülésétől, a kommunista világnézet elsa-
játításának mélységétől. 
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A kommunista nevelés lehetővé teszi a szocialista közé-
letiség további tökéletesedését, ami viszont arra hivatott, 
hogy a nagy társadalmi jelentőségű problémákat megoldja. Rá-
mutathatunk olyan feladatokra is, mint pl . az ember társadal-
mi aktivitásának a fokozása. Fontos figyelembe venni, hogy 
amig a társadalmi fejlődés következtében a néptömegek törté-
nelemformáló hatása elvezet a tudatosan cselekvő emberek szá-
mának növekedéséhez, addig a nagyfokú tudatossággal rendelke-
ző tömegeknek a saját életük objektiv feltételeire történő 
ráhatása lényegesen megváltozik. Ennek a törvényszerűségnek 
a minőségileg uj megjelenési formáját figyelhetjük meg a szo-. 
cialista társadalomban, ahol a dolgozók forradalmi aktivitása, 
politikai és munkaaktivitásuk egyre nő, s mindez a fejlett 
szocializmus sikeres építésének egyik legfontosabb feltétele. 
A művelődési tevékenység minden formája közéleti tevé-
kenységre, a közügyekbe való beleszólásra kell, hogy nevelje 
az embereket azzal, hogy hatásosan szolgálja az emberek világ-
képének fejlesztését, az általános világnézeti és politikai 
ismereteknek a társadalmi tudatba, a társadalom tagjainak 
mindennapi gyakorlatába való beépitését. A művelődés terüle-
tén végzett jó munka eredményeként a szocialista demokrácia 
fejlesztésének társadalmi méretű szubjektív feltételei is ja-
vulnak. A művelődés feladata a közéletiséghez szükséges emberi 
magatartások és szokások rendszerének tudatos kialakitása. A 
közösségi irányultságú, kulturált magatartású, nagyobb művelt-
ségű ember, aki tudományos világképpel itéli meg életűnk je-
lenségeit, nagyobb biztonsággal igazodik el és nagyobb felelős-
séggel, bátorsággal szól bele a közügyekbe, munkahelye, faluja 
és városa, valamint az ország ügyeibe. 
Ez egyben azt is jelenti, hogy a művelődés közvetlen szá-
lakkal kapcsolódik a politikához, az általános politikai gya-
korlathoz. Ebből következik, hogy a művelődés során nemcsak 
ismereteket kell adni a közéleti munkához, hanem igénnyé kell 
tenni a politikai gyakorlatban való aktiv részvételt, erkölcsi 
bátorságra kell nevelni. Sőt még azt is célul kell kitűzni, 
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hogy a műveltség eszközeivel ezt a politikai gyakorlatot esz-
tétikussá tegyük. 
A világ tudományos látásának formálása 
Életűnk haladása, az emberiség jövője most döntően attől 
függ, miként tudjuk az emberi gyakorlat minden formájában a 
tudatosság fokát növelni. Ez pedig alapvetően a valóság tudo-
mányos megismerésétől, a tudomány gondolkodásban játszott nö-
vekvő szerepétől függ. Az ember a tudomány hatására lesz egy-
re képesebb maximálisan mozgósítani. 
A tudományos gondolkodás formálása egyszerre jelent meny-
nyiségi és minőségi feladatot a művelődésben. A cél nagy és 
bonyolult: szellemileg is el kell érni saját korunkhoz. A fela-
dat megoldását az teszi nehézzé, hogy a tudományos gondolko-
dáshoz sem közelíthetünk másként, mint az emberi szükségletek 
felől. Az embernek ugy kell megismernie az őt körülvevő vilá-
got, hogy eredményeként képessé váljon a világ és egyúttal ön-
maga átformálására i s . Vagyis nem általában kell a tudományt 
megismerni, hanem a kor alapvető tendenciáit figyelembe véve 
valamilyen történelmi cél megvalósítása szempontjából. 
A tudományos műveltség ma a társadalomba való beilleszke-
désnek és az egyén társadalmi szerepének szükségszerű velejá-
rója, s ezért gyakorlati szükséglet. Ez a szükségszerűség veti 
fel a művelődés egész folyamatában a tudományos gondolkodás 
alakításának kiemelt követelményét. A műveltség napjainkban a 
tudományok által kapja meg azokat a tartalmi impulzusokat, a-
melyek a műveltség egészének dinamikus változásához vezetnek. 
Amikor a műveltségtartalom kiválasztásánál a tudományos 
Ismeretek, a tudományos gpndolkodás formálását hangsúlyozzuk, 
ezzel együtt néhány problémára fel kell hivni a figyelmet. 
Az első és legfontosabb annak kiemelése, hogy a szocia-
lizmus fejlődése szempontjából a tudomány nem egyszerűen az 
uj tudományos adatok, felfedezések mennyiségi felhalmozódása. 
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A tudomány fejlődése gyökeres fordulatot jelent az értékbeli 
és világnézeti alapokban, fejlődése adekvátabb /a tudományos 
ismeretek szemszögéből nézve/ a kultura más elemeivel és te-
rületeivel; a tudomány fejlődése újfajta orientációt jelent a 
szocializmus épitése szükségleteinek és céljainak megfelelő 
társadalmi-kulturális intézmények kibővitóse irányába; és vé-
gül a tudomány fejlődési folyamatainak az irányitásában jelent 
változást. Nem elég tehát a tudományos ismeretek mennyiségi 
felhalmozása a műveltségben, hanem azzal együtt az egész mű-
veltség értékrendszerében kell strukturális változást létre-
hozni. 
Ma már gyakran hangsúlyozzuk, hogy elméleti ismeretek nél-
kül nem lehet tudatosan viszonyulni az élethez és annak érté-
keihez, nem lehet helyesen eligazodni a modern világ eseményei 
bonyolult és ellentmondásos fejlődésében, nem lehet kidolgoz-
ni a szilárd világnézeti alapokat sem. Ugyanakkor hangsúlyozni 
kell, hogy itt nem arról van sző, hogy a tudományos ismereteket 
"kész" formájában kell elsajátíttatni, hanem az elméletet al-
kotó módon kell megtanulni, úgyis mint tartalmat, úgyis mint 
módszertant, amely a mai és a holnapi feladatok megoldását 
szolgálja. El kell fogadni igazságként, hogy a sablonos "ti-
pusfeladatok" receptszerü megoldására berendezkedett agy, a-
mely nem követel alkotó /önálló/ megoldósokat, nem szereti az 
életet. Igyekszik megkerülni, elkenni az ellentmondásokat és 
a kitaposott rutin jellegű utakat járja. És ha nincs szerencsé-
je, ha az ellentmondások újból és újból felmerülnek, akkor az 
ilyen agy hisztérikus állapotba kerül, éppen ott, ahol gondol-
kodnia kellene. 
A szocialista kultúrában a világról kapott tudományos is-
meretek rendszere egy sajátos "befejezettségre" tesz szert, ab-
ban az értelemben, hogy a marxista-leninista filozófia széles 
lehetőségeket nyit mind a természettudományok, mind a társada-
lomtudományok fejlődése számára. Ez azt jelenti, hogy a tudo-
mány hatása erősödik a társadalom szellemi kulturája kialaku-
lására és egyéb más szféráinak fejlődésére is. Ez azt is je-
lenti, hogy mind az esztétikai viszony, mind az etikai maga-
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tartás formálásának hatékonysága közvetlenül függ á feladat tu-
dományos megközelítésétől. A tudomány hatásának komplexitását 
igy kell értelmezni. 
Erkölcsi nevelés - .iellemforrnál ás 
Az embernek az életre való állandó felkészítésében követ-
kező fontos komponens az erkölcsi nevelés. Csak a személyiség 
erkölcsi fejlődésé garantálja azt, hogy az ember által racio-
nálisan felfogott megállapítások és elvek realizálódjanak min-
dennapi viselkedésében, társadalmi és termelési tevékenységé-
ben stb. 
Az uj tipusu szocialista emberi együttélés elvi eredményei 
abban vannak, hogy a történelem során először a társadalom a 
termelési eszközök társadalmi tulajdona következtében, az egy-
séges állami terv s a társadalom valamennyi szférájának terv-
szerű, arányos fejlődése következtében egységesen, tudományosan 
kiállított organizmusként tud funkcionálni. A szocializmusban a 
társadalmi egyenlőségen alapuló társadalmi viszonyok megerősí-
tése, a baráti osztályok, rétegek, nemzetek és kulturák,marxis-
ta-leninista ideológiák egysége, egyenlősége lehetővé teszi, 
hogy az emberek egyre növekvő mértékben tudhassák magukénak 
létezésüknek nemcsak természeti, hanem társadalmi feltételeit 
is . 
A művelődési tevékenység - a szocialista erkölcsiség to-
vábbfejlesztésében és tökéletesítésében felhasznált aktiv tár-
sadalmi tényező, valamint az emberi jellem szocialista formá-
lásának, erősítésének egyik formája. A jelenlegi körülmények 
között - ebben az összefüggésben - különös jelentőségre tesz-
nek szert a társadalmi-erkölcsi anomáliák elleni harc felada-
tai, amely rendellenességek ellentmondanak a fejlett szocializ-
mus ideológiájával és erkölcsével. A nagyjelentőségű társadal-
mi-politikai, gazdasági és kulturális vívmányok hátterében a 
negatív jelenségek igen élesen ellentmondanak a szocialista 
életmódnak, az egyre növekvő erkölcsi és jogi tudat szintjének, 
valamint az általános követelményrendszernek, amelyből végül 
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is az ember eszmei-erkölcsi arculata alakul ki. Az olyan je-
lenségekkel való leszámolás, mint a munkában való hanyagság, 
a szocialista tulajdon pocsékolása, az emberek és ügyeik irán-
ti formális-bürokratikus viszonyulás jelentős mértékben meg-
gyorsítja országunk előrehaladását, egész népünk életének javu-
lását. 
A megoldandó feladatok ilyen felvetése lehetővé teszi, 
hogy mélyebben feltárjuk azokat az elvi problémákat, melyek-
nek a helyes megoldása az erkölcsi nevelés hatékonyságának köz-
vetlen eszköze, - az "erkölcsi reflekció problémáját" és az 
egyszerű erkölcsi normák szerepének problémáját a személyiség 
erkölcsi vonásainak kialakításában. 
Nem lehet egyetérteni az "erkölcsi reflexiónak" olyan ne-
gativ értelmezésével, amely egyes irodalmi-kritikai és filozó-
fiai munkákban található meg, amelyeket az motivál, hogy az 
"aktivan tevékenykedő embert" szembeállítsák a "reflexív em-
berrel". Elvont, elmélet'ieskedő dolog szembeállítani a reflexi-
ót és tevékenységet, az elsőben "az abszolút jót", a második-
ban pedig "az abszolút rosszat" lánti. Az erkölcsi reflexió, 
a társadalmi méretű belső erkölcsi orientáció nélküli tevé-
kenység bizonyos szituációkban még veszélyesebb lehet, mint a 
tevékenységen kivüli tiszta "reflexió". 
Nem az absztrakt moralizálás értelmében felfogott reflexi-
ó , hanem az erkölcsi önértékelés, az élettapasztalat morális 
átgondolása értelmében felfogott reflexió, az ember erkölcsi 
útkeresése, a morál társadalmi normáinak az elsajátitása a 
szocialista viselkedés elengedhetetlen előfeltétele. Ugyanak-
kor az erkölcsi reflexió iránti szükségletek hiánya, azok ni-
hilista tagadása, gyakran mint a cinikus opportunizmus és á 
morális kapituláció igazolása jelentkezik a bonyolult élethely-
zetekben. Amíg a tevékenység nélküli reflexió az absztrakt mo-
ralizáláshoz, az élet reális problémáitól való elforduláshoz 
vezet, addig az erkölcsi reflexió nélküli tevékenység értel-
metlen aktivizmushoz, a morális orientáció nélküli tevékeny-
séghez vezet. Erre mindig figyelemmel kell lenni az erkölcsi 
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nevelés során, ami viszont minden esetben szerepet Játszik a 
műveltségtartalom kiválasztásában. 
Esztétikai - művészeti nevelés 
A művelődési munka kapcsán nemcsak a szellemi képességek 
formálása fontos, hanem a szellemi képességek hordozójának, az 
egész embernek a nevelése is . A szocalizmus szellemi épülete 
lehet bármilyen szép, bennünket mégis az kell, hogy érdekeljen, 
hogy akik lakják, milyen emberek. Ezért a kultura egyik vagy 
másik általános megállapításának, elvének vagy értékének a tár-
sadalom egyes tagjainak személyes sajátjára történő átalakítá-
sa nem csupán az embernek a valósághoz való gondolati, hanem 
érzelmi-emocionális viszonyának fejlesztését is szükségessé te-
szi, továbbá azt a képességét, hogy felfogja és értékelje a vi-
lágot a maga teljességében és sokféleségében. Az emocionális 
viszonyban főszerepet hivatott játszani az irodalom ós a művé-
szet, amelyek képesek arra, hogy az élet aktuális problémáit 
és annak hatóerejét az emberek szivére irányítsák. 
A műveltség formálása során tudomásul kell venni, hogy a 
valóság tudományos és művészi megközelítései nemcsak hogy nem 
tudják egymást pótolni, hanem csak egymást állandóan, kölcsönö-
sen gazdagitva létezhetnek az emberi tudatban. A művészet fej-
leszti a tudományos éleslátást, erősiti a személyiség gazdago-
dásához annyira szükséges képzelőerőt, kialakítja a személyiség 
érdeklődési körét, értékelési beállítottságát, befolyásolja az 
élettel kapcsolatos terveit, mivel az igazi művészet mindenkor 
bevezeti az embert az élet sűrűjének kellős közepébe. 
A műveltség alakulását irányitó tevékenység során ezért 
különös figyelmet érdemel a valóság tudományos és művészi meg-
közelítésének kombinációja. A tudomány és művészet a valóság 
megismerésének különböző formái. A tudomány egyre magasabb fo-
kú absztrakciók elérése révén általánoeitja az ismereteket, a 
művészet tipizálás révén igyekszik elérni ugyanezt. Ez a "mun-
kamegosztás" az emberi megismerésben meglévő racionális és emo-
cionális egységét tükrözi, ezt az egységet kell biztosítani. 
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Különösen fontos a tudomány és művészet mind szorosabb kapcso-
lata, ezek összehangolt alkalmazása az ember személyiségfor-
málásának folyamatában. 
Amikor kiemeljük a művészi eszközök felhasználásának szük-
ségességét az ember-formálásban, mindjárt valamit tisztázni 
kell. A művészi alkotáshoz nem lehet ugy viszonyulni, mint sa-
játos erkölcsi szabálygyűjteményhez vagy mint jócselekedetek 
jegyzékéhez, naiv módon azt tartva, hogy az ember, miután egy 
könyvben olvasott, vagy a moziban látott valamit, azonnal meg 
akarja ismételni a pozitiv hős tetteit, vagy szégyenkezik sa-
ját cselekedetei miatt, ha a negativ hős hajt végre ilyen cse-
lekedeteket. 
A művészettel való nevelésnél természetesen azzal is szá-
molni kell, hogy a felnőtt embernek szüksége van ugyan a mű-
vészetre, de ezt már ugy kiséri figyelemmel, mint a szurkoló a 
labdarúgó-mérkőzést: nem kergeti a labdát, hanem a tv-készülék 
előtt a párnás karosszékben ül. A művészet az emberiség emo-
cionális és szellemi tapasztalatát, a kultura eszményeinek, 
értékeinek és normáinak összességét tartalmazza, de korántsem 
tartalmaz viselkedési szabályokat vagy szakmai-technikai elő-
írásokat. Ezért feltételezhető, hogy a művészet egyik elenged-
hetetlen eszköze annak, hogy az általános emberi kulturába be-
vonjuk az egyént. 
A művészetet tudni kell ugy felhasználni, hogy az kapcso-
latteremtő legyen az ember tárgyi világa és a lelki folyamatok 
között. Ez azzal sikerülhet, ha ezt nem két dologként kezeljük 
a művelődésben, hanem olyan egységként, amit az a szemlélet 
fejez ki, hogy az ember a maga eszméivel, erkölcsi normáival, 
hitével és meggyőződöttségével annak a tárgyi világnak szer-
ves része,amiben él. A művészet a társadalom és az egyén vi-
szonyát teszi átélhetőbbé, egyszerre eszmei és érzelmi hatású-
vá. Ezzel tudatosan kell élni. 
A művészet eszközével való élés feltételezi a tudatosság-
nak azt a jelenlétét, ami ben érvényesül az olyan elvi alapon 
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való választás, hogy csak az hat az emberre, amivel azonosul-
ni tud, az azonosulás mértéke viszont attól függ, mennyire si-
kerül érzékletesen, elfogadhatőbban bemutatni a valóságot. Az 
azonosulás hatékonysága annál nagyobb, minél nagyobb, mélyebb 
emléknyomot sikerül elérni az embereknél. A mély nyomok olyan 
élményt jelentenek, amit sokáig és intenziven fel lehet idéz-
ni . Ezért a művészeti hatásokat nem szabad elaprózni, elna-
gyolni, hanem azokat alapos mérlegelés kapcsán lehet és kell 
felhasználni. 
A materialista világnézet formálása 
A szocialista műveltség egyik legnagyobb vivmánya, hogy 
alkotórészeinek világnézeti és módszertani alapját megfelelő 
egyetlen adekvát filozófia, a dialektikus materialista filo-
zófia adja. Ebből következik, hogy a műveltségtartalom minden 
egyes alkotórészének meg kell felelnie a materialista világ-
nézet követelményeinek. 
A materialista világnézet, mivel a természetre, a társa-
dalomra vonatkozó általános nézetek, illetve a törvények funk-
cionálásának és fejlődósének, lényegének a tudományosan meg-
alapozott komplexuma, követőit felfegyverzi a valóság jelen-
ségeinek elméleti és módszertani elveivel, csakúgy, mint a 
politika, a társadalmi valóság, a szellemi élet ós a lét ál-
talános problémáinak helyes vizsgálatával. Ily módon a mate-
rialista világnézetnek a nép életmódja fejlődésére való hatá-
sa állandó és igen sokszínű. 
Emellett azt is figyelembe kell venni, hogy a világnézet-
nek társadalomalakitó jelentősége is van. Az uj kommunista tár-
sadalmi-gazdasági formáció körülményei között, amikor az ösz-
tönös gazdasági és társadalmi fejlődés átadja helyét a terme-
lés és az egész társadalmi élet tudatos megszervezésének, fon-
tos jelentőséget kapnak azok a szellemi tényezők, amelyek az 
alapvető tudományos szemléletet biztositják. E feladatok meg-
oldása nagyon nagy mértékben kedvez a tudományos világnézet 
megszilárdulásának, és forditva:a tudományos világnézet 
feltétele a feladatok maradéktalan megoldásának. 
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A művelődés során éppen ezért a világnézeti követelmények 
figyelembevétele elengedhetetlen, minden konkrét választásnál 
alapvető mérceként kell a világnézeti igényeket alkalmazni. A 
világnézeti követelmények felállitása során azonban tudomásul 
kell venni, hogy a materialista világnézet nem szűkíthető le 
a könyvekben lévő ismeretekre, és a nagy tömegeket csak hosz-
szantartő eszmei-nevelő munka során lehet világnézetileg for-
málni. A marxista-leninista világnézet meggyőződéses hívei a 
munka, az aktiv társadalmi tevékenység, a szocializmus ügyé-
ért vivott harc során jönnek létre. Szért a legfontosabb tár-
sadalmi, s ugyanakkor kulturális probléma azoknak a feltételek-
nek megteremtése, amelyek elősegítik, hogy minden kollektívában, 
minden vállalatnál a dolgozók saját tapasztalatuk alapján, a 
gyakorlatban győződjenek meg a szocialista eszme hiteléről s 
arról a létszükségletről, hogy a gyakorlatban megvalósítsák a 
marxizmusból eredő erkölcsi és politikai megállapításokat. 
Ugyanakkor a kommunista világnézet elvei mély belső meggyőző-
déssé, a személyiség viselkedését meghatározó tényezőkké vál-
nak. A személyiség, eszmei-elméleti orientációja, a marxista-
leninista világnézet befolyást gyakorol a személyiség különbö-
ző társadalmi kapcsolataira, a környező világhoz való viszo-
nyára, saját viselkedésére és tetteire, gondolkodásának minő-' 
ségére és érzelmeinek irányultságára is. 
A világnézeti követelmények felállitása során arra is 
figyelemmel kell lenni, hogy az emberi személyiség - az intel-
lektus, a jellem és a világnézet egysége. Az ismeretek megala-
pozottságaként értelmezett intellektus, a belső gondolkodás, a 
gondolkodás önállósága és eredetisége, amely az élet értékei-
nek mély értelmezésében fejeződik ki, a munka és az alkotó te-
vékenységre való orientáltságban tükröződik - olyan intellek-
tus, amely elidegeníthetetlen az ember jellemétől, erkölcsi 
megbízhatóságától és a világnézeti elveinek szilárdságától. 
A jellem és a világnézet meghatározzák a gondolkodás stí-
lusát, a mindennapi alternatívák bonyolult rendszerének tuda-
tos kiválasztása pedig annak a garanciája, hogy az élethelyzet 
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megfontolt és átgondolt. A megfontoltság és az átgondoltság 
reális meghatározója csak a tevékenység, az élethelyzet ak-
tivitása lehet. 
X X X 
A műveltségtartalom megválasztása közben végül is a tár-
sadalom egész fejlődését kell figyelembe venni a maga konkrét-
ságában és bonyolult összefüggésében. A marxista társadalom-
felfogás koncepciójából fakad, hogy nem elegendő csupán fel-
tenni a kérdést - jólét vagy politikai szabadság, életszín-
vonal vagy egészséges erkölcsi légkör. Itt egy másik kérdés 
is fontos: létre kell hozni az anyagi, társadalmi és szellemi 
feltételeknek azt a komplexumát, amely a társadalom valamennyi 
tagjának, társadalmi csoportjának teljes értékű, tartalmas 
élettevékenységéhez szükséges. Ez a stratégiai megállapítás 
határozza meg a szocializmusban mind a termelés céljait, mind 
a szociálpolitika lényegét és az erkölcsi-ideológiai értéke-
ket, az ember műveltségbeli meghatározottságát csakúgy, mint 
a személyiség, a társadalmi csoportok és a társadalom egésze 
élettevékenységének jellegét. 
A művelődés fontosságát korunkban különösen kiemeli az a 
körülmény, hogy a társadalom anyagi folyamataiban kedvező vál-
tozások mutatkoznak. A társadalom szükségletei között egyre 
inkább jelentkezik az a nevelő, a társadalmi tudatot formáló, 
műveltséget fejlesztő feladat, amely az életkörülmények vál-
tozásából adódik. A művelődés irányításában - minden szinten -
nagy figyelmet kell fordítania arra, nehogy szakadás jöjjön 
létre az anyagi-technikai színvonal várhatóan tovább növekvő 
üteme következtében az anyagi lét és a tudat között. A népmű-
velési munkának befolyásolnia kell az emberek egész életmódjá-
nak alakulását ugy, hogy a jobb élet járjon együtt az értelmes 
élettel. A tömegek anyagi körülményeinek javulásával párhuza-
mosan fejleszteni kell a műveltségbeli állapotukat is . 
Ez a fejlődés nem ennek vagy annak a fejlődését tételezi 
fel, hanem a valóságos szükségleteknek megfelelően az egész 
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műveltségét, komplexen. A szocialista műveltség összeegyeztet-
hetetlen a személyiség "skizofréniájával", amikor például a 
jól dolgozó nem vesz részt társadalmi munkában, vagy a politi-
kai kérdésekben tájékozott ember békülékenyen viszonyul a pol-
gári erkölcsök tételeihez. A szocialista műveltség abban is meg-
nyilvánul, hogy a valóság jelenségeit és folyamatait tudományo-
san értelmezzük, erkölcsünk fejlett és tudatosan viszonyulunk 
a munkához, aktivan részt veszünk a társadalmi-politikai fela-
datokban, következetesen végrehajtjuk, megvalósítjuk a szocia-
lista együttélés szabályait, követjük a szocialista életmód 
követelményeit, hűek vagyunk a szocialista internacionalizmus-
hoz és hazafisághoz, nem békülünk ki a termelésben és az élet-
ben előforduló jelenségekkel, következetesen harcolunk a pol-
gári erkölcs megnyilvánulásaival, a tudománytalan ideológiák-
kal stb. A szocialista műveltség nem a szocialista ember egyik 
tulajdonsága, hanem maga az ember. 
A választás közben jelentkező problémák 
A műveltség fejlődése még a szocializmus körülményei kö-
zött sem zajlik súrlódásmentesen, konfliktusok nélkül, hanem 
benne ellentmondásos tendenciák érvényesülnek, az uj és a ré-
gi állandóan harcban áll egymással. Ez a fajta meghatározott-
ság fokozottan érvényes a fejlett szocializmus építésének idő-
szakára, amikor a különböző érdekek szembenállása az eddigiek-
től élesen rajzolódik ki a társadalom kulturális életében is. 
A fejlődést irányitó marxista politikának az ellentétektől 
tarka kulturális életben elvi, kompromisszumokat nem ismerő 
küzdelmet kell folytatni a szocialista világnézet védelméért, 
a legmagasabb tudományos-technikai színvonaláért, a szocialis-
ta eszmeiségért, általában a tömegek szocialista műveltségé-
ért, küzdeni kell megalkuvás nélkül a szocializmustól idegen 
jelenségek és elképzelések legyőzéséért. 
Ez a harc nnnái szembetűnőbb lesz, minél nagyobb a válto-
zás dinamikája, hiszen egyrészt meg kell küzdeni a változást 
túlhajtani akaró, a "balról" jövő túlzásokkal, és ugyancsak 
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meg kell küzdeni a változás tényét kihasználó, a szocializmus-
tól való eltávolodást serkentő tendenciákkal. A válaszokat 
egyaránt meg kell fogalmazni a filozófia, a tudomány, a művé-
szetek, a moralitás stb. területén, általában a társadalmi te-
vékenység minden szférájában. Eközben az elvi, eszmei harc el-
kerülhetetlen. 
Ez az elvi harc természetesen egyaránt jelentkezik a "kis" 
és "nagy" kérdések eldöntésekor. Az ideológiai követelmények 
meghatározása és következetes alkalmazása maga is igényli a 
konkrét hely és idő figyelembevételét. A feladatok megoldásá-
nak hogyanja elsősorban attól függ, hogy sikerült-e valóban 
helyesen prognosztizálni azokat, sikerült-e pontosan felderí-
teni a körülményeket, amelyek közepette valamilyen célt el kell 
érni. 
1 . / A fejlődés jelenlegi stádiumában pl. egyik legnehezebb 
kérdés a társadalmi szükséglet és az egyén műveltsége kö-
zötti összhang megteremtése. A szocializmus nagy követel-
ményeket támaszt a nép kulturális fejlődésében, ami min-
den tekintetben természetes is, mivel a nép kulturális fej-
lődésétől nagymértékben függ a termelőerők felemelkedése 
és a szocialista termelés tökéletesedése, a tömegek társa-
dalmi aktivitásának javulása stb. De az egyén vagy a kü-
lönböző csoportok nem biztos, hogy időben és pontosan ér-
zékelik a társadalmi szükségleteket. A tévesen érzékelt 
vagy egyáltalán nem érzékelt társadalmi szükséglet hibás 
impulzusokat adhat a művelődésnek. Ha a vélt szükségletek 
nagy intenzitással nyilvánulnak meg / p l . krimi/, rossz 
irányba befolyásolhatják a választást. 
A művelődés elmúlt évtizedeinek tapasztalata bőven szol-
géltat példát arra, hogy a vélt igények hogyan befolyásol-
ták károsan a művelődést. Az elmúlt években nem minden 
esetben került a társadalmi gyakorlat teljes szélességé-
ben és mélységében a művelődés középpontjába. Sokszor hol 
a termelés, hol az eszmei-politikai nevelés, hol a tudo-
mány vélt vagy valóságos, de egyoldalú érdekei kerültek 
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előtérbe, pedig a művelődési gyakorlat mind a természet, 
mind a társadalom, mind a gondolkodás átalakításával, azok 
egymással érintkező gyakorlatával függ szervesen össze. 
Természetesen itt utalni kell az ezzel ellentétes problé-
mákra is . Az igaz, hogy a művelődési tevékenység elvi mega-
lapozását szolgáié törekvéseknél a társadalmi gyakorlatból 
kell kiindulni, de ez nem jelentheti a tömegek részéről je-
lentkező igények figyelmen kivül hagyását. Ha a megnyilvánu-
ló szükséglet vélt szükséglet is, az mégis létezik, hat, sze-
repet játszik a művelődés folyamatában. Ezért a művelődési 
folyamat irányítása, a művelődéspolitikai célok meghatáro-
zása éppen ebből a bonyolultságból, fakadóan könnyen szenved-
het torzulásokat. Leggyakoribb eset, hogy az egyes célok 
meghatározásánál, vagy az egres feladatok megvalósításához 
szükséges eszközök kiválogatásánál csak a társadalmi szük-
ségleteket, vagy csak a tömegigényt veszik figyelembe. 
Ugyancsak gyakori jelenség, amikor az egyes célok meghatá-
.rozásánál az anyagi érdekek, az üzleti, kereskedelmi el-
képzelések kerülnek az első helyre. A művelődési célok ter-
mészetesen nem öncélúan jelennek meg, de bennük mindenkor 
elsődleges a társadalom valóságos szükséglete. 
2 . / Egy következő probléma a hagyományokkal, pontosabban a 
hagyományokhoz való viszonnyal kapcsolatos. A szocialista 
művelődés során a szocializmus elméleti és gyakorlati fela-
datainak alkotó megoldására való nevelésére helyezett hang-
súly - nem csupán általános elméleti-megismerési megfonto-
lásokból származó feladat, hanem elsősorban a modem tár-
sadalom közvetlen eszmei-politikai problémája is. A folya-
matosság megőrzése, a hagyományok folytatása - alkotó jel- -
legü feladat, amelynek semmi köze nincs ahhoz, amelyet már 
egyszerűen valamikor leírtak. "Egy dolog, - hangsúlyozta 
Lenin - a forradalmi hagyományok megőrzése, azoknak az ál-
landó propaganda és agitáció számára történő felhasználása 
a régi társadalómmal vivott harcban, és megint más dolog, -
az egyszer már sikeresnek bizonyult jelmondatok összességé-
ből egyet kiragadni és azokat teljesen más körülményekre 
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alkalmazni." /ÖM 16. kötet 26. oldal./ Ezért fontos tehát 
annyira jól megérteni az uj társadalmi, gazdasági és poli-
tikai helyzetet, helyesen figyelembe venni a megváltozott 
körülményeket. 
A hagyományokhoz való viszony tárgyalásakor külön hangu-
lyozni kell, hogy ami kor a hagyományok elsajátításáról 
van szó, akkor mindenekelőtt e tapasztalatok tartalmáról 
beszélünk és nem pedig a külső formákról, arról, hogy ho-
gyan kell azokat az uj , megváltozott társadalmi körülmé-
nyek között alkalmazni. Nem lehet mechanikusan kivetíteni 
a hagyományokat az uj helyzetre. A hagyomány csak akkor ól 
tovább, ha az uj feladatok megoldása során gazdagodik és 
tovább fejlődik, a konkrét helyzet konkrét elemzése során 
valósul meg. Itt nem lehet analógiát alkalmazni - mind az 
uj helyzet, mind a felhalmozott tapasztalatok tudományos 
átgondolására van szükség. 
A hagyományok, a folyamatosság kérdését nem lehet leegy-
szerűsíteni a történelmi kérdésekre csupán. Ez a kérdés 
mai, mivel a mult értelmezése, a jelen megértése ós a jövő 
előrelátása mindig is egymást kölcsönösen feltételező dol-
gok. Mindez a nép szellemi kulturája, történelme iránti 
egyre növekvő érdeklődést váltja ki . Amennyiben a mai kul-
túrának a mult kultúrájával való kapcsolatát a világosan 
megalapozott marxista-leninista alapokon ós társadalmi kri-
tériumok szerint kutatjuk, értékeljük és konkrétan elemez-
zük, ugy ez a munka gyümölcsöző eredményeket hoz, tovább 
gazdagítja a mult kultúrájának legjobb hagyományaival a 
szocialista kulturát. 
Manapság, amikor a szellemi kutatások területén jelentős 
mértékben megnőtt a mult iránti érdeklődés, nem felesle-
ges hangsúlyozni, hogy az ember nem csupán a múltból él. 
Meg kell azonban azt is jegyezni, hogy nemcsak a mából. Az 
ember a jövőjével is foglalkozik, gondol a holnapra is. 
Amikor az ember az idő múlása során már a történelemhez 
tartozó dolgokról gondolkodik, és különböző érzéseket táp-
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Iái, mindent megtesz a máért, és ugyanakkor a jövőt is épi-
ti egyben. Az ember mivel tudatában van annak, hogy saját, 
megismételhetetlen sorsa az emberi nem világtörténelmi 
sorsának egy része, tudván azt, hogy becsületes munkájá-
nak gyümölcsei, mindennapi gondjai és személyes bátorsága 
a többi ember által fennmaradnak, tudván azt, hogy az em-
berek millióinak erőfeszítései a civilizációban beépülnek 
és a társadalmi Igazságosság alapján megujulnak, felismer-
ve azt, hogy az élet nevében hozott áldozatai nem voltak 
hiábavalók, - optimizmussal ól, és igy fogja fel az életet, 
annak értelmét. 
3 . / A művelődés folyamatában történő választásnak-lényeges 
problémája az ideológiai következetesség. A művelődés ala-
kításában is tudomásul kell venni a társadalom reális ide-
ológiai viszonyait. A szocialista ideológia uralkodó hely-
zete és a más ideológiák létezésé adott realitás. A társa-
dalom ideológiai megosztottságát tudomásul lehet venni az-
zal, hogy az átmeneti kor a társadalom tagjai számára át-
menetet jelent ideológiai téren is a különböző ideológiák-
tól a marxista ideológia irányába. A kérdés itt az, vajon 
milyen mértékben tükröződhet az ideológiai megosztottság a 
művelődésben, - hol van az a mennyiségi és minőségi határ, 
amit már nem szabad átlépni? A válasz határozottan egyér-
telmű: a marxista ideológiát következetesen kell érvénye-
síteni ezen a területen, nagyobb szigorral és súllyal, mint 
azt pl. a művészetpolitika esetében tesszük. 
Az ideológiai követelmények megfogalmazásánál figyelembe 
kell venni pl . azt, hogy a tömegeknek a tudományos világné-
zet elsajátítását szolgáló tevékenysége a szocialista élet- -
mód további fejlődésének legfontosabb előfeltétele. Ez ösz-
szefügg azzal a szükségszerűséggel is, hogy figyelembe kell 
venni az objektiv feltételeket és a szubjektív tényezőket 
egyaránt. Ide tartoznak a gyökeres társadalmi átalakulások 
az országban, az emberek anyagi életkörülményeinek a meg-
javítása, az emberek tudatos társadalmi tevékenységének 
a kialakítása, a tudományos ismeretek, a művészeti értékek 
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megismertetése, az állhatatos, céltudatos eszmei-nevelő 
munka, az illuzórikus, tudománytalan nézetek, elképzelések, 
a szocializmustól idegen elvek leküzdése, a burzsoá világ-
nézettel folytatott kompromisszum nélküli, rendszeres harc 
stb. Ennek a feladatnak meg kell fogalmazódnia a művelődés 
egész rendszerében, és nemcsak megfogalmazni kell a fela-
datokat, de nap mint nap tenni is kell valamit a megvaló-
sulásért. 
De a művelődés előtt álló feladatok megfogalmazásánál is 
tudomásul kell venni, hogy nincsenek egyszer és mindenkor-
ra legyőzött nézetek; megfelelő körülmények esetén újra és 
újra jelentkezhetnek, néha erőteljesebben,- mint "legyőzésük" 
előtt. Az érzelmek, az évszázados szokások eléggé tartós 
bilincsek a tudati tevékenységben, különösen olyan kérdé-
sekben, mint pl. a vallás, a társadalmi érdek, a művelő-
dési igény, babona stb. E szokásokat, érzelmeket bomlaszt-
ja az anyagi élet folyamatában végbemenő pozitiv változás, 
de nem szűnteti meg. Az eszmei tevékenység, a népmüvelés 
terén pl . erősen számitásba veendő, hogy az utóbbi időben 
az értelmiség számszerűen, de felkészültségében is megerő-
södött, ugyanakkor az átmeneti kor gazdasági és egyéb prob-
lémái miatt ma még túlságosan a szakmai kérdések kötik le, 
ez viszont sajátos helyzetet és körülményt teremt a tömeg-
művelődés számára is . 
Ezzel a problémával kapcsolatban még valamire utalni kell. 
Az ideológiai követelmények érvényesítése nem egyszerűen 
felvilágositás dolga, hanem az ember egész szemléletét 
meghatározó feladat. Ily módon a tudományos ismeretek kö-
vetkezetes és teljes elsajátítása, a szocialista életmód 
elveinek követése csak ugy lehetséges, ha az ismeretek, a 
meggyőződés és a tettek összhangban vannak. A marxista-
leninista elmélet elsajátítása, a kommunizmus eszméinek 
éa elveinek a személyes meggyőződéssé való válása, ezen 
elveknek az aktiv megvalósítása - hármas követelmény: tu-
dás - meggyőződés - tett. 
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A műveltség hatékonysága és annak mérése 
A művelődési feladatok megfogalmazásához elengedhetetlen 
követelmény annak tanulmányozása, hogy a gyakorlati tevékeny-
ség és művelődés kölcsönhatásának alapján melyek azok a fel-
lelhető műveltségbeli tendenciák, amelyekből népünk műveltségi 
állapotára ós további kulturális előrehaladására következtet-
ni lehet. Csak ezen az alapon lehet meghatározni azokat a köl-
csönösen hat<5 tényezőket, amelyek a társadalmi haladás olda-
láról a műveltség gyarapodására, a társadalom tudatának ala-
kuláséira, a művelődési intézmények fejlődésére pozitiv befo-
lyást gyakorolnak. 
Ennek során gyakran lehet azzal az alternatív kérdésfelte-
véssel találkozni, hogy "a mai műveltség jó vagy rossz-e?",és 
hevesen polemizálnak az ilyen kérdésfelvetéssel. Számukra ugy 
tűnik, hogy a kérdésnek effajta felvetése tudományos szempont-
ból kevésbé megalapozott, gyakorlatilag pedig még kevésbé. Ez 
nem más, mint elvont elméletieskedés, amely semmibe veszi a 
konkrét körülményeket /társadalmi, gazdasági, tudományos-tech-
nikai és kulturális körülményeket/j melyek között az egyes nem-
zedékek élete a valóságban folyik. 
A műveltség vizsgálatakor abból kell kiindulni, hogr min-
den egyes nemzedék egy meghatározott termelési eszközmennyi-
séget, tudományos és technikai fejlettségi szintet, kulturát, 
hagyományt, szokásokat stb. sajátit el egy meghatározott konk-
rét társadalmi-politikai atmoszférában, amelyet magába sziv, és 
ugyanakkor ez a nemzedék tovább formálódik. Egy-egy nemzedéknek 
a társadalmi adaptációja és a társadalom szocialista hagyomá-
nyainak elsajátitása mindig konkrét, azt semmivel sem lehet 
összemérni. 
A szocialista műveltség kialakitása is minden nemzedék, 
társadalmi csoport, minden személyiség számára sajátosságok-
kal jár. Itt na®r jelentősége van a társadalom gazdasági és 
szociális-politikai fejlettségi szintjének, a nemzetközi szin-
téren a társadalmi rendszerrel szembenálló erők harca jellegé-
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nek és formáinak, valamint az osztály- és szakmai különbségek-
nek, a mikrokörnyezet jellegének, a nemzeti és családi hagyo-
mányoknak, valamint az emberek pszichológiai, emocionális sa-
játosságainak. Ily médon az egyik vagy másik személyiségnek a 
szocialista műveltség megszervezése felé tartó utja mindig 
konkrét és individuális jellegű, de egy kérdésben egységes és 
általános - nevezetesen a társadalmi funkció tekintetében, 
melynek során az egyes dolgozó segitséget kap ahhoz, hogy tu-
datosan kövesse a szocialista élet elveit, meghatározza helyét 
a szocialista társadalom épitésében, meglássa a megismerési 
és az alkotó tevékenységbe objektiv következményeit, felderít-
se a történelmi perspektívákat. 
Ez az oka annak az alapvető elvi és módszertani állásfog-
lalásnak, miszerint a kulturális vagy művelődési tevékenység ha-
tékonyságáról Ítélkezni elsősorban a személyiség társadalmi te-
vékenysége, a szociális tények alapján kell. A személyiség te-
vékenységének eredményei konkrétan kifejeződnek az élet valameny 
nyi szférájában. Ma már elmondhatjuk, hogy a kulturális forra-
dalom eredményeként egyre inkább megjelenik a gondolkodó, műveli 
közösségi ember. Általában elmondhatjuk: a megvalósulás stádiu-
mában van a szakmáját jól ismerő, a világot tudományosan megér-
tő, az uj iránt fogékony, a testileg és szellemileg kiművelt em-
ber. Egyre több ember számára jelentkezik természetes igényként 
a művelődés, a tudás állandó gyarapítása. Az a tény, hogy a mű-
velt ember fogalma uj rangot és értelmet nyert az egyszerű em-
berek körében, persze azt nem jelenti, hogy az e téren jelent-
kező feladatok maradéktalanul megoldódtak. 
Az elmúlt évek során nem kisszámú írás jelent meg, amely 
a művelődési tevékenységgel és hatékonyságának tanulmányozá-
sával foglalkozik. Többségük a leegyszerűsítő nézetek leküz-
dését tűzte ki célul, de sok közülük maga is leegyszerűsített. 
Egyesek azt vallják, hogy a művelődési munka sikerességét, ha-
tékonyságát a "mindennapi tudat" és a tudományos tudat egymás-
hoz való közeledési fokán lehet lemérni. Ennek alapján olyan 
következtetéseket lehetne levonni, hogy a kulturális haladás 
különböző válfajainak egyedüli mérője nem más, mint az "isme-
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ret"; például az esztétikai nevelésben - az esztétikai isme-
retek, az ateista nevelésben - "a tudományos ateizmus alapjai-
nak ismerete"; a munkára való nevelésben - a munka szerepének 
értelmi elsajátitása stb., vagyis az elmélet társadalomban be-
töltött szerepéről szóló marxista-leninista tanitás megisme-
rése, abban való eszmei meggyőződés kialakitása, az ismeretek 
ember nevelésében betöltött marxista elvek helyességének el-
ismerése stb. 
ügy tűnik, hogy az e fajta értelmezés a "gyakorlati tu-
dat" leértékeléséből ered, és a "mindennapi" tudatnak a tudo-
mányos szintre való felemelésére szükiti le a probléma lénye-' 
gét. Ugyanakkor egy kicsit benne van az alacsony vagy tömeg-
kultúra és az elit vagy magas kultura alapjaiban hamis koncep-
ciója. Ez szemmel láthatólag azért van igy, mert lényegében a 
tudást és a direkt tanulási folyamatot azonositják, amely gya-
korlatilag távolról sem ugyanaz. Bármilyen fontosak is a tu-
dományos ismeretek önmagukban véve, a tudományos tudás ered-
ményei gyakorlatilag végső soron az életben, a gyakorlati tet-
tekben realizálódnak. "Nem elég megtanulni a szavakat, nem ele-
gendő megérteni a szavakat, nem elegendő megérteni a gondola-
tokat és az érzéseket sem"- hangsúlyozza A.N. Leontyev -, arra 
is szükség van, hogy ezek a gondolatok és érzések a személyi-
séget meghatározó belső meggyőződéssé váljanak. Ebben az egy-
szerű gondolatban fejeződik ki az a fő következtetés, amelyet 
az ember kulturális nevelésének gyakorlati tapasztalatai su-
gallnak. Éppen ezért fontos, hogy az iskolához, az oktatáshoz, 
általában a művelődéshez mindenekelőtt az emberrel szemben tá-
masztott követelmények oldaláról közelitsünk /milyen emberre 
van szükségünk, milyennek kell lenni ennek az embernek?/, nem 
pedig csupán a képességek, gondolatok, érzések iránt támasz-
tott követelmények oldaláról. /Milyen képességekre, eszmékre, 
érzésekre van szükség, milyeneknek kell ezeknek lenniük?/ A 
két megközelités közötti különbség egyáltalán nem a szavakkal 
való játék, hanem döntő jelentőségű kérdés. 
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A tudományos-technikai forradalom felgyorsulása, a tudo-
mánynak termelő erővé válása, a szocializmus anyagi-műszaki 
bázisának tovább építése azt is feltételezi, hogy az "emberi 
póluson" korszerű ismereteket terjesztünk, fokozzuk a dolgo-
zók szakmai és tudományos színvonalát, a munkában való helyt-
állását, ami azt követeli, hogy a személyiség erkölcsileg meg-
bízható legyen, a dolgozók szervezettek legyenek, és tudatosan 
végezzék munkájukat. Ennek során a társadalmi-gazdasági, a tu-
dományos-technikai és az emberi tényezők a termelésben bonyo-
lultan összefonódnak, a termelő tevékenység szubjektumára ha-
tó kulturális befolyás eredményei és a társadalom előtt álló 
gyakorlati népgazdasági feladatok megoldása közötti közvetíté-
sek különböző szintjei tárulnak fel . 
Jogosan lehet birálni azokat a nézeteket, melyek szerint 
állitólag a művelődési munka eredményeit ugyanugy lehet mérni, 
mint a népgazdasági tevékenység feladatainak elvégzését. Ez a 
nézet a kultura és a gazdaság, a nevelési és gazdasági tevé-
kenység közötti bonyolult kölcsönhatások leegyszerűsítéséhez, 
a művelődési munka hatékonysága egyoldalú értékeléséhez vezet. 
Ennek során lényegében figyelmen kivül hagyják azt az egyál-
talán nem mellékes tényezőt, hogy a művelődési munka közvetlen 
objektuma nem az egyszerűen "individuum termelési funkciója, 
mint olyan" amely elszigetelt, az individuum többi élettevé-
kenységétől elszakitottan jelenik meg, hanem az emberi szemé-
lyiség egységes egésze, amely közvetitő momentumként jelenik 
meg a nevelési és a gazdasági szféra kölcsönhatásában. Ezzel 
kapcsolatban igen aktuálissá vált a kulturális nevelő tevé-
kenység lenini kritériumainak kérdése. 
" . . . Milyen jelek alapján - irta Lenin - Ítélhetjük meg 
az ember reális "gondolatait és érzéseit"? Érthető, hogy ez a 
jel csak egy lehet: ezeknek a személyiségeknek a tevékenysé-
ge, - és amennyiben csak a társadalmi "gondolatokról és érzé-
sekről" van szó, még egy dolgot hozzá kell tenni: a személyi-
ségek társadalmi tevékenységét, azaz a szociális tényeket." 
Nézetünk szerint Leninnek ezek a szavai a kulturális haladás 
hatékonyaága kritériumainak megoldásában kiinduló pontként 
szolgálnak. 
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Mindent összevetve a művelődés tartalmának megválasztá-
sakor, a művelődés hogyanjának formálásakor csak a legkomplexebb 
módon lehet eljárni. Ebbe a komplexitásba egyaránt beletarto-
zik az emberiség általános fejlődését figyelembe vevő gondolko-
dás és az adott társadalom fejlődésével kapcsolatos feladatok 
figyelembevétele. 
A művelődés irányitása tehát nem lehet más, mint a kultu-
rális értékek állandó gyarapítására való törekvés tudatos befo-
lyásolása, mégpedig á társadalom politikái és gazdasági céljai-
nak megfelelően, a felhalmozott ismeretek - az objektiv oldal 
- és a szubjektív oldal, a tömegek r kölcsönös viszonyának biz-
tosítása, a dialektikus kapcsolat megteremtése és állandó kiszé-
lesedésének szervezése. Ezért egy oldalról feladat az objektiv 
oldalnak szubjektívvé válásához szükséges feltételek irányitása 
és szervezése, más oldalról a szubjektív oldal által létrehozott 
uj értékek objektiv oldalba való integrálása. Nem véletlen te-
•hát, hogy a műveltség ilyen harmonikus fejlődésének megoldása 
sokkal nehezebb feladat, mint a gazdaság irányitása. 
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Dr. Vonsik Gyula 
A KULTURÁLIS POLITIKA NÉHÁNY IDŐSZERŰ KÉRDÉSE 
A szocializmus természetéből adódóan egy tudományosan 
megtervezett társadálom és benne ily módon a szocialista kul-
tura sem ösztönösen jön létre, hanem a marxista-leninista el-
mélet 'élveinek megfelelően, a kpmmunista párt által irányí-
tott nép céltudatos tevékenységének eredményéként. Éppen ezért 
van nagy jelentősége annak, hogy a kultura dolgozói ebben az 
összefüggésben is tanulmányozzák a fejlődés marxizmus-leniniz-
mus által feltárt törvényszerűségeit, ennek alapján alakítsák 
a kulturális politika végrehajtását. 
A kulturális politika által szabályozott tevékenység olya 
folyamata a társadalomnak, amely mindenhol és minden pillanat-
ban érintkezik azzal a társadalmi, gyakorlati tevékenységgel, 
amely a társadalom életműködését mutatja. Ezt az életműködést 
alapvetően a politika szabályozza, ezért a kulturális politi-
ka is magán hordja az általános politika meghatározó jegyeit. 
Az általános politika legfontosabb jegye viszont az, hogy sű-
rített gazdagság. Éppen ezért a kulturális politika is mint 
olyan elsősorban a társadalom anyagi életének fejlődését kö-
veti, arra irányul, ami az anyagi élet fejlesztésének a célja: 
az ember általános felemelkedése. Mégis ezen az általános i-
gazságon tul külön beszélünk a kulturális politikáról. Ez el-
sősorban azért van, mert a kulturális folyamatnak, kulturális 
haladásnak egy sor olyan sajátos vonása van, amely megkülön-
bözteti az itt folyó politikai tevékenységeket a más szférák-
ban folyó politikai tevékenységektől. 
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A kulturális politika általános jellemzésénél ezért el-
sősorban a társadalom más szféráival vald összefüggését kell 
hangsúlyozni. Lenin. 1918 májusában a Népgazdasági Tanácsok I . 
Összoroszországi Kongresszusán felszólalva beszélt arról, hogy 
"csupán a szocializmus teszi lehetővé, hogy nagymértékben ki-
terjesszük és kellőképpen alárendeljük magunknak a társadalmi 
termelést és a termékelosztást tudományos megfontolások sze-
rint, amelyek arra vonatkoznak, hogy miképpen tegyük valamennyi 
dolgozó életét legkönnyebbé, olyanná, amely megteremti számuk-
ra a.jólét lehetőségét." " . . . ennek az igazságnak a megértésé-
ben van a marxizmus minden nehézsége és minden ereje". /ÖM.36. 
kötet 360. oldal/. A feladat tehát a gazdaság, a tudomány és a 
kultura valamennyi vivmányát a széles néptömegek érdekeinek 
szolgálatába állitani. A hangsúly itt a valóság egységén és 
annak egységes formálásán van. 
A szocialista forradalom eredményeként alakuld uj társa-
dalmi rendszer vivmányai elvileg, minőségileg ujak,és a szo-
cialista kultura előnyei is ennek megfelelően nyilvánulnak 
meg az élet valamennyi szférájában. Megnyilvánul ez például 
abban, hogy az anyagi és szellemi termelés egészét egységesen 
és céltudatosan lehet irányitani az adott cél elérése érdekében, 
amely cél ki tudja elégiteni a különböző társadalmi szükségle-" 
teket, a gazdasági, a tudományos, a művészeti haladást, és azt 
a dolgozók, a nép széles tömegeinek érdekébe képes állitani.A 
szocialista társadalom a haladás valamennyi vivmányát az ember 
sokoldalú fejlődése érdekében használja fel. Bármilyen tevé-
kenységről legyen szó /uj üzem épitése vagy vasutépités/ az 
első helyen az emberről való gondoskodás, munka, pihenési kö-
rülményeinek a javitása, egészsége, hangulata áll, ehhez kap-
csolódik a kultura is. 
A kulturális politika, mint az általános politika .része, 
végül is szerves alkotóeleme a szocialista forradalom kibon-
takoztatásának, végső soron a szocialista társadalom felépí-
tésének. Ezt. alapul véve a kulturális politika feladata a 
kultura négy nagy alkotó részének r tudomány, művészet, iskpla, 
közművelődés - egymást kölcsönösen meghatározó tervszerű fej-
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lődését biztositani ugy, hogy eredményeként a szocializmus é-
pitéséhez szükséges kulturális feltételek rendelkezésre áll-
janak, és megvalósuljon a szocialista ember. Ennek a kultu-
rális politikának tehát prognosztikus célja a szocialista tár-
sadalom és a szocialista ember, az ember mint termelő, mint 
fogyasztó, mint közéleti, mint érzelmi és értelmi lény. Ezen 
belül a közművelődés az egész művelődési tevékenységünk konk-
rét területe, ahol a kulturális politika légfőbb célkitűzései-
nek kell realizálódnia, de nem pusztán a közművelődés intéz-
ményrendszerének munkáján keresztül, hanem a politikai tevé-
kenység egészének keretei között, a politikai tömegmunka -révén 
is . 
Mindebből tehát le kell vonnunk egyetlen következtetést: 
a célok, amelyek a kulturális politikában megfogalmazódnak, 
nem kulturális célok, hanem politikai célok. A politikát nem a 
napi politika értelmében fogjuk fel , hanem politika a szocia-
lizmus felépitése, politika a szocialista állam erősitése, 
politika a szocialista ember nevelése stb. , vagyis egy uj tár-
sadalom felépitése. Ez azt jelenti tehát, hogy a kulturában is 
elsődlegessége van a politikai céloknak. 
Ennek az alapvető összefüggésnek a megállapítása arra e-
lég, hogy jelezzük vele a kulturális politika általános poli-
tikához való viszonyát, de ahhoz kevés, hogy ezen az össze-
függésen belül jelentkező feladatok sorrendiségére, hogyanjá-
ra, intenzitására választ adjunk. Pedig nem elég az általános 
elvi célokat tisztázni, hanem vele együtt azt is világossá 
kell tenni, mikor, mi kerüljön napirendre és azt is, hogy ho-
gyan kerüljön napirendre. 
A kérdésekre adandó válaszok előtt egy általános eslvi 
megjegyzést kell tenni. A kulturális'politika konkrét felada-. 
tai és °nnak megjelenési módja és ideje minden esetben objek-
tiv és szubjektiv okokkal magyarázható. A társadalom általá-
nos fejlődése, a gazdasági és politikai célkitűzések, a fejlő-
dés folyamatában jelenlévő potenciális holnap az az objektiv 
-oldal, amely alapvetően határozza meg a kulturális haladást és 
vele együtt a kulturális politika feladatait is . Emellett a-
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zonban a kultúrpolitikai feladatok kijelölésében ha nem is 
alapvető, de meghatározó szerepet játszik az előző tevékeny-
ség tapasztalata, v a ^ i s az, ami az előző feladatok megvaló-
sítása során elégtelenségként jelentkezett, amit az uj fela-
datokkal együtt korrigálni kell. Mivel ezek a megvalósítás 
hogyanjában, a konkrét gyakorlati tevékenységben jelentkező fo-
gyatékosságok, ezért ezeket szubjektív tényezőknek nevezhetjük. 
A mai feladatok jellemzésénél tehát egyaránt kell foglal-
kozni a szocializmus építésének mai periódusából adódó követel-
ményekkel, vagyis a fejlett szocializmus építésének kulturális 
összetevőivel és a kulturális politika eddigi feladatainak 
végrehajtása elégtelenségéből fakadó problémákkal. 
• A fe.ilett szocializmus épitéaének kulturális követelményei 
Szocialista társadalmunk fejlődése jelenleg egy olyan sza-
kaszához érkezett, amelyet az MSZMP XI. kongresszusán elfoga-
dott terminológiával a fejlett szocializmus építésének neve-
zünk. A forradalmi haladásnak ez az uj szakasza egyaránt körül-
írható a gazdaság, az életmód, a szellemi fejlődés stb. olda-
láról, de kimutathatók meghatározó jegyei az előző szakaszhoz 
képest jelentkező uj vonásokkal is . 
Pejlett szocializmus egy sor sajátosságban különbözik a 
fejlődés előző stádiumától, olyan sajátosságokban, amelyek mi-
nőségileg uj arculatot jelentenek. A társadalomnak ezek a mi-
nőségi különbségei feltárulnak, ha az élettevékenységeket a 
haladás egyes oldalait vagy a forradalmat mint egészet elemzés 
tárgyává tesszük. A sajátosságot azonban nem szabad abszoluti-
zálni, hiszen egy folyamat egyik szakaszáról van szó. A fejlett . 
szocialista társadalom stádiumát mindenekelőtt az jellemzi,hogy 
a szocializmus általános törvényszerűségei és elvei itt a leg-
teljesebben, a legegységesebben és a legsokoldalúbban tárulnak 
fel. 
Ez a megállapítás egyértelműen érvényes a kulturális élet 
egészére is, a kulturális fejlődés alapvető összetevőire. A fej-
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lett szocializmus követelményei a kultura terület ói sem jelen-
tenek valami gyökeresen ujat, hanem "csupán" azt, hogy az alap-
vető cél eléréséhez vezető ut egy részének megtétele befejező-
dött, és az ut további részét kell megtenni. Igaz, ezen az uton 
vannak olyan jellemzők, amivel az eddigiek során még nem volt 
dolgunk. 
Mint ismeretes, a szocialista kultura egyes elemei /min-
denekelőtt a munkásosztály tudományos ideológiájának - a mar-
xizmus-leninizmusnak/ még a tőkés társadalomban megjelennek. A 
kapitalizmusra vonatkoztatva azonban csak a szocialista kultura 
egyes elemeiről lehet szó. A polgári kultura, amely fejlődésé-
nek valamennyi szakaszán megőrzi uralkodó helyzetét, döntő mér-
tékben befolyásolja a társadalom tagjai többségének tudatát, 
Ízlését és viselkedését. Ezt a befolyást éppen a kultura funk-
cionálásának, működésének társadalmi mechanizmusa biztosítja. 
A kapitalizmusban az ember képességeinek fejlődése is alá van 
rendelve a burzsoázia érdekeinek. 
A szocialista forradalom miközben a néptömegeket a tuda- ' 
tos történelmi tevékenységre készteti, ezzel együtt forduló-
pontot jelent a kultura fejlődésében is . . . "csak szocializ-
mussal kezdődik majd - irta Lenin .- a gyors, igazi, valóban 
tömegeket átfogó, a lakosság többségének, azután pedig az e-
gész lakosságnak a részvételével végbemenő haladás a társadal-
mi és az egyéni élet minden területén /Öli. 33. kötet 91. old . / . 
A szocialista társadalom építése hazánkban is mindazok-
nak a korlátozásoknak a megsemmisítését jelenti, amelyeket a 
kapitalizmus a kultúrában is a tömegek elé állított. Ennek 
lényeges előfeltétele az, hogy a társadalom vtű-amennyi anyagi 
és szellemi gazdagsága a nép kezébe kerüljön, a társadalom 
életének valamennyi szférájában kialakuljon a szocialista kap-
csolatok rendszere,és a marxista párt, valamint a szocialista 
állam irányítsa a kultura fejlődését. 
Az eddig megtett ut már arról tanúskodik, hogy társadal-
munkban, végérvényesen kialakult a szocialista kultura müködé-
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si mechanizmusának és fejlődésének lényegét tekintve uj, szo-
cialista rendszere. A kultura működési mechanizmusa már azok-
nak a társadalmi viszonyoknak rendszerén alapszik, amelyek 
meghatározzák a különböző társadalmi osztályok, rétegek és a 
lakosság csoportjai kulturális életben való részvételének de-
mokratikus jellegét is. 
A szocializmus mai fejlettségi szakaszán már azok a vív-
mányok jutnak kifejeződésre és erősödnek meg - mindenekelőtt 
a társadalom törvényeiben -, amelyek megalapozzák az állampol-
gárok egyenlőségét a kulturális élet valamennyi területén 
függetlenül származásuktól, társadalmi és vagyoni helyzetétől, 
faji és nemzetiségi hovatartozásától, nemétől, műveltségétől, 
nyelvétől, vallásától, foglalkozásának jellegétől, lakóhelyé-
től és egyéb más körülménytől. A közművelődési törvény pl. a 
művelődéshez való jogot, a kultura vivmányainak felhasználásá-
hoz való jogot, a tudományos, műszaki és művészeti alkotások-
kal való kapcsolatteremtés szabadságát meghirdetve jogokat és 
reális garanciákat biztosit minden állampolgár számára. 
A párt és az állam'céltudatos politikája a kulturális é-
pités területén, az általános és szakmai művelődés valóban 
.demokratikus rendszerének kialaki tása, a kultura anyagi-műsza-
ki bázisának tudományos tervezése és fejlesztése elősegítet-
ték a dolgozók kulturális színvonalának gyors emelkedését, 
szóles lehetőségeket nyitottak számukra a kultura vívmányai-
hoz való hozzáféréshez. A szocialista épités során fokozatosan 
megszűnt a kulturális elmaradás, csökkent a szakadék, amely a 
falu és a város között volt, valamint az az egyenlőtlenség, 
amely az alacsony és magasabb műveltségű csoportok között 
volt. A pártnak a kultura területén gyakorolt politikájának 
az egyik legnagyobb eredménye már eddig, hogy kialakult a nép 
soraiból jött uj,szocialista értelmiség, amely a nép társa-
dalmi eszméinek,,céljainak és érdekeinek egészével áll kap-
csolatban.-. 
Jelenleg a munkásosztály, a parasztság és az értelmiség 
megbonthatatlan szövetsége jelenti a szocialista rendszer tár-
sadalompolitikai alapját. 
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A párt a szocialista hatalom köré tömörítve a kultura kép-
viselőit, töretlenül és türelmesen alakitotta ki a szocialista 
épités céljainak és feladatainak mély értelmezését, óva intett 
a kulturális örökséggel szembéni vulgarizáló, negativista ál-
lásponttól. Hatalmas, nevelő és szervező münka, a kultura kép-
viselőinek erőfeszítése eredményeképpen jött létre a szellemi 
értékek szocialista rendszere, amelynek tudományos, materia-
lista világnézeti alapokon álló bázisa van, amely áthatja a 
szellemi alkotás valamennyi szféráját. Behatol az emberek mil-
lióinak tudatába és mindennapi viselkedésébe, meghatározva 
aktiv élettevékenységüket. Ez az eddig megtett ut' lényege,an-
nak további gyors fejlesztése a cél. A szocialista kultura 
fejlődését és kialakulását jellemző ilyen sajátosságok még vi-
lágosabban és még következetesebben tárulnak fel a fejlett 
szocializmus stádiumában, ami kor az uj társadalmi rendszer elő-
nyei a legteljesebben bontakoznak ki . 
Anélkül, hogy részleteibe belemennénk' a fejlett szocializ-
mus minőségi jegyeinek elemzésébe, néhány tényezőt mégis meg 
kell említeni." ündenekelőtt utálni kell arra, hogy a fejlett 
szocializmus épitése kapcsán szinte a társadalmi haladás min-
den területén egyszerre fogalmazódott meg a minőség és a ha-
tékonyság követelménye. A gazdaságban, a termelés minden szfé-
rájában, a közéletben, a kulturális nevelőmunkában egyaránt 
céllá vált a. mennyiségi fejlesztés mellett a minőség,' a haté-
konyság. 
Egy másik általános, minden területre érvényes hatásról 
is szólni kell.. A tudományos-technikai forradalom mint az em-
ber létének minden mozzanatát átható folyamat éppen a fejlett 
szocializmus építésének módjából adódóan - hatékonyság,, minő-
ség - fokozott mértékben valósul meg. 
Végül ki kell emelni azt az összefüggést is , amely az 
előző kettőnek egyenes következménye. A fejlett szocializmus 
épitése igényli és kiváltja az emberi tényezők minden terüle-
tén való fokozott előtérbe kerülését," ezen belül is az ember 
olyan képességeinek gyors fejlesztését, mint a korszerű tudás, 
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szilárd erkölcsiség, pszichés teherhiróképesség, fejlett Íz-
lés stb. Az emberrel szemben támasztott követelmények is ép-
pen ezért elsősorban minőségiek. 
A fejlett szocializmusra jellemző, hogy komplex módon kö-
zelíti meg a megérett társadalmi feladatok megoldását. Ez töb-
bek között a pártnak a kultura szféráiban végzett tevékenysé-
gére i3 vonatkozik. Ez esetben arról van szó, hogy optimálisan 
kell bekapcsolni a kulturális tényezőket a társadalmi-gazda-
sági és a morális problémák megoldásába, javítani kell a kul-
turális munka valamennyi konkrét formájának szocialista jelle-
gét, tudományosságát ós tárgyszerűségét, maximálisan figyelem-
be kell venni az emberek valóságos szellemi szükségleteit, mű-
veltségi, kulturális szintjüknek jelenlegi fokát stb. 
A fejlett szocializmus építése során - a gazdaságtól a 
politikáig, családtól a nagy társadalmi közösségekig a kultu-
rális tényezők mind aktívabb, épitőbb szerepet játszanak. A 
fejlett szocializmus társadalma megteremti a kultura magas fo-
kán álló tevékenységhez szükséges kedvező feltételeket. Ezek-
hez a feltételekhez nem csupán az anyagi-műszaki bázis magas fo-
ka, a szocialista társadalmi viszonyok érettsége, a társadalom 
szociális homogenitása, hanem a dolgozók társadalmi-politikai 
tapasztalatának a növekedése is hozzá tartozik, amely az el-
múlt években jelentékenyen gazdagodott, melynek eredményekép-
pen széles körben bontakozott ki a szocialista demokrácia, a 
tömegek mind aktívabban és sokoldalúbban vesznek részt a tár-
sadalom, az állam és a dolgozó kollektívák irányításában. 
A fejlett szocializmus közepette a szellemi életnek is 
jelentkezik egy sor sajátossága. A megtermelt szellemi érté-
kek elosztása és elsajátítása korábban is mégnyilvánultak, de 
vagy nem kellően fejlett formákban és folyamatokban, vagy nem 
elég határozott célok és elvek formájában. A fejlett szocializ-
mus elvéi, amelyek a társadalom kulturális politikáját is irá-
nyítják, a szellemi élet fejlődését egyértelműen sürgetik.. Eb-
ben az összefüggésben jelenik meg a szocialista kultura fejlő-
désének az a lényeges oldala, mely a kulturaépités szintbeli 
emelkedését is jelenti. 
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A magasabb szintű tevékenységhez szükséges .kedvező tár-
sadalmi-politikai atmoszféra azt is jelenti, hogy ezt az at-
moszférát megteremtő politikát is tovább kell fejleszteni. A 
politikai munka formái ós módszerei iránti követelmények is 
mind sokrétűbbek, és a politikai munka hatékonyságának kri-
tériumai is mind magasabbak. A tudományban és a technikában, 
a társadalmi-gazdasági kapcsolatokban végbemenő kívánatos vál-
tozások, a munkakörülménynek és az életfeltételek állandó ja-
vitása, a társadalom anyagi jólétének növekedése és a művelő-
dési szintjének fokozása, a dolgozók tudatosságának és infor-
máltságának javitása, az uj nemzedékeknek az életbe való be-
lépése - mindezek olyan tényezők, amelyek aktivan hatnak a 
kulturális szférára, olyan uj feladatokat és problémákat ál-
lítanak a kulturális politika elé, amelyeket alkotó módon kell 
megoldania 
Mindez együtt azt jelenti, hogy a fejlett szocializmus a 
személyiség sokoldalú fejlődésének célját tűzi maga elé, ame-
lyet a szocialista társadalom korábbi szakaszaiban csak igen 
távoli célként lehetett feladattá tenni. A fejlett szocializ-
mus megteremti az anyagi-műszaki és társadalmi-politikai elő-
feltételeket, és ezzel feladat-megvalósitása nemcsak lehetsé-
gessé, hanem egyben létszükségletté is válik. 
A sokoldalúan fejlett személyiség kialakulásával össze-
függő folyamatokból is kiemelhető néhány sajátosság. Mindenek-
előtt a személyiség sokoldalú fejlődése is azoknak az emberi 
viszonyoknak az átalakulását, a megkezdett ut folytatását és 
befejezését jelenti, amely a szocialista forradalom győzelmé-
vel kezdődött. Az uj ember kialakulási folyamatának lényeges 
vonása, hogy ez a folyamat a társadalom valamennyi tagja sok-
oldalú fejlődését tételezi fel . Az ember mint a kulturális fej-
lődés célja a szocializmusban - nem a kiválasztott "kulturális 
kisebbség" képviselője, hanem tömeges személyiség. A fejlett 
szocializmusban a kulturális.haladás mutatója éppen az, hogy 
az "egyes ember milyen mértékben tudja alkotó módon elsajátí-
tani a kultúrát, mennyire tudja azt alkotó módon bevinni a 
gyakorlatba. * 
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A jelenlegi körülmények között az emberi személyiség irán-
ti követelmények már most is megnövekedtek, mind sokoldalúbbá 
váltak. Ezek a követelmények egy egységes rendszert alkotnak 
oly módon, hogy azt az embert formáló kulturális munkában nem 
szabad figyelmen kivül hagyni. Éppen ezért maximálisan koncent-
rálni kell a kulturális mim kában tett erőfeszítéseinket, széles 
fronton kell folytatni a művelődési munkát, oly módon, hogy az 
átfogja az élet valamennyi fő szféráját, melyekben az ember e-
gésze alakul, formálódik /termelés, kollektiva, család, iskola, 
szabadidő, életforma stb . / . A jelenlegi körülmények között tör-
vényszerű, éppen, ezért igen fontossá vált az emberformálás va-
lamennyi oldalának érvényesítése a kultura valamennyi folya-
matában. 
A személyiség sokoldalú fejlődésével,. a tömegek kommunis-
ta tudatosságának növekedésével összefüggő folyamatok megvaló-
sulásuk tartalmát és sajátosságait tekintve nem mehetnek végbe 
ösztönösen. A párt és az állam tudományos vezetésének tárgyát 
képezik. Az egyes ember szabad fejlődése, valamennyi ember sza-
bad fejlődésének a feltétele- ez az alapvető elvi platform. 
Ezen az elvi alapon a párt célul tűzi ki a reális lehetőségek • 
kiszélesítését mmnir érdekében, hogy azt az állampolgárok a 
személyiség sokoldalú fejlődése érdekében felhasználják, álta-
la fejlesszék alkotó erejüket, képességüket és adottságaikat. 
Végül a személyiség sokoldalú, fejlődése folyamatainak sa-
játossága az is, hogy az uj ember kialakulása, uj élethelyze-
tének megformálása, a kulturális értékek elsajátítása,.erejé-
nek és képességeinek fejlődése - ez nem csupán célja, hanem 
ezzel párhuzamosan a legfontosabb eszköze is a társadalom gaz-
dasági és politikai fejlődése meggyorsításának, egyik döntő 
tényezője az uj társadalom épitésének. Már az eddigi tapasz-
talatok is bizonyitják," hogy a jövőben az élet valamennyi 
szférájában a fejlődés meggyorsításában mind nagyobb szerepet 
játszik-az emberek tudatosságának, kúlturájának színtje. -A 
nagy társadalmi célok iránti fogékonyság, az eszmei meggyőző-
dés, a munka iránti alkotó viszony kialakítása az emberben 
- már most is az egyik legfontosabb feladat. 
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Itt húzódik a fejlett szocializmusért vivott harc igen 
fontos frontja, az ezen a fronton aratott győzelemtől függ az 
egész gazdaságépités menete, általában az ország társadalmi-
politikai fejlődése. Ezt a törvényszerű összefüggést figye-
lembe véve foglalkoznak a párt dokumentumai a kultura fejlesz-
tésével. 
Napjainkban a párt kultúrpolitikai tevékenysége során 
felmerülő problémák egész komplexumát a fejlett szocializmus-
nak, mint a szocialista társadalom fejlődése uj szakaszának 
szemszögéből dolgozza ki . A párt vezető dokumentumaiban az uj 
társadalmi feltételeknek - a fejlett szocialista társadalom 
körülményeinek megfelelő kulturális tevékenység koncepciói 
találhatók meg. 
A gyakorlat néhány problémája 
A kulturális politika gyakorlati tennivalóit nemcsak a 
társadalmi haladás objektiv szükségletei határozzák meg, ha-
nem azok a körülmények is, amelyek a kulturális politika már 
megvalósult célkitűzései során pozitiv vagy negativ értelem-
ben jelentkeztek. 
Nagy igazság, hogy a szocializmus nem üres helyre épül, 
nem valami simára hengerelt uton halad, hanem megküzdve a mult 
káros maradványaival, a járatlan ut nehézségeivel, a tapaszta-
latok és az ismeretek hiányával arra kényszerül, hogy állandó-
an pontosítsa a célok elérésének hogyanját, kritikusan és ön-
kritikusan vizsgálja a megtett utat, azok tanulságait. Ez ér-
vényes a kulturális politikára is . 
Az elmúlt évek gyakorlatát vizsgálva a párt- és az álla-
mi szervek dokumentumai a kulturális haladás alapvető pozitiv 
jellemzői mellett néhány olyan problémát is feltártak, amelye-
ket- a gyakorlati munka formálása közben nem lehet figyelmen 
kivül. hagyni. Ezek a következők: 
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Gazdaság éa kultura kapcsolata 
Az egyik legtöbb félreértést okozó probléma a kultura és 
gazdaság, a kultura és termelés kapcsolatával függ össze. A 
kultura és termelés között dialektikus kapcsolatokat á kultu-
rális politika gyakorlatában gyakran sértik meg mindkét oldal-
ról. Sokan kiindulva abból a marxi álláspontból, hogy "az e-
gész úgynevezett világtörténelem nem más, mint az ember szü-
leménye, emberi munka által" /Marx Engels korai müvei Moszkva, 
1956. 398. oldal/ a kulturát kizárólagosan termelésközpontuvá 
kívánják tenni. Ezzel együtt létezik a másik véglet is, amely 
- követve a kultura polgári felfogását - a kulturát csak ott 
ismeri el, ott kívánja fejleszteni, ahol nincs termelés. A 
kulturális politikában megfogalmazott célok megvalósítását 
ezek a szélsőségek nehezítik, de alapvetően nem határozzák 
meg. 
A gazdaság és kultura kapcsolatának értelmezésében jelent-
kező probléma nem a szélsőségekkel függ össze, hanem egy álta-
lános szemlélettel. A szocialista termelési kultura alapvető 
lényege abban áll, hogy ez a kultura a termelők tevékenységének 
tartalmát és munkafeltételeik összességének színvonalát jelen-
ti . A szocialista termelésben megvalósuló kulturális folyamat 
olyan sajátosságokkal rendelkezik, amelyek minőségileg megkü-
lönböztetik a termelés kapitalizmusbeli' tökéletesítésétől. A 
fejlett szocializmus az egész gazdaságban, a gazdasági fejlő-
désben a hatékonyságot helyezi előtérbe. A hatékonyság emelése 
viszont egyet jelent a tprmelés kultúrájának emelésével. 
Most a hatékonyság kapcsán fontos rámutatni arra a szo-
cializmust jellemző sajátosságra, miszerint az anyagi terme-
lés dolgozói kulturális szintjének átlagos növekedési üteme 
meg kell, hogy előzze a munka gépesítésének növekedési ütemét. 
A kapitalizmus feltételei között a képzési rendszer arra irá-
nyul, hogy a munkás tudását olyan keretek közé szorítsa, amely 
a munkahelyévél közvetlenül kapcsolatos funkciók teljesítésé-
hez szükséges. A vállalkozó nem érdekelt abban, hogy a munkás 
többet"tudjon," mint amennyi részleges végrehajtó funkciójának 
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teljesítéséhez szükséges, és a munkásnak is megszűnik a ma-
gasabb tudás megszerzéséhez fűződő érdekeltsége, mivel nincs 
•lehet ősege arra, hogy azt alkalmazva, más, több legyen, mint 
addig. 
Gyökeresen megváltozik a helyzet a szocializmusban. Itt 
a társadalomnak érdeke, hogy az ismeretek lehetővé tegyék a 
munkásnak, hogy ne egyes müveletek végzésére korlátozza ma-
gát a munkahelyén, hanem részt vegyen a termelés tökéletesí-
tésében, és irányításában, alkalmazza képességeit a gazdasági 
tevékenység más szféráiban is. Természetesen ezért van az, 
hogy a szocializmus feltételei között a képzési rendszer ugy 
épül fél , hogy azt ne korlátozza a munkamegosztásban elfog-
lalt helyhez kötődő ismereteknek a minimuma, az, 'ami a mun-
kás foglalkozásával és szakképzettségével kapcsolatos. A szo-
cializmus célja az ember, a termelés is érte-vaa. 
A szocializmusbeli termelés tökéletesítési folyamatának, 
az is fontos sajátossága, hogy a tökéletesítés is tervszerű 
jelleget kap, és átfogja a népgazdaságot, mint egységes egé-
szet. A kapitalizmus feltételei között a munka tudományos 
szervezése csak technikai oldalához kapcsolódik, és különálló 
vállalatok és cégek keretei között valósul meg, nem pedig az 
ország egész gazdaságának méreteiben. A kapitalizmusban össze-
ütköznek a konkurrensek érdekei, térmeléai anarchia és a piac 
hatalma uralkodik. A.termelési eszközök társadalmasítása reá-
lis lehetőséget hoz létre a munka tudományos megszervezésére, 
nemcsak a különálló vállalatok és egyesülések keretei között, 
hanem az egész népgazdaság méreteiben, és emellett lehetővé 
teszi, hogy tudományos alapokon fejlesszék a társadalmi munka 
szervezetét, egységben technikai és társadalmi-gazdasági ol-
dalát. A tervszerűség nemcsak a pénzügyi folyamatokra kell, 
hogy vonatkozzék, hanem a tökéletesítés kulturális feltétele-
inek megteremtésére is. 
A kulturának az anyagi termeléssel való kapcsolata a 
szocializmusban nemcsak vívmányainak a termelési folyamatba 
való közvetlen bevonása utján valósul meg, hanem a termelők-
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re munkaidőn kivül való hatás utján is. A kultura fenti vív-
mányokhoz csatolása, áz alkotó tevékenység a tudomány és a 
művészet területén mindinkább a dolgozók szabadidejének tar-
talmává válik. Ilyenformán a szabadidő magas kulturája az a-
nyagi termelés fejlődésének tényezőjeként lép fel. Ezt a funk-
ciót a munkás személyiségére való hatáson keresztül valósítja 
meg, fejlesztve annak alkotó képességeit. 
Marx rámutatott, hogy a kommunista társadalom valóságos 
gazdagsága "minden egyén fejlett termelőerejét fogja létre-
hozni. Akkor a gazdaság mértéke majd nem a munkaidő, hanem a 
szabadidő lesz" . /Marx publikálatlan kézirataiból "Bolsevik", 
1939. 11-12. sz. 64. olal. / A társadalom minden tagjának rész-
vétele a sokoldalú alkotó tevékenységben, amely az ember aka-
dálytalanul kielégíthető elsődleges életszükségletévé válik, 
a munkaidő és a szabadidő szembenállása nélkül biztosítja a 
kultura és az anyagi termelés legmagasabb szintézisét a fej-
lett szocializmusban. 
Á kultura és a gazdaság viszonya problémájának effajta 
megközelítését azoknak az uj, fontos feladatoknak a hangsú-
lyozása diktálta, amelyek mind az általános politika, mind a 
gazdaság terén jelentkeztek. A szocializmus építése - milliók 
alkotása. Mint Lenin rámutatott, minél nagyobb mérvű, minél 
szélesebb körű a történelmi akciók köre, annál több azoknak 
az embereknek a száma, akik részt vesznek ezekben a tevé-
kenységekben és fordítva, minél szélesebb az az átalakulás, 
amelyet végre akarunk hajtani, annál inkább fokoznunk kell 
az emberek tudatos viszonyulását ezekhez a feladatokhoz, mil-
liókat és milliókat kell meggyőznünk e feladatok fontosságá-
ról. 
Napjainkban az "ember és a termelés" kölcsönhatásának 
rendszerét csak tovább bonyolítja a tudományos-technikai for-
radalom. Ez egyrészt megkönnyíti a fizikai és szellemi mun-
kát, az embert felszabadítja a monoton kézi műveletektől, 
másrészt - ujabb és.ujabb követelményeket támaszt a dolgozók 
személyisége -iránt, különösképpen, ami a személyiség intel-
lektuális-emocionális és erkölcsi tulajdonságait • illeti. 
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Mindez azt jelenti, hogy a gazdasági épitésben a gyakor-
lati sikerek mindenekelőtt minőségi mutatókban jelentkeznek. 
A munka minősége - nem csupán termelői-gazdasági kulcskérdés, 
hanem egyben társadalmi, nevelési probléma is. Ez a körülmény 
támaszt ujabb és bonyolultabb követelményeket a kulturális te-
vékenység olyan oldalai iránt, mint a munkához való tudatos 
és lelkiismeretes viszonyulásra való nevelés, a szakmai mű-
veltség emelése, a szocialista munkaverseny hatékonyságának 
fokozása stb. 
Éppen ebből következik, hogy á fejlett szocializmus épí-
tésében a társadalom kulturális forrásainak a társadalmi-gaz-
dasági folyamatokba való közvetlen és aktiv bekapcsolódása 
sajátos jelentőségre és aktualitásra tesz szert. A kulturális 
tevékenység és a gazdasági eredményék kapcsolata leegyszerű-
sített értelmezésének bírálatából kiindulva elvi kérdés annak 
elfogadása, hogy a gazdaság, a gazdálkodás és a termelés, a 
kultura és a művelődés számára elsődleges kérdés, vagyis ami-
kor kijelentjük, hogy a gazdasági épités a szocializmus stra-
tégiája, és ezért a gazdaság a szocializmusban a politika fon-
tos szférája, akkor ehhez hozzá kell tenni, hogy benne egyre 
növekvő szerepet játszik a kultura. 
A marxista-leninista kulturakoncepció éppen ezt a meg-
közelítést követi és fejleszti tovább. A szocialista kultura 
sikere a konkrét ügyet, a személyiség aktiv társadalomformáló 
tevékenységét, az anyagi és szellemi folyamat egységét szol-
gálja, azt, ami az ember mindennapi tevékenységének normája. 
A kulturának az uj társadalom életében betöltött szerepéről 
alkotott ilyen meghatározás nem csupán az életnek egy bizo-
nyos szituációjára vagy időszakára vonatkozik, hanem a szoci-
alista épités egészére. Ez az a szemléleti kérdés, amely saj-
nos még nem hatja át a kultúrpolitikai gyakorlat minden moz-
zanatát. 
Ideológiai követelmények 
Egy "következő probléma az ideológiai követelményekkel 
kapcsolatos. A fejlett szocializmusban a társadalom kulturája 
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először lép fel egységes, egész rendszerként, amelynek elemei 
és megnyilvánulásai szervesen összekapcsolódnak a szocialista 
ideológia társadalmi lényegével. A fejlett szocializmus első-
sorban abban különbözik az osztályantagonizmusok által még át-
hatott társadalmaktól, amelynek keretén belül az uralkodó kul-
tura mellett mindig működnek többé-kevésbé olyan kulturális 
elemek, amelyeknek más osztálytermészetük és ideológiai ori-
entációjuk vpi, hogy a maradványok ós az idegen ideológiai 
befolyás elleni harc, a polgári tudat maradványai elleni küz-
delem - az egyik legaktuálisabb feladattá válik, amely megol-
dásának a párt óriási figyelmet szentel.. 
A fejlett szocializmus épitése azt jelenti, hogy fokozot-
tan kerül előtérbe á szocialista kultura megteremtése. U^anis 
abból kell kiindulni, hogy a szocialista épités során minden-
kor szükséges megkülönböztetni a "szocialista társadalom kul-
túráját" és a "szocialista kulturát". Az utóbbi a kultura meg-
határozott tipusa, amelynek sajátos lényegi jegyei vannak. A 
szocialista kultura a szocializmus fejlődésének korábbi sza-
kaszaiban egységes belső intenzitásra tett szert, de még nem 
hatja át a társadalom egész szellemi, kulturális életét. Ezzel 
szemben a fejlett szocializmus épitése egyben a szocialista 
kultura megteremtésének 03 minden meghatározó szerepe fejlesz-
tésének is egy intenzivebb folyamata. 
Az eddigiekben már volt szó arról, hogy a kulturális po-
litika elsősorban a társadalom politikai.és gazdasági céljai-
ból indul ki, és ezen belül határozza meg a fejlődés közvet-
len célját, irányát és mindenekelőtt a kultura ideológiai tar-
talmának- követelményeit. A szocialista kulturális politika' 
célja az ember szocialista szellemi fejlődésének biztosítása, 
az emberek féjlődésének olyan befolyásolása, hogy az ok minden-
kor megfeleljenek a társadalomépités szocialista szükségletei-
nek.- . . . 
Ma már senki sem vitatja, hogy ehhez a szocializmust épi-
tő társadalmunknak szocialista eszmeiség! kulturára van szük-
sége. Viszont az ideológiai követelmények egy-egy időszakban 
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érvényesülő "szigorúsága", következetessége általában sok vi-
tára ad okot. 
Mi a vita oka? Azt már általában mindenki elismeri, hogy 
társadalmunk átmeneti formáció, átmenet a kapitalizmusból a 
szocializmusba, s ennek következtében mindenre egy meghatáro-
zott irányú és tartalmú átmenetiség jellemző. Kulturális éle-
tünkben például a szocialista jelenségek mellett ott vannak 
a nem szocialisták is . Ebben a helyzetben az egyes emberek 
ideológiai fejlettségétől függ, hogy ki mit tart szocialis-
tának. A szubjektiv tényezők éppen ezért lényegesebb szerep-
hez jutnak a kiválasztásban, például a tömegközlési eszközök-
nél vagy a művelődési intézményekben. Az alkotók és a közön-
ség közötti közvetités éppen ezért igen gyakran kerül a birá-
latok, az ideológiai viták tüzébe. 
A választás, az Ítélkezés alapja mindig ideológiai meg-
gondolás, mivel az egész kultura értékrendjét az uralkodó ide' 
ológia adja. A választás eredménye viszont mindig a kulturá-
lis politikát kifejező állásfoglalásokban rendelkezésekben, 
irányitási és szervezeti rendszerekben realizálódik. Ennek 
során a kulturális élet jelenségei minden esetben összemérés-
re kerülnek a szocialista ideológia értékrendszerével, amely 
szembesítés viszont mindig felszínre hozza az ideológiai el-
lentéteket. Ez olyan problémára hívja fel a figyelmet, hogy 
állandóan vizsgálni kell: a szocialista-tendenciák milyen 
mértékig érvényesülnek a kulturális tevékenységben; milyen 
következetesen érvényesül a szocialista világnézet a közve-
tített tartalmakban a közvetítő eszközök és szervek munká-
jában stb. 
Az ideológiai követelményeknek tehát elsősorban a köz-
vetítés folyamatában kell érvényesülniük. Az alkotások között 
válogatva ugy kell közreadni, hogy a tömegeket érő hatások 
vegyék figyelembe a valóságos emberi igényeket, de egyszers-
mind biztosítsák a szocialista fejlődést. Itt egyformán káros 
lehet a tömegigényhez való egyoldalú ragaszkodás és annak 
teljes figyelmen kivül hagyása is. 
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A közreadás ilyen módját megnehezíti az is, hogy általá-
ban az alkotások is maglikban hordják az ellentétes ideológiák 
hatásait. Minden alkotó azokra a kérdésekre válaszol, amelye-
ket az élet tesz fel . A válász ideológiai tartalma viszont 
attól függ, ki milyen világnézet talaján, milyen mértékben 
értette meg a kérdést, milyen más problémákkal összefüggésben 
értette meg stb. Az ilyen alapon született válaszok maguk is 
a realitás erejével hatnak, mégis más kérdés az, hógy ezekből 
a válaszokból mi és mikor fog tudatosulni a dolgozó tömegek-
ben. Ez már a művelődéspolitikát irányító és végrehajtó szer^ 
vektől és személyektől függ. A művelődéspolitika csak a fő 
tendenciákat jelöli ki, amelyeket a mindennapi tevékenysége 
során, a gyakorlati végrehajtók valósítanak meg. Viszont rá-
juk is érvényes, hogy ideológiai-szempontból az ő gondolkodá-
suk is ellentmondásos. 
Elméletileg könnyű meghatároaii, hogy az intézményesített 
művelődésnek ideológiai szempontból mindenekelőtt azokat a 
kulturális és tudományos eredményeket kell közvetíteni, amelyek 
beletartoznak a szocialista ideológia értékrendszerébe, azokat 
az alkotásokat, nézeteket és szemléleti formákat, amelyek a 
materialista világnézetet erősitik.Nem lehet mindent közveti- ' 
teni. Az MSZMP IX . kongresszusának anyagában van egy állásfog-
lalás :a kulturális életben bizonyos dolgokat támogatunk, más 
jelenségeket tudomásul veszünk és vannak olyanok is, amelyeket 
tiltani kell. A művelődés elsősorban a támogatott kategóriába 
soroltakat közvetítse, sőt ezen tul érvényesíteni kell azt az 
elvet is , hogy minél nagyobb tömegekhez szólunk, annál nágyobb 
és következetesebb ideológiai szigort kell alkalmazni. Ennek 
az elvnek a megvalósítása nem megy ideológiai harc nélkül. 
Természetesen nemcsak a művészetek és a tudomány alko-
tásai között kell a politikának választani, hanem az emberek 
igényei és törekvései között is . Ezekben is ideológia, világ-
nézet jelenik meg. Ahogy az irodalom és a művészetek produk-
tumai közül sem kerülhet egy időben minden közreadás stádiu-
mába, ugyanugy nem lehet minden igényt ugy felfogni>mint amit 
feltétlenül ki kell elégíteni.Az irodalmi és művészeti nevelőmun-
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kában az olvasó, a művészetek iránt érdeklődő széles tömegeket" 
kell szellemi fejlődésükben, pártos, materialista világnézetük 
kialakításában segíteni, és nem szűk rétegek arisztokratikus 
igényeit, egyoldalú szellemi szükségleteit kell kielégíteni. 
Ebben az esetben a széles tömegek szellemi állapota, képessége 
az irodalmi és művészeti termékek befogadására: objektiv té-
nyező, de ezt nem kell minden esetben feltétlenül kiszolgálni. 
Most a feladat megoldása közben gyakori probléma, félre-
értés, hogy a művészetpolitika követelményeit, a tömegmüvelő-
dés követelményeit összekeverik. A művészetpolitika abból in-
dul ki , hogy minden művész ugy alkot, ahogy tud. Alkotásának 
ideológiai, világnézeti tartalma olyan lesz, amilyen a saját 
ideológiai tisztánlátása és meggyőződése. Mivel társadalmunk-
ban még nem egyeduralkodó a szocialista ideológia, ezért az 
alkotók és az alkotások között is. lehetnek eszmei különbségek. 
Az egyetlen józan politika az lehet, hogy aki alkotó tevékeny-
ségében - az alkotás politikai tartalmát tekintve - nem áll 
szemben rendszerünkkel, az ugy alkothat, ahogy meggyőződése 
diktálja. 
Ezt az elvet viszont nem lehet alkalmazni a tömegmüvelő-
désre. A nevelődésért felelős szocialista államnak kötelessé-
ge minden alkotást alávetni a szocialista ideológia értékíté-
letének. Hogy melyik alkotás milyen szerephez jusson, azt at-
tól kell függővé tenni, mennyiben járul hozzá az emberek tu-
datának szocialista formálásához. Itt ugyanazt az elvet használ-
ni , mint az alkotások esetében, veszélyes tévedés. Különösen 
veszélyes az elvek összekeverése a tömegközlési eszközöknél 
/rádió, televízió, lapok stb . / . Amikor tehát szigorúbb eszmei 
követelményekről esik szó, akkor elsősorban az ilyen szemlélet 
elleni fellépést kell rajta érteni. 
Egy másik félreértés a békés együttélés és a szövetségi 
politika meg nem értéséből fakad. A békés egymás mellett élés 
politikai és gazdasági értelmét nem lehet a szellemi életre 
is vonatkoztatni. Itt ideológiai harc folyik. A helyes felfo-
gásnak a félreértése jelentkezik sokszor pl. a kapitalista vi-
lág művészeti termékeinek kritikátlan propagálásában. A töme-
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gek ideológiai tájékoztatása a kapitalista világ alkotásaival 
kapcsolatban gyakran elmarad vagy vérszegény, ugyanez mondható 
el a hazai nem szocialista vagy nem egészen szocialista alko-
tások és életművek ideológiai értékeléséről. A politikai életre 
vonatkozó elveket csempészik igy be - hibásan, helytelenül - a 
kultura területére. 
Ezen belül elsősorban az ideológiai vita értelmezése és 
gyakorlata okoz ma problémát. Sokszor abból a tényből kiindul-
va, hogy a társadalom politikai szférájában a szövetségi elv 
gyakorlata törvényszerűen érvényesül, olyan következtetést von-
nak le, hogy ez a szövetség kizárja az ideológiai harcot. Ez a 
félreértés az ideológia szférájában általában jelen van, de a 
kultura területén most fokozott méreteket ölt. 
A kulturális politika elvei itt is világosak: a politikai 
szövetség nem zárja ki az ideológiai vitákat, sőt feltételezi 
azt. A szocializmust az ideológia területén, a szellemi élet-
ben is fel kivánjuk épiteni, és ez együtt jár a szocialista 
ideológiával ellentétes nézetek elleni harccal. A vita tehát 
nem öncél, hanem az általános haladás része, eszköze. Ez azt 
is jelenti, hogy a kulturális életben is nyiltan és következe-
tesen kell megfogalmazni ideológiai elvárásokat, és kritika 
tárgyává kell tenni minden nem szocialista jelenséget. Világos-
sá kell tenni, milyen ideológiának akarjuk megnyerni azokat a 
' politikai szövetségeseket, akik még világnézetileg nem tartoz-
nak hozzánk. 
Mindent összevetve megállapithatjuk, hogy fejlődésünk je-
lenlegi szakaszában nagyobb ideológiai következetességre volna 
szükség és lehetőség is . Minden társadalom elvi jelentőséget 
tulajdonit a szellemi életben folytatot't ideológiai irányzatok 
harcának, annak a befolyásnak a megszervezésére, amelyet az 
ideológiai intézmények gyakorolnak a társadalmi tudatra és a 
közvéleményre. A szocialista társadalom is időről időre ki-
dolgozza ideológiai stratégiáját és az eszmei befolyásolás 
módszereit és formáit. E feladat jelentőségét még tovább fo-
kozza, hogy a szellemi élet mai bonyolultsága és specifikus 
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volta miatt az ideológiai tényezőket nem lehet semmilyen bár-
mennyire is hatékony adminisztratív szabályozóval, eszközzel 
vagy intézkedéssel helyettesiteni. De viszont lehet és kell is 
a kultura által - mint hordozó által - egyre hatékonyabban ér-
vényrejuttatni. 
A három "T" 
Áz előzőekben nár volt arról szó, hogy az ideológiai hely-
zet külső és belső jellemzőiből következik, hogy a szellemi é-
let egész folyamata, benne az alkotói tett is magán hordja a 
két ellentétes ideológiai irányzat nyomait. Különösen vonatko-
zik ez a művészi alkotó tevékenységre, de természetesen nem ki-
vétel ezalól a tömegek szellemi igénye sem. A kulturális poli-
tika éppen ezért alapvető feladatának tekinti, hogy támogassa, 
erősítse a szocialista tendenciákat, és megváltoztassa a szo-
cialista ideológiával ellentétes jelenségeket. . 
A kulturális politika feladata éppen ezért, hogy az iro-
dalom és a művészetek alkotásainál az emberek igényeinél rang-
soroljon, válasszon, figyelembe véve a társadalmi szükséglete-
ket és lehetőségeket. Az iró és más művészetek alkotója müvével 
egyénileg a legjobbat akarhatja, de valóságban az alkotás ha-
tása lehet ennek az ellenkezője is . Annak eldöntése, hogy az 
alkotás valójában mit eredményez, nem az alkotó, hanem a kul-
turális politika, a vezető párt és állam feladata, amely az 
uralkodó ideológia legkövetkezetesebb képviselője, alkalmazója 
és győzelemre vivője. Ezért, ha tetszik, ha nem, az alkotók 
minden alkotása, a tömegek igénye alávetődik egy bizonyos ide-
ológiai értékítéletnek, amit a kulturális politika fórumain 
kell megtennie. Ezt elkerülni sohasem lehet. 
Közismert, a három "T" elve, eőt nemcsak közismert, ha-
nem egy kicsit már el is koptatódott, szójátékká vált. Pedig 
amit a három "T" jelent, az állandó követelménye a kulturá-
lis politikának: támogatása a szocializmust közvetlenül szol-
gáló kulturális dolgoknak és folyamatoknak: tűrése, befogadá-
sa a nem vagy egészen a marxista ideológia értékrendszerébe 
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tartozó jelenségeknek: és tiltása annak, ami alapvető szocia-
lista érdekeinket sérti. A kulturális politika gyakorlatában 
ez a három mozzanat minden időben jelen is van, ezt állapitot-
ta meg a párt különböző fórumainak állásfoglalása. Nem az a 
probléma, hogy kell-e a három "T" , hanem, hogy a gyakorlat.ban 
melyiket hogyan sikerül megvalósítani. A kulturális politika 
gyakorlati megvalósítását értékelő dokumentumok megállapítják: 
1 . / A kulturális élet egésze egészségesen fejlődött az elmúlt 
években, amit az is bizonyit, hogy a tiltás módszerével 
csak igen ritkán kellett élni. Amikor alapvető érdekeinket ' 
valami sérti, akkor - mint ahogy eddig is - a jövőben is 
alkalmazni kell a tiltás eszközét, de az eddigiektől talán . 
még következetesebben. Az irányitásnak a tiltás nem fő esz-
köze, de nyiltan, teljes felelősséggel kell alkalmazni, ha 
szükség van rá. Az a cél, hogy ennek az eszköznek az alkal-
mazására mind ritkábban keiüljön sor. 
2 . / A tűrés mint a befolyásolás módszere az elmúlt években szin-
tén normálisan valÓBUlt meg. A kulturális politika mindig 
türelmes volt minden szinvonalas, becsületes törekvéssel 
szemben. Ebben az összefüggésben azt kell hangsúlyozni,hogy 
a tűrés, a türelmesség, a befogadási készség sohasem jelent-, 
het kritikátlanságot. Minden kulturális értéket alá kell 
vetni az eszmei, ideológiai próbának. Nincs olyan művészi 
vagy általában kulturális érték, ami miatt el kellene hall-
gatni valaminek a mi világnézetünkkel nem egyező tartalmát. 
A vita, a kritika a tűrés velejárója. Ezt a jövőben erősí-
teni kell. 
3 . / A három nTn-n belül - a feladathoz mérten, vagyis a szoci-
alista tendenciák alápvelő segitése szempontjából - a tá-
mogatás az,'ami nem funkcionál kielégitően. Itt van a leg-
több probléma, nemcsak a gyakorlatban, .hanem még elméleti-
leg í b . Mindkét összefüggésben válaszolni kell azokra a 
kérdésekre: mit jelent a támogatás? mit kell támogatni? 
mi a támogatás módszere? mik a támogatás feltételei? kl 
támogasson? A párt kulturális munkát értékelő vizsgáló-
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dáaai ezekre a kérdésekre irányították a legnagyobb fi-
gyelmet, Az állásfoglalások irányt mutatnak.miként kell a 
feladatot megoldani. 
a . / A támogatás elsősorban nem valamiféle pénzügyi mani-
puláció, nem soronkivüli megrendelés biztosítása, dé 
nem is udvarlás, nem elvtelen kapcsolatépítés, hanem 
eszmei és politikai orientálás. Az alkotó művészet 
számára legnagyobb támogatás, ha megismerhetik a szoci-
alista valóságot, ha számukra megfogalmazódik a társa-
dalom objektiv szükséglete, ha politikai életet belül-
ről élhetik. 
A támogatás másik kiemelkedő módszere a rendszeres el-
vi kritika. Régi mondás, hogy azt tisztelem igazán, a-
kitől követelek, akinek a munkáját komolyan értékelem. 
A jelenségek és folyamatok állandó elvi alapon való mi-
nősítése, az ideológiai érzékenység a szellemi életben 
a legnagyobb támogatás mindazok számára, akik már a 
szocializmushoz tartozónak érzik magukat, vagy akik a 
szocializmushoz közelednek. Ezen belül most az egyik 
legfontosabb feladat a művészet társadalmi szerepének 
marxista alapon történő megértetése. 
b . / Arra a kérdésre, hogy mit kell támogatni, a válasz szin 
tén egyszerű: a szocialista eszmeiségü alkotásokat, igé 
nyeket, törekvéseket. Ezzel kapcsolatban mégis sok a 
probléma. Ez abból adódik, hogy a szocialista eszmeisé-
get is lehet színvonalasan és színvonaltalanul közve-
títeni. Ez érvényes az irodalomra, művészetekre, film-
re, televízióra stb. te. eszmeiségre hivatkozva sem le-
het engedményeket adni a színvonalból, líég kevésbé le-
. het a színvonal miatt az eszmeiség követelményénél el-
nézőnek lenni. 
Ma elsősorban nem is itt találhatók a problémák, ha-
nem ott, hogy valamit, ami színvonalas, mégis fenntar-
tással fogadják csak azért, mert következetesen szo-
cialista eszmeiséget képvisel. Nem ritka jelenség, 
hogy valaminek a művészi színvonalát azért vonják két-
ségbe, mert szocialista eszmeiségü. Ezzel együtt jár 
az is, hogy valami művészi értékét csak azért becsülik 
fel, mert nem szocialista eszmeiségü. A mit támogat 
kérdésénél most erre kell jobban odafigyelni, a való-
ságot tükröző realista alkotásokat kell jobban támo-
gatni. Ezen belül is azokat kell fokozott előnyben ré-
szesiteni, amelyek a mai kor kérdéseire adnak eszmei-
leg tiszta, művészileg magas szintű válaszokat. 
c . / Végül a támogatás kapcsán arra is utalni kell, hogy á 
támogatás nem valami személytelen gyakorlat, amit a 
párt és az állam tesz. A kulturális életet minden szin-
ten felelős vezetők irányítják. A tiltásért, a tűrés-
ért és a támogatásért is felelősséget kell vállalni. 
Ehhez kell hozzáértés, igazi bátorság, erkölcsi erő és 
nem ahhoz, hogy felsőbb szervekre hivatkozzon valaki. 
A három nTn alkalmazása a kulturális politikának tehát 
továbbra is sarkalatos eleme, de ezen belül a támogatás módsze-
rét kell alapvetően megjavíttatni. Ebben a pártot a lenini el-
vek és utmutatások irányítják, mely szerint a szocialista tár-
sadalom szellemi élete - a párt és a proletáriátus ügyének el-
idegeníthetetlen része - olyan kérdés, ahol "semmit nem lehet 
erőszakkal vagy nyomással" megoldani. Ez azt is jelenti, hogy 
a kulturális kérdések megoldásában mindenekelőtt türelemre és 
nagyvonalúságra van szükség. Semmilyen más tulajdonsággal nem 
lehet felváltani a hozzáértést, a tudást, az erkölcsi tekin-
télyt, a tehetséget és a sokoldalúságot. Anélkül,, hogy túlzás-
ba esnénk, azt lehet mondani," hogy talán sehol másutt nincs, 
annyira szükség az elvszerüségre és a tapintatra, a szigoru-
ságra és az óvatosság egyesítésére, a megfontolt átgondolás-
ra és a lehetséges következmények és eredmények mérlegelésé-
re, mint a kulturális választás területén. 
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Irányitás 
A fejlett szocializmus társadalmában figyelembe véve a 
szellemi tényezők egyre növekvő szerepét következetesen'fej-
leszti a társadalom élettevékenysége a fontos szférája irá-
nyításának elveit és gyakorlatát. Már annak idején Lenin - é s 
ez is nagy történelmi érdemeinek egyike - kidolgozta az ide-
ológiai tevékenység, a kulturális élet fejlesztésének tudo-
mányos metodológiáját, a szocialista társadalom szellemi fej-
lődése pártirányításának módszereit - azt a módszert, amely 
a társadalmi élettevékenység egyik specifikus formája. Ez az 
elv abból indul ki , hogy bár a szellemi élet a legkevésbé en-
ged nivellálódásnak, fejlődéae mégsem megy végbe spontán mó-
don, hanem azt tervszerűen kell kialakítani. A szellemi ter-
melést is irányítani, tökéletesíteni kell. Ennek során a kul-
turális fejlődés belső törvényszerűségei tudományos ismeretén 
alapuló irányitás módszereit kell alkalmazni. 
A kulturának az ember érdekében történő fejlődése a szo-
cializmusban elsősorban a párt kulturát irányító munkájában 
nyer kifejezést. A kultura központi tervezése és irányítása 
- objektív szükségszerűség, amely különösképpen a ZZ. század 
második felében válik jelentőssé..Mindez az uj tudományos 
kutatások nagy tömegével a társadalom számára való jelentő-
ségükkel és egy aor más körülménnyel függ össze. A kapitalis-
ta társadalomtól eltérően a szocializmusban a modern tudomá-
nyos haladás objektiv tendenciája realizálódik a kulturális 
politika elveiben. 
Elvi fontosságú ezen belül annak hangsúlyozása, hogy bár-
milyen kulturális jelenség vagy folyamat értékelésének fő kri-
tériuma elsősorban az eszmei irányultság. így tehát elvi ala-
pon cselekszik a Központi Bizottság, a pártszervek, amelyek 
jelentős munkát végeznek a kulturális élet eszmei irányítása 
szférájában. Ha adódik is néha olyan eset,hogy ennek során 
egyesek leegyszerűsítő módon küzelitik meg ezeket a kérdése-
ket, adminisztratív módszerekkel próbálnak dolgozni a művészi 
munka megítélésében, a különböző formák, a stílusok értékelé-
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sében, akkor a párt nem hagyja figyelmen kivül ezeket az ese-
teket, és kijavítja azokat. Csakis az ilyen tevékenységi mód 
felel meg a szocialista ideológia tudományos jellegének és a 
kultura belső tartalmának. Mindez optimális feltételeket te-
reint a szellemi termelés valamennyi formája és módja, az al-
kotó munka fejlesztése számára. Ez a stilus jogosan foglalta 
el kiemelkedő helyét a párt kulturát irányító tevékenységében 
ia. 
A szocialista társadalomban a kultura állami irányításá-
nak is kulturális fejlődés belső törvényszerűségének mély e-
lemzésén, valamint a gazdasági, társadalmi és szociális hala-
dás egész rendszerének elemzésén kell alapulni. A kultura ál-
lami irányítása átfogja az ismeretek működésének valamennyi 
szintjét /alapkutatások - alkalmazott kutatások, művészetek -
a kapott eredményeknek a gyakorlatban történő meghonosítása/, 
a művelődéshez szükséges előfeltételek biztosítását /az 'anya-
gi feltételeket, a káderek felkészitését stb./,figyelembevéte-
lét, a kultura gazdasági és társadalmi-kulturális funkcióinak 
egészét a szocializmusban / a tudományos-technikai haladás fel-
gyorsulását és a termelés hatékonyságának növekedését, a nép 
jólétének és szükségleteinek növekedését, a dolgozók kommu-
nista világnézetének kialakulását, a kulturális munkát or-
szágos méretekben való koordinálását, a társadalom fejlődése 
szempontjából a legfontosabb és legperspektivikusabb kulturá-
lis kutatások fejlődósének ösztönzését stb./. 
Társadalmunk ma már a kulturális haladáshoz szükséges 
eszközök teljes fegyvertárával rendelkezik. Most további uj 
technikai lehetőségek nyílnak, ós ezek szintén fokozzák a 
kulturális eszközök koordinációjának jelentőségét, azok ra-
cionális felhasználását. Hatékonyan koordinálni csak azt le-
het, ami jól differenciált. Annak érdekében, hogy ez a- munka 
teljes mértekben megoldja specifikus feladatát, tovább kell 
lépni a tudományos munkamegosztásban. Ezért olyan fontos, 
hogy tudományos pontossággal kerüljön felhasználásra.az olyan 
speciális lehetőségek, mint a televízió, a rádió, áz újságok, 
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folyóiratok, az előadói propaganda, könyvtár, muzeum, művelő-
dési ház, színház, mozi stb. Más szóval a kulturális haladás 
feladatait csak akkor lehet sikeresen megoldani, ha a társa-
dalom a kulturális eszközöket optimális mértékben használja 
ki . Ifet különösen azért kell hangsúlyozni, mert a problémák 
komplex megoldása nem azt jelenti, hogy "mindenkinek mindent 
el kell végezni", hanem azt, hogy az egyes résztvevőknek szi-
gorúan felelősséget kell vállalniuk a rájuk bizott feladatok 
végrehajtásáért, a konkrét munka elvégzéséért. Ebben áll a 
kulturális munka komplex megközelítésének egyik leglényegesebb 
oldala, amit fejleszteni kell. 
Mint már hangsúlyoztuk a művelődés szocialista átalakí-
tásának legfontosabb eredménye a művelődési folyamat vala-
mennyi fokozatának és láncszemének demokratizálódása, a kul-
turális intézmények hálózatának megteremtése, amelyek képesek 
kielégíteni a népgazdaság, az irányitási szféra és a kultura 
szakemberek iránti igényeit. 
Az irányitás kapcsán kiemelten kell kezelni azt az össze-
függést, hogy a fejlett szocializmus stádiumában a szellemi 
kultura szerepe, mint a társadalmi ügyek tudományos irányitása 
tökéletesítésének előfeltétele egyre nő, és ez az irányitási 
stilus és kultura tökéletesítését is igényli. A tömegek egyre 
növekvő társadálmi-politikai aktivitásában, a szocialista de-
mokrácia további kiszélesítésében, a szocialista épités során, 
a megoldandó feladatok növekedése kapcsán soha nem látott mér-
tékben növekednek az irányitási kultura iránt támasztott köve-
telmények, amelyek a szakmai felkészültség fokától és a poli-
tikai érettségtől, valamint az irányitó apparátus valamennyi 
láncszemében dolgozó káderek általános tudásszintjétől és mo-
rális fejlettségétől függenek. 
A szocialista társadalom épitésének igényeit szolgáló 
művelődési folyamat tartalma az elmúlt évtizedekben gyökeres 
változáson ment keresztül. De a társadalmi és tudományos-
technikai haladás a szellemi fejlődés elé ujabb bonyolult 
problémákat állit, amelyek a korszerűen képzett szakmunkás 
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felkészítésének formáitól az oktatási módszereken keresztül a 
tudományos kutatásig terjednek. Az irányítás számára aktuáli-
sak a művelődés általános és szakmai, természettudományos, mű-
szaki és humán jellegű komponenseinek arányai, a szakemberek 
felkészítésének és továbbképzése megszervezésének kérdései stb. 
A szocialista gazdaságnak a dolgozók egyre növekvő, sokszínűbb -
anyagi szükségleteinek kielégitésére irányuló politikája egy-
re inkább aktuálissá teszi az anyagi és szellemi értékek egy-
máshoz való viszonyának értékelését. 
Szintén aktuális irányítási probléma a kulturális eszkö-
zöknek a negatív, antiszociális jelenségek leküzdése folyama-
tában játszott szerepének és helyének meghatározása, hatékony-
ságuknak kérdése. Ez napjainkban újfent felhívja a figyelmet 
arra a döntő körülményre, hogy a kulturális munkát nem lehet 
másként kezelni, mint a- ügy érdekében történő emberformálást. 
A kulturális munka hatékonyságát nem csupán a reális indivi-
duumok ismeretrendszerében testet öltő, a szocialista társa-
dalom természetének megfelelő értékek, normák, elvek során le-
het mérni, hanem á szóban forgó individuumok "működő erkölcsi-
ségében is " . Manapság az erkölcsi nevelés kulcsproblémája a 
szocializmusban meglévő anyagi ós szellemi értékek viszonyá-
nak problémája, az egyszerű erkölcsi normák és a kommunista 
morál elszakíthatatlan egységé, az ember társadalmi aktivitá-
sa. Az erkölcsi nevelés feladata nem más, mint a társadalom 
ügye iránti aktiv élethelyzet, tudatos viszony. Az ezt szol-
gáló kulturális mechanizmust is ki kell alakítani. 
A kulturális politika elvi és gyakorlati kérdései közül 
ennek a néhánynak a kiragadása csak arra alkalmas, hogy vele 
a feladatok éa problémák jellegét érzékeltessük. Maga a kul-
turális politika ettől gazdagabb és színesebb. Ha viszont a 
kiragadott példákat abból a szempontból vizsgáljuk, hogy hol 
a helyük a kulturális haladás napirenden lévő feladatai között, 
akkor tévedés lehetősége nélkül állithatjuk fontossági szem-
pontból az első helyeken állnak. 
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Ma a legfontosabb annak megértése, hogy az érett szocia-
lizmus társadalma társadalmi-politikai rendszerének tökélete-
sítése, a demokrácia fejlesztése, csakúgy, mint az anyagi-mti-
szaki bázis fejlesztése és a nép jólétének növekedése a dol-
gozók további kulturális fejlődésének döntő tényezői és ösz-
tönzői, és uj lehetőséget nyitnak a szellemi alkotás számára, 
a tömegek társadalmi-történelmi aktivitása megvalósulásának 
uj szféráit és formáit teremtik meg. 
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Dr. Kurucz Imre 
KÖZMŰVELŐDÉS, ÉRDEKEK, ISMERETTERJESZTÉS... 
Bevezetőként engedjék meg, hogy a TIT Országos Elnöksége ' 
és a magam nevében is szivből köszöntsem a szegedi Művelődés-
elméleti Nyári Egyetem minden hallgatóját, szervezőjót, irá-
nyitóját és vezetőjét. Köszönöm, hogy felkérésükkel megtisz-
teltek, és lehetőséget adtak arra, hogy a közművelődés szfé-
rájában érvényesülő érdekek néhány kérdéséről, valamint az 
ismeretterjesztés egy-két problémájáról szóljak. 
Az első kérdés, amelyet ugy gondolom érdemes feltenni: 
elégedettek lehetünk-e hazánk jelenlegi közművelődési álla-
potával, vagy ha ugy tetszik, közművelődési politikánk jelen-
legi eredményeivel? A válaszadók között bizonyára vannak igen-
nel és nemmel felelők, azaz elégedettek és elégedetlenek. Az 
élet furcsasága az, hogy bizonyos vonatkozásokban lehet az i-
gen is meg a nem is helyes. Ha ugyanis közművelődésünk jelen-
legi állapotát a múlthoz, a megtett úthoz viszonyitom, azaz 
a dolgot fejlődésében vizsgálom, akkor igennel válaszolhatok, 
hiszen a megtett ut valóban tiszteletre méltó. Ha viszont azt 
vizsgáljuk, hogy életünk legkülönbözőbb területein mennyivel 
jobb, eredményesebb, szebb lenne az élet, ha nem volna annyi 
hiba, ha nem lenne annyi félmüveit ember, alacsony szakmüvelt-
ségü munkás, felelőtlenség, fegyelmezetlenség, akkor elégedet-
lenek vagyunk,ós nemmel válaszolunk a kérdésre. Azaz, ha el-
ért eredményeinket lehetőségeinkkel, céljainkkal hasonlitjuk 
össze, ha előretekintünk, akkor egészséges türelmetlenség mun-
kál bennünk. Ez önmagában nem baj, ez nagy hajtóerő is lehet. 
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Az igényesség, a jobb akarása, a többre, szebbre való törek-
vés a nemzet nemes tulajdonsága. Csak józanul, reális talajon 
kell felfogni jelent és jövőt. Helyesen értelmeznünk a kul-
túra, a közművelődés szerepét a nevelés, a művelődés jelen-
tőségét. Azt gondolom, valamennyiünk előtt tudott dolog, hogy 
a művelődésnek, a kulturálódásnak, a társadalmi haladásban 
jelentős szerepe van. De utópia volna azt hinni, hogy a tár-
sadalom gazdasági szerkezetének, műszaki-technikai színvona-
la, állapota fejlesztésének feladatai a politikai hatalom lé-
nyegének figyelembevétele nélkül, csak neveléssel megoldható. 
A gazdaság ugyanis teremtője és fejlesztője, meg fogyasztója 
is a kulturának. A műveltség gyarapítása pedig legkifizetődőbb 
befektetése a gazdaságnak. Hiszen a gazdaságra mind az általá-
nos műveltség, mind a szakértelem növelése termékenyitően hat 
vissza. 
Itt talán érdemes megállni rövid időre a cimben jelzett 
téma szempontjából i s . Hazánkban az elmúlt évtizedben különö-
sen sokat beszéltünk az érdekekről, az érdekek egyeztetésé-
ről, az össztársadalmi érdek primátusáról az érdekek struktú-
ráján belül. Mindezt elsősorban gazdasági vonatkozásokban, a 
gazdaság és a politika, a gazdaság éa az etika összefüggései-
ben elemeztük. Kevesebbet beszéltünk arról, hogyan érvényesül-
nek az érdekek a kultura, a közművelődés berkeiben, hogyan mo-
tiválják, lenditik vagy fékezik a közművelődési tevékenységet. 
Kissé leegyszerüsitve a dolgot, a közművelődés vonatkozásában 
is beszélhetünk az össztársadalmi, a csoport- és az egyéni ér-
dekek jelentkezéséről. Sőt, az alapigazság itt is igaz, neve-
zetesen, hogy e különböző érdekek egyeztetésénél az össztár-
sadalmi érdekeket kell elsősorban szem előtt tartani. Az,hogy 
a művelődés, a kulturálódás, a szakértelem gazdagitása, a tár-
sadalom- és a természettudományokban való minél nagyobb jár-
tasság egy nemzet felemelkedése szempontjából hasznos, a ma-
gyar történelem kiemelkedő nagy alakjai által régen felismert 
és megfogalmazott igazság. A kiművelt emberfők sokasága nem 
mai keletű igény. Ha csak történelmünk utóbbi 2oo esztendejét 
tanulmányozzuk, világossá válik, hogy a polgárosodás, az ipari 
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fejlődés, a nemzetté válás folyamatában, a nemzeti független-
ségi harcokkal, majd a munkásmozgalom megjelenésével és erő-
södő küzdelmeivel történelmünkben egyre több ezóezólója, har-
cosa volt a haladó politikusok, tudósok és irók között a mű-
veltség terjesztésének. A mi Társulatunk is ennek a törekvés-
nek a jegyében jött létre 1841-ben. A Társulat megalakulása 
körüli vitában irta Kossuth Lajos a Pesti Hírlapban: "Kekünk 
meggyőződésünk, hogy amely nemzetnél a természettudományok nem 
élesztik a termesztő kézi munkáját, a gyártó éa kézművesek mű-
helyeit, annak sorsa örökös pangás, örökös függés másoktól az 
életszükséglet minden nemében, örökös babona, örökös tévedés, 
örökös nyomor. A természet ama rejtett kincs, amelyet a nép-
monda szerint sárkányok őriznek, és-a-tudomány-ama varázsszó, 
amely a sárkányokat elűzve megnyitja a kimeríthetetlen kincsek 
raktárát. Itt hát nem áldozatkészség, hanem önérdek szélit min-
denkit a részvételre." A polgári forradalom bukását követő sö-
tét, reakciós korszak természetesen hosszú időre visszavetette 
a művelődés ügyét is . Gyakorlatilag csak a felszabadulás után 
válhattak valóra azok az elképzelések, amelyeket haladó nagy-
jaink a kiművelt emberfők képzésével kapcsolatban kialakítot-
tak. 
Amikor 1976-ban az országsrülés tárgyalta a közművelődés-
ről szóló törvényt, kulturális miniszterünk expozéját igy 
kezdte: "Történelmünk egyben a magyar nép művelődésének a tör-
ténete is " . Majd igy folytatta: "aki történelmünket ismeri, 
azt is tudja, hogy a társadalmi haladásért és nemzeti függet-
lenségünkért folytatott küzdelmeink mindig egyúttal a közmű-
velődésért vivott küzdelmek is voltak". Nemzetünk nagy törté-
nelmi sorsfordulója, felszabadulásunk hozta meg azt a fordula-
tot, hogy a néphatalom kivívásával hatalmi és osztályérdekek, 
állami és népi érdekek, á közművelődés fejlesztését, a nép mű-
velődésének gazdagítását illetően is egybe esnek. 
Az 1976. évi 5. törvény a közművelődésről kimondja: "A 
Magyar Népköztársaságban az állampolgárok és közösségeik mű-
velődése, a közművelődés fejlesztése az egész nép közvetlen 
érdeke... Szocialista társadalmunk megszüntette a művelődési 
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kiváltságokat, felszámolta azt a kulturális elmaradottságot, 
amely a dolgozó osztályokat évszázadokon át sújtotta. Gyökere-
sen megváltoztatta a közművelődés feltétéleit, minden állampol-
gár száraára megteremtette a lehetőséget, hogy igénybe vegye a 
művelődéshez szükséges legfontosabb eszközöket és intézménye-
ket; szervezte és ösztönözte a dolgozók művelődését. A rendel-
kezésre álló eszközökkel ma még nem él, illetőleg egyes réte-
gek hátrányos helyzetéből adódóan nem élhet mindenki egyenlő 
mértékben... Ezért különösen fontos feladat a közművelődés fej-
lesztése. Jó alapot adnak ehhez a magyar nép haladó művelődési 
hagyományai és a közművelődésben eddig elért eredményeink." 
Társadalmi fejlődésünk mai szakaszában, amikor a fejlett szo-
cialista társadalmat építjük, amikor ennek az építőmunkának 
15-2o éves programját fogadta el 1975-ben pártunk 22. kong-
resszusa, senki nem vonja kétségbe, hogy a műveltség gyarapí-
tása Magyarországon közügy, össztársadalmi ügy és érdek. A 
munkáshatalom minden ötéves tervben,ezen belül esztendőről 
esztendőre egyre nagyobb anyagi eszközöket fordít a műveltség 
terjesztésére. Az életszínvonal emelkedése fokozott lehetősé-
get teremt, a népgazdaság műszaki-technikai bázisának fejlesz-
tése pedig egyre fokozottabb igényeket támaszt a nagyobb szak-
értelem, a műveltebb ember iránt. 
Első látásra és hallásra ugy tűnik, hogy itt az érdekek 
teljes összhangja idillikus módon megvalósul. Mind a társada-
lom, mind az egyén érdeke a műveltség megszerzése és állandó 
emelése; ezt mindenki felismeri, legfeljebb az ezzel kapcsola-
tos szervezési kérdések megoldása marad hátra. A gyakorlatban 
azonban ez nem olyan egyszerű. Mert - bár igaz -, hogy a mű-
velődésre irányuló egyéni ambiciók fokozódása a szocialista 
viszonyok között az egyén társadalmi helyzetéből fakad, hiszen 
nálunk nem lehet örökölt jussból, vagyonból, rangból megélni. 
Itt az egzisztencia alapja a munka, a tudás, a szakértelem. 
Mindez igaz, azonban az érdekek e területen sem ismerhetők fel 
világosan, legalább is nem mindenki szánára. Másrészt, éppen 
társadalmunk átmeneti jellege következtében, a különböző ér-
dekek közötti konfliktusoknak objektív alapja is van. Hogy 
csak néhányat emlitsek: tudott dolog, hogy hazánkban különbö-
ző objektiv okok következményeként nem érvényesülnek tisztán 
a szocialista elosztás elvei. Ennek következtében nem minden 
esetben a nagyobb tudást honorálják magasabb dotációval. Vagy 
az a tény, hogy hazánkban jelenleg még alacsony a nehéz fizi-
kai munka gépesitésének szinvonala, rendkivül nagy munkaerő-
keresletet eredményez a segédmunkások iránt. Ennek következ-
tében kénytelenek vagyunk még egy darabig a szakképzetlen, a 
kevés műveltséget igénylő segédmunkát - nehéz fizikai munkát -
aránytalanul magasan bérezni. Ez anyagi oldaláréi nyilvánva-
lóan nem ösztönöz a magasabb műveltség megszerzésére. A ne-
héz fizikai munka, a kulturálatlan körülmények között végzett 
tevékenység nem is teremti meg a munkásban a művelődésre irá-
nyuló igényt. Más esetekben a világnézeti bizonytalanság az 
értékrend felbomlásához vezet. Az eszköz céllá válik, egyeseki-
nél az anyagi javak öncélú halmozása érdekében a "látástól 
vakulásig" végzett munka egyszerűen lehetetlenné tesz minden-
fajta kulturálódási, művelődést. 
Az össztársadalmi érdek és az egyéni érdek ütközése az 
esetek jórészében a csoportérdekeken keresztül történik. A mi 
társadalmunk az épülő, fejlett szocializmus társadalma, a 
munkakollektivák társadalma. Az egész termelői szférában az 
úgynevezett egyéni, közhasznú szóval élve, a maszek, már egé-
szen minimális. A kereső lakosság nagy többsége a szocialista 
tulajdon talaján él, szocialista kollektivákban, állami vagy 
szövetkezeti üzemekben, intézményekben dolgozik. Ezek a mun-
kakollektivák, ezek a csoportok, ezek kinevezett vagy válasz-
tott vezetői, vezetőségei nagy többségükben az össztársadalmi 
érdekeket képviselik a művelődés vonatkozásában is . Segitik 
dolgozó kollektívájukon belül emelni a munkások szakértelmét, 
általános műveltségét. Igyekeznek leküzdeni azokat az akadá-
lyokat, amelyek ezzel kapcsolatban néha az egyenek, néha más 
oldalról jelentkeznek. De. olykor előfordul az" is, hogy a cso-
portérdek az össztársadalmi érdek ellenlábasává válik. Mert, 
bár össztársadalmi érdek lenne, hogy az adott kollektiván be-
lül mindenki vagy a többség képezze magát, továbbtanuljon, egy-
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egy esetben azonban előfordul, hogy ennek a csoport is ellen-
áll, mert ugy érzi, hogy ez nem közvetlen érdeke, ebből nehéz-
ségei fakadhatnak; vagy nem támogatja x vagy y továbbtanulá-
sát, nem biztositja azokat a kedvezményeket, amelyeket álla-
munk a dolgozók továbbtanulásával kapcsolatban jogilag is biz-
tosit, A csoportérdek azzal is sértheti az össztársadalmi köz-
művelődési érdeket, ha a dolgozók tartalmas művelődési lehe-
tőségeitől kicsinyesen sajnálja a pénzt, az anyagi ráfordi-
tást. Sajnos nem egy en "t&P&Szt oJJiat <5 még 9 liogy a müve 1 o— 
déssel szűkmarkúan bánnak, hogy a kulturálódásra költhető pénz 
összegét vagy annak jelentős részét másfajta akciókra fordit-
ják. 
Mint látható tehát, a különböző érdekek a művelődés terü-
letén is konfliktusba kerülnek vagy kerülhetnek egymással, és 
a gyakorlati élet során ebben a vonatkozásben is gyakren sé-
relmet szenved vagy szenvedhet az össztársadalmi érdek. Hogy 
ez ne igy legyen, ezért igényeljük e területen is a fokozot-
tabb párt- és állami irányítást, ellenőrzést, segitést, mert 
csak ez biztosíthatja ebben a szférában is az össztársadalmi 
érdekek érvényesülését. 
Kanyarodjunk ezek után vissza kiindulópontunkhoz. Hol 
tart ma a magyar közművelődés? Mit mondhatunk jelenlegi álla-
potáról, mihez viszonyítsuk, ha Jelenünkről Ítéletet altarunk 
mondani? Ugy gondolom, nem volna helyes nagy történelmi táv-
latokba visszanyúlni. Reálisabb, h§ Jelen helyzetünket rövi-
debb távon, az MSZMP KB 1974. évi közművelődési határozatá-
hoz, az abban megjelölt feladatok megoldásában elért eredmé-
nyekhez viszonyítjuk. Miben léptünk tehát előbbre közművelő-
dési politikánkban az gim}ilt 4-5 esztendőben? 
1 . / Először is m:in4eii túlzás nélkül állithatjuk, hogy haté-
konyabbá vált a közművelődés állami irányítása. Mindenki tud-
ja, hogy a közművelődés úgynevezett "sokcsatornáe" tevékeny-
ség. Rendelkezik egy jól szervezett, az egéaz országra kiter-
jedő állami intézményhálózattal. Nagy erőt képvisel ebben a 
szakszervezeti mozgalom, a többi tömegszervezet, a KISZ, a 
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Népfront stb. es nem utolsosorban a szövetkezeti mozgalom a 
mezőgazdaságban, az iparban, a kereskedelemben egyaránt. Az 
irányitás hatékonyságának növelése már csak e "sokcsatornás" 
jelleg miatt is nagyon fontos. Mivel bizonyíthatjuk az irá-
nyitás hatékonyságának javulását? Először is azzal, hogy lét-
rejött és valóban hatékonyan koordinál az Országos Közművelő-
dési Tanács s annak Elnöksége. Teszi ezt például azzal, hogy 
főhatóságokat, országos szervezeteket számoltat be közművelő-
dési tevékenységükről; a művelődésügy számos fontos kérdését 
tűzi napirendre, számbaveszi az elért eredményeket,további 
teendőkre tesz javaslatokat. Az irányitás hatékonyságának nö-
velését szolgálja az önálló Kulturális Minisztérium megalaku-
lása, amely ágazati felelősségét egyre jobban gyakorolja. Ezt 
segiti elő az is, hogy megnőtt a Kulturális Minisztérium jog-
köre. /Többek között azzal is, hogy - mint ismeretes - az el-
múlt esztendőben a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat állami 
felügyeleti jogát is megkapta./ Ugy gondolom, nem kell külön 
részletezni, hogy a fenti körülmények nyomán megyei, járási, 
városi és községi szinten is fejlődött a közművelődés állami 
irányitása, javult a különböző közművelődési tevékenységeket 
folytató intézmények között a koordináció, fejlődött a terve-
zés és a tervek végrehajtásának ellenőrzése. Jelentékeny se-
gitséget nyújt a közmLvelődési munka megjavításában az 1976-
ban megszületett közművelődési törvény, amely világosan meg-
fogalmazza az állampolgárok ée a kollektívák jogait és köte-
lességeit egyaránt, természetesen a törvény megalkotásával a 
közművelődés valamennyi kérdése még nem oldódik meg automatiku-
san. De mint eszköz a közművelődés fejlesztésének komoly segít-
séget nyújthat. Ugyanakkor az éremnek van egy másik oldala is . 
Erre mutatott rá kulturális miniszterünk, aki a törvény elfo-
gadása óta többször szóvá tette - a múlt esztendőben a Tudo-
mányos Ismeretterjesztő Társulat VII . küldöttgyűlésén is -, 
hogy a törvénnyel nem lehet zsarolni a társadalmat. A közmű-
velődés a jövőben is elsősorban öntevékenységre épül, felis-
mert és felismertetett igényekre, ezen igények kielégítésére, 
ezért a jövőben még fontosabb e tevékenység mozgalmi, politi-
kai jellegének erősítése, az önkéntesség tiszteletben tartása. 
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2../ A Központi Bizottság határozatának egyik legnagyobb ered-
ménye, hogy jelentős változás indult meg a szemléletben. Sze-
retnék utalni a Központi Bizottság 1978. április 19-2o-i ülé-
sére, amelyen - mint a jelenlevők jól tudják - a XI . kongresz-
szus óta végzett munkáról és a párt további feladatairól tár-
gyalt és hozott határozatokat. E határozat V. fejezete, amely 
az ideológia és a művelődés kérdéseiről szól, a következő so-
rokkal kezdődik: "A szocialista épités előrehaladásával jelen-
tős szemléletváltozás következett be az ideológiai munka és a 
művelődés társadalmi szerepének megítélésében, nőtt az ideoló-
giai és a kulturális terület fogékonysága a társadalmi és a 
politikai kérdések iránt. A marxista-leninista eszmék, a köz-
gondolkodás meghatározó tényezői." A szemléletváltozással kap-
csolatban nem akarok részletekre kitérni, csak azt szeretném 
aláhúzni, hogy a politikai, a gazdasági vezetők az élet legkü-
lönbözőbb területein egyre jobban értik a közművelődés jelen-
tőségét. És ez az anyagi ráfordításokban is kezd megmutatkoz-
ni . Félreértés ne essék, nagyon jól tudjuk, hogy minden költ-
ségvetésben legyen az az országé, vagy egy megyéé, egy válla-
laté, egy termelőszövetkezeté, a kiadásokat, a ráfordításokat 
mindig rangsorolni kell. Azt is jól tudjuk, hogy ma még az or-
szágnak a gazdaság fejlesztésére, a lakásépítésre, a kommu-
nális ellátásra is igen nagy összegeket kell forditania. A 
közművelődésre az eddigieknél sokkal több pénzt ezután sem for-
díthatunk. De ami közművelődésre jut, azt ésszerűbben kell fel-
használni a kollektív bölcsességgel, elfogultság nélkül kell 
eldönteni, hogy mire, mennyit fordítsunk. Ha az előbb azt mon-
dottuk, hogy megváltozott a vezetők szemlélete a közművelődési 
kérdéseket illetően, akkor azt is meg kell mondanunk, hogy 
azért a vezetők között is meglehetősen erős differenciáltság 
mutatkozik. Vannak akik kitűnően, vannak akik kevésbé értik a 
közművelődés fontosságát, «rmnV főbb kérdéseit. Az alsóbbszim-
tü vezetők körében sajnos még elég gyakran előfordul, hogy e 
kérdést lebecsülik, az utolsó feladatok között tartják számon. 
Ezért a szemlélet továbbfejlesztése változatlanul fontos ügy, 
mert a vezetők mentalitása serkentően hat a munkakollektivák-
ra, a termelés közkatonáira, azokra a dolgozókra, akik ma még 
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esetleg nem érzik mindennapi eletükben, ©unkájukban a müveló— 
dés, az önképzés hasznát. 
3 . / E rövid idő alatt statisztikailag is mérhető a művelődés, 
az érdeklődés növekedése. Nem akarok untatni számok özönének 
felsorolásával, ezért csak néhány tényt sorakoztatok fel. Az 
Országos Közművelődési Tanács 1977 végén tárgyalta e témát, 
ennek az ülésnek statisztikai anyagaiból idézek. "1973-ban a 
tv-előfizetők száma 2,2 millió volt, 1976-ban 2,5 millió. A 
rádió-előfizetők száma 1973-ban 2,5 millió, 1976-ban 2,6 mil-
lió. Tudott dolog, hogy a vétel minősége nem egyforma az or-
szág különböző részein, ezen feltétlenül változtatnunk kell. 
/A rádió-előfizetők száma valószínűleg elérte a maximumot, 
mert előfizetésre nem is kötelezett, számon nem is tartható a 
táska- és zsebrádiók óriási tömege./ A mozilátogatók száma 
1973-ban 73,5 millió, 1976-ban 73,6 millió, ami azt jelenti, 
hogy megállt a csökkenés, bizzunk benne, hogy lassú növekedés 
indul el. Ehhez természetesen nemcsak jó és még jobb filmek 
kellenek, hanem a mozi-hálózat kulturáltságának fejlesztése, 
modernizálása is. A szinház- és operalátogatók száma az 1973« 
évi 5,5 millióról 1976-ban 6,1 millióra növekedett. Figyelem-
reméltó a kiadott könyvek példányszámának növekedése is . 1973-
ban 63,9 millió könyvet, 1976-ban 89,2 millió könyvet adtunk 
ki. A lakosság könyvvásárlása 1973-ban 1.166,3 millió Ft volt, 
1976-ban 1 milliárd 612 millió Ft. A könyvforgalmazás az el-
múlt évben már 2 ,2 milliárd körül volt, ez azonban ne tévesz-
szen meg bennünket. A lakossági könyvvásárláson tul ebbe be-
letartozik a könyvtári hálózat ellátása, az a forintmennyiség 
is, amelyet a könyvtárak forditanak évente állományuk bővité-
sére, fejlesztésére. Anélkül, hogy a könyvtárak emelése mellett 
kardoskodnék, meg kell mondani, hogy egyre inkább degradálja 
az értékes könyveket az alacsony ár. Mert ha csak forintban 
mérünk, akkor rangos ajándéknak számit egy üveg Napóleon-ko-
nyak, és nem számit annak a szép kivitelű, tartalmas, de ol-
csó könyv. Vagy mást mondok: má Magyarországon egy rövidebb 
útikönyv, egy kis regény ára: 3o-35.- forint, tulajdonképpen 
1 doboz amerikai cigaretta árával azonos.Azaz, mindent csak 
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forinton keresztül mérni bizonyos körök szemléletében nem ve-
szélytelen konzekvenciák forrása lehet. 
liég valamit talán az iskolarendszerű felnőttoktatás szá-
mairól. Az általános iskolai beirt tanulók száma 1973-ban 
49 800, 1976-ban 52 7oo. A 8. osztályt sikeresen elvégzők szá-
ma ugyanebben az időszakban 14 loo, illetve 27 9oo. A középis-
kola esti és levelező tagozataira beirt tanulók száma 1973-
ban 136 loo, 1976-ban 17o 9oo. A középiskolát sikeresen befe-
jezte 1973-ban 19 600, 1976-ban 27 600. Nem sorolom tovább a 
számokat, hiszen mondhatnám a legfontosabb mutatóit a kiállí-
tások, muzeumok látogatóinak, a műkedvelő művészeti csoportok 
tagjai létszámának, sorjázhatnám a napilapok, folyóiratok pél-
dányszámainak növelését, mindezt nem teszem. Befejezem azzal, 
hogy tulajdonképpen a számok tükrében az elmúlt 4-5 esztendő 
fejlődése, a közművelődés legtöbb területén kielégitő, jó irá-
nyú, pozitiv tendenciát mutató. 
4 . / A KB határozata felhivta a figyelmet a munkásosztály, a 
termelőszövetkezeti parasztság, az ifjúság művelődésének fo-
kozott segitésére. Ugy vélem, valamennyien megértjük e kérdés 
fontosságát. Az előadás keretei nem engedik meg, hogy bő rész-
letességgel taglaljuk az ide vonatkozó problémákat, ezért csak 
néhány utalást engedjenek meg. Az elmúlt esztendőkben vitat-
hatatlanul előreléptünk a munkásosztály általános műveltségé-
nek, szakértelmének emelésében. A legmegbízhatóbb és legal-
kalmasabb szervezeti keretünk e téren is a szocialista bri-
gádmozgalom. A szocialista módon élni, dolgozni és tanulni már 
nem egyszerűen jelszó a művelődés vonatkozásaiban sem. Sok jó 
kezdeményezés, ötlet tanúi lehettünk, a 7o-ea években. A jövőt 
illetően is minden hasznos kezdeményezést, ötletet fel kell 
karolnunk. De többek között nagyon kell vigyázni arra, hogy 
kiküszöböljünk mindenféle formalizmust, minden manipulációt; 
lakkozott "statisztikai kimutatást", magyarán, ne akarjuk ön-
magunkat ámitani. Inkább kis léptekkel menjünk előre, de meg-
tett lépéseink reálisak, valósak, tartalmasak legyenek. A ter-
melőszövetkezeti parasztság, különösen az utánpótlás, a fia-
talabbak szakértelme, műveltsége, kulturális érdeklődése je-
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lentősen megváltozott a mezőgazdaság kollektivizálása óta. 
Óriási jelentősége van a megváltozott falusi életformában a 
televíziónak, a rádiónak; sokkal olvasottabbak a napilapok és 
folyóiratok, növekedett a könyvvásárlás, a könyvkölcsönzés, 
fokozódott a résztvevők száma a szaktanfolyamokon. A szaktudás 
gyarapításának mindenképp nagy a jelentősége akkor is, ha a 
szakértelem konkrétan a nagyüzemi gazdálkodáshoz, akkor is ha 
"csak" a háztáji gazdálkodáshoz kapcsolódik. Azért teszem a 
csak-ot idézőjelbe, mert gazdasági, társadalmi haszna hosszú 
ideig adott lesz a háztáji gazdálkodásnak is, ezért szerepét 
semmilyen vonatkozásban nem szabad lebecsülni. 
Az ifjúság aktivitása is nőtt az utóbbi években a művelő-
dés frontján. És bár az ifjúság minden rétege fontos számunk-
ra, hiszen ők jövőnk hordozói, a ma 2o év körüliek azok, akik 
az ezredforduló táján lesznek életük delén. Mégis az ifjúság 
egészén belül, különösen a munkásifjuságra hívnánk fel a fi-
gyelmet. A közművelődés szempontjából is könnyebb befolyásol-
ni, szervezni a diákot, a katonát és nehezebb az ipari tanulót, 
a fiatal munkást, a munkásszálláson lakót és különösen a be-
járót. Itt mindjárt engedjenek meg egy idekapcsolódó megjegy-
zést. A kulturosok egy részének fölfogásában, gondolkodásában 
az egyik, hogy ugy mondjam "feketebárány" a kétlaki, a bejáró 
munkás. Aki valamelyest is ért a művelődésügyhöz, szakértője a 
közművelődésnek, az érti és ismeri a bejáró munkások fokozot-
tabb kulturálódásával kapcsolatos nehézségeket is. Amit itt 
mégis szeretnék aláhúzni az az, hogy társadalmunk jelenlegi 
fejlődési szakaszában és még viszonylag hosszú évekig vagy év-
tizedekig az un. kétlaki megléte objektív szükségszerűség. Ez 
a kétlakiság, vagy ha ugy tetszik "kétarcúság" társadalmi, 
gazdasági szükséglet,és nem is tudnánk ezeket a tömegeket máról 
holnapra egylakivá vagy "egyarcuvá" tenni. Szitokra, átokra 
semmi szükség nincs. Felesleges is, sőt bántó is, sértő is. 
Arra kell törekedni, hogy a kétlakit valamilyen uton-módon i-
gyekezzünk megközelíteni, közművelődési hatókörünkbe bevonni 
vagy az üzemi-vállalati oldalról vagy a falu, a közösség, a 
kisegitő gazdaság, a háztáji munka oldaláról; vagy családi ol-
dalról, gyermekein keresztül vagy esetlegesen valamilyen hobby-
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ja, kedvtelése oldaláról stb. , stb. Vitathatatlanul egyik leg-
nehezebb figurája a közművelődésbe bevonandóknak, ezért irá-
nyukba nagy türelem, gondosság, sok ötlet, a kölcsönös érdekek 
feltárása, nagy-nagy megértés és hozzáértés szükséges. 
Amikor ifjúságról, munkásról, termelőszövetkezeti paraszt-
ról beszélünk, akkor férfiakról és nőkről egyaránt szólunk. De 
azért talán érdemes a nőkről egy néhány mondat erejéig külön is 
megemlékezni. Tudott dolog, hogy a régi életformában a nők ke-
vesebbet művelődtek, sőt kevesebbet is szórakoztak. A régi élet-
forma maradványait gondolkodásban, szokásban, mint örökséget még 
ma is cipeljük. Nem olyan régen kezembe akadt egy statisztika, 
amelyre érdemes odafigyelni. E kimutatás szerint ma Magyaror-
szágon az általános iskola 8 . osztályát elvégezte a férfiak 
62 ,4 %-a, a nők 54 ,4 %-a. Érettségizett a férfiak 2o,2 %-a, 
a nők 17 %—a. Felsofoku vegzettsege van a férfiak 7 , 2 anak, 
a nők 3 , 1 55-ának. Nem kell bővebb magyarázat ahhoz, hogy a nők 
társadalmi helyzetének hányféle összetevőjével kell számolni / ' 
ahhoz, hogy ez a helyzet fokozatosan megváltozzék. S ilyen vo-
natkozásokban is megszűnjék a nemek közötti egyenlőtlenség, és 
a női egyenjogúság ne csak de jure, hanem de facto is kialakul-
jon. Hogy ehhez az állapothoz minél előbb eljussunk, ennek ter-
mészetesen materiális feltételeit is meg kell teremteni, töb-
bek között p l . az életszínvonal olyan emelését, amely megköny-
nyiti a nők "második műszakját". Mert ma a család ellátásában, 
az esetek jó részében - mondjuk meg őszintén - ami könnyítené 
a nők helyzetét, az ma még sokba kerül. És nem minden család-
ban vannak meg a megvásárlásukhoz az anyagi feltételek. Gon-
dolok pl . a háztartások gépesítésére, a család élelmezésének 
a kész- és félkésztermékekkel való ellátására az állandó fő-
zéssel és konyhai rabsággal szemben. De sok még a gondolkodás-
ban meglévő konzervativizmus is . A családon belüli jobb munka-
megosztás, ahogy azt ma népszerűen fogalmazzák, az úgynevezett 
"közteherviselés" sokkal lassabban alakul ki a gyakorlatban, 
mint szavakban. A férjek egy része hamarabb megtanulja sza-
vakban azt, ami jó, de lassabban váltja aprópénzre a csa-
ládon belül: e gondok, a tennivalók, a feladatok közös végzé-
sét és megoldását. 
9o 
Az eddigiekben szóltam az elmúlt 4-5 év fejlődéséről ál-
talánosságban és néhány mennyiségi vonatkozásban. Bővebben kel-
lene a minőségi változásokról is szólni. Lehetőségeink korlá-
tai miatt engedjék meg, hogy erről csak az ismeretterjesztés 
vonatkozásában szóljak, ezen belül is csak néhány fontosabb 
tényre utalva. Mindenekelőtt arra utalnék, hogy ismeretter-
jesztésen a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat munkáján be-
lül nem helyes csak a szóbeli ismeretterjesztésre gondolni. 
Bár ennek a jelentőségét lebecsülni nem szabad. Társulatunk 
össztevékenységén belül az irásos ismeretterjesztésnek is óri-
ási tömegbefolyása, nevelő, ismeretközlő, ismeretterjesztő 
szerepe van. Társulatunk több népszerű folyóirattal rendelke-
zik. Az Élet és Tudomány hetente 17o ooo-es példányszámban je-
lenik meg. /Sokan nem tudják, hogy a 17o ooo példányból több, 
mint 13 ooo külföldre kerül./ Havonta 18-2o ezer példányban 
jelenik meg a Természet Világa, A Föld és Ég, amelyek szintén 
nagy szerepet játszanak a tudományos világkép kialakításában, 
a világnézeti nevelés erősitésében. A szintén havonta megje-
lenő rangos társadalomtudományi folyóiratunk a Valóság, ha 
szűkebb olvasókörben is, de magas színvonalon terjeszt társa-
dalomtudományi ismereteket, kutatási eredményeket. Néhány é-
ves szünet után ismét megjelenik kéthavonta az Egészség cimü 
folyóiratunk, amely elsősorban nem szakemberek, hanem az átlag 
érdeklődők nagy tömege számára nyújt népszerű formában egész-
ségügyi, testápolási, higiéniai ismereteket. A TIT-lapok szer-
kesztő bizottságai természetesen állandóan keresik az uj uta-
kat, hiszen a legnépszerűbb folyóiratainknak is időről időre 
arra kell törekedniök, hogy megújuljanak, hogy tartalomban és 
kivitelben egyre többet nyújtsanak az olvasóknak, hogy olva-
sótáboruk ne szűküljön, hanem állandóan szélesedjék. 
Ami a szóbeli ismeretterjesztést illeti, mint azt a je-
lenlévők valamennyien tudják, nagyon széles skálán dolgozik 
a mi Társulatunk. Egyedi és sorozatelőadások, szabadegyete-
mek, komplex előadássorozatok, nyári egyetemek, a legkülönbö-
zőbb képző- és továbbképző tanfolyamok /bizonyitványszerzés 
céljából vagy anélkül/, egyetemi felvételt elősegítő kurzu-
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sok, nyelvtanfolyamok, a tudománybaráti körök, országjáró tú-
rák es utak, a szóbeli ismeretterjesztés megannyi formája 
szolgálja a művelődési igények kielégitését. Mint tudják,az 
idén ünnepelte Társulatunk újjászervezésének 25 éves évfordu-
lóját. 1953-ban az ujjászerveződés alkalmával kimondották, 
hogy a Társulat ismeretterjesztő missziójának ellátásában a 
partnerszervezetekre támaszkodj, azokkal együttdolgozik. 
Azaz a partnerek: az állami közművelődési intézményhálózat, 
a szakszervezetek, a tömegszervezetek a megrendelők a hallga-
tók szervezői, a TIT pedig a szinvonalas programok és a jól 
felkészült előadók biztositója. A 25 év távlatában azt mond-
hatjuk, hogy az Ismeretterjesztő Társulat a rábizott felada-
toknak igyekszik megfelelni. Munkánk hatékonyságának növelé-
se érdekében azonban indokolt a kritika, amely az esetek jó 
részében találkozik saját önkritikánkkal. Nagyon lényeges, 
hogy a színvonal, a hatékonyság fokozása érdekében a jövőben 
még többet tegyünk. E tennivalók köréből hadd emlitsek meg 
néhányat. 
a/ Feltétlenül tovább kell javítanunk az ismeretterjesztés vi-
lágnézetet formáló, politikai elkötelezettséget erősitő, a 
népgazdaság extenzív és intenziv fejlesztését segitő hatá-
sát. Ezért nagyon lényeges, hogy Társulatunk Országos El-
nöksége, annak választmányai, az Országos Elnökség appará-
tusa a TIT országos hálózatát, szervezeteit még több és 
jobb irásos segédanyaggal, előadásvázlattal segitse, hogy 
még színvonalasabb előadói konferenciákat, vándorgyűlése-
ket szervezzen. Ekiellett az is fontos, hogy a megyékben, 
városokban a TIT-előadók helyi informáltsága is kielégítő 
legyen. Hiszen bármilyen témában lép fel az előadó, a hall-
gatóság, a helyi politika ilyen vagy olyan kérdését fogal-
mazhatja meg felé,és ezeknek a kérdéseknek a zömére, az vol-
na a jó, ha a TIT előadói kielégítő válaszokat tudnának ad-
ni . 
b/ Az ismeretterjesztés hatékonyságának növeléséhez feltétle-
nül hozzátartozik a korszerű szemléltetés. Ezért a TIT 
eszköztárát állandóan fejlesztenünk kell, nemcsak a termé-
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azettudományokban, hanem a társadalomtudományokban, műsza-
ki —agrar es orvostudományokban egyaránt. Itt nem kevés még 
a javitani való. Természettudományi Stúdiónk kitűnő műhely 
a szemléltetés eszköztárának gyarapításában is. Társadalom 
tudományi és egyéb vonatkozásokban több a pótolni valónk. 
Feltétlenül javitanunk kell, vagy helyesebben tovább kell 
javitanunk módszereinket a minőségi munka fokozása érdeké-
ben. Előadóink egy része felismerte, hogy e téren is előre 
kell lépnünk, s várja - joggal -, hogy Társulatunk segít-
séget nyújtson módszereik megújításához. 
De találkozunk a módszertani kérdések lebecsülésével is . 
Könnyű volna e nézetek hangoztatóit a korszerűtlenség vád-
jával illetni. Talán vannak közöttük ilyenek is. A mi dol-
gunk - azt hiszem - inkább az, hogy elgondolkodjunk azon, 
hogy megtettünk-e mindent annak érdekében,hogy felismertes 
sük a módszertani kérdések fontosságát, hogy kidolgoztuk-e, 
eljuttattuk-e a jobb módszereket tagságunkhoz. Módszertani 
Tanácsunk feladata, hogy a jövőben még hatékonyabban segit-
se ezt a munkát, hogy tudományosabban megalapozottabb, eg-
zaktabb, magasabb kulturáju módszertani segitséget adjon a 
közel 3o ooo-es TIT-tagnak. 
Végül nagyon röviden megemlíteném még, mint a hatékonyság 
növelésének tényezőjét, a közérthetőséget. Az utóbbi évek-
ben vagy évtizedekben bizonyos körökben mintha kezdett vol-
na divattá válni egy, a néptől idegen szakzsargon elburján-
zása. Mintha megfeledkeztünk volna arról, hogy tudományos-
ság és közérthetőség nem egymást kizáró, hanem egymást fel-
tételező fogalmak. Tudománytörténetileg bizonyitott, hogy 
a legnagyobb gondolkodók mindig tudtak közérthetően be-
szélni. Sőt, ha ez néha nem sikerült nekik, akkor elnézést 
kértek - mondván -, hogy nem volt elég idejük a felkészü-
lésre. Ma viszont néha az az ember benyomása, mintha egyik-
másik előadónk azzal akarna kérkedni, hogy minél kevésbé 
legyen közérthető, mert ugy hiszi, hogy ezzel bizonyitja 
átlagon felüli műveltségét. Ezzel a jelenséggel, sajnos 
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az utóbbi időben gyakran találkozunk, szűkebb és tágabb 
körökben egyaránt. Előfordult ez ismeretterjesztő előadá-
sokon is, ahol 4o-5o-en vesznek részt. De előfordul a te-
levízió vagy a rádió adásaiban is, amelyet millióan hall-
gatnak, illetve néznek. Fel kell lépnünk ez ellen, és be 
kell bizonyítanunk a gyakorlatban, hogy a tudományt köz-
érthetően népszerűsíteni az igazi művészet, ehhez kell a 
nagyon megalapozott szaktudás s az ismeretek átadásának 
avatott művészete. 
Befejezés előtt még valamire szeretném felhivni figyelmü-
ket - partnereinkét, meg a magunkét is egyaránt. Előadásom el-
ső részében beszéltem a művelődés és az érdekek összefüggései-
ről. Ezen összefüggések bonyolult rendszeréből természetesen 
nekünk, az ismeretek terjesztőinek, a mecénásoknak, a szerve-
zőknek, a rendezőknek is le kell vonni bizonyos konzekvenciá-
kat. Többek között pl . azt, hogy az olyan témákat, rendezvé-
nyeket, amelyek az össztársadalmi érdek oldaláról nagyon fon-
tos szak- és általános műveltségi, világnézeti és politikai 
tartalmakat hordoznak - ám ezek fontossága az egyéni oldalról 
nem annyira felismert -, ezeket fokozottabban, nagyobb ener-
giával, jobban dotáltán és hatékonyabb propagandával kell mi-
nél nagyobb létszámú résztvevőhöz eljuttatnunk. Viszont azo-
kat az ismerettartalmakat, amelyeket közvetlenebbül^ egysze-
rűbb felismeréssel kapcsolhatunk egyéni érdekekhez - egzisz-
tenciális megfontolások alapján vagy egyéni hobbyk kielégíté-
se céljából és igy tovább ott a mecénás anyagi teherválla-
lásaiban is , a szervező munka, a reklám és propaganda mennyi-
ségében is differenciálhatunk. Anélkül, hogy tovább részletez-
ném e témakört, ugy vélem, minden kulturmunkás érti és tudja, 
mire, illetve mi mindenre gondolok! 
Ismeretterjesztő Társulatunk ez év szeptemberében ven-
déglátó gazdája lesz a szocialista országok társulatai veze-
tői értekezletének, melynek témája éppen az ismeretterjesztés 
hatékonysága növelésével kapcsolatos feladatok lesznek. Bízunk 
benne, hogy ez az értekezlet is segíteni fog bennünket abban, 
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hogy a következő években, évtizedekben a TIT munkája még na-
gyobb rangot és elismerést válthat ki társadalmunkból, part-
nereinkből, hogy még szervesebb éa értékesebb része lehet egy 




A MOTIVÁLTSÁG, AZ AKTIVITÁS ÉS A TANULÁSI EREDMÉNYESSÉG 
ÖSSZEFÜGGÉSEI A FELNŐTTOKTATÁSBAN 
A cimben jelzett téma ma már tulajdonképpen közhelynek 
számit. Pontosabban ugy fogalmazhatnánk meg ezt egyértelműen 
bizonyított /kisérleti uton/, hogy a megfelelően motivált és 
aktiv felnőtt tanuló jobb tanulási eredményeket produkál. 
A fenti igazság tudományos evidencia jellege ellenére 
éppen a motiváltság és aktivitás a felnőttoktatás egyik leg-
kevésbé megoldott problémája. Igaz ugyan, hogy maguk a pszicho-
lógusok sem nagyon régen ismerték fe a motivumok jelentőségét 
/3-4 évtizede foglalkoznak csak velük/, mégis az egész peda-
gógiai és andragógiai gyakorlat egy idő óta sürgetőnek érzi 
a tanulási motiváció biztosítását. Beszélünk is róla eleget, 
de talán nem mindig a helyes oldalról közelitünk hozzá. 
Mielőtt belevágnánk a probléma elemzésébe, szükségesnek 
érzem a fogalmak tisztázását. 
Motivumon általában inditó okot, inditékot értünk, vala-
mint ami az egyént belülről is űzi, hajtja, nyugtalanítja, va-
lamilyen cselekvésre készteti. A motivum feltétlen cselekvés-
kiváltó, szemben a cselekvés más természetű okaival, meghatá-
rozó tényezőivel. A motivum önmegszüntető cselekvésre késztet, 
s ezt az önmegszüntetést mint kielégülést éljük át. 
Kevéssé ismert tény, hogy a szaktudományban /a pszicho-
lógiában/ még na sem lezárt viták forrnak a motiváció egész 
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elméleti problémakomplexuma körül. A legfőbb ellentmondás a 
motivumok rendszerezése, osztályzása kapcsán merül fel . Többen 
néhány alapmotívumra próbálták visszavezetni az összes többi 
motivumot. Mások két nagy csoportra osztották a motivumokat: 
fiziológiai és pszichogén motivumokra, s az elsőbe 22, a má-
sodikba 28 motivumot soroltak. A gyakorlatban ma is gyakran 
használt osztályozás szerint három nagy motívumcsoportot külön-
böztethetünk meg: 
1. az önfenntartással /életben maradással/ kapcsolatos moti-
vumok /p l . éhség, szomjúság, testi fájdalom/; 
2. a szociális motivumok /melyek a másik emberrel való kap-
csolatra késztetnek/; 
3. az önérvényesitő /én-kiemelő/ motivumok /pl . az ambició, 
önérzetünk védelme/. 
A szakemberek nagy része szerint azonban egyik fajta osz-
tályozás sem igazán kielégítő tudományos szempontból. A fejlő-
déstörténeti szemléletmód alapján történő rendezés megkülönböz-
teti az un. ősmotivumokat, melyek minden organizmusnál ugyan-
azok. Ezek az ősmotivumok a kulcsinger megjelenése esetén meg-
határozott cselekvést váltanak ki, ezek hiányában pedig kereső, 
próbálkozó viselkedésformát hivnak elő, s amely addit tart, a-
mig a kulcsinger meg nem jelenik. Ugyanakkor megfigyelhetünk 
sajátosan emberi motivumokat is, mivel az embernél az ősmoti-
vumok megjelenését előre jelző megismerési folyamatok /érzék-
let, emlékezés, elképzelés, gondolat, felismerés, tudás/ is 
motívumjelieget kapnak, késztető erővel rendelkeznek. E fejlő-
dés csúcspontja az, hogy az ember egyik legerősebb ós legma-
gasabbrendü motívuma a szükségszerű felismerése /s az ezen 
alapuló meggyőződések, hitek, eszmék/. 
Jellemző az emberre az is, hogy az ősmotivumok kiélégi-
tésének módja is szükségletté, motiváló tényezővé válik: ezért 
beszélhetünk munka- és játékszükségletről, szabadságszükséglet-
ről, megismerési szükségletről, a társas interakció szükségle-




A motivumok belső hatásmechanizmusát elemezve a teoretiku-
sok más-más magyarázó elvet próbáltak alkalmazni /amelyek gyak-
ran egymásnak ellentmondóak/. Csak futó áttekintésben ilyen 
pl. a "drive-redukció" elmélete / a céltárgy elérése csökkenti 
vagy megszünteti a belső késztetést/; az arousal /minden moti-
váció általános emocionális, izgalmi gerjesztettséget, cselek-
vési készenlétet idéz elő/; a kognitiv elmélet /mely szerint a 
motiváció fő tényezője valamilyen megismerési folyamat, s nagy 
szerepet játszik a kognitiv disszonancia feloldására való tö-
rekvés/. 
Az embernél egyidőben több motivum hatékony, gyakran lép 
fel a motivumok harca, melyet az elhatározás zár le. Ezt köve-
ti a célkitűzés,s gyakran maga a célképzet is motivumjellegű-
vé válik, s önállósodik /"quasi-szükséglet"/. A lappangó álla-
potban lévő motívumokat nemegyszer külső ösztönzők, "felszólí-
tó jelleggel" rendelkező tárgyak hívják elő. 
A célmotivumoknak van még egy fontos jellegzetességük, 
'ugyanis különböző igényeink lehetnek a cél elérésével kapcso-
latban, vagyis a teljesítésnek van egy sajátos igényszintje 
/amely mind a személyiségre, mind pedig a helyzetre jellemző/. 
Az egyének egy bizonyos csoportjára jellemző a teljesítmény-
motiváció, amikor maga a teljesítmény jelenik meg igen erős 
motívumként. 
A motivációs elméletek között meg kell még említeni az 
"entrópiaredukció" elméletét. Eszerint a specifikusan emberi 
motivumok a drive-redukcióval ellentétes irányban hatnak. Az 
entrópia csökkenése akkor következik be, amikor egy rendszer 
valószínűbb, tehát stabilabb egyensúlyi állapotából a kevésbé 
valószínűbb, labilisabb állapotba megy át. Bizonyos motivumok 
ennek megfelelően a stabilabb egyensúlyi állapot felbillenté-
sére és labilisabb szinten történő helyreállítására irányulnak. 
A stabilabb egyensúlyi állapot felbillenésekor növekszik a fe-
szültség, s mégis az ilyen tevékenység az ember számára inten-
zív kielégülés-élményt nyújt. Ezt a magyarázó elvet különösen 
célszerűen lehet alkalmazni a tanulási motiváció elemzésénél. 
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A fogalmak "tisztázása sorában témánk másik kulcskifejezését is 
meg kell világitanunk. Az aktivitás általnosságban állapotbeli 
változást jelent. A speciális tanulási aktivitás pedig olyan 
/az oktató által irányított/ tevékenység, amely tudás vagy ké-
pesség elsajátításához vezet. Legmagasabb fokát önállóságnak 
nevezzük. Lényeges azonban hozzáfűzni, hogy az aktivitás nem 
pusztán külső ténykedésben nyilvánulhat meg, hanem belső ak-
tivitásban /pl . gondolkodásban/. A felnőttkorban az aktivitás 
és a motiváció között funkcionális kapcsolat van. 
Hans Löwe, akinek magyarul is megjelent könyve /Bevezetés 
a felnőttkor tanuláslélektanába/ jelen témánkkal részletesen 
foglalkozik, a speciális tanulási motivációk két csoportját kü-
lönbözteti meg. 
A habituális motivációt mint beállítottságot fogja fel. Az 
aktuális motivációt aktuális motivumok láncolatának tartja, a-
mely meghatározott helyzetben, külső és belső ingerek által jön 
létre. A kétféle motiváció egymással szoros kölcsönhatásban 
van. 
Az aktuális motivációnak a tanulási eredményességei való 
összefüggésével kapcsolatban számos érdekes kisérletet végzett. 
Ezek eredményei azt bizonyították, hogy praxisreleváns, társa-
dalmi célkitűzések felé irányuló aktuális motivációk, melyet 
személyi jelentőséggel és hosszutávu tanulási céllal is össze-
kapcsolnak, jobb tanulási eredményeket hoz létre, mint a pusz-
ta feladat, hogy valamit emlékezetbe véssünk azért, mert majd 
vizsgázni kell belőle. Bebizonyosodott továbbá az is, hogy ahol 
jobb a tanuláshoz való viszony /erős a habituális motiváció/, 
ott a verbális uton kiváltott aktuális motiváció is hatékonyabb, 
s ezen keresztül a tanulási eredményesség is magasabb szintű. 
Hasonlóan aprólékos kisérleteket végzett az idézett német 
szerző az aktivitás és a tanulási eredményesség vizsgálatára. 
Ezekből világosan kiderült, hogy a gyermekekhez hasonlóan az 
erősebben aktivizált felnőttek jobb tanulási eredményt értek 
el, mint. a kevésbé aktivizáltak. 
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Az elméleti összegezés és a kisérleti eredmények rövid 
áttekintése utón rátérhetünk a gyakorlati felnőttoktatás mód-
szertani elemzésére. 
Véleményünk ezerint a megfelelő tanulási habituális moti-
vációt mindenekelőtt a tanulás megtanításával, a szellemi mun-
ka hatékony technikájának elsajáttitatásával lehet elérni. Ké-
zenfekvő ugyanis, hogy az a tevékenység, amelyhez jól értünk, 
gyakrabban vezet sikerhez. A többnyire sikeres tevékenység von-
zó hatást gyakorol ránk, szivesebben csináljuk, végül önmagában 
is szükségletté válik. A legmagasabb szinten el lehet jutni oda 
hogy a tanuló identifikálódik a tanulással, mint tevékenységgel 
a problémamegoldó gondolkodással, s aktivan keresi azokat a le-
hetőségeket, amelyekben e tevékenységeket megvalósíthatja. A 
tanulási tevékenységgel való identifikáció másképpen intenziv 
tanulási beállítódást jelent, a tanulás szűkebb és tágabb ér-
telmezésében egyaránt. A teljesitménymotivált személyiség eseté 
ben mindez még markánsabban érvényesül: elérhetjük, hogy az a-
dott felnőtt a kifejezetten nehéz problémák megoldására töre-
kedjék, magas szinvonalu és elmélyült tanulásra, tudása állan-
dó korrekciójára legyen igénye. 
A tanulás tanitása tehát nem valamiféle mellékes vagy ki-
egészitő feladat, hanem minden felnőttoktatási akció egyik 
legfontosabb eleme. Az oktatási folyamat elején minél pontosab-
ban tisztázni kell, hogy a csoport tagjai a szellemi munka tech 
nikájának milyen szintjén állnak, milyen a tanulással szembeni 
beállitódásuk. Törekedni kell arra, hogy lehetőleg azonos szint 
re hozzuk fel ezen a téren a csoport egyes tagjait, - s bizto-
sitani kell az erre forditandó időt még a ténylegesen elsajá-
títandó ismeretanyag közlésére szánt idő rovására is . Termé-
szetesen a gyakorlott felnőttoktatók e két feladatot szervesen 
össze is tudják kapcsolni: az aktuális ismeretanyag átadása 
folyamán forditanak gondot az eredményes tanulási technika ki-
alakítására. 
A habituális motiváció kapcsán meg kell említenünk az ál-
talános megismerő, explorációs késztetést, amelynek emberi for 
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mája kiváncsiságnak nevezhető. Ez a kisgyermekkorban rendkí-
vül erőa motivum, de később a felnőtteknél nagyon sokat vészit 
erejéből, mintegy lappangó állapotba megy át. A tanulással 
kapcsolatos pozitiv beállitódás kialakitásának egyik legjobb 
lehetősége a felnőtteknél a magasabb szintű intellektuális 
kiváncsiság felébresztése. Sokat segithet ebben az, ha egy 
adott tanulóközösség saját csoportnormáit igyekszünk ugy for-
málni, hogy a kérdezés kapjon szociális elismerést, - s a nem 
tudás bevallása ne vezessen szociális presztízsveszteséghez. 
Szokássá lehet pl . tenni, hogy minden idegen szóra, uj kife-
jezésre /amit nem értének/ azonnal rákérdezzenek - akár elő-
adás közben is . Maga a felnőttoktató is modellt adhat ezen a 
téren: kiváncsi érdeklődéssel kérdezgetheti a csoport tagjait 
olyasmiről, amit csak ők ismernek, s elkerülheti annak veszé-
lyét /mint szakmai betegséget/, hogy mindentudó álarcot vegyen 
magára. 
A kiváncsiság a fejlődés során természetesen bizonyos irá-
nyú érdeklődéssé alakulhat, - azonban az előbb emiitett álta-
lánosabb kíváncsiságot az egész felnőttéletszakasz folyamán na-
gyon értékes habituália tanulási motivumnak kell tartanunk. 
Az aktuális tanulási motiváció elsősorban a problémakiin-
dulásu felnőttoktatási módszert alakithatja ki. A felnőttok-
tató előtt két ut áll: vagy a csoport meglévő problémáiból in-
dul ki, s ahhoz köti a közlésre szánt ismereteket, információ-
kat, vagy magát az adott témát próbálja problémává tenni szá-
mukra. Leszögezhetjük, hogy egyik ut sem könnyű. 
Az előbbi esetben először fel kell tárni, hogy milyen 
problémák foglalkoztatják a hallgatókat. Ez abban az esetben 
könnyebb, ha már tartósabb kapcsolat alakult ki az oktató és 
a tanulócsoport között, s áz oktató egyaránt ismeri őket mint 
egyéneket éa mint közösséget. Információkat kaphat a csoportot 
foglalkoztató problémákról a formális és informális vezetők-
től, elsősorban a csoport hangadóitól, véleményirányitóitól. 
S ha mindez nem elegendő, akkor az adott oktatási folyamat 
első szakaszát kell erre forditani: viszonylag kötetlen /vagy 
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részben irányitott/ beszélgetés keretében fel lehet tárni, 
hogy mi az, ami spontán módon foglalkoztatja őket. Az utóbbi 
időben kikristályosodott felnőttoktatási módszerek között ki-
fejezetten erre a célra szolgál például az úgynevezett "hul-
lámhosszkeresés" vagy áz "orientációs ülés". 
A probiémakiindulásu felnőttoktatás másik lehetséges mód-
szertani utja a problémakeltés, a téma problémává tétele. A 
felnőttoktató gyakori hibája ezzel kapcsolatban, hogy "projek-
tálnak", saját problémáikat, illetve az adott szaktudomány 
problémáit belevetitik a tanulókba: azt hiszik, hogy a tanulók 
számára is a probléma az, amit ők problémaként élnek át. Az 
ilyen esetekben azután végigjáratják a tanulókkal a probléma-
megoldás útját egy olyan kérdéssel kapcsolatban, amire azok 
nemcsak hogy nincsenek motiválva, hanem inkább negativ motivá-
ciójuk van. 
Ka el akarjuk kerülni az előbb vázolt megszokott hibát, 
akkor el kell sajátítani a problémakeltés módszereit. 
Kérdés azonban, hogy mi is a "probléma"? Az mindenesetre 
azonnal szembetűnő, hogy minden probléma valamilyen ellent-
mondást tartalmaz. Garai László interpretációja szerint azt is 
mondhatjuk, hogy az egyén számára aktuálisan érvényes program 
. jelenléte a közvetlen környezetben az előbbinek az utóbbi sze-
rinti átépitésére késztet; s ha a távolabbi környezetből hi-
ányzik valamilyen tényező az uj program kibontakoztatásához, 
az a büntetéssel analóg feszültséget kelt az emberbén, amely 
csak a probléma mibenlétének felismerésekor oldódik. 
Környező világunkat értelmezzük, értelmileg organizáljuk, 
- s a régi és uj jelenségekre a magunk számára megfelelő ma-
gyarázatokat adunk. Ha kiderül, hogy ez a magyarázat nem meg-
felelő, akkor problémaélményünk van, s éppen ez a problémaél-
mény /illetve a vele járó feszültség/ képezi a hatékony aktuá-
lis tanulási motivumot. 
Bizonyos esetekben az oktatás tárgyát képező jelenséget 
a tanulók már ismerik, és sajátos módon magyarázzák. Ilyenkor 
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- mindjárt az elején - rá kell ébreszteni őket arra, hogy ez 
a magyarázat nem kielégítő. Máskor a jelenség is uj számukra: 
ilyenkor annak belső ellentmondásosságát, az értelmezés ellen-
tétes alternatíváit kell elébük állítanunk. Vagyis - Garai sza-
vaival - először össze kell zavarnunk gondolataikat, hogy azu-
tán egy magasabb szinten segítsünk helyreállítani rendezettsé-
güket. 
Célravezető az is, ha azt tudatosítjuk a tanulókban, hogy 
közöttük és a csoport tagjai között is nézetkülönbségek vannak. 
Optimálisan alakult csoportkapcsolatok mellett ezeket a nézet-
különbségeket is problémaforrásként érzékelik, s e problémák 
azután a tanulásra motiválnak. 
A problémafelvetésre nemcsak az oktatási folyamat elején, 
a téma exponálásakor van szükség, hanem a folyamat további 
szakaszaiban is. Vagy a felnőttoktató maga kereshet ellentmon-
dásokat a témán belül, vagy a tanulókat ösztönözheti ugyaner-
re. A többoldalú feldolgozás, a különböző nézetek, elméletek, 
tételek nyilt és tárgyilagos ismertetése elmélyítheti a felnőtt 
tanulókban a problématudatot, s igy erősítheti tanulási moti-
váltságukat is. 
A problémakiindulásu felnőttoktatás mintegy involválja a 
problémamegoldó tanulást. A felismert problémára maguknak a 
tanulóknak kell megoldást keresniük, s a felnőttoktató éhhez 
csupán segítséget nyújthat. Ez a problémamegoldás - a kommu-
nikációval együtt - a tanulási aktivitás legfőbb formája kell 
hogy legyen. S itt érvényesíteni lehet a programozott oktatás 
kötetlenebb változatát, pontosabban annak lélektani alapelve-
it: a kis lépésekben haladást és az algoritmizálást, a folya-
matos visszacsatolást. ' 
A felnőttek egyik legfőbb életkori sajátossága a gazdag 
élettapasztalat / s benne a munkatapasztalat/. E tapasztalatok 
felidéztetése, a rájuk való hivatkozás, a felnőttoktató elvon-
tabb közléseinek mintegy ezekkel való "szemléltetése" egyszer-
re lendíti a belső aktivitást, és erősiti a motivációt. A sa-
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ját tapasztalatainkhoz /élményeinkhez/ való érzelmi kötédés 
a velük való képzeletbeli foglalkozásra motivál, s e motivá-
ció már könnyen generalizálható a tapasztalatokhoz kapcsolt 
más témákra, illetve az egész tanulási tevékenységre. 
A már emiitett,kikristályosodott felnőttoktatási módsze-
rek általában az aktivitást vannak hivatva szolgálni, ugyan-
akkor azonban a legtöbb bizonyos motivációs hatást is kifejt. 
Tulajdonképpen majdnem mindegyik kommunikativ interakcióban 
valósul meg. A tanulók - ha jól realizáljuk e módszereket -
motiválva vannak az interakcióban való részvételre, de az is-
mét áttételeződhet magára a tanulásra, a tanulási-tanitási 
•cserefolyamatban való aktiv részvételre. A személyek közötti 
kommunikáció pedig gyakran folytatódik belső kommunikációval, 
vagyis belső aktivitássá válik, s ezáltal nagymértékben hoz-
zájárulhat a tanulás eredményességéhez. 
A tanulási motiváció kérdéskomplexumában figyelmet kell 
szentelnünk egy - a motivációt negativan befolyásoló, torzi-
tó - tényezőnek. A fenyegetés, a tul erős "nyomás" a felnőttek-
re, amelyet a tanulási cél elérése érdekében gyakorolunk, a 
büntetés, illetve a megszégyenítés az un. "akadály-nyomás" 
helyzetet idézi elő. Ez idővel a motiváltság gyöngüléséhez, 
sőt védekező-kompenzáló reakciókhoz vezethet, amelyek csökken-
tik, sőt nullára redukálhatják a tanulási eredményességet. 
Az eddigiekben a tanulási motivációval összefüggő kérdé-
sekről általánosságban beszéltünk. Nem szabad azonban elfeled-
keznünk arról, hogy különböző személyiségű felnőtteket okta-
tunk, akiknél az általános elvek eltérően érvényesülnek. A 
teljesitménymotivációval kapcsolatos kutatások pl. feltárták, 
hogy a sikerorientált emberekkel szemben találkozhatunk ku-
darckerülőkkel, akiknek a kudarcok elkerülésére való törekvés 
a vezérlő motivuma. Ezek nehezen vállalkoznak magára a tanu-
lásra, - már a közepesen nehéz problémák is visszarettentik 
őket a megoldás keresésétől, - s ők azok, akiknél a le^iehe-
zebben váltható ki a kommunikativ interakciós aktivitás. Ná-
luk már az enyhe nyomás, az óvatos követelménytámasztás is in-
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adequát védekező reakciókhoz, passzivitásba meneküléshez vagy 
a tanulási vállalkozás feladásához vezethet. 
A velük való bánásmód legfőbb követelménye, hogy minél 
bővebben juttassuk őket sikerélményhez, hogy a felnőt toktaté 
tudatosan keresse számukra a sikerélmény változatos lehetősé-
geit, s lehetőség szerint óvja őket az elkedvetlenitő kudarcok-
tól. Jó hatású lehet még a sikerélmények anticipálása is. 
A teljesitménymotiváltak szánára viszont nehéz problémá-
kat kell adni, s nagy önállóságot biztositani nekik ezek meg-
oldásához. 
Már e két tipus figyelembevétele is differenciált bánásmó-
dot feltételez a felnőttoktatók részéről. Azonban még szélesebb 
értelemben is érvényesíteni kell ezt a differenciáltságot. A 
hatékony aktuális motiváció csakis ugy biztositható, ha minden 
egyes felnőtt tanuló egyéni motivumrendszerét, belső motivációs 
helyzetét minél alaposabban elemezzük. Ha feltárjuk érdekeit, 
szükségleteit, megismerjük érdeklődési profilját stb. 
Ez az elemzés nyújthat lehetőséget arra is , hogy a tanu-
lási motívumokat ne összefüggéseikből kiragadva szemléljük, ha-
nem sajátos dialektikájukban vegyük őket figyelembe. 
. Tudomásul kell vennünk, hogy a felnőttek tanulásával ösz-
szefüggésben is van pozitív és negatív motiváció. Az előbbi a 
tanulásra, az utóbbi a tanulás elkerülésére késztet. 
A motiváció dialektikus jellege következtében állandóan 
számolnunk kell a tanulási motívumok és más motívumok harcával; 
erősségük és hierarchikus viszonyuk határozza meg, hogy a harc- . 
ban melyik kerekedik felül. 
A motiváció akkor igazán hatékony, ha több motivum hat 
egy irányba. 
A motiváció dialektikus megközelítésének fent jelzett 
csomópontjai alapján néhány következtetést vonhatunk le. Min-
denekelőtt a kérdést sohasem ugy kell megfogalmazni, hogy a-
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dott egyénnél vagy közösségnél jelen van-e a tanulásra serken-
tő aktuális motivum, hanem hogy ez a motivum milyen egyéni mo-
tivációs konstellációban szerepel? Milyen esélye van a tanulási 
motívumnak, hogy a más törekvésekre inditó motivumok fölé kere-
kedjék? Nem jelentkezik-e kifejezetten negativ tanulási moti-
váció? 
A felnőttoktató fontos feladata, hogy a meglévő működő e-
gyéni motivumrendszer minél nagyobb részének energetikai hatá-
sát felhasználva, arra ráépitve felerősitse az esetleg gyöngébb 
tanulási motívumokat. 
A motivumok taníthatóságából következik, hogy negativ ta-
nulási motivumok is kiépithetők /akarva-akaratlanul/. 
A felnőttoktatási tevékenységnek célul kell kitűznie az 
önmagára visszaható motivumok kialakítását is. Például egy ki-
váló előadás meghallgatása motivál leginkább egy ujabb előadáso 
való részvételre / a gyakorlatban sajnos nemritkán forditva ala-
kul a helyzet: az érdektelen, rossz előadáson való részvétel a 
további előadásokkal szemben is negativ motivációt alakit k i / . 
Figyelmet kell forditani arra is, hogy ésszerűen gazdál-
kodjunk a meglévő tanulási motiváció hajtóenergiáival. A tanu-
lási folyamat kisebb jelentőségű mozzanataira nem szabad "el-
pazarolni" az esetleg szűkében levő motiváló erőket. 
A továbbiakban - az áttekinthetőség kedvéért - egyetlen 
listába sürithetjük a számításba vehető tanulási motivumokat: 
1 . az adott tárgy iránti érdeklődés, kiváncsiság; 
2. a környező világ jelenségeinek megértésére való törekvés; 
3. a tudás gyarapítása, "ismeretfogysztás"; 
4. a szociális presztizs növelése; 
5. saját személyiségűnk tudatos fejlesztése; 
6. a jövő feladatokra való felkészülés; 
7. a szakmai érvényesülés, előrelépés szabályszerű feltéte-
leinek megteremtése; 
8. a környezetünkben lévő személyekkel való versengés; 
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9. a követelményeknek való megfelelés; 
10. kötelességtudat; 
11. a jövővel kapcsolatos szorongás leküzdése; 
12. fenyegető események elkerülése /pl . betegség/; 
13. utánzás, a divat követése; 
14. világnézeti meggyőződés; 
15. szociális kapcsolatok teremtésének lehetőségei; 
16. a szociális hatóképesség növelése; 
17. a tanulási teljesitmény; 
18. az önmegvalósitás, az önértékérzés erősítése; 
19. a tanulási tevékenység örömszerző jellege; 
20. a tanulás bizonyos kívánatos célok elérésének eszköze; 
21. kompetenciára, szakértelemre törekvés; 
22. a tanulás mint szokás,cselekvés; 
23. a tanulás mint szabadidő-eltöltési, unaloműző tevékeny-
ség; 
24. kompenzáció más alkotó lehetőségek helyett; 
25. tanulás mint ezerepviselkedés. 
A fenti lista korántsem teljes, e több átfedési lehető-
ség is van benne. Mégis nagyjából jól reprezentálja a leggya-
koribb felnőtt-tanulási motívumokat. 
Ha a lista egyes pontjai között valamilyen értékrendet 
próbálunk felállítani, akkor a legkisebb értékű motívumok kö-









Ezzel szemben a legértékesebb motívumok közé sorolhat-
juk: 
érdeklődés, kíváncsiság 




a tanulási tevékenység örömszerző jellege. 
A korábban már elemzett jelenség, a tanulással való iden-
tifikáció, mint habituális motiváció tulajdonképpen több rész-
motivumot foglal magába, s igy együtt alkotja a legmagasabb-
rer.dü és leghatékonyabb tanulási motivációt a felnőttoktatásban 
A gyakorló felnőttoktatók szánára könnyen belátható, hogy 
a legtöbb tanulót nem egyetlen motívum indítja a tanulásra. 
A legtöbbjüknél legalább két-három motívummal számolhatunk, 
s ezek egymással való kölcsönhatása is befolyásolja a tanulás 
eredményességét, 
X X X X X X 
Egész gondolatmenetünkből következik, hogy a felnőttok-
tatóknak tanítványaik tanulási motiválásával kapcsolatban sok-
rétű és bonyolult feladataik vannak. A leglényegesebb azonban, 
hogy minden egyénnél és csoportnál külön-külön /és ismétlődő-
en/ kell elemezniük azok belső motivációs helyzetét, s ennek 
alapján differenciáltan kell kiépíteni az adekvát tanulási mo-
tivációt. Egyénenként más és más tanulási motívumok lehetnek 
hatékonyak. 
Ez a folyamatos elemző munka és a motiváló hatások állan-
dó átstrukturálása nem kis megterhelést a jelentős többletmun-
kát jelent a felnőttoktatónak. Kétségtelen azonban, hogy leg-
inkább ez .adja meg munkájának alkotó jellegét, s csakis ezen 
az uton emelheti magas szintre tanítványai tanulási eredményes-
ségét . 
* I r o d a l o m . i e g y z é k 
Dr. Kozéki Béla: Motiválás és motiváció /Tankönyvkiadó/ 
Dr. Hans Löwe: Bevezetés a felnőttkor tanuláslélektanába 
/Tankönyvkiadó/ 
Garai László: Személyiségdinamika és társadalmi lét 
/Akadémia/ 
Varga Károly: Teljesitménymotiváció /Közgazdasági és Jogi 
Kiadó/ 
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Dr. Durkó Mátyás 
A FELNOTTNEVELÉSI FOLYAMAT ALAPVETŐ SAJÁTOSSÁGAI 
A "nevelési folyamat" fogalom értelmezése megmutatja a 
témával való foglalkozás értelmét és fontosságát. Nevelési 
folyamaton a neveléstudomány a személyiség fejlesztését szol-
gáló hatásrendszerek /elsősorban a követelményrendszer, ér-
tékrendszer. tevékenységrendszer, viszonyrendszer/ fő mozza-
natainak egymásutániságát, belső logikáját, összefüggéseit 
érti. Ez tehát az a legátfogóbb fogalom, amelynek az értel-
mezése a személyiség céltudatos, rendszeres fejlesztésének 
és fejlődésének a lefolyását, ennek elkülöníthető fő mozza-
natait, ezek egymáshoz viszonyított belső logikáját tárja fel . 
Amikor tehát a nevelési folyamatot értelmezzük, a személyiség 
neveléssel történő fejlesztése legalapvetőbb összefüggéseit 
kell, hogy megvilágítsuk. Ezek ismerete nélkül céltudatos ne-
velés, «"inak tervezése nem képzelhető el. 
A felnőttneveléai folyamat a nevelés általános, alapvető 
összefüggései terén - mert hiszen a folyamat legalapvetőbb 
mozzanatai közösek minden életkora ember nevelésében - a fel-
nőttnevelés keretei között jelentkező specifikumokat hivatott 
kifejezni. Miből erednek ezek a specifikumok? Elsősorban a 
felnőtt - gyermekétől döntően eltérő - alapvetően más társa-
dalmi helyzetéből, szerepeiből, funkcióiból. Másrészt a sze-
mélyiségnek a felnőttkorral együttjáró, a gyermekétől eltérő 
pazichikus sajátosságaiból. Harmadsorban - az előző kettőből 
is következően - a felnőtt lényegileg más művelődési, neve-
llo 
lésl szervezeti feltételeiből, körülményeiből« Lényegileg ezek 
az okok hozzák létre a felnőttnevelésnek azokat a sajátossá-
gait, amelyekkel való elméleti foglalkozás az egységes ember 
neveléstudományon /antropagógián/ belül - a pedagógia mellett -
már egy másik önálló neveléstudományi szakág, az andragógia 
illetékességébe tartozik. 
Az elmondottakból is következik, hogy a felnőttnevelési 
folyamat specifikumai feltárásához a következő logikai gondo-
latmenetet fogjuk követni: 
- Először igyekszünk /nagyon tömören/ feltárni az emberneve-
lés folyamata legáltalánosabb mozzanatait, ezek egymáshoz 
viszonyitott logikai kapcsolódását, a folyamat legáltaláno-
sabb törvényszerűségét. 
- Azután azt fogjuk megmutatni, hogy e folyamat mozzanatain 
belül a felnőttek nevelésének előbb emiitett - gyermekétől 
eltérő - sajátosságai milyen módositást hoznak létre, milyen 
változást eredményeznek. 
Ilivel a gondolatmenet végigjárásában még a kezdet kezde-
tén tarlóink, - ezért eredményeinket egyáltalán nem tekintjük 
végérvényesen lezárt, véglegesen kimondható igazságoknak, sok-
kal inkább vitaalapnak, amelyet most is a felnőttnevelés kivá-
ló elméleti és gyakorlati szakembereinek a kritikai kontrollja 
elé helyezek. 
I . Az embernevelés folyamata fő mozzanatainak belső logikája 
és a nevelés-önnevelés dialektikájában megfogalmazható 
alapvető törvényazerüaége 
1 . / A feladat első része, az embernevelés folyamata fő 
mozzanatainak a kielemzése, és ezek egymáshoz viszonyitott lo-
gikájának a meghatározása terén két alapvető szakmunkára tá-
maszkodhattunk. A holland felnőttnevelési iskola alapitója, 
Ten Have professzor erre vonatkozó tanitásait magyar nyelven 
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Bnckevort kutató "Uj tudomány az andragógia" c. tanulmányról 
/Mj . Népművelési Értesítő 1973/1. 35 . / ismerhettük meg, mig a 
szovjet és magyar pedagógiai kutatók gondolatainak az alkotó 
alkalmazása alapján a legtermékenyebb elméletet a nevelési fo-
lyamat alapvető rendszeréről Petrikás Árpád dolgozta ki 
/Ld . Petrikás: A nevelési folyamat közösségi jellegének ér-
telmezéséről. Magyar Pedagógia 1975/2/129-140./ Az első a 
nevelési gondolkodásmód belső logikája megértetése, a második 
különösen a nevelési hatásrendszer összetevő elemei feltárása 
szempontjából lesz fontos a számunkra. 
Ismerjük meg először - nagyon tömör összefoglalásban - a 
nevelési gondolkodásmód fő mozzanatait, ezek belső logikáját 
Ten Have professzor tanitásai alapján. Szerinte a nevelési 
gondolkodás fő elemei a következők: 
1 . 1 Az élet,a fejlődés követelte értékesebb helyzet fo-
galma, amelynek elérésére a személyiségalakitási törekvés i-
rányul, tehát a cél kategóriája. 
1 . 2 Az adott helyzet valóságának /szintjének/, állapotának 
a fogalma, amely elsősorban azon személyek motiváltságának, 
képességeinek, tulajdonságainak stb. adott állapotát mutatja 
meg, akikre a nevelési folyamat irányul, s ahonnan a nevelő 
tevékenység elindul. Ezt röviden a diagnózis mozzanatának ne-
vezhetjük. 
1 .3 Áthidalási terv az adott helyzetből az értékesebb 
helyzet megközelítésére vagy elérésére. Nevelési tennivalók, 
programok meghatározására. 
E harmadik mozzanat az áthidalási, nevelési terv kell, 
hogy magába foglalja a teljes nevelési hatásrendszernek, ezek 
alrendszerei együtthatásának a megtervezését. Petrikás gon-
dolatai ezen a téren igen termékenyek. A nevelési logika első 
mozzanatából, a követelmények, eszmények, értékek terén valő 
eligazodásból, pnTinV felismeréséből, hogy mik a szocialista 
társadalom alapvető követelményei műveltség, neveltség, kép-
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zettség terén a különböző társadalmi rétegekkel szemben, más-
részt a második mozzanatbél, e rétegek éppen adott, az eddigi 
fejlesztő vagy alakitó hatások eredményeként kialakult szemé-
lyiségi állapota diagnózisából /eredményeiből és hiányosságai-
ból/ - a nevelhetőség reális lehetőségeinek, a céltudatos ala-
kitás formáinak, eszközeinek, módszereinek az ismerete alap-
ján - következik a nevelési gondolkodásmód harmadik mozzanata; 
a konkrét áthidalási /nevelési, művelési, képzési/ terv elké-
szitése. 
Ez lényegileg egyrészt a követelményrendszer pontos kö-
rülhatárolását, másrészt az értékrendszer meghatározását jelen-
ti, azoknak az értékeknek, művelődési tartalmaknak a megkere-
sését, amelyekkel való alkotó találkozás, amelyek /nevelőileg 
vezetett vagy önvezérelt/ egyéni elsajátitása révén lesz re-
mélhető a nevelési terv közvetlen céljainak az elérése. A si-
keres elsajátitás viszont csak a nevelési folyamatban részt 
vevő /gyermek vagy felnőtt/ személy és az őt irányító, veze-
tő, segitő pedagógus vagy andragőgus tevékenységrendszerének 
és e tevékenység szervezeti keretét, a nevelő-növendék és közös-
ségek kapcsolódását biztositó viszonyrendszerének a megtervezé-
sével és megszervezésével valósulhat meg. A dinamikusan változó 
érték és követelményrendszer befogadását 4b fejlesztését - Pet-
rikás Árpád szerint - a személyiség csak meghatározott, sokdi-
menzióju tevékenységrendszer, illetve ennek megfelelő sokoldalú 
viszonyrendszer komplex műveleteinek a segítségével képes meg-
valósít ani. 
1.4 A nevelési gondolkodás logikája - következő negyedik 
lépéseként - a nevelési tervben foglaltak gyakorlati megszer-
vezését. a követelmények támasztását, az értékek közvetítését 
képviselő közösségi viszonyrendszerek kiépitését, a művelődési 
javak egyéni elsajátítását, a tanulási folyamat tényleges meg-
valósítását /ennek vezérlését, segitését/ követeli. E gyakor-
lati tevékenységi területből mi most különösebb hangsúlyt a 
kulturális javak egyéni elsajátítására helyezzük, hiszen ez 
biztositja /vagy a szükséges szubjektiv képességek, készségek 
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korlátozottsága esetén csak torzítottan biztosítja/ a társa-
dalmi tudat termékeiben /tudományos, művészeti, technikai al-
kotásokban, erkölcsben stb . / kifejezett értékeknek az átvite-
lét a személyi tudat síkjára, beépülését a személyiség struk-
túrájába, az ezzel való kritikai azonosulást, s ezáltal a 
személyiség fejlesztését. Ennek döntő eleme, feltétele az e-
gyéni ismeretelsajátitó, tanulási képesség, a szemléletileg 
felfogottak, észleltek önálló gondolati feldolgozása, a lé-
nyeges összefüggések felismerése és gyakorlati alkalmazása, 
tehát egy magas szintű, szellemi tevékenység. Ezt a szellemi 
tevékenységet kell a nevelőnek szerveznie, irányitania, segí-
tenie, olyan mértékben, amilyen segitségszükséglete magának 
az egyénnek van erre. 
1 . 5 A nevelési folyamat szükségszerű ötödik, befejező 
/egyúttal a permanensen/újonnan kezdődő nevelési folyamat 
uj , első lépése: a nevelési folyamat eredményének, hatásának 
a mérése, az értékelés mozzanata. Nemcsak a tevékenység ha-
tását, hanem lefolyását /lehetséges volt-e a tevékenységet a. 
tervezett módon véghezvinni?/ is bevonja a mérlegelés körébe. 
1 . 6 Összegezetten emeljük ki : megismertük a nevelési 
gondolkodás alapvető mozzanatait, ezek belső, szükségszerű 
összefüggésrendjét, logikáját. A társadalmi nevelés minden 
szintjén és szakágában: a gyermeknevelésben és felnőttneve-
lésben, az iskolarendszerű, tanfolyami és iskolánkivüli neve-
lésben, igy a közművelődés céltudatos nevelési hatásrendszer 
megvalósító egyes formáin belül is , tehát mindenütt, ahol ne-
velésről van szó, a nevelési folyamat ezen fő mozzanatainak 
kell megvalósulnia a nevelő és a nevelés részese közös tevé-
kenységében, mert csak ennek megvalósulása esetén jön létre 
a nevelési folyamat eredménye: a benne részt vevő személyi-
ségek gazdagodása, fejlődése. Hogy a fő mozzanatok, ezek bel-
ső logikája a nevelő s a nevelés részesei közös tevékenysé-
geként hogyan valósul meg, azt a nevelés legfőbb alaptörvé-
nye: a nevelés-önnevelés dialektikus összekapcsolódásának a 
törvénye szabja meg. 
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2 . / A nevelés-önnevelés dialektikájának a feltárása a 
szovjet pedagógia, elsősorban történelmileg a makarenkói pe-
dagógia nagy vívmánya. 
2.1 Annak az alapvető gondolatnak a felismeréséhez kap-
csolódik, hogy a gyermek nemcsak tárgya, hanem alanya is a 
nevelésnek. Ennek a gondolatnak a makarenkói pedagógia egyik 
alappilléreként való megvalósulását A.G. Kovaljov és B.G. 
Ananjev emelte ki pedagógiai törvényszerűségként. Ananjev 
megfogalmazásában idézem: "Makarenko ezzel feltárta a leg-
főbb pedagógiai törvényszerűséget: a nevelés átalakulását 
önneveléssé". /Ananjev: Az ember mint a nevelés tárgya. A pe-
dagógiai antropológia távlatai. Mj. Pedagógiai Szemle 1965. 
9o4. p . / Arról a makarenkói felismerésről van szó, hogy a si-
keres nevelés mindig a gyermek, az ember saját tevékenységé-
nek olyan céltudatos szervezését - szerveződését segiti elő, 
amelynek eredménye lesz személyiségének a kivánt irányban 
való gazdagodása, fejlődése. A nevelési folyamatban, tehát a 
nevelői célirányos hatás dialektikus kiegészitőjeként mindig 
jelen van - kezdetlegesebb vagy fejlett fokon - a tanuló ön-
alakitó, önnevelő aktivitása. Makarenko ezzel nemcsak a ne-
velési folyamatbem ható ezernyi tényező közül a két legfőbb: 
a nevelői és a tanulói aktivitás közös alkotó tevékenységbe 
való összekapcsolódásának a dialektikáját ismerte fel , hanem 
a nevelés és önnevelés dialektikus kapcsolódását is. azaz a 
gyermek önnevelést képessége, ennek részelemei, mozzanatai 
ontogenetikus kialakulásának a feltóteleit is! 
2.2 Makarenko jól látja, hogy a tanuló önalakitó, önne-
velő képessége, illetve az ennek megvalósulásához szükséges 
egyes részképességek, tulajdonságok, magatartás, szokások ele-
ve nem adottak, s nem mindenkinél egyforma színvonalon adottak, 
hanem a nevelés folyamatában, az egyén előzetes élet- és műve-
lődési, nevelési körülményei, illetve a nevelési folyamat i-
lyen irányú céltudatos szervezése s a növendék ezirányu tevé-
kenysége, gyakorlása eredményeként alakulnak ki . 
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Az egész folyamat alapja a kisgyermek életében még egy 
öntudatlan, alsó szintű alkalmazkodó-utánzó reagálás, maga-
tartás a nevelő hatására. "Arra a megállapításra jutottunk 
- irja Eocsetov "Az önnevelés elméletének néhány kérdése" 
/oroszul/ c. tanulmányában /Szovjetszkaja Pedagogika 1971 
S ° l . 5o. old. / -,hogy a gyermek fejlődése tudatos és tudat-
lan, aktiv és passzív változásokat egyaránt magában foglal. 
Ezért a gyermeknek saját fejlődésében való részvétele is kü-
lönböző mértékben lehet tudatos és aktiv . . . A grermek mindig 
részt vesz saját fejlődésében, de ez különböző formákban tör-
ténik. Az önnevelés a legmagasabb, de nem egyetlen formája az 
önfejlődésnek és az öntökéletesedésnek. Vannak más /alsóbb/ 
tipusuak is , mint . . . a felnőttekhez való igazodás, a közös-
séghez való igazodás, intuitív alkalmazkodás, tudatos alkal-
mazkodás és utánzás." Uj minőségi fok a serdüléssel és az 
ifjúkorral következik be, amikor az egyénben az önmaga belső 
személyisége felé való fordulás, a bekövetkező önelemzés és 
értékelés kezdi tudatosítani az önnevelés igényét, kezd előre 
nézni a jövőbe, kezdi megtervezni az életét, beleértve azt 
is , hogy tulajdonságai milyen szintjére kell eljutnia. 
Mig az előző időszakok tanulói aktivitásában csak "az 
önnevelés csiráit" fedezhettük fel, ettől kezdve, tehát a tu-
datosodó önnevelés! igény felébredésétől uj fokra, "a fejlődő 
önnevelés fokára" jutott el az egyén. Még ez se a kifejlett 
önnvelés szintje, hiszen még nem erősödött meg az önnevelés 
minden pszichikus feltétele. Nem mindig tudja még pl. reáli-
san megitélni saját magát. Értékelő megállapításaiba, célki-
tüző aktivitásába még hibák csúsznak. Nincs még az önművelés, 
önnevelés teljes technikájának, módszereinek a birtokában. 
Az alapvető feltétel terén azonban a fordulat megtörtént: a 
nevelő közvetlen, külső, a tanuló elé célt tűző és ennek meg-
valósítására őt sarkalló tevékenységét - nagy általánosság-
ban - már az egyén kifejlődött önértékelő tudata és felébredt 
önnevelési igénye helyettesíteni tudja. 
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Ez az aktiv, egyre tudatosabb és öntudatosabb részvétel 
a nevelés folyamatában fog végső fokon hozzájárulni a kitel-
jesedett önművelés belső pszichikus feltételeinek a kifejlő-
déséhez. 
2.3 Melyek a kiteljesedő önmüvelési folyamat alapvető 
mozzanatai, illetve az ezekhez szükséges részképességek, tu-
lajdonságok, magatartás, amelyeknek a nevelési folyamat köz-
ben kell kialakulniuk? 
Ezek: a/ - az önálló ismeretelsajátítás, recepció, tájékozó-
dás és értékelés képessége és ennek segítségével 
az életben a változó követelmények, - társadalmi 
célok, - eszmények, minták terén való eligazodás, 
tájékozódás, értékelés képessége; 
b/ - ismereteink, képességeink, tulajdonságaink, érté-
keink, hiányosságaink terén való reális értékelő 
eligazodás, önismeret, a szintfeltárás, diagnoszti-
zálás képessége; 
c/ - ezek alapján önmagunk elé önmüvelő /ismeretgazdagi-
tő/, önképző /képességeket, készségeket, jártassá-
gokat fejlesztő/ és szűkebb értelemben vett önne-
velő /jellemvonásokat, beállítódást, magatartást 
formáló/ célok kitűzésének a képessége; az alkalmas 
tartalmak, formák,eszközök kiválasztásával, tehát 
az önfejlesztés-tervező képesség és magatartás: 
d/ - önmagunknak a magunk elé tűzött önnevelési és élet-
alakitáai célok gyakorlati megvalósítására való 
késztetése, ehhez az önmérséklő /önuralom/ és az 
aktivizáló /önkényszeritő/ akaraterő elhasználása, 
tehát az önirányítás, önkormányzás képessége; 
e/ - végül az önalakulási /önnevelési/ folyamat értéke-
lésének. a tényleges fejlődési eredmények vagy ku-
darcok felismerésének a képessége. 
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2.4 Ha a kifejlett önnevelés ezen belső, pszichikus fel-
tételeit elemzés tárgyává tesszük, és összevetjük a nevelési 
folyamat előző részben megismert fő mozzanataival, azonnal 
szembetűnik, hogy ezek a nevelési folyamat fő mozzanatainak 
paralel önnevelési megfelelői. 
Nevelési folyamat Önnevelési folyamat 





áthidalási terv önfejlesztést tervező 
képesség 
gyakorlati megváló- önirányítás, önkor-
sitás — — mányzás képessége 
értékelés, hatásmé- önalakulási /önneve-
rés _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ lési/ folyamat értéke-
lésének a képessége 
Es ez igy logikus. Ezek a képességek, tulajdonságok, az 
ezeknek megfelelő magatartás tehát a nevelés hosszú folyamatá-
ban alakulnak ki, a nevelői és növendéki tevékenység dialekti-
kájában, és fokozatos fejlődésükben egyre nagyobb arányú sze-
repet töltenek be a komplex nevelési-fejlődési folyamatban. 
Viszonylag egyre inkább szükségtelenné téve, csökkentve a ne-
velői vezetés, segítés, irányítás, értékelés mozzanatát. A ne-
velő neveléai tevékenységének részmozzanatai és a tanuló önne-
veló aktivitásának részmozzanatai kölcsönösen egymást kiegészí-
tő. dialektikus párok. A nevelés minden szükséges részmozzana-
tát kölcsönösen, egymást kiegészitve yalósit.ják meg. Az önne-
velésnek ezek a részmozzanatai azonban egyenetlenül és nem pár-
huzamosan fejlődnek. Az előbb mutattuk be, hogy a serdülő ese-
tében pl. a legerőteljesebben az önalakitási tudatosság, a cél-
tudatosság mozzanata fejlődött, miközben az öndiagnózis képes-
sége, a reális önértékelés legfeljebb közepes szinten adott, 
mig az önírányitás, önkormányzás képessége, tehát önmagának a 
maga elé tűzött célok megvalósítására való kényszerítésének a 
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képessége még ennél is alacsonyabb szinten fejlett. Ilyen e-
setekben a nevelői aktivitásnak, kell még a nevelési folya-
mat ezen mozzanatai terén nagyobb arányú vezető, segitő ak-
tivitást kifejtenie. 
A serdülő korban a nevelő hatásrendszere és a növendék 
önnevelési képessége egymáekiegészitő dialektikájának a mo-






a nevelési folyamatban 
céltudat > 4 
diagnózis ^ ^ 
áthidalási terv . —> < 
/tartalmak, for-
mák,módszerek is / 
megvalósítás • f < 
/szervezés, 
elsajátítás/ 
eredményértékelés > < 
Tehát a nevelési folyamaton belül - az egyes fő mozza-
natok terén - a nevelő vagy a nevelésben részesülő aktivi-
tási aránya nem állandó, hanem mobil, dinamikus, mindig egy-
mást kölcsönösen kiegészítő! A nevelői hatás célja, hogy fo-
kozatosan önmagát feleslegessé tegye, helyettesíteni tudja 
az önnevelés mozzanatával. A nevelői tevékenység tartalmát, 
természetét, formáit, módszereit 
- egyrészt a részt vevő egyén vagy csoport önmüvelési-
önnevelési részképességének és más pszichikus felté-
teleinek a szintje, 
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- másrészt az elsajátítandó művelődési anyag, értékek 
struktúrájának a bonyolultsági foka, 
- harmadrészt a közlési technika nehézségi foka, 
- negyedrészt az alkalmazott művelődési forma természete 
szabja meg. 
Az önmüvelési képesség kialakulása tehát sohase zár.ia ki 
teljesen a r.evelő hatásának a lehetőségét, hanem éppen az egyes 
részképességek fejlettségi szintjének függvényében más-más ará-
nyú. erejű, természetű, formájú, módszerű segitséget igényel. 
2st sejtette meg kitűnően még az 192o-as években Weszely Ödön, 
amikor a következőket úrta: "Az önnevelés némelyeknél korábban 
áll be, némelyeknél később.. Kezdetben az önnevelés mellett fenn-
áll más nevelők közvetlen hatása is, később minden nevelő té-
nyező mindinkább csak az önnevelés közvetitésével képes hatni. 
Kikor a nevelés átalakult egészen önneveléssé, akkor voltaképp 
lényegében .megszűnt a nevelés mások által, bár ez az önnevelés 
közvetitésével mindaddig tarthat, mig az ember hatások iránt 
fogékony és fejlődőképes." 
/V.'eszely Ödön: 3evezetés a neveléstudományba. Budapest, 1923« 
125. p . / 
2 .5 összefoglalásként még hivatkozhatunk Petrikás Árpád 
a nevelési-önnevelési folyamat egységére vonatkozó gondolatai-
ra, mely szerint: "A pedagógiai vezetés minden teljesítményét 
az minősíti, milyen mértékben képes az az irányitás-önirányi-
tás egységét megvalósítani. Minthogy a nevelés-önnevelésbe 
/permanens nevelésbe/ megy át. ennek lényegét alaptörvényként 
kell értelmeznünk. A nevelési folyamat tehát az irányítás és 
önirányítás egységében bontakozik ki, teljesedik ki olyan 
mértékben, ahogy az irányítás közvetlen s közvetett módjai 
maximális együtthatásra ösztönzik a folyamatban résztvevőket." 
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II« A felnőttnevelési folyamat - gyermekétől eltérő -
sajátosságai 
A feladat egészének megoldása jelen keretek között lehe-
tetlen. Ez azt kívánná, hogy a felnőtt sajátos társadalmi 
helyzetét, művelődési körülményeit és speciális felnőttkori 
pszichikus vonásait / a továbbiakban a hármat összevonva fel-
nőttkori sajátosságnak fogjuk jelölni/ mind számbavegyük, 
szembesítsük az egyes sajátosságokat a nevelési folyamat fő 
mozzanataival, és igy tárjuk fel azok módositó hatását. Erre 
egyrészt még nem értek meg a tudományos feltételek, másrészt 
a megadott kereteken ez messze túlhaladna. Csak annyira vál-
lalkozhatunk, hogy néhány fontosabb sajátosságot kiragadva 
példát mutassunk a gondolkodásmódra, s megvilágítsuk a felnőtt-
nevelési folyamat néhány fontosabb specifikumát. 
1 . / Az értékek, eszmények, követelmények terén való eli-
gazodásban - mint általában a folyamat többi mozzanatánál is 
- a felnőttkori sajátosságok bonyolultabb, differenciáltabb, 
ellentmondásosabb helyzetet teremtenek. 
1 .1 Ez elsősorban abből adódik, hogy a felnőtt az élet 
sűrűjében él, a célok szempontjából nevelése sem "védett kör-
nyezetben", hanem nagyon is ellentmondásos környezetben, el-
lentmondásos értékek, eszmények, célok hatásának a pergőtüzé-
ben folyik. A szocialista nevelési eszmények, célok, normák 
itt a partikuláris értékszférák érvényesülésével a pillanatnyi-
lag hasznosabb, kellemesebb, kisebb erőfeszitést követelő szub-
jektiv értékelési elvekkel könnyen megkérdőjeleződhetnek. A 
nevelési folyamat e mozzanata sikeres megvalósulását a felnőt-
tek között csak "kétfrontos harccal" lehet reményteljesen biz- • 
tositani. A kicsinyes, alacsony szintű, partikuláris érdekek, 
célok, szemlélet érvényesülése elleni harc nem vivható.az 
"eszmények abszolutizálása" ifjúkori magatartásának talajáról, 
hanem csak a mindkettő korlátait feltáró, az eszmények, érté-
kek reális megvalósithatósága talaján álló helyes felnőttkori 
szemlélet oldaláról. A felnőtté fejlődés legfőbb ismérve te-
hát ebben a vonatkozásban az eszménynek a megőrzése és össze-
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egyeztetése a valóság körülményeivel, lehetőségeivel. így jut-
hatunk el ahhoz a műveltségeszményhez, melyet Szabó Ervin tö-
mören a következőkben fogalmazott meg: "Megismerni mindent, 
kiválogatni a legjobbat, hinni benne a szeretet erejével és 
heroikus elszántsággal megvalósítani belőle mindennap minden 
lehetőt." /Szabó Ervin: Műveltség és kultura. Könyvtártudomá-
nyi cikkei és tanulmányai Bp. 1959/6o2-6o3/. Esetünkben: a 
"megvalósítani belőle mindennap, minden lehetőt", kifejezés 
az, amelybe bele van rejtve a valóság reális feltételeinek az 
összegyeztetése eszményi törekvéseinkkel. Ez az alkalmazkodó 
képesség igazi felnőtt tulajdonság. Nem idegen a szocialista 
magatartástól, ahogy éppen Lenin kifejtette: "Minden opportu-
nista jellegzetes tulajdonsága az alkalmazkodó képesség, de 
minden alkalmazkodó képesség opportunizmus!" /Lenin müvei 33. 
k. 23. old. Bp. 1953./ Csak e kétoldalú harc eredményeként 
lehet sikeresen számolni e probléma szubjektív vetületeként éí 
eredményeként, egy reális,de elvszerü gondolkodásmód, értéke-
lő képesség megerősödésével. Ehhez azonban már - mint később 
látni fogjuk - egy sajátos, az előzetesen kialakult és meg-
erősödött helytelen értékelési, elvek lebontására alpozó meto-
dika szükséges. 
Szólnunk kell másrészt a felnőtteknek a követelményekkel 
kapcsolatos magatartásáról. A felnőttek állandóan bennélnek 
a követelménytámasztás világában, a munkahely, az élet lépés-
ről lépésre támaszt velük szemben követelményt és másrészt -
más viszonylatokban - mint vezetők, mint szülők maguk is kö-
vetelményt támasztanak másokkal szemben. Ezért számolnunk le-
het általában a követelmények természetes fogadására s az 
ezek teljesítése iránti pozitív, aktiv magatartásra. /Ezért 
iktatódik ki a felnőttnevelésből - ha a csoportokban valóban 
felnőttek vesznek részt - a fesrelmezés problémája. Természe-
tesen cá3 a helyzet a fiatalok vagy az ebből a szempontból is 
megrekedt /viszonylag kisebb számú/ nagykorú esetében./ 
1 .2 A követelmények természetes fogadásának azonban van 
egy fontos feltétele: a közösségek beiktatódása a követelmény-
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támasztás /és általában a nevelés/ folyamatába. Mindaz, amit 
Makarenko ezzel kapcsolatban kifejtett, a gyermek és ifjú ne-
velésének folyamatáról, maradéktalanul és még nagyobb érvé-
nyességgel, mint alapvető nevelési elv áll fenn a felnőttne-
velésre. "A szovjet pedagógiának teljesen u.i logikára van szük-
sége, amely a közösségtől vezet az egyénig." /Makarenko müvei. 
Bp. 1956. 1. k. 611. old./ "Mindenekelőtt kiküszöböljük az 
olyan nevelőmunkát, amely speciálisan az egyes egyénre, a hír-
hedt "gyermekre" irányul, aki a pedagógiai munka legfőbb gond-
ját alkotja. Ezzel bonyolultabbá tesszük az egyéniségre való 
hatást. Azt tartjuk, hogy az individuum hatása az individuumra 
szük és korlátozott tényező. Nevelésünk tárgyának az egész kö-
zösséget tartjuk, és a közösségre irányítjuk a szervezett pe-
dagógiai hatást . . . " / I .m . 611. old./ "Véleményünk szerint a 
telepesnek semmi szin alatt sem szabad észrevnnie, hogy őt pe-
dagógiailag kezelik. A voltaképpeni nevelő szándéknak a szer-
vező dolgozó szobájában elrejtve kell maradnia. A közösségi 
élet mindennapos gyakorlatában a növendék sohasem érezze, hogy 
ő a nevelés tárgya. Csak azt szabad éreznie, hogy egész peda-
gógiai üzemünk exakt logikája és a józan emberi ész követelmé-
nyei hatnak rá, ugy ahogy ezek életkörülményeikből nyilvánvaló-
vá válnak számára." /Makarenko kiadatlan kézirata. Idézte Szo-
kolszky István: Válogatott tanulmányok. Bp. TK. 1972/172./ 
A felnőtt kialakult személyiség. Ez a kialakultság ugyan 
általában nem jelent fejlődési lezártságot, - a felnőtt kész a 
fejlődésre, változásra, ha objektív léte, környezete, közössé-
ge fejlődésének a természetes követelményeként ismeri fel a 
változás szükségességét ,és nem azt látja, hogy őt most a di-
rekt módon nevelik. Nem szereti, ha kioktatják, ha látványo-
san alakitani akarják. A közösségek azért jelentősek a felnőt-
tek nevelésében és sokkal jelentősebbek, mint eddig gondoltunk 
rá. A nevelés-önnevelés dialektikájába iktatódik be a közösség, 
mint a nevelő hatásának - a nevelési folyamat minden mozzanata 
szempontjából való hatásának, tehát pl. a követelménytámasztás-
nak, a közösségi és öndiagnózis reális megalkotásának, a konk-
rét nevelési célok természetes és reális megfogalmazásának a 
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végrehajtás tere, szervezeti feltételei, a végrehajtás tere, 
szervezeti feltételei, a kultura-elsajátitás vezetése, segi-
tése, s végül az eredmények értékelése megvalósításának - a 
közvetitóje. felfokozó.ia, pótlója, mint a közösség tagjai ön-
nevelési képessége gyengeségeinek a kompenzálója, kisegitője. 
Eocsetov is felismerte ezt a jelenséget, de leszükitette csak 
az akarati tulajdonságok kompenzálása területére, pedig ez 
a helyettesítő, kiegészitő funkció az önnevelési folyamat töb-
bi mozzanatánál /pl . diagnózis felállításában, a motiválásban, 
fejlesztési tervezésben stb./ is érvényesülhet. Idézem a gon-
dolatot Kocaetov megfogalmazásában: "A tapasztalatok megmutat-
ták, hogy azok a serdülők, akiknek az akarati tulajdonságai 
•fejletlenek, képesek önmaguk fejlesztésére, de csak abban az 
esetben, ha gyermekközösség, a család, a pedagógusok ellátják 
az ellenőrzés, az önelemzés, az önbirálat funkcióját. Itt a 
közösség akaratereje, a felnőttek igényessége, ellenőrzése 
mintegy kompenzálja a gyermek akaraterejének hiányos fejlett-
ségét." / I . m . 1971/58./ A közösségek /p l . család, baráti kö-
zösség, szocialista brigád, közéleti közösségek, művelődési 
kisközösségek stb./ szerepét ebből a szempontból kell újra-
értékelnünk és segítenünk egyre céltudatosabb nevelői ténye-
zővé emelni a felnőttnevelés művelődés rendszerében. 
A felnőttnevelés hatékonysága emelésének ez jelentős té-
nyezője lesz. 
2 . A nevelési folyamat második mozzanata: A szintmérés 
és diagnózis fokozottabb jelentőséget, szerepet kap a felnőtt-
nevelési folyamatban. 
2 .1 Ennek alapoka a felnőttnek, mint a nevelés tárgyá-
nak rendkivül differenciált fejlettségi állapota. Márpedig a 
nevelést sikeresen csak arról az alaphelyzetről elindulva, 
ahhoz a műveltségi, képzettségi, neveltségi szinthez szabva 
lehet eszközölni, ahol a nevelés részese: csoport vagy egyén 
áll, ahova eddigi élete során eljutott. Ez viszont - mint a 
felnőtt nevelhetősége kérdésében folytatott kutatások bizo-
nyították - nem az életkorral párhuzamosan együttjáró, spon-
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tán kibontakozási folyamat eredménye, amely az azonos életkorú 
csoportoknál azonos fejlettségi szintet hozna létre. Ellenke-
zőleg. Az egyen pszichikus képessegeinek, folyamatainak adott 
szintje inkább szocializációs környezeti, művelődési, nevelési, 
mint biológiai és pszichológiai tényezőkkel magyarázható. Alap-
vető feltétele a megfelelő szintű nevelés és a fejlesztő kör-
nyezeti hatás. Annak hiánya a képességek alacsonyabb szintű és 
fokú fejlődését eredményezi. így pl . a gondolkodási képesség 
fejlődése jelentősen függ az "első start", a kötelező iskolai 
oktatás idején a nevelési hatásrendszer tényleges eredményes-
ségétől. Függ attól, hogy az egyén termelőmunkája vagy társa-, 
dal mi tevékenysége milyen mértékben követelné meg e képesség 
további funkciónaltatását, gyakorlását. Befolyásolja a sza-
badidő-tevékenység mikéntje, az, hogy az egyén az iskola el-
hagyása után foglalkozott-e önmaga továbbfejlesztésével, ala-
kításával, vagy ez a folyamat megszakadt, e képesség nem gya-
korlódott, igy stagnál, vagy funkcionálóképességében gyengül. 
Ezek összejátszása viszont egyénenként nagyon változatos 
helyzetet, a pszichikus funkciók szintjének nagy egyéni vál-
tozatosságát, igy egy-egy életkoron belül igen nagy heteroge-
nitását hozhatja és hozza létre. "Különösen jelentős a sze-
mélyiség társadalmi fejlődésének specifikus hatása az ember 
agyi tevékenységében lejátszódé verbális, beszéd- és gondol-
kodási folyamatok intenzitására." / B . G . Ananjev: Cselovek kak 
predmet poznanyija./ Az ember, mint a megismerés tárgya. 
Leningrád, 1968/lo5. / 
Ezért alapvető jelentőségű és nélkülözhetetlen a felnőtt-
nevelésben a nagyon gondos szintmérés, a műveltségi, képzett-
ségi és neveltségi helyzet gondos feltárását hozó differenci-
ált diagnosztizálás, az eredmények és hiányok megállapítása, 
aminek korrigálására, i l l . aminek a továbbfejlesztésére az 
uj nevelési folyamatot tervezni kell. 
2 .2 A felnőtté fejlődés e differenciált és ellentmondá-
sos helyzetéből, másrészt a felnőttnevelésben való részvétel 
önkéntes jellegéből magyarázható a felnőttnevelési és közmü-
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velődéai folyamat legnagyobb nehézségét okozó tényezője: a mű-
velődési csoportok heterogén összetétele. A gyermeknevelésben 
a nevelői munka egysége: az osztály nagyjából egykorú, azonos 
előképzettségű és egymást megközelítő felfogóképességű, leg-
főbb céljaiban homogén egyénekből ál l . Ezzel szemben a felnőt-
tek osztályai , de még inkább a népmüvelés nevelési egysége, 
egy-egy csoport rendkivül heterogén összetételű. Tagjait a kö-
zös tanulási cél vagy csak a közös érdeklődés hozza össze, más 
vonatkozásban egymástól élesen elütök: foglalkozásukban, tár-
sadalmi helyzetükben, életkorukban, nemükben, felfogó képes-
ségükben, előzetes általános és szakműveltségükben stb. Ez a 
heterogén jelleg adja módszertanilag a felnőttnevelési munka 
a gyermeknevelésnél jóval messzebb menő bonyolultságát! /Ezért 
is lesz p l . különösen jelentős feladat a nevelés ezekben a 
szakágaiban a nevelő és a népművelő számára a dolgozók szociá-
lis helyzetének, múltjának, továbbá intelligenciájának, műve-
lődésre indító okainak, szándékainak, vágyainak, kívánságai-
nak, általában a "belső lelki feltételeknek" a tanulmányozása, 
hogy ez alapján a heterogén, nagyobb művelődési közösségek ki-
sebb, viszonylag homogénebb csoportjai pszichikus sajátossága-
ira épitve lehessen fejlesztési programozást, aktivizáló cso-
portfoglalkozásokat , művelődési párokat stb. tervezni . / 
2 . 3 Eddig elsősorban a felnőtt - társadalmi helyzetéből 
és pszichikus fejlettségi állapotából következő - a nevelési 
folyamatot inkább differenciáló, sőt individualizáló sajátos-
ságait emeltük ki. Ugyanezen előidéző tényezők azonban bizo-
nyos közös, az egész felnőttnevelésre érvényes, részben a ne-
velés szempontjából előnyös, más részében hátrányos vonáso-
kat is eredményeznek. A következőkben ezekről fogunk szólni. 
Először a felnőtt sajátos, a gyermekétől alapvetően el-
térő társadalmi helyzetéből következő felnőttnevelési sajá-
tosságokat emeljük ki . 
Az iskolai nevelésben való részvétel a gyermek elsődle-
ges tevékenységi területe: egész egyéniségét, figyelmét első-
sorban ez kell , hogy lekösse. A tanulás napi tevékenységének 
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a lényegét adja. Ezzel szemben a felnőtt fő tevékenységi terü-
lete a munka, másodlagos fontosságúnak kell tekintenie társa-
dalmi és családfenntartó tevékenységét is , és így legfeljebb 
harmadlagos tevékenységi területe lehet a tanulás, a művelő-
dés. 
líi következik ebből? Elsősorban az, hogy a felnőtt - fő-
leg munkájával - közvetlenül részt vesz a társadalom életében, 
annak teljes jogú alakitó és irányitó tagja. Éppen ezért alap-
vetően más jelentősége van az ő életében a művelődésnek, ta-
nulásnak. A gyermeknevelés jövőformálás. Amit viszont a fel-
nőtt ma tanul, az holnap már társadalmi-termelő-közéleti mun-
kájára hat vissza. Ez nemcsak a felnőttnevelés és népművelés 
fokozott társadalmi jelentőségét adja meg, hanem e két terü-
let dolgozóinak fokozott felelősségét is . Befolyásolja ez a 
sajátos nevelési ágak művelődési anyagát és annak feldolgozási 
módszereit i s , amennyiben megköveteli e művelődési anyag élet-
közelségét, társadalmi és termelési szempontú felhasználási 
lehetőségét stb. 
A másik következménye az ismertetett alapvető különbség-
nek az, hogy mivel a felnőtt dolgozó embernek legfeljebb másod-
lagos, de általában harmadlagos tevékenységi területe a művelő-
dés, vele mint a népmüvelés tárgyával és mint a dolgozók isko-
lája tanulójával csak a munkája és társadalmi-mozgalmi felada-
tai után - a szabad idejében, mint fáradt s pihenésre vágyó 
emberrel - számolhatunk. Ez a fáradt állapot alapvetően befo-
lyásolja a felfogóképességet, az emlékezetből való felidézést, 
és követeli az újszerű, érdekes, változatos pedagógiai eljá-
rásokat e fáradtság ellensúlyozására. 
Ugyanennek a helyzetnek a konzekvenciája: a felnőtt sok-
irányú lekötöttsége, sokfelé való kötelezettsége. Emiatt a 
felnőtt sokkal nehezebben tudja a művelődéshez szükséges za-
vartalanságot, nyugalmat biztosítani, nehezen tud az egész nap 
őt izgató gondoktól megszabadulni, igy csak a tanulásra, a mű-
velődésre koncentrálni. Ez a felnőtt tanuló nagyon fontos e-
gyéni, élet szervezési és önnevelési feladata, de ebben fontos 
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segitséget adhatnak a felnőttnevelők, népművelők, de a munka-
hely társadalmi szervezetei i s . 
2 . 4 A felnőtt pszichikus sajátosságaiból is fontos, elő-
nyös, vagy hátrányos, általános érvényű konzekvenciák adórinnV 
a felnőttnevelési folyamatra. 
Az egyik ilyen pszichikus sajátosság: a felnőtt személyi-
ség stabilizálódása, kialakultsága. Ő már összefüggő ismeretek-
kel, saját beigazolt, nagyobbrészt munkában szerzett, tehát i-
gaznak tartott élettapasztalattal, főleg foglalkozása által 
meghatározott érdeklődéssel, az élet folyamán kialakult világ-
nézettel, Ízléssel, erkölcsi felfogással és magatartással 
rendelkezik: egyszóval stabilizálódott jellem. A személyiség-
nek ez a nagyobb kialakultsági foka többféle konzekvenciával 
jár. Először is - bár nem teszi a személyt gyermeki szinten 
képlékennyé - de az elért művelési-nevelési eredményt beépiti 
a személyiség szilárdabb struktúrájába, a felnőtt "tartásá-
nak" részévé, tehát tartóssá teszi . Ha ez a kialakultság a 
felnőtt sajátos élete és művelődési utja eredményeként - meg-
merevedésbe csap át, ez a felnőttkori sajátosság hátrányt je-
lentővé válik. 
A felnőttkori sajátosságok lényegileg mindezzel együtte-
sen adják a felnőttnevelés-népmüvelés alapvetően "más"tárgyát. 
Mivel a felnőtt az életben éppen nem "védett", hanem erkölcsi, 
világnézeti stb. hatás szempontjából nagyon is ellentmondásos 
környezetben él, ezért őt nemcsak tudatosan, helyes irányú 
hatások érték, hanem negativ előjelűek is , igy kialakult jel-
leme nem feltétlenül a szocialista emberé. Egyiknél több, má-
siknál kevesebb negativ, nagyobbrészt kispolgári vonás talál-
ható, helytelen izlés, a közösséggel szemben álló életcélok 
rejtőzhetnek'benne. Az ilyen ember nevelésében először a régi 
helytelen nézetek, előítéletek, szokások, magatartás megvál-
toztatása szükséges. A felnőttnevelés és népmüvelés ezért 
alapvetően az átnevelés és nevelés dialektikus összefonódása. 
Ennek a folyamata is lényeges kutatási tárgyát kell, hogy ké-
pezze a felnőttneveléssel és népmüveléssel foglalkozó tudomány-
nak. 
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Egyébként a felnőtt gazdag élettapasztalata,sokrétűen ki-
alakult ismeretei - mégha reális tapasztalatok és igaz ismere-
tek is - alapvető létüknél fogva, és vele a felnőtt személyiség 
nagyobb öntudata, önálló cselekvő készsége, problémamegoldó ké-
pessége miatt .jelentősen módosuló didaktikai-módszertani munkát 
követelnek. Itt mind a müvelés, mind a nevelés mindig az előző 
tapasztalatok, tárgyra vonatkoztatott tudattartalom elsődleges 
aktivizálását, elevenné tételét, az uj ismeretek erre való épi-
tését, ezekből való szerves kinövesztését/- ha helytelen tapasz-
talatról, téves ismeretről, hibásan kialakitott általánositás-
ról van szó, akkor még e tapasztalatok alapos kritikai analizi-
sét, ezáltal a felnőtt alany részére helyes következtetési ala-
pok felvázolását/ követeli meg. Ha a régi tapasztalat és az uj 
szerves összekapcsolása nem történik meg, legjobb esetben csak 
nem lesz szilárd, tartós az uj ismeret, legrosszabb esetben 
viszont - különösen a helytelen tapasztalatok esetén /kísérleti 
vizsgálataink bizonyítják/ - tovább is eleven, hatékony, sze-
mélyiséget formáló marad a helytelen, téves tapasztalat, isme-
ret és mint idegen test esik ki a tudatból - rövidebb, hosszabb 
időn belül - a helyes, uj ismeret. 
Végül szeretnénk kiemelni néhány további olyan felnőttko-
ri pszichikus sajátosságot, amelyekre való épités, amelyek ki-
használása jelentős előnyt hozhat mind a felnőttmüveiési - mind 
a nevelési folyamatban. Ezek: 
- a nagyobb felelősségtudat és felelősségvállalás önmaga sze-
repe és tettei iránt; 
- az erősebb kitartás, cselekvési edzettség, az önmagának valő 
parancsadás képessége, fegyelmezettség; 
- a felnőtt időhorizontjának mult- és jövőbeli kiteljesedése, 
kitágitása, reális jövőépités, egyéni életterv; 
- a pozitivabb elemi intellektuális / p l . figyelemkoncentráló, 
lényegi összefüggésekre vonatkozó emlékező/ és gondolkodási 
képességek és készségek / p l . önmaga erőinek nagyobb fokú kon-
centrációja a feladatmegoldásokra; az uj ismereteknek a ré-
giek rendszerébe való beillesztésére törekvés; az ismeretek 
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gyakorlati felhasználásának, alkalmazásának a képessége, ál-
talában a racionalitás nagyobb szerepe a személyiségben./ 
3 . Az áthidalási, nevelési terv készítésénél a felnőtt-
nevelési folyamatban a specifikum a nevelési folyamatban részt 
vevő felnőtt sajátos helyzetéből, meghatározottságából, főleg 
önnevelési-müvelődési beállítottságának és képességének ma-
gasabb szintjéből magyarázható. 
3 .1 A nevelési folyamat alaptörvényeként mutattuk be a 
nevelés-önnevelés dialektikus kölcsönhatását és azt, hogy a 
nevelői hatás mértékét, formáit, módszereit a nevelési folya-
mat részmozzanatai terén a nevelés részesének, mint önszabá-
lyozó, önnevelő alanynak a fejlettségi szintje szabályozza. 
Bár a felnőtt önnevelési-önmüvelési képességének szintje e-
gyénenként éppen olyan differenciált képet mutathat az ala-
csony szinttől a legmagasabbig, mint más pszichikus, intel-
lektuális képességei, - mégis általában az önnevelési rész-
képességek minden mozzanatánál a gyermekénél magasabb szint 
jellemzi. A reálisabb életlátás, élettervezés, a társadalmi 
követelmények természetesebb vállalása, a magasabb szintű aka-
rat, a kitartás, az önirányitás /önuralom és erői tudatos 
koncentrálásának/ a képessége, az erősebb önkontroll stb. -
mind olyan felnőtti sajátosságok, amelyek egyúttal a magasabb 
szintű önalakitó tudatossághoz és képességhez járul hozzá. 
Az egész művelődési, nevelési tevékenységhez való viszonya 
sokkal tudatosabb, amit az is magyaráz, hogy a legtöbbször 
a különböző közösségekben, amelyben él /p l . a családban, az 
üzemben, a szocialista brigádban, az emberi közéleti és mű-
velődési társulás sok területén/ már maga is tevékenykedik 
nevelői és képzői célzattal. Igaza van Franz Pöggeler pro-
fesszornak, amikor azt írja erről; "Ha ehhez a szó szűkebb 
értelmében vett előképzettséggel nem is rendelkezik, lega-
lább be van avatva a természetes és magától értetődő nevelési 
szabályokba,és - a gyermektől és fiatalkorútól eltérően - ezt 
a képzést, amelyben most önmagát akarja részesittetni, lénye-
ges funkciója, célja, tartalma és hatása szempontjából tekint-
ve képes áttekinteni és megítélni, sőt értékét is meg tudja 
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határozni. Emiatt képes az ilyen felnőtt egyidőben növendék 
és nevelő is lenni." /Franz Pöggeler: Einführung in die 
Andragogik. Düsseldorf. 1957. 21-22. old./ 
Mi minden következik ebből a helyzetből a felnőttnevelési 
folyamat tervezésére nézve? 
- A nevelési, művelődési alkalmak, formák tartalmi és módszer-
tani szempontból /az önnevelési képességszint feltételezésé-
nek szempontjából/ differenciált és gazdag kinálata. hogy a 
legkülönbözőbb fejlettségi szintű felnőttek megtalálják az 
ő képességeiknek és nevelői segitségszükségletüknek megfe-
lelő formákat. 
- Mivel a reális önbírálat az önmüvelési képességszint megi-
télésében nem jellemző minden felnőttre, sőt egyesek - mivel 
a nagyobb önmüvelési képességet feltételező formák kevesebb 
kötöttséget követelnek, viszont nagyobb szabadságot biztosí-
tanak, a kollektív foglalkozásokon viszont rövidebb ideig 
valő részvételt Írnak elő, ezért a "könnyebb meguszás" ha-
mis alternatíváját kelthetik - gyakran erőiken, képességei-
ken felülérő, igy kudarchoz vezető vállalkozásokba kezdenek, -
éppen ezért a reális szintmérés és diagnózis alapján feltét-
len szükség van a vállalkozások tekintetében egy reális ne-
velői kontrollra és a részvételi jelntkezések - önmüvelési, 
intellektuális képesség szint szerinti szabályozásárai 
- A felnőttnevelés minden szakágában, formájában számítani kell 
a részt vevő felnőttek nagyobb fokú Bzellemi aktivitási szint-
jére. képességére. Erre alkalmakat, módszereket kell terem-
teni, hogy ez az aktivitási készség teret kaphasson, s nehogy 
meggátolódjék. Mivel a felnőttek egyes típusainál a nagyobb 
közösség előtti aktív szereplés nehézségbe ütközik, ezért 
fontos metodikai elv a csoportfoglalkozások, az aktivizáló 
kiscsoportos módszerek minél gazdagabb használata. Törekedni 
kell «nnftV tudatositására, hogy a felnőttnevelési folyamat 
részese, maga a tanuló felnőtt is felelős az egészséges és 
alapvetően fejlesztő szellemi együttműködés létrejöttéért. 
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- Végül, ha komolyan vesszük a felnőttnevelés önkéntességét, 
szabadságát, akkor az egész tervkészítésnél is biztosítani 
kell a resztvevők partner szerepét. Ez természetesen más-
más fokú aszerint, hogy az egyén szabadsága, önkéntessége 
csak a felnőttnevelési szakág / p l . iskolarendszerű felnőtt-
oktatás, politikai képzés, szakképzés/ megválasztására ter-
jed ki , vagy esetleg a tartalmilag és formailag is teljesen 
kötetlen közművelődés alkalmain a teljes programkészítés 
folyamatát is érintheti. Ez utóbbi esetben mindenképpen, de 
a felnőttnevelés más szakágaiban is minél inkább biztositani 
kell a nevelési-művelési terv elkészítésében a résztvevők 
aktiv szerepét. A problémát valóban ugy kell tekinteni, ahogy 
Pöggeler követeli: "A felnőttképző ugyan megtervezheti egy 
tanfolyam, egy munkaközösség, egy előadás, egy vita program-
ját, hogy munkásaágának magának irányt és módszert szabjon, 
azonban kötelességének kell tartania, hogy mintegy indítvány-
képpen tárja hallgatói és munkatársai elé, és beleegyezésüktől 
nem tekinthet el, ha nem akarja, hogy azzal gyanúsítsák, hogy 
pórázon akarja őket vezetni. Az, amit a felnőttképző tanít-
ványainak közvetíteni igyekszik, azok számára először csupán . 
ajánlatszámba mehet - hiszen nincsenek kényszerítve, hogy 
meghallgassák őt és vele együtt létrehozzanak valami ered-
ményt, mint a gyermekek az iskolában. / I . m . 23. 1 . / 
3 . 2 Ez utóbbinak különösen motivációs szempontból lesz 
nagy jelentősége. A motiváció helyzete, határozott könnyebb-
sége egyébként az egyik legpregnánsabb mutatója a felnőtt ma-
gasabb önnevelés! tudatosultságának. Fentebb már szóltunk a 
felnőtt követelményekkel kapcsolatos természetesebb magatar-
tásáról. Itt alapvető feladatunk az élet, a termelő, közéleti, 
családi szerepek műveltségi követelményének a megvilágítása, 
mert csak az arről való meggyőződése biztosítja a követelmé-
nyek természetesként való elfogadását. A felnőtt egyébként ép-
pen e sokrétű viszonyrendszere, feladatrendszere által megha-
tározott, ezért minden olyan művelődési tevékenységre, amely 
e sokrétű szerepe alapvető problémáihoz kapcsolódik, probléma-
helyzeteiből Indul ki, problémái megoldásához ad hasznositha-
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tó, gyakorlatban is felhasználható ismereteket, könnyen nyitot-
tá tehető! 
Itt lesz különös jelentősége a közös programozásnak, az 
azonoa érdekeltségi, érdeklődési vonatkozások alapul vételének, 
a tartalom mellett a formák és módszerek közös tervezésének is . 
Ennek teljes szabadsága csak a közművelődésben biztositott, ott 
viszont határozott motivációs előnyt jelent és sajátos szint 
ad a felnőttnevelési folyamatnak! Emeljük viszont ki, hogy az 
olyan képzésformáknál, amelyeknél előre meghatározott, tantervi-
leg kötött ismeretek, készségek kialakitása előre meghatározott 
nevelői kötelesség, s a szabad választás csak a részvétel vagy 
távolmaradás eldöntésénél adott, - ez a motivációs melléálláa 
csak csekély mértékben biztositott,és bizony a felnőtt belső 
motiválásáért tantárgyanként, s nagyon tervszerű módszertani 
munkával / p l . életproblémákból való kiindulással, szakterületi 
példák felhasználásával, az ismeretek gyakorlati felhasználása 
vonatkozásainak a feltárásával/ kell megharcolni. S ez a felnőtt-
oktatási folyamat nagyon lényeges sajátossága, mert enélkül a 
felnőtt nem melléállással, hanem szembeállással válaszol. 
Sem terünk, sem időnk nincs tovább, hogy a felnőttnevelési 
folyamat további mozzanatai: a végrehajtás, és az értékelés vo-
natkozásában is feltárjuk a felnőttkori sajátosságokból követ-
kező specifikumokat. Különösen fontos további vizsgálatok kel-
lenek pl. a felnőttek kulturális elsajátitási, belső feldolgo-
zási folyamata törvényszerűségeinek, felnőtti sajátosságainak, 
vagy pl . a felnőttek és felnőttnevelők személyi viszonyának, 
egymás elfogadásának, a tekintély problémáknak a feltárásához. 
Nagyon fontos tudományos feladat lenne az értékelés és 
önértékelés dialektikus kapcsolata felnőtti vonatkozásának a 
vizsgálata, annak okainak a tisztázása, hogy mi magyarázza 
meg egyes felnőtteknél a társadalmi értékelés "jelentőségének" 
az eltulzását, a túlzott szégyenérzetet, gátlásosBágot, amely 
jelentősen akadályozza a képességeknek és befektetett munkának 
megfelelő teljesitmónyt. Az ilyen és még sok más kérdés tudo-
mányos kutatása után remélhetjük csak, hogy a nevelési folyamat 
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felnőttnevelési sajátosságairól megközelítően is kielégitő ké-
pet tudunk majd adni, - most ezekre mint meghatározó tényezők-
re már csak utalhattunk. 
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Dr. Durkó Mátyás 
A TAPASZTALATI ÉS TUDOMÁNYOS ISMERETI RÉTEG SZERVES 
ÖSSZEKAPCSOLÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE A FELNŐTTOKTATÁSBAN 
1 . / A szükségesség elvi megalapozása a tapasztalati ré-
teg értelmezésével 
A felnőttek nevelhetőségére vonatkozó kutatások - a fel-
nőttkori sajátosságok és a nevelés kapcsolatát vizsgálva -
arra a következtetésre jutottak - erről számoltunk he előző 
évi itteni előadásunkban -, hogy e sajátosságok egyik, nem is 
kisebb fele határozott előnyt jelent a művelődés, nevelés 
szempontjából, másik fele viszont akadályt, hátrányt. Azt a 
végkövetkeztetést is kiemeltük, hogy emiatt a felnőttkori ne-
velés, művelődés hatékonysága növelésének egyik fontos alap-
elve az, hogy igyekezni, kell a nevelőiminka körülményeinek, 
folyamatának a szervezésével az előnyös sajátosságok hatását 
felfokozni, arra a nevelési folyamatot mintegy ráépiteni és 
a hátrányos ajátosságok, körülmények hatását csökkenteni, a-
mennyire lehetséges semlegesíteni. Az előnyt jelentő sajátos-
ságok közül az egyik legfontosabbként ismertük meg a felnőtt 
sokrétű éa gazdag élettapasztalatát, amelynek kihasználása a 
felnőttoktatás folyamatában alapvető követelmény, határozott 
előny. 
Amikor a mai előadásomban erről beszélek, mégse csak ez-
zel a hangsúllyal teszem. Fejtegetéseim elején azonnal azt 
szeretném bizonyitani, hogy ez: a tapasztalati réteg és az 
újonnan kialakítandó, törvényszerű összefüggéseket tükröző, 
ismereti rétegnek a szerves összekapcsolódása a felnőttneve-
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lésben nem egyszerűen hatékonyság kérdése, tehát nem arról van 
szó, hogy kényem-kedvem szerint, tetszik, nem tetszik alapon 
alkalmazom, vagy nem alkalmazom, hanem - ha valóban szerves, 
igazi műveltséget akarok kialakítani a felnőttekben - ennek 
megvalósitása alapvető szükségesség, nélkülözhetetlen, nem 
tehetem meg, hogy az előzetes tapasztalati és u.1 ismereti réteg 
szerves egységét, egymásraépülését ki ne alakítsam, meg ne te-
remtsem. Nézzük elsőnek e szükségességnek az alapvető indoka-
it . Felismerésük párhuzamos volt a problémára vonatkozó tudo-
mányos vizsgálataink előrehaladásával. Ezért először ennek 
tömör, összefoglaló ismertetését adjuk. 
1 . 1 Vizsgálatunk a felnőttek élettapasztalata sajátos-
ságainak. személyiségen belüli helyének, funkcióinak és a meg-
ismerés folyamatában játszott szerepe feltárásának a céljából 
indult. 1962-ben végeztünk a Kossuth Lajos Tudományegyetem Nép-
művelési Szemináriumában. Az anyaggyűjtés - mivel alapvető 
célunk az élettapasztalat felnőttoktatásban való felhasználá-
sának a segitése volt - dolgozók iskoláiban folyt. Kiterjesz-
tettük az akkor alap- és középfokon működő minden iskolatípus-
ra /dolgozók általános iskolájára, technikumára és gimnáziumá-
ra / , és bevontunk a vizsgálatba mintegy 15oo felnőtt tanulót. 
Az élettapasztalat milyenségét feltáró, tömegméretű anyaggyűj-
tésünk fő módszere egy azonos csoporton belüli, kísérleti szi-
tuációs helyzetnek tekinthető, kérdőíves, feladatlapos kikér-
dezés volt. Kiválasztottunk több tárgyból /irodalom, történe-
lem, földrajz, fizika, kémia/ olyan tananyagrészt, amely tan-
tervileg csak hónapok múlva került oktatási jellegű feldolgo-
zásra az iskolákban. Ezekkel kapcsolatban írásos feladatot 
adtunk a felnőtt tanulóknak. A kérdéseket ugy fogalmaztuk meg, 
hogy a válaszokból tájékozódást kaphassunk a felnőttek isme-
retéről: 
a/ a jelenségek természete, sajátosságai; 
b/ a mélyükben rejlő összefüggések, törvényszerűségek, és 




A feladatot minden csoportnak kétszer kellett megoldania, két-
szer kellett ugyanazokat a kérdéseket megválaszolnia. Az el-
sőt /"a"-feleletnek neveztük/ egy hónappal az iskolai feldol-
gozás előtt, másodszor /"b"-feleletnek neveztük/ 2 héttel az 
oktatási feldolgozás, iskolai tanulás után. Az első mutatta 
meg nekünk a témára vonatkozó, magával hozott élettapasztalati 
anyagot, tudattartalmat, a második az iskolai tanulás eredmé-
nye alapján kialakult tudattartalmat, ismeretet. Vizsgálatunk 
általánosított tapasztalatait az Első Országos Felnőttoktatá-
si Konferencia kötetében adtuk közre /Mj. Fed. Szakszervezet 
kiadása 1965./ és a Felnőttnevelés és népmüvelés c. könyvünk-
ben. /Bp. 1967. / 
Mit mutatott az élettapasztalatra vonatkozóan ez a vizs-
gálat? Először engedjék meg, hogr szemléltetésként, leiró jel-
legűen bemutassam általános iskolai 8 . osztályos felnőttek 
egy-egy "a" tipusu /iskolai feldolgozás előtti/ feletetét fi-
zika és kémia tárgyból a transzformátorra és a műanyagokra 
vonatkozóan feltett kérdésekre. Ezt az ismeretet hozzák ma-
gukkal az iskolába. 
Cz. J . 1928-ban született, a Csepel Vas- és Fémműben dol-
gozik, jő rendű, 2o év kihagyása után kezdett újra tanulni, 
közben csak gépkocsivezetői tanfolyamot végzett. A transzfor-
mátorra vonatkozó kérdéseinkre a következő válaszokat adta 
/a feleletekben a fogalmazási pongyolaságokat, hibákat nem 
javitjuk/: 
I . Mi a tranfszformátor? Hol látott transzformátort az 
életben? 
Válasz; "A transzformátor az alacsony feszültséget 
magas feszültséggé alakítja. Gépkocsiban." 
I I . Mire és hogyan használják a transzformátort? Hogyan 
kell késziteni transzformátort? 
Válasz; "Elektromosságnál feszültség növelésére. Lágy-
vasra vastagabb tekercset, ez a primer, majd sokmene-
tű vékonyabb tekercs, .ez a szekunder." 
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I I I . Hogyan működik a transzformátor? Mi a különbség a 
transzformátorba bemenő és kimenő áram között, s 
ha van különbség, miért van? 
Válasz; "Az áramot bekapcsoljuk, a bevezetőn halad 
az alacsony feszültségü áram, majd a primer teker-
csen tovább, és a sokmenetű szekunder tekercsen a 
kivezetőbe jut. A kivezetőn már magas feszültség 
áramlik, több ezer Volt." 
Másik példa: 
Sz .T . a Csepel Vas- és Fémmű lakatosa. 1937-ben szüle-
tett. Ipariskolát végzett. Azóta semmilyen más képzésben nem 
vett részt, viszont nagyon érdekelte az elektroterchnika, s 
ezért szakkönyveket olvasott. Közepes tanulmányi eredményű 
volt gyermekkorában, most jó rendű. A gumira és műanyagokra 
vonatkozó kérdéseinkre az "a-felelet" esetében a következő 
válaszokat adta: 
1 / 1 . Milyen tulajdonságait ismeri a guminak? 
Válasz: "Rugalmas, nyulős, szeszes anyagban oldódik 
/benzin/, képlékeny, könnyű fajsúlyú." 
1 / 2 . Milyen más műanyagokat ismer még ós milyenek ezek? 
Válasz: "PVC: saválló, kevésbé rugalmas, a hő ha-
tására képlékeny, elektromos szigetelő. 
Plexi: gyúlékony, képlékeny, rideg, átlátszó. 
Novotex: rideg, jó szigetelő, jól forgácsolható. 
Bakelit: elektromos szigetelő, hő hatására képlé-
keny, jól forgácsolható." 
11/1. Mire használják a gumit és a többi - Ön által is-
mert - műanyagot? 
Válasz: "A gumi felhasználási területe igen széles 
körü. Rugalmas tulajdonságánál fogva a járműiparon 
belül kerekek készitésére. Más ipari terület: tö-
mítések, pakolások. Plexi felhasználása: radioaktiv 
kutatásoknál véd a gammasugár ellen és átlátszó. 
Repülő- és járműiparban: ablakok, szigetelők készi-
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11/2 . Mire kell leginkább vigyázni a legtöbb műanyag hasz-
nálatánál? 
7álasz: "A legtöbb műanyag gyúlékony, kicsi a nyo-
mószilárdsága, hő hatására hamar deformálódik." 
Mindkét válasz - kisebb tévedésektől eltekintve - lénye-
gileg helyes. Először azért választottunk ilyet - bár tudjuk, 
hogy az élettapasztalat általában téves ismereteket is tar-
talmaz -, hogy ne a tévedések kössék le a figyelmünket, hanem 
a válasz ismeretelméleti sajátosságai. 
Milyen általánosítható ismereteink alakultak ki a fel-
nőttek élettapasztalatairól a vizsgálati anyag tudományos 
feldolgozása alapján? Milyen szociológiai, ismeretelméleti, 
pszichikai sajátosságok jellemzik? 
Az élettapasztalat fő tartalma a valóságtiikröző. ismeret-
tartalom. Kiterjedhet a természet tárgyainak, jelenségeinek, 
a társadalmi környezet tényeinek, az emberi viszonyoknak, a 
munka folyamatának, eredményeinek s magának a psziché jelen-
ségeinek az ismeretére. Terjedelme az egyén életútjának a 
függvénye, igy tartalma egyénenként rendkívül változatos és 
egyenetlen. 
Az élettapasztalatok - ismeretelméleti szempontból - nagy 
általánosságban mindig megmaradnak a valóság érzéki-szemléleti 
tükrözésének a fokán. 
Mindig elsődlegesen konkrét jellegűek, valami kézzelfog-
hatót, érzékelhetőt /tapinthatót, láthatót, hallhatót stb./ 
vagy átvitt értelemben valami olyat tükröznek, amit el tudunk 
képzelni, magunk előtt tudunk látni. Az élettapasztalat való-
ban "eleven szemlélet". Első foka: az összbenyomás a tárgyak-
ról, amelyben a részletek még többé-kevésbé háttérben marad-
nak, és inkább az összképre, a változásra ügyelünk. Ezután 
bukkan elő a tárgy, a jelenség a maga sokszínű tulajdonságai-
val. Ez az érzéki tükrözés itt erősen leiró jellegű: kiemel-
kednek a tárgyak sajátos, különös vonásai, és főleg "erős" in-
gerként hatnak az élet, a gyakorlat szempontjából hasznos vo-
nások. 
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Ezek az erős ingerek ugyanakkor negatív indukcióval meg-
gátolják a tárgy többi, sok esetben lényegi vonásának a fel-
ismerését, amelyek tükrözésóig a szemlélet folyamatában csak 
akkor juthatunk el, ha az élet uj szituációi feltüntetik a 
jelenség uj vonását, méghozzá fontos, hasznos, tehát erős jel-
leggel. így az észlelés mindig eleven, dinamikus folyamat. Eb-
ből azonban az is következik, hogy az élettapasztalatban nem 
a valóság teljességében tükröződnek vissza a tárgyak és a je-
lenségek tulajdonságai, hanem szelektálva aszerint, hogy az 
egyén a viaszatükrözött jelenség milyen oldalát tünteti fel 
"erős", fontos, hasznos tulajdonságként. Innen az élettapasz-
talatok egyenetlensége. 
Az élettapasztalatok azonban semmi szin alatt sem csak a 
felszini , a lényegtelen vonásokat tárják fel a valóságból. 
Egyszerre lehet - és igen sokszor van is - .jelen a felszíni és 
a lényeg, az egyedi és az általános /de a jelenség egészére meg-
határozóbb a felszíni/ . És ezek nincsenek absztrahálva egymás-
tól, mint a fogalmi szintű gondolkodásban, hanem egymás mellett, 
egymással keveredve tükröződnek. A lényeg felismerése az egyén 
képességein tul a szubjektív körülményektől is függ. De - is-
mételten ki kell emelnünk - lényegileg az érzéki megismerés 
is a valóság általánosított visszatükrözését jelenti. 
Jellemző példa erre, hogy a dolgozók iskolája 8 . osztá-
lyosainak a földrajz tárgyból készített "a" felmérési fele-
leteiben arra a kérdésre: "Jó-e hazánk vasúti hálózatának 
földrajzi elhelyezése?" - a következő /valóban lényeges, vagy 
"erős" vagy csak szubjektiven indokolható jegyek alapján meg-
alkotott/ feleleteket kaptuk. 
Válaszok: 
"Jó, mert az ország egész területét egy központból ki-
indulva behálózzák". / A / 2 1 . / 
"Nem jó, mert sok a kanyar, és a hidakat esős időben a 
viz nagyon rongálja". /A /126 . / 
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"Jó, mert kevés a baleset". /A /33 . / 
"Jó, mert a vonatok közlekedése össze van hangolva". /A / 
112. / 
"Jó, mert városokat köt össze." /A / 51 . / 
Az élettapasztalatok másik lényeges sajátossága, hogy 
sem az adatok, sem a tények, sem pedig az összefüggések visz-
szatükrözésében nem biztositanak mindig feltótlenül igaz is-
mereteket. Sok tévedéssel, felszínesen ismert, hamisan rögzí-
tett adattal találkozhatunk. P l . : Mivel a számadatokat a meg-
kérdezettek a történésekhez kötik, a világháborút pedig jó-
részt csak a velük történteken szemlélik, ezért pl. a második 
világháború kezdőpontjának sokan 1941-et jelölték meg /nyil-
ván Magyarország háborúba való belépésének hatására/ vagy 
ugyancsak elég sokan 1944-et, hazánk német megszállásának az 
időpontját. A világháború befejezéseként majdnem minden fele-
letben 1945. április 4. volt olvasható. Felismerhetjük a ta-
pasztalatok sokféle pontatlanságát, a fogalmak sokszor mélyen 
berögzött, egy-egy embernél szinte állandóvá váló felcseré-
lését /pl . a transzformátorral egyenáramot állitunk elő/; 
az események sorrendjének keverését /pl . a németek megszáll-
ták Magyarországot és mi magyarok ezért avatkoztunk bele a 
második világháborúba/; továbbá azt, ahol a legtöbb hiba vsh, 
ahol az élettapasztalat magában a legkevésbé tud a helyes ered-
ményre jutni, az okok és a következmények felismerésének bi-
zonytalanságát . Szemléleti fokon még nagyon sokszor kevered-
nek ezek, s a következmények lépnek elő okként, s az igazi 
okok elsikkadnak. 
Arra a kérdésre pl . hogy; "Miben változott hazánk kül-
kereskedelme a felszabadulás előttihez képest, és mit mutat 
ez?" - Az A / l . 3zámu megkérdezett a következő választ adta: 
"A Horthy-rendszerhez viszonyitva a mezőgazdasági termei-
vények mellett a könnyű- és nehézipari exportunk is jelentősen 
fejlődött, s ez egyben a technika fejlődésével is jár / ? / és 
előnye / ? / , hogy elmaradt mezőgazdasági országbél fejlett i-
pari ország lettünk." 
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Bizony a legfőbb különbséget a tapasztalás és az elvont 
gondolkodás között az ok és okozati összefüggések valóságnak 
megfelelő felismerésében találtuk, és éppen ezért a nevelés 
legfőbb feladatát ezen a ponton látjuk. "Kezdetben benyomások 
villannak fel - irja Lenin a megismerés folyamatáról azután 
előbukkan valami, majd kibontakoznak a minőség fogalmai / a do-
log vagy a jelenség meghatározásai/ és a mennyiség fogalmai... 
Ezt követően a tanulmányozás és elmélkedés rátereli a gondo-
latot az azonosság, a különbség alap, okság stb. megismerésé-
re . " /Lenin: Filozófiai Füzetek Bp. 1954/219./ Ebben a folya-
matban a felnőtt dolgozókat az élettapasztalat az első mozza-
natokban jelentősen segiti, az absztrakt gondolkodás fokára, a 
lényeges összefüggések felismerésére" azonban önmaguktól, ne-
velői segitség nélkül nem tudnak eljutni, arra már az oktatás-
nak kell őket s z í v ó s képző-nevelő munkával eljuttatni. 
Összefoglalásként - most már bekapcsolva a jellemzésbe a 
pszichológiai" szempontokat is - a következőket állapithatjuk 
meg: Az élettapasztalat - ismeretelméleti szemponból - jelleg-
zetesen a valóság eleven szemléleti visszatükrözése. Benne 
gondolkodáslélektani szempontbél - átlagban - a konkrét műve-
leti gondolkodás sajátosságai, de esetenként már a formális 
logikai gondolkodás egyes elemei nyilvánulnak meg. Ez a való-
ságtükrözés még elsődlegesen konkrét, leirő jellegű. Tartalmaz 
ugyan általánosítást, de nem a fogalmi szempontból lényegi, 
hanem a legérzékelhetőbb, a gyakorlat szempontjából hasznos 
sajátosságok alapján. Egyszerre, szemléleti egységben tükrözi 
az egyedit és általánost, a felszint és a viszonylagos lényeget. 
Gyakran tartalmaz téves ismeretet is, időbeli pontatlanságot, 
az okok és következmények felcserélését, hibás, elsietett ál-
talánosítást, indokolatlan következtetéseket. Az élettapasz-
talat nemcsak ismeret. Azt szubjektív élmények, emlékek, ér-
zelmi kapcsolódás, vonzódás vagy ellenszenv, az ismételt meg-
valósításra való akarati készenlét, vagy éppen gátoltság, szo-
kásformák egészítik ki. Ez a személyes vonás teszi olyan szi-
lárddá, meggyőződés mélységűvé, melyhez ragaszkodik az egyén. 
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1.2 Témánk szempontjából is fontos ismeretekre jutottunk 
kutató munkánk folytatásakor, amikor az élettapasztalati ré-
teg kialakulásának ontogenezisét /fe.ilődéslélektani sajátos-
ságait/ és müvelődésszociológiai vonatkozásait tártuk fel . 
Fontos volt a gyermek és a felnőtt tapasztalata közötti azo-
nosságok és különbségek felismerése. Az a 25 mélyinterjú, a-
melyet éppen a tapasztalatok kialakulása folyamatának és kö-
rülményeiknek a tisztázására folytattunk, megmutatták azt, 
hogy már a gyermek is - éppen természetes, ösztönös kíváncsi-
sága révén - igyekszik a körülötte lévő összes dolgokat, ese-
ményeket, embereket - amennyire tőle telhet - megismerni, ró-
luk tapasztalatokat szerezni. Ez a folyamat nem szűkíthető le 
a gyermek /és felnőtt/ közvetlen cselekvése folyamán, érzékelő 
képessége révén a valóságról szerzett közvetlen tapasztalatai-
ra, ismereteire. A cselekvés, a munka, a különböző tárgyakkal 
való bánás, azok felhasználása - különösen felnőttkorban - a 
tapasztalatszerzés főoldala, meghatározó forrása, de nem 
egyetlen oldala és forrása. Már a kisgyermek tapasztalatszer-
zésében is - a mások kérdezése, idősebbek beszédének meghall-
gatása, az egymásközti érintkezés formájában - megvan a ta-
pasztalatok, ismeretek áthozása a társadalmi tudat síkjáról 
az egyéni tudat síkjára, azaz az emberiség, az elődök évezre-
des társadalmi tapasztalatainak az átvétele, megtanulása. 
Ennek kiemelése azonban nem jelenti azt, hogy a tapasz-
talatszerzés tényének azonosságán belül ne lennének alapvető 
különbségek a gyermek vagy akár a serdülő tudatában fokozato-
san felhalmozódó tapasztalatok, emlékek, élmények és a felnőtt 
tapasztalata között. Ezt jelezzük éppen a "gyemnek tapasztala-
ta" és a "felnőtt élettapasztalata" megnevezési különbséggel 
is . 
Az első, szembetűnő különbség mennyiségi. A gyermek és 
serdülő tapasztalatai még szükkörüek és csekélyek. Viszony-
lag a gyermek - a felnőtt sokszintű és térbelileg sokkal job-
ban kiterjedő kapcsolataival szemben - szűk körben él, igy 
tapasztalatai is innen merítettek. A mennyiségi különbségnél 
fontosabbak a minőségiek. A gyermek emlékei, ismeretei egy-
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mástól elszigetelt, még egységes egésszé szerveződni nem tu-
dó, erősen hézagos, kiegészítésre szoruló tapasztalatok. Fő-
leg a természet, a társadalom egyes jelenségeire, nem az élet 
egészére, a helyes életfolyamatra, célokra vonatkozik. "Ezzel 
csak akkor rendelkezik - irja Pöggeler - ha az élet kellős 
közepén él, viseli és végrehajtja azt . " /Francz Pöggeler: 
Der líensch in liündigkeit und Reife. Eine Antropologie der 
Erwachsenen. Padernborn. 1964. /Schöningh/ 12o. p . / 
A puszta szemlélődő pozíció tehát még ilyen tapasztalatok szer-
zésére nem alkalmas. 
A gyermek és serdülő tapasztalatának más az életbeni sze-
repe is . Az ismeretek érzéki-tapasztalati megalapozásának a 
funkcióját ugyan már egyre növekvő mértékben képes ellátni, 
de életirányító, életszabályozó szerepre - az elmondottak 
miatt - még természetesen nem alkalmas. A gyermek tapaszta-
lata ehhez nem kapta meg a mindennapi élet többszörös bei-
gazoló, alátámasztó, megerősitő hatását. Ennek következtében 
ez még bizonytalan, tartalmában, álláspontjában változó, és 
igy könnyebben változtatható is . Nem érte még el a felnőtt 
élettapasztalatok szilárdságát, stabilitását, sokszoros iga-
zoltságát. 
Jelentős különbség az, aminek a megváltozásával a tapasz-
talat fejlődésében minőségi ugrás kezdődik, hogy a gyermek és 
serdülő még nem ébredt igazából tudatára az életről szerzett 
tapasztalatok nagy jelentőségének. Ez a változás az ifjúkor-
ral következik be. Az if.iu ráébred az élettapasztalat, az 
életismeret rendkívüli fontosságára. Megért már az önállóság-
ra, életvezetésre, ítéletalkotásra, - ugyanakkor érzi azt 
is, hogy a körültekintő, határozott, megnyugtató döntésben 
akadályozza'őt az, hogy nincs az életről, az emberről, a vi-
szonyokról megfelelő ismerete, elég mély tapasztalata. Ettől 
kezdve valóban tudatossá és mohóvá válik benne a tapasztalat-
szerzés vágya. 
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"Tapasztalatot akarok! - idézzük E. egyetemi hallgatónő 
I I I . éves korában irt naplójából Mindent tudni, min-
denre választ keresni. Ez is önzés, de ezt igy kell csi-
nálni. . . . Keresem az emberek társaságit, meg akarom 
őket ismerni, ez megint a magam szempontja. Kitől mit 
lehet - negatívat, pozitívat átvenni, tanulni, vagy 
elvetni." /Saját adattárunk 2. sz . / 
Lényegileg ezzel kezdődik meg a tényleges élettapaszta-
lat-gyüjtés időszaka. De ettől kezdve uj minőségi jegyek fej-
lődnek e tapasztalatokban. Ahogy S . irta: "önmaga szempontjá-
ból" kezdi értékelni a látottakat és újraértékelni, rendezni 
tapasztalatának régi elemeit. Az ujabb és ujabb feladatok, 
illetve tapasztalatok szerint az életben eddig szerzett is-
meretek, emlékek, élmények többszöri újrarendezése, a régi 
és uj élmények ellátása utólagos és aktuális értékelésekkel 
/amelyek éppen arra vonatkoznak: mi mire való, minek mi az 
értelme, mi mit tanit következő élete számára/ - ez a legdön-. 
tőbb, uj vonás a felnőtt élettapasztalatában. Itt alapozódik 
meg, alakul ki az élettapasztalat magatartást szabályozó funk-
ciója. Fejlődéslélektanilag tehát - nagy általánosságban - az 
ifjúkor időszaka az életismeret fontossága felismerésének, a 
kb. 2o-3o-as évekig tartó időszak a nagyarányú és mohó tapasz-
talatgyűjtésnek az időszaka. Az újszerűen rendezett, életsza-
bályoző értékelésekkel ellátott, felnőttre Jellemző élettapasz-
talatot ezután figyelhetjük meg megnyilvánulni, de természete-
sen állandóan továbbfejlődni is . 
A probléma másik vonatkozása: az álettapasztalati réteg 
kialakulása, forrásainak feltárása szintén fontos következ-
tetésekhez vezetett. Először magirnir is , mint több más szerző 
a nemzetközi szakirodalomban, élettapasztalatnak az ismeretek-
nek csak azt a rétegét tartottuk, amelyek forrása magának a 
személynek a termelő és társadalmi tevékenységéhez kötődő 
közvetlen észlelése, tapasztalása. Amikor azonban megismertük 
az igy kialakult tapasztalati rétegnek a fentebb jellemzett 
ismeretelméleti és pszichológiai sajátosságait, majd más for-
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rásból / p l . mások tapasztalatából vagy a tömegkSxiesfcől stb./ 
származó műveltségi tartalmakat is elemeztünk,kiderült, hogy 
azok is ugyanolyan ismeretelméleti és pszichológiai sajátos-
ságokkal rendeíkeznek, ha mások célirányos segitő tevékenysé-
ge nélkül folyik az elsajátítás. Nem volt tehát tartható to-
vább az élettapasztalatnak ez a leszűkített értelmezése, hanem 
ki kellett azt terjeszteni a spontán szocializációs folyamat 
közben kialakult tudattartalom egészére. 
Nézetünk szerint beletartozik az élettapasztalatok köré-
be mindaz a gyarapodás, amely az egyénben saját termelőmunká-
ja, társadalmi érintkezése, az emberekkel való társas viszo-
nya vagy a tömegkommunikációs eszközök által terjesztett kul-
tura egyéni elsajátítása közben formálódik ki . Az élettapasz-
talat meghatározása szempontjából lényegtelen, hogy melyek a 
fejlődést elősegítő eszközök /újság, rádió, televizió, be-
szélgetés vagy éppen az ügyesebbek munkájának a megfigyelése/. 
Csak egy a lényeges, hogy mindez - az élet és az önmagunk is-
merete - ismeretelméletileg - statisztikai átlagban - mindvé-
gig megmaradt az érzéki megismerés, pszichológiailag pedig a 
konkrét műveleti gondolkodás szintjén, és ezeket nem lépi tul. 
Csak igy tudjuk ennek a rendkívül széles kiterjedésű, 
differenciált megjelenésű jelenségcsoportnak a lényegi egysé-
gét megteremteni. így tudunk megválni attól a valóságtól el-
szakadt, terméketlen absztrakciótól, amely csak a szubjektív 
cselekvés közben szerzett személyi gyarapodást tekinti élet-
tapasztalatnak, s ezt elválasztja a spontán formálódás s szo-
cializáció egyéb folyamataitól. Hamis ez az elválasztás, hi-
szen az egész megismerési, észlelési folyamat neurodinsmikai 
ós pszichológiai folyamatában eleve együtt futnak és egységbe 
olvadnak ezek a jelenségek. Maga a megőrzés, az emlékezet 
mechanizmusa ilyen összefoglaló, rendszerező. Az agykéregben 
- már az ember fiatalkorában is - áttekinthetetlen tömegben 
rögzítődik mindenféle élettapasztalat, tudásanyag, s rögzí-
tődnek az egyéni és közösségi életben szerzett élmények, va-
lamint mozgási képességek is . Az agykéreg mindezeket rendezi, 
az együvé tartozókat összevonja nagyobb egységekben, a álta-
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lánositott képpé süriti. Ide kerülnek az uj tapasztalatok, és 
ezek hatására a regiek többször HtihbiI ininan ujrarendeződnek. 
Nagyjában azonban az egyszer megszerzett állomány "sztereotip" 
rendszert alkot, miként az ábécé. A gyakorlati pedagógiai mun-
kában is élni kell az élettapasztalatnak ezzel a szemléletével, 
hiszen a pedagógus élettapasztalatnak kezeli mindazt a művelt-
ségi anyagot, amelyet az életből magával hoz a felnőtt az is-
kolába vagy a művelődés folyamatába. 
Az elvégzett részletelemzések alapján összefoglalásként a 
következőket mondhatjuk: 
Élettapasztalatnak nevezzük az ember műveltségének és 
neveltségének azt a rétegét: 
- amely az egyén bizonyos feladatmegoldásait és magatartá-
sát alsó szinten szabályozó meggyőződés; 
- amely ismeretek, ezekhez kapcsolódó érzelmek, akarati 
hozzáállások, készségek és jártasságok időnként dinami-
kusak ujrarendeződő egysége; 
- amely az egyén mindennapi munkája, társas érintkezése, a 
tömegkommunikációs eszközök kulturaközvetitése és a pszi-
chikum jelenségeinek a megfigyelése révén - mások célirá-
nyos segitő tevékenysége nélkül - alakult ki; 
- amelyre az jellemző, hogy benne - általánosságban - a va-
lóságtükröződés az érzéki megismerés és a konkrét gondol-
kodás fokán marad. 
2 . / A személyiség tapasztalati és tudományos ismereti 
rétege szerves összekapcsolása szükségességének ne-
velésfilozófiai és didaktikai indokai 
2.1 A marxista személyiségelmélet és a nevelésszocioló-
giai vizsgálatok tanulsága alapján a személyiség fejlődésének 
- az öröklött adottságokon tul - két fontos forrása: 1. a ter-
mészeti, társadalmi és kulturális környezettel való érintke-
zés alkalmi, spontán jellegű alakitó hatása és 2. a céltuda-
tosan szervezett, fejlesztő nevelési hatásrendszer. Felesleges 
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minden vita fontosságuk mértékéről, mindkettő alapvető jelentő-
ségű a személyiség fejlesztésében. A felnőttek élettapasztala-
tára vonatkozó vizsgálatunk bizonyította, hogy az első /a leg-
koraibb gyermekkortól hatva/ alakitja a személyiség mélyebb, 
alapozóbb tapasztalati rétegét a természetre, társadalomra és 
saját személyünk ismeretére vonatkozóan. Ez azonban minőségi-
leg uj vonásokkal gazdagszik a felnőttkorra. Hagy értéke dif-
ferenciált, szenzuálisan, sokrétűen alapozott, a használható-
ság szempontjából általánosított, élményereje miatt szilárd 
valóságtükrözése, valóságközelsége, gyakorlati teljesítmény-
képessége, a saját érdekközössége szempontjából való értékelő 
állásfoglalása, a személyiség e müveitségrétegének természetes 
/egyéni és társadalmi vonatkozású/ funkcionálása, viselkedést, 
magatartást szabályozó szerepe. Ez a személyiség egész társa-
dalmi alkalmazkodása, szocializációja szempontjából nagy ér-
téket képvisel. De még hiányosságai is nagyok: a lényeges és 
lényegtelen jegyek keveredése, az ok-okozati összefüggések, 
törvényszerűségek gondolati felismerésének a bizonytalanságai, 
hibái, igy az elsietett, hibás általánosítások, ezek megrögzü-
lése, a személyiség esetleges ezirányu megmerevedése, előíté-
let-képződések, téves, csak parciális érdekviszonyok alapján 
való életértékelések. 
E hiányosságok kiküszöbölése - mint kifejtettük - csak a 
célirányos, rendszeres, fejlesztő nevelés. müveléB hatására 
kibontakozó önalakitó aktivitás eredményeként lehetséges. Az 
ezirányu bipoláris szellemi aktivitás alakitja ki a személyi-
ség - előbbire ráépülő - magasabb tudományos ismereti rétegét. 
a társadalmi érdekeket is átlátni tudó értékelési, meggyőző-
dési, elvei szerint élni tudó viselkedési, magatartási rétegét 
és ennek szerves részeként, alapjaként az önálló absztrakt 
gondolkodási képességet, készséget. De jelentkezhetnek e maga-
sabb rétegnek is a tipikus hiányosaágai: a gyakorlattól elsza-
kadt elméletieskedés, a túlzott absztrakció, a tényleges való-
ságtartalomtól elszakadt verbalizmus, a gyakorlati megvalósí-
tás szükséges kompromisszumaival, az egyéni, csoport— és tár-
sadalmi érdek egyeztetésével nem törődő elméletieskedés, dog-
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matizmus atb. Mindez akkor következik be - bizonyára hallga-
tóim is azonnal következtettek ezirányban -, ha a személyiség 
ezen két rétege: a tapasztalati és a tudományos ismereti el-
szakadnak egymástól. E két réteg tehát szükségszerűen rászo-
rul egymásra, .jótékonyan kiegészíti egymást. A másikkal való 
szerves összekapcsolódás nélkül mindkettő pozitívumai kevésbé 
lesznek hatékonyak, negativumai viszont felfokozódnak. A szer-
ves, rendszerezett, igazi műveltség tehát csak a két réteg 
szoros egymásra épülésével, szerves összekapcsolódásával ala-
kulhat ki . Ezt az összekapcsolódást pedig csak a nevelés külön-
böző szakágai: az iskolai nevelés, iskolánkivüli nevelés, köz-
müvelés valósíthatják meg az élet egész folyamán /a gyermek-
nevelésben éppen ugy, mint a felnőttekében, és ez a legfonto-
sabb funkciói közé is tartozik!/, ha módot adnak a nevelés ré-
szeseinek arra, hogy tapasztalati tudattartalmukat megnyilvá-
nítsák, és nevelői vezetéssel, segítséggel elvégezzék ezek 
közös analizálását, absztrakt gondolati feldolgozását, s igy 
jussanak el a megfelelő, általános összefüggések, törvénysze-
rűségek feltárásához, ha kell, a hamis általánosítások, hibás 
megállapítások korrigálásához. 
Lényegileg ez a követelmény a neveléssel szemben nap-
jainkban ujabb hangsúlyt kap. A nemzetközi szakirodalomban 
a "párhuzamos neveléssel" való számolás elveként kap kifeje-
zést. / L . Bertrand Schwartz: Réflexion prospecktives sur 
l'éducation permanente = Éducation permanente Strasbourg 197o. 
47-54. p . / Azt emelik ki, hogy modern korunk ezer információs 
csatornán önti a gyermek és a felnőtt felé a tájékoztatást, 
igy a gyermeknek sem egyetlen információs csatornája tovább 
az iskola és a tankönyv, hanem számolnia kell ezzel a sok in-
formációs forrásból származó, legtöbbször rendezetlen tapasz-
talati réteggel /-mindazzal az ismertető sajátossággal, ame-
lyet erről előbb kifejtettünk-/, amelyet /ha nem "mozaik-
kulturát", hanem szerves, igazi műveltséget, "integrált, struk-
turált kulturát" akar kialakítani/ kritika tárgyává kell ten-
nie, egységes, tudómányos világképbe rendeznie. / L . Antoine 
Léon: Psychopédagogie des Adultes Paris 1971. 87 .p . / Azt hi-
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szem, hogy ha ez ilyen hangsúlyt kap a gyermeknevelésben, nem 
kell hosszabb érvelés, hogy megértsük: kétszeresen hangsúlyos 
feladat ez a felnőttnevelésben. A felnőttszemélyiség tapasz-
talati rétege ugyanis sokkal gazdagabb, differenciáltabb, de 
rendezetlenebb és esetleg merevebb is, igy a rendezése, a rá 
való szerves épités nélkülözhetetlen a felnőtt igazi, szoci-
alista műveltsége megteremtéséhez. 
2 . 2 Az élettapasztalati réteg felidézésének és a nevelés 
érdekében való elemzésének a szükségességét másrészt a szemé-
lyiség életut-döntései. beállitódása megváltoztatása, tehát a 
szűkebb értelemben vett "nevelés" szempontjából lehet indokol-
ni . 
Az élettapasztalat funkcióját e tekintetben a személyiség 
egészén belül a pavlovi kutatások megyarázzák meg. Idézzük ki-
indulásként erről Sz. L . Rubinstein megfogalmazását: "A kéreg 
feltételes reflexes működésére vonatkozó tanitás. . . szerint 
mindegyik feltételes inger hatása, amikor belép a kéregbe, 
belekerül a múltbeli tapasztalat eredményeként kialakult ösz-
szefüggések egész rendszerébe. Ennek következtében a szervezet 
reflexes válaszát, amelyet az adott pillanatban haté inger 
vált ki . nemcsak ez az inger határozza meg, hanem az adott 
egyénnél talált összefüggések egész rendszere is . Az ingerek 
változó jelentést kapnak, amely attól függően lesz más és más, 
hogy a kéregben a feltételes idegkapcsolatok formájában le-
rakódott múltbeli tapasztalatok mit jeleznek az adott egyén-
nek." / L . Rubinstein: Lét és tudat. Bp. 1962. 193. p . / 
Ebben a megállapításban az élettapasztalatnak a személyi-
ség egészében betöltött minden funkciója alapjaiban megnagya-
rázást nyer. Ez a "belső feltétel" szerepe megnyilvánul a fel-
nőtt ismeretszerzési folyamatában, de különösen szembetűnik 
a felnőtt magatartásának, viselkedésének szabályozásában. 
Az ember az életben állandóan különböző helyzetekbe, kon-
fliktusokba kerül. Választania kell megoldásmódok, társadalmi 
szerepek, feladatok között. Az ember azt a választást, amely 
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elé különböző élethelyzetek, történelmi feladatok állitják, 
egész előző tudattartalmának, igy igen jelentősen az életta-
pasztalat előbb ismertetett teljes anyagának "mint belső meg-
határozd feltételnek" a birtokában végzi. Viszont ebben a vá-
lasztásban "bármelyik ut vállalása következményeket von maga 
után, megköti az egyén életét a választott vonal körül, elmé-
lyiti a különbségeket a nem választott utak irányában." 
/Suchodolski: A jövőnek nevelünk Bp. TK. 1964. 33. olda./ Ha 
a személyiségváltozásnak ilyen jelentős eleme az uj helyzet-
nek, feladatoknak megfelelő szubjektiv döntés /amely természe-
tesen nemcsak nagy jelentőségű politikai, világnézeti, erkölcsi, 
hanem sok apróbb, az ember szakmájával, személyi vagy családi 
életével összefüggő kérdésekben is megnyilvánul/, és ha ebben 
ilyen jelentős szerepe van az élettapasztalati tényeknek, ak-
kor a nevelésnek, a személyiség formáláséinak ezeket a dönté-
seket. választásokat kell tudnia befolyásolni, segiteni. Ebben 
viszont jelentős metodikai élem ezeknek a régi élettapaszta-
lati tényezőknek, emlékeknek, élményeknek, eddigi meggyőződé-
seknek. de esetleg a meggyőződések által elnyomott, velük el-
lentétes irányú tapasztalati nyomoknak is az újból való fel-
idézése. egyéni vagy kollektiv elemzése, újraértékelése és az 
egész élettapasztalati anyagnak az ujjárendeződéae. Nézetünk 
szerint ezzel a felnőttnevelési folyamat igen jelentős, meg-
határozó törvényszerűségéhez jutottunk el. 
2.3 Befejezésül tekintsük át a tapasztalati réteg elem-
zésének, logikai feldolgozásának, a tapasztalati réteg és a 
tudományos ismereti, réteg szerves összekapcsolása szükséges-
ségének a legfőbb didaktikai indokait. Fejtegetésünk közben 
arra is utalni szeretnénk, hogy ennek megvalósitása egyúttal 
milyen fontos; előnyt jelent a didaktikai folyamat sikeres ki-
teljesitése terén. 
2.31 Kiss Árpád fejti ki /Az emberi felszabadulás utja 
Débr. 1945/158. old./ a szilárd, hatékony ismeret kialakításá-
nak alapvető feltételét, amely esetünkben éppen a tapasztalati 
rétegre épités szükségességét jelenti. " . . . csak azt munkál-
hatjuk eredményesen, ami az egyénben, a közösségben benne van. 
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Minden idegen, ami szervesen nem szövődik össze a meglévővel, 
lepattan az egyénről és a közösségről: nagyon hosszú hatás 
után is csak olyan felszines réteggé válik, amit első alkalom-
mal elhorit a valami okból felszabadult eredeti." Ha ennek a 
didaktikai alapelvnek az érvényességét elismerjük, és tudjuk, 
hogy a felnőttek előzetesen kialakult, tartósan rögzült, gaz-
dag élettapasztalattal rendelkeznek, és ha szilárd, tartós 
ismeretet akarunk a felnőttoktatásban kialakítani, amely nem-
csak verbális, felszíni réteg lesz, hanem a valóságra vonat-
kozó, szilárd, használatrakész ismeret, akkor ennek szükség-
szerű utja az uj, igazolt ismeretnek a felnőttek élettapasz-
talatából való kinövesztése, arra való építése. 
Ha a régi tapasztalatok és uj ismeretek szerves egymás-
raépitését gondosan nem végezzük el, - zavaros, kevert, világ-
nézetileg összekuszált, rendszertelen, a tapasztalati anyag-
tól függetlenül ideig-óráig élő, csak verbálisan, mechaniku-
san elsajátított ismerethalmazt alakitunk ki az egyénekben. 
Az ilyen "műveltség" papirizü, önálló alkotó munkára, a gya-
korlati problémák mélyebb elemzésére alkalmatlan, nem tartós, 
nem szilárd ismeret, de sok esetben meg is akadályozhatja, 
hogy a felnőtt dolgozó az életben szerzett, tanulás előtt 
meglévő sokrétű tapasztalatanyagát szabadon használhassa. 
Az újonnan elsajátított mechanikus, verbális ismeret "elta-
karja" a régi tapasztalatokat. 
2 .32 Lenin ismert megállapítása szerint a megismerés ut-
ja "az eleven szemlélettől az elvont gondolkodáson át vezet a 
gyakorlathoz". A művelődő felnőtt emberek előzetes életta-
pasztalatának a mozgósítása, felhasználása, a felnőttoktatás 
folyamatában előnyös elsősorban azért, mert azenzuáliaan meg-
erősített sokoldalú - érzéki-szemléleti tapasztalati alapot 
biztosit a későbbi gondolati-elemző munka számára. Ez a szem-
léleti alap jóval szilárdabb, mint gyermekeknél, pedig kiala-
kítása sokkal kevesebb idő ráfordítását kívánja. A tárgyak 
közvetlen bemutatása, szemléltetése helyett - különösen a ta-
nulás magasabb fokain - támaszkodhat a tanár a felnőtt emberek-
ben a dolgokról, jelenségekről, azok tulajdonságairól régebben 
kialakult eleven képzetek, fogalmak emlékezeti felidézésére. 
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Módszertani szempontból ez az uj anyag közlése előtti né-
hány perces szabad beszélgetés alkalmazását követeli meg, a-
melynek során a tanár igyekszik feleleveníteni a dolgozókban 
mindazokat a tapasztalatokat, amelyeket a tárgyalt jelenség-
gel, annak tulajdonságaival, felhasználásával kapcsolatosan 
maguk, munkájuk közben vagy bármikor, bárhol hallhattak, ol-
vashattak róla. 
2 .33 A szovjet, de a legjobb hazai felnőttnevelők tapasz-
talata arra is rámutat, hogy igen hasznos, ha a közös beszél-
getésben felszinre hozzák a vizsgált jelenséggel vagy gyakor-
lati felhasználásával kapcsolatos élő problémákat is , amelyek-
re a felnőttek eddigi tapasztalataik alapján nem tudnak fele-
letet adni. Ezek az élet valóságából meritett gyakorlati prob-
lémák. megválaszolandó kérdések felkeltik a felnőtt tanulók 
érdeklődését a jelenség, de a tanulás egész folyamata iránt 
is, pozitiv motivációs lenditőerőt biztositanak a megismerés 
további mozzanataihoz. Ez azért jelentős, mert a felnőtt alap-
vető pszichikus sajátossága, hogy nehezebben csodálkozik el 
valamin, nehezebben ébred fel benne a megismerés igénye, de 
ha egyszer a problémára ráébred, minden erejével annak megol-
dására sarkallja magát. Ezzel ez a kötetlen beszélgetés tehát 
megszünteti a kevésbé müveit emberben a minden ujjal szemben 
mutatkozó gátlásokat. Azzal, hogy azt mutatja meg neki, hogy 
olyan dologról lesz szó, amit már ő is látott, hallott, ta-
pasztalt, amiről tehát már némi ismeretei i s vannak, felsza-
badit ja az idegentől való félelemtől, és eegit gondolatának a 
jelenségek további megfigyelésére, elemzésére való aktiv nrá-
mozdulásában", s megérezteti vele, hogy az ő régi tapasztala-
ta sem felesleges, hanem a tanulásban felhasználható. 
2 .34 Ezután következik a felnőttek oktatási folyamatában 
különösen jelentős mozzanat: a felidézett és kiegészitett ta-
pasztalati kép sokoldalú közös gondolati elemzése, feldolgozá-
sa az absztrakt gondolkodás eljárásai szerint. A teljes gon-
dolati analizis, összehasonlítás, általánosítás, a lényeges 
tulajdonságok kiemelésének és a lényegtelenektől való elvá-
lasztásának, tehát az absztrahálásnak a folyamata ez. Ered-
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menye a törvényszerű összefüggések felismerése, kikövetkezte-
tése. A dialektikus gondolkodás folyamatán belül az oktatásnak 
ennél a mozzanatánál az indukció a dominálóbb. 
Miért olyan különösen jelentős az oktatás ennek a mozza-
natának a gondos kidolgozása a felnőtteknél? 
Elsősorban azért, mert éppen a megismerés ez a foka az, 
amelyet a tanulatlanabb felnőtt önmagában már nem tud hibát-
lanul elvégezni. Az oktatásnak ezek a mozzanatai viszont ál-
landó példát adnak a helyes gondolkodásra. Tanulmányunkban 
részletesen kifejtettük, hogy a tapasztalás fokán, a konkrét 
gondolkodás fokán milyen sokszor megtörténik, hogy az ember 
nem a lényeges jegyeket emeli ki, hanem csak a számára fonto-
sakat, s milyen kevésszer tudja az igazi ok-okozati összefüg-
géseket kiemelni. S hibákat csak ugy tudja kijavítani, ha új-
ra és újra maga előtt látja az elvont gondolkodás egyes eljá-
rásainak helyes alkalmazását a saját és közösen összegyűjtött 
tapasztalati kép elemzése alapján. 
A tapasztalati anyag elméleti általánosítása, gondolati 
feldolgozása csak a felnőtt tanulók aktiv részvételével végez-
hető el! Éppen ez a másik nagy előnye az élettapasztalatok 
felhasználásának az oktatásban, hogy szinte akarva-akaratlan 
is "rákényszeríti" a nevelőket a leghatékonyabb aktiv módszerek 
használatára. A felnőtt tanulóknak - a tanár irányításával -
maguknak kell a lényeges jegyeket a lényegtelenektől elválasz-
tani, a jelenségek okát, esetleges következményeit felkutatni, 
a mély, ismétlődő törvényszerűségeket megfogalmazni. Ez vi-
szont azért jelentős előny, mert a tanulók ilyen aktiv gondo-
lati vagy funkcionális cselekvésének a képző, formáló, belső 
nevelő hatása a legmélyebb é3 legmaradandóbb, mert - mint Ru-
binstein Írja: "a nézés képessége éppúgy, mint bármely pszi-
chikus tevékenység képessége, magában a tevékenység folyama-
tában alakul ki . " /Lét és Tudat Bp. 1962. 217. old./ 
2 .35 Fejtegetéseinkben azt keressük: miért olyan jelentős 
a felnőttek oktatási folyamatában az élettapasztalatok aktiv 
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gondolati elemzése, feldolgozása. Most jutottunk el a talán 
legfontosabb indokhoz. Není lehet eléggé hangsúlyozni, hogr 
csak e gondds. közösen végzett gondolati elemzés közben döb-
benhet rá a felnőtt dolgozd saját előző hibás nézeteire, vagy 
lehet a tanárnak őt tervszerű módszerességgel erre ráébresz-
teni. A hibás gondolkodási eljárások és ezek eredményeként 
. /pl . a hibás, elhamarkodott, nem a leglényegesebb tulajdon-
ságok alapján történő általánosításból/ keletkezett téves né-
zetek a tanulatlanabb emberek konkrét gondolkodásának jellem-
ző vonásai. E hibák kiküszöbölésének, tehát a konkrét gondol-
kodásból a helyes absztrakt gondolkodásba való átvezetésének 
a legfőbb módszertani feltétele, hogy megtanitsuk a felnőtte-
ket arra, hogy tanuljanak a saját hibáikból. 
Ez kétféleképpen történhet. Vagy ugy, hogy a hibák az 
élettapasztalatok, a régi ismeretek összegyűjtésnél konkré-
tan felszínre kerülnek, aktuálisan jelentkeznek. Ilyenkor a 
felnőttnevelőnek - a guny vagy lenézés legcsekélyebb megnyil-
vánulásait is nélkülözve - objektív érvekkel, tényszerű bizo-
nyítékokkal kell a dolgozót hibás nézeteiben megrendíteni min-
dig megmutatva azt is, hol s miben hibázott, amikor hamis ered-
ményre jutott. 
Amikor viszont a konkrét közös tapasztalatgyüjtő munká-
ban ezek a hibák nem jönnek felszínre, még akkor is hasznos, 
ha az andragógua - éppen előző ezirányú tapasztalatai, az egy-
szerűbb embereknél előforduló gondolkodási hibák ismerete a-
lapján - a legtipikusabb tévedésekre eleve felhivja a figyel-
met. s az elemző munkát ugy irányítja, hogy a megismert tények 
e hibás nézeteket megcáfolva támasszák alá a helyes következ-
tetéseket. 
Azért jelentős ez, mert az, hogy éppen aktuálisan a ta-
pasztalat-összegyűjtő beszélgetés közben ezek a hibák nem jöt-
tek felszínre, nem jelenti, hogy ilyenek nincsenek is a részt-
vevő felnőtteknél. Már pedig - éppen vizsgálódásaink tényei 
bizonyítják -,ha e hibás nézetek megcáfolására a tanár nem tö-
rekszik, az uj anyag tanulása közben az egyszerűbb felnőtt ta-
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nuló ezt magától nem tudja megtenni. Ezért van az, hogy fel-
mérő kiaérleti munkánkban több esetben is találkoztunk azzal 
a jelenséggel, hogy az "a"-feleletben hibás nézetek a tanulás 
utáni "b"-feleletben is változatlan formában megmaradtak, fel-
szirtre törtek. íme A/26 /Kiskunfélegyháza/ általános iskolai 
felnőtt tanuló történelem tárgyból azonos kérdésre adott két 
válasza: 
Kérdés: "Mikor beszélhetünk igazságos háborúról és mi-
lyen volt a második világháború?" 
"a"—felelet: "Igazságos háborúról akkor beszélünk, ha 
csak a határainkat védjük. A támadók részéről 
igazságtalan volt." 
"b"-felelet: "Ha határainkat védjük - igazságos. Addig 
volt igazságos a Szovjetunió részéről is, mig 
határain belül harcoltak." 
Persze nem lehet szó nélkül hagyni, hogy ebben a kérdés-
ben általában sok volt az ilyen jellegű tévedés, mutatva,hogy 
tanáraink nem forditottak a hibás nézettipus megvitatására és 
megcáfolására megfelelő gondot. Pedig éppen a helyes marxista 
történelemszemlélet kialakításának ez az egyik alapkérdése. 
2.36 Az általános összefüggések, törvényszerűségek meg-
állapítása után még hátravan az oktatási folyamat egy nagyon 
fontos mozzanata: az elvi szinten kialakult ismereteknek a 
gyakorlati életben való alkalmazása. Az elmélet és a gyakorlat 
dialektikus egysége itt teljesedik be. Ugyanakkor itt mérődik 
az ismeret szilárdsága, gyakorlati "teljesitményképessége", te-
hát használhatósága is . Éppen ezért tartjuk ezt ma: az okta-
tás korszerűsítéséért vivott harc idején sarkponti kérdésnek. 
Módszertanilag a dialektikus gondolkodáson belül itt elsődle-
gesen a deduktív alkalmazás módszere dominál. Az uj anyag tár-
gyalása megkérdezésekor felvetett életszerű problémák is itt 
kapnak megnyugtató feleletet. A felnőtt gondolkodási sajátos-
ságai terén a szakirodalom / L . : Léon: I.m. 80.p./ kiemeli a 
legtermészetesebb állandó törekvést a felnőttnél az elméleti 
ismeretek gyakorlati alkalmazására. Ez az egység - mint ki-
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fejtettük - nagyon elevenen van jelen az élettapasztalatban. 
A tudományos ismeret terén ennek az egységnek a megteremté-
sére külön figyelmet kell forditani. Lényeges segitség lesz 
ebben, ha a felnőttek maguk gyűjtenek gyakorlati munkájuk, 
tapasztalataik területéről problémákat, amelyekre a tudomá-
nyos ismeret alapján lehet feleletet adni a példákat a közösen 
kielemzett ismeretek, törvényszerűségek gyakorlati alkalmazá-
sára. 
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Dr. Boros Sándor 
A FELNŐTTOKTATÁS FORMÁI ÉS MÓDSZEREI: AZ ELŐADÁSTARTÁS 
/ISMERETKÖZLÉS/, A BESZÉLGETÉS ÉS A VITAVEZETÉS, 
TOVÁBBÁ A HELYES TANULÁS ÉS AZ EGYÉNI ISMERETSZERZÉS 
METODIKÁJA 
I . 
Ahhoz, hogy egy ilyen nagy terjedelmű témát a rendelke-
zésre állő kereteken belül ismertessünk, mindenekelőtt a leg-
fontosabb fogalmak vonatkozásában egy nyelven kell beszélnünk. 
Az előadás a felnőttoktatás formáiról és módszereiről ki-
ván szólni, illetve ebből a kérdéskörből ragad ki néhány, lé-
nyeges módszertani kérdést. Ezért a kiragadott kérdéseket e-
lőbb egy szélesebb fogalomkörben kell elhelyeznünk. A felnőtt-
oktatás - történjék az iskolai vagy iakolánkivüli szférában, 
minden esetben oktatási, tehát didaktikai folyamatként valósul 
meg. A didaktikai folyamat közvetlen célja az ismeretközlés-
ismeretnyujtás, közvetett célja pedig minden egyes esetben a 
képzésben részt vevő ember személyiségének gazdagítása, fej-
lesztése, formálása, röviden személyiségiormáláa, amely a 
résztvevő ismereteinek jártasságainak, készségeinek fejlesz-
tésén keresztül, a képességek lehetőleg rendszeres és dinami-
kus fejlődésével történik. 
A didaktikai folyamattal kapcsolatos alapfogalmak a kö-
vetkező séma szerint értelmezhetők: 
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A didaktikai folyamat alapfogalmai 




ket közölni, illetve 
kialakítani kívánunk/ 
A képzési folyamat 
TARTALMA BELSŐ FORMÁJA KÜLSŐ FORMÁJA 
Amint azt az ábrából láthatjuk, az oktatás célrendszere 
meghatározza a képzés tartalmát /tehát azt, hogy ezeket a cé-
lokat milyen ismeretek közlésével és elsajátíttatásával sze-
retnénk elérni/ , illetve közvetlenül megmutatja az oktatási 
folyamat menetének és vezetésének legfontosabb belső törvény-
szerűségeit, amelyek az úgynevezett didaktikai alapelvekben 
kerülnek rögzítésre. Ezek az alapelvek lényegi befolyással 
birnak a közlésre kerülő ismeretanyag válogatásában, rende-
zésében, strukturálásában. A folyamaton belül szerveződő köz-
lői-befogadói tevékenység szervezeti kereteit / a szervezeti 
formák/, illetve az ismeretközlés - ismeretbefogadás tevékeny-
ségének mikéntjént /módszerek/ egyrészt általában és elsődle-
gesen maga a közlésre kerülő ismeretanyag /annak mennyisége, 
információs tartalma, strukturálása stb . / határozzák meg, azon-
ban az alapelvekben lefektetett oktatási törvényszerűségek a 
folyamat külső formai elemeit is befolyásuk alatt tartják. 
A fentiekből logikusan következik tehát, hogy valamely 
oktatási-képzési forma szervezeti kereteinek és módszereinek 
megválasztása korántsem tetszőleges, hiszen azt alapvetően az 
oktatás céljai, a közlésre kerülő ismeretanyag és persze a 
résztvevők határozzák meg. Az is igaz azonban, hogy valamely 
képzési tartalom különböző oktatási formákban közölhető, il-
letve egy adott formai kereten belül többféle közlési-feldol-
gozási módszer is elképzelhető. 
Szervezeti 
Didaktikai alapelvek f o r m á i : 
Módszerek 
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A továbbiakban - előadásom első és rövidebb részében a 
felnőttoktatás formáiról és módszereiről fogok beszélni, hogy 
aztán, a második és hosszabb részében néhány formát, illetve 
módszert ismertessek, illetve elmondjam mindazt, amit velük 
kapcsolatban didaktikai követelményként hangoztatni lehet. 
Szolidabban fogalmazva: ajánlásokat teszek. 
I I . 
A felnőttoktatás módszertanáról sok mindent el lehet 
mondani, de azt, hogy egy teljesen kialakult, klasszikus ér-
vényességű mondandóval és rendszerrel rendelkező diszciplina, 
aligha, Uár maga a felnőttoktatás elnevezés sem egységes és 
egyértelmű sem hazai, sem pedig a nemzetközi szakirodalomban 
és gyakorlatban. Igen gyakran használjuk szinonim fogalomként 
a felnőttnevelést, s ez igy van az oroszban, a németben is . 
/Erwachsenenerziehung, - Erwachsenenunterricht, obucsényije és 
voszpitányije vzrószlüh./ Ezt a furcsa kettősséget igen szel-
lemesen oldja fel a szakmai körökben néhány éve közkézen for-
gó Urbanczyk - módszertan, amelynek lengyel cime egyszerűen 
"Dydaktika doroslych" - azaz felnőttmódszertan, felnőttdidak-
tika. A magyar forditásban azonban "A felnőttoktatás módszer-
tana" cimet viseli. A kettős elnevezés mintha azt sejtetné, 
hogy lennie kell külön tanitásmódszertannak és nevelésmetodi-
kának, mint ahogy - úgymond - beszélünk felnőttnevelésről és 
felnőttoktatásról. Tulajdonképpen arról van szó Urbanczyk 
címadásában és ennek alapján egész könyvében, hogy ő nem vá-
lasztja ketté az iskolarendszerben történő és az iskolán ki-
vüli szervezeti formákban megvalósuló felnőttekkel való fog-
lalkozást. Semmiképpen nem akarunk itt belemenni rendszerta-
ni kérdésekbe, annyit azonban hadd tegyünk hozzá ehhez a ter-
minológiai problémához, hogy ha a felnőttekkel való pedagógi-
ai /egészen pontosan andragógiai/ foglalkozást egységes rend-
szerben megvalósuló tevékenységnek tartjuk is, annak sokágú, 
részterületekre bomló volta miatt szükségesnek látszik mini-
málisan az iskolarendszerű felnőttoktatás és az iskólánkivüli 
felnőttoktatás metodikájának kidolgozása. Ezt a didaktikai 
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gondolkodás logikája követeli meg, amely különbséget tesz a 
felnőttekkel való nevelői-oktatói- foglalkozás meghatározott 
didaktikai követelményeket támasztó didaktikai rendszerei 
/mint a felnőttnevelés sajátos szervezeti keretei/ között,és 
ezáltal kimondja az egyes területek specifikus didaktikájának, 
illetve metodikai követelményeinek viszonylagos elkülönültsé-
gét és a specifikumok kidolgozásának szükségességét. A külön-
böző didaktikai rendszerekben való gondolkodás, illetve ezekben 
a rendszerekben elkülönült andragógiai tevékenység azonban nem 
zárhatja ki és nem is zárja ki az egységes felnőttnevelési és 
- oktatási, tehát az andragógiai didaktika létét. 
Őszinte öröm volt számomra, amikor megkaptam erre az elő-
adásra a felkérést, illetve annak a cimét. Hiszen az adott 
témamegjelölés elkötelezte magát amellett, hogy a felnőttok-
tatás különböző formáit /azaz: egyes didaktikai rendszereit/ 
és az ezeknek legadekvátabb módszereket elismerve, olyan mód-
szerek előadását kérte, amelyek általában alkalmazhatóak a kü-
lönböző didaktikai rendszerekben. 
Most már azonban annyit emlegettük a didaktikai rendszer 
kifejezést, hogy ideje pontosabban is bemutatni. A didaktikai 
rendszer tulajdonképpen az oktatás legtágabb szervezeti kere-
teit, feltételeit jelenti, s magában foglalja a fonna számára 
specifikusan adott megvalósítandó feladatok körét is. ürbanczyk 
azt mondja, hogy egy didaktikai rendszer sajátosságait "az ok-
tatási ráhatás célja és feltételei határozzák meg". Az oktatás 
feltételei az egyes didaktikai rendszerekben elsősorban a köz-
lés közvetlensége vagy közvetettsége, valamint az elsajátítás 
eredményeinek ellenőrzése szerint különböztethetők meg. Esze-
rint Ürbanczyk a következő négy alapvető tipust különíti el: 
1 . / az oktatás eredményeit ellenőrző közvetlen oktatás; 
2 . / az oktatás eredményeit ellenőrző közvetett oktatás; 
3 . / az oktatás eredményeit nem ellenőrző közvetlen oktatás; 
4 . / a tanuló eredményeit nem ellenőrző közvetett oktatás. 
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Mit jelentenek ezek az elnevezések? Mindenekelőtt a két 
leggyakoribb jelző: a közvetett és a közvetlen értelmezésére 
kell kitérnünk. Tekintettel arra, hogy mind a négy esetben 
oktatásról van szó, feltételeznünk kell abban való egyetérté-
sünket, hogy az ismeretelsajátítás folyamatának irányítottsá-
ga, egyfajta szervezettsége /de nem szükségképpen intézménye-
sített volta/ és céltudatossága van jelen mindenik didaktikai 
rendszerben. 
Ha a didaktikai folyamatban az ismeretközlés és annak 
elsajátítása egymástól térben és időben elszakad, levelező 
vagy távoktatásról szoktunk beszélni. Az ismeretek elsajátí-
tásának eredményeit ez a didaktikai rendszer feltételeinek 
megfelelő módon /konzultációk, segédanyagok, utmutatók, ön-
kontroll/ segíti és ellenőrzi. 
Ha az ismeretközlés és elsajátitás folyamatai párhuza-
mosan, élő és közvetlen kapcsolatokban valósulnak meg, de az 
információk befogadásának folyamatát az oktatás csak részle-
gesen, alkalmanként, illetve nem ellenőrzi, akkor az iskolán-
kivüli felnőttoktatás didaktikai rendszerével van dolgunk. 
És végül, ha a felnőttoktatás csak azokat a feltételeket 
nyújtja a művelődő embernek, amelyek felhasználásával az egyé-
ni tanulási képességeknek és szokásoknak megfelelő tanulási-
müvelődési-ismeretelsajátitási tempó valósitható meg, az in-
formációk forrásainak önálló felkutatásával, feldolgozásával 
és alkalmazásával, ekkor szokás beszélni az önképzés, az ön-
művelés didaktikai rendszeréről. 
Amint látjuk tehát a "közvetlen" és "közvetett" jelzők 
az ismeretközlés- ismeretelsajátítás folyamatának irányított-
ságára vonatkoznak. Az iskolarendszerű felnőttoktatásban és 
a népművelésben, az egész ismeretterjesztési gyakorlatban köz-
vetlen, a távképzésben és az önművelésben pedig közvetett mó-
don valósul meg a pedagógiai irányítás. 
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Urbanczyk teljesen jogosan további finomításokat végez 
a fenti négy didaktikai rendszeren belül i s . nyilvánvalóan 
igaz, hogy az iskolarendszerű felnőttoktatáshoz erősen hason-
litó tanfolyami-továbbképzési rendszer magán viseli a távkép-
zés és az önművelés sajátos jegyeit is . És az is tény, hogy 
az élőszóval végzett ismeretterjesztés különböző formái /sza-
badegyetemek, előadássorozatok, egyes előadások/ elsősorban 
az ismeretfeldolgozás vonatkozásában különböznek a népművelési 
terület művelődési köröknek nevezett formáitól, hiszen ezek-
ben nagyobb lehetőség nyilik a kollektív és egyéni /önmüvelé-
ses/ ismeretszerzés és ismeretfeldolgozás különböző módoza-
taira. 
Jellemezzük röviden mind a 4, elkülöníthető didaktikai 
rendszert a következő egységes szempontrendszer alapján: 
1 . a közlésre kerülő ismeretanyag és annak strukturált-
sága, lebontottsága; 
2. a domináns didaktikai formák és azok kiegészitői; 
3 . az ismeretközlés alapvető módszerei; 
4. az ismeretfeldolgozás kollektiv vag? individuális el-
j árásai; 
5. az ismeretek elsajátításának ellenőrzése. 
Az iskolarendszerű felnőttoktatás 
Az iskolai kereteknek megfelelően ebben a didaktikai 
rendszerben az adott iskolatípus tantervi követelményeinek 
adekvát mennyiségű, követélményszerűen rögzített ismeret-
anyag kerül átadásra. Ez az ismeretanyag tehát zárt. megha-
tározott, amelynek közlése és elsajátítása kötelező érvényű. 
Az ismeretanyag zártságából következik az, hogy strukturálá-
sa többirányú. Egyrészt tantárgyi keretek között közlésre, 
másrészt az egyes tantárgyakon belül arányos elosztásban, 
quantumokban strukturálódik. A tantervek az ismeretanyagot 
hármas tagolásban osztják fel : törzsanyag, kiegészitő anyag 
és tájékoztató ismeretek. A tananyag strukturálásnak másik 
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igen lényeges szempontja az, hogy az úgynevezett közismereti 
tárgyakon kivül a felnőtt tanulók a fakultativ tárgyakból is 
kötelezően választhatnak. Meg kell emliténünk a strukturálás 
egyre inkább fontosabbá váló uj szempontját, a tantárgycso-
portok, illetve az integrált ismeretcsoportok létezését is, 
amelyek az ismeretek közlésén tul az összefUggéslátás, a 
szemléleti, világnézeti fejlesztés konkrét lehetőségeit hor-
dozzák. 
Az iskolarendszerben a dominánsan alkalmazott didaktikai 
forma érthetően a tanóra, amelyet azonban a konzultáció, a 
közművelődési tárgyak és foglalkozások egészítenek ki min-
denekelőtt azért, hogy a tanórai rendszer kötött, zárt for-
máit feloldva egyre több teret biztosítsanak a tanulói önál-
lóságnak, az egyéni-önmüvelési igények és képességek kibonta-
koztatásának. 
Az ismeretközlés alapvető módszere a tanári magyarázat, 
amely didaktikai szempontból az előadásnak felel meg. Ez azt 
jelenti, hogy az iskolarendszerű felnőttoktatás dominánsan 
a verbális ismeretközlési módszereket alkalmazza, s csak kie-
gészítésképpen játszik benne szerepet az Írásos ismeretközlés, 
a bemutatás, s csak a tanulási folyamatokban gyakorlatot szer-
zett, előmenetelben fejlettebb tanulók számára adott a lehető-
sége, illetve a követelménye a tényleges és kifejlett önműve-
lésnek. Hadd jegyezzük itt meg azt, hogy az önművelés külön-
böző fokozatai, szintjei mindenképpen adottak és lehetségesek 
az iskolai tanulás folyamán, a domináns azonban a tanár által 
irányított és szervezett, rendszeresen ellenőrzött ismeret-
szerzési tevékenység. 
Az iskolarendszerű felnőttoktatás egyaránt él a kollek-
tív és egyéni ismeretfeldolgozási módszerekkel, de minden e-
setben pedagógiai irányítással segiti azt. A közölt ismeretek 
elsődleges feldolgozása és bevésése a tanórán történik, a 
gyakorlás és alkalmazás fázisai azonban feltételezik a tanu-
lók önálló, egyéni otthoni tevékenységét is, az előző folya-
matok kiegészítéseképpen. 
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Az ismeretek elsajátításának ellenőrzése az iskolarend-
szerű felnőttoktatásban folyamatos. Ez jelenti a rendszeres, 
egyéni /lásd a vegyes tipusu órák túlsúlya/ számonkérést, a 
témazáró ellenőrzéseket és.a kialakult vizsgarendszert egya-
ránt. Az ellenőrzés mődja lehet egyéni és csoportos, szóbeli, 
illetve Írásbeli, az ismeretanyag részleges, teljes vagy át-
fogó-összefüggésszerü reprodukcióját megkövetelő. 
Amint azt a fent elmondottakból láthatjuk, az iskola-
rendszerű felnőttoktatás a didaktikai folyamat teljességét 
végigjáró, klasszikusan bipoláris tevékenységet megvalósító 
didaktikai rendszerben végzi az oktatást. Nyilvánvalóan ezért 
a legalkalmasabb az alap- és középfokú általános, illetve szak 
mai képzés közvetítésére. 
A levelező vagy távoktatás 
A levelezőképzés vagy ahogy ujabban nevezzük /a nem is 
ok nélkül/ távoktatás mindenekelőtt abban rokonitható az is-
kolarendszerű felnőttoktatással, hogy itt is szigorúan zárt 
ismeretanyagot kívánunk közölni a képzésben résztvevőkkel. 
Ez az információs tartalom a távoktatásban is nagy mennyisé-
gű, tematikusan és alkalmakra bontott formában áll előttünk. 
Az ismeretek strukturálását a távoktatás azonban nem az egyes 
képzési alkalmak vagy intervallumok alapján, hanem tematiku-
san, egészen pontosan megismerési-ismeretelméleti szempontok 
szerint végzi el. Ez persze semmiképpen sem jelenti azt, hogy 
mellőzné a didaktikai szempontokat, tehát nem figyelne a ta-
nulhatóság követelményének betartására. Ezt annál is inkább 
be kell tartania, mert benne az ismeretközlés - ismeretelsa-
játítás folyamatai egészen speciálisan valósulnak meg. 
A levelező vagy távoktatás azonban rokon vonásokat mutat 
az önművelés didaktikai rendszerével is, hiszen alapját a ta-
nulók rendszeresen végzett, önálló, de irányított tanulási te-
vékenysége képezi. 
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Ebből a kettős rokonságból adódnak a távoktatás legfon-
tosabb didaktikai formái: a konzultációk vagy instruáló kon-
ferenciák, az ellenőrző munkák elkészitése, illetve a beszá-
molók és a vizsgák. 
A távoktatás esetében indokolt, hogy az ismeretközlés és 
az ismeretfeldolgozás módszereit ne külön, hanem együttesen 
tárgyaljuk. Amint azt már korábban mondtuk, a távoktatás leg-
alapvetőbb vonása közvetettségében rejlik. Ez a közvetettség 
azt jelenti, hogy az oktatás az elsajátitandó ismeretanyag 
kijelölésében, ütemezésében, és az elsajátítás-feldolgozás 
módszereinek ajánlásában, tehát az az önálló tanulói munka 
előkészítésében és segítésében valósul meg. Az ismeretközlés 
alapvetően iráso9 módszerekkel történik, s ezt a konzultáci-
ókon a verbális közlésmódszerek egészítik ki . Ugyancsak Írá-
sos - legalábbis túlnyomórészt - a feldolgozást segitő, il-
letve az ellenőrzés lehetőségeit bemutató instrukció is. 
Az ismeretek elsajátítását tehát a tanuló a pedagógus közve-
tett irányítása alatt, de egyénileg szervezett, az egyéni ta-
nulási képességek diktálta ütemezésben, ismétlésekkel, rögzí-
tésben és állandó önellenőrzéssel végzi el. 
A távoktatás eredményessége tehát a következő három pil-
léren nyugszik: 
a/ a tanuló rendszeres, önálló ismeretfeldolgozó tevé-
kenységén; 
b/ az önálló ismeretfeldolgozás kellő előkészítettsége 
és folyamatos módszertani segitése; 
c/ az ellenőrzés és az önellenőrzés folyamatosságán. 
A levelező vagy távoktatás elsősorban közép- és felső-
fokon nyújt általános és szakmai műveltséget viszonylag nagy 
számú tanuló részére, akik a nappali képzésben nem vehettek 
vagy nem vehetnek részt. Lehetséges azonban olyan szakmai 
képzettság nyújtására ia alkalmazni, amelynek nincs meg a 
nappali változata. A tömegkommunikációs eszközök fejlődésé-
vel egyre inkább valósággá válik, hogy a távoktatás segitsé-
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gével az alapfokú általános műveltséget is széles tömegek szá-
mára biztositsuk a jövőben. 
Az iskolánkivüli felnőttoktatás didaktikai rendszere 
/az élőszóval végzett kötetlen képzés/ 
Mindenekelőtt azt kell világosan megmondanunk, hogy eb-
be a didaktikai rendszerbe helyezzük az önművelésen kivül mind-
azokat az élőszóval végzett képzési formákat, amelyek nem is-
kolarendszerben s nem a távképzés valamilyen formájában történ-
nek. Ide tartozik tehát a tanfolyami-továbbképzési rendszer, 
az ismeretterjesztő tevékenység és a művelődési otthonokban mű-
ködő művelődési-érdeklődési körök tevékenysége. Tisztában va-
gyunk azzal, hogy igy ez a rendszer nem teljesen egységes, ko-
rábban már utaltunk arra, hogy bizonyos eltérések vannak pl. a 
tanfolyam és művelődési körök vagy a továbbképzés és az isme-
retterjesztés között. Közös vonásaik azonban feltételeik alap-
ján mutathatók ki : 
a/ nem iskolarendszerben folyó képzési formák; 
b/ az oktatás közvetlen, élőszóval történik; 
0/ a képzési tartalmakat és a módszereket bizonyos kö-
tetlenség, rugalmasság jellemzi; 
d/ és mindebből következően az ismeretelsajátítás ellen-
őrzése többé-kevésbé esetleges vagy teljesen hiányzik. 
Az iskolán kivüli felnőttoktatásban a közlésre kerülő is-
meretanyag válogatása több szempont szerint megy végbe. Min-
denekelőtt megemlithető és megemlítendő az, hogy a mindenkori 
korszerű tudományos megismerés eredményei képezik a képzési 
tartalmakat, s közülük is elsősorban azok, illetve olyan ösz-
szekapcsolódásban, amelyeknek a mindennapi praxis szempontjá-
ból nagyobb a tapadási felületük. Ezzel már kimondtuk a válo-
gatás másik hatékony tényezőjét is: a résztvevők érdeklődése, 
ismeretigénye és ismeretszükséglete megköveteli a hozzájuk 
való alkalmazkodást. 
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Tehát a közlésre kerülő iameretek szelekciójában és a 
kö zvetites felepitesében /azaz az ismeretközlés mechanizmusai-
ban/ a társadalmi követelmények mellett jelentős az egyéni ér-
deklődés figyelembevétele is . Ez szükségszerű, hiszen a fel-
nőttnevelés önkéntes jellege éppen ebben a kötetlen didaktikai 
rendszerben mutatkozik leginkább. Három, jelentőségében egya-
ránt fontos didaktikai forma dominál ebben a rendszerben: az 
előadás, a beszélgetés és a vita . /A tanfolyami rendszerű kép-
zésnél megemlithető még a konzultáció./ Az ismeretközlés leg-
fontosabb módszere a verbális közvetítés, de nem elhanyagol-
ható a bemutatás, tehát a demonstráció sem. 
Az ismeretfeldolgozás módszereit figyelve bizonyos ket-
tősséget látunk. Az úgynevezett ismeretterjesztésben, amely-
ben az előadásos forma sokszor egészségtelen túlsúlya tapasz-
talható, többnyire maga az előadás végzi el a közölt ismeretek 
feldolgozását, rögzítését, gyakorlását. A tanfolyami rendszer-
ben, a művelődési kiscsoportok esetében azonban egyre inkább 
előtérbe kerülnek a kollektiv ismeretfeldolgozó módszerek, 
mindenekelőtt a vita, a beszélgetés / a heurisztikus beszélge-
tés/ és egyéb aktivizáló módszerek. A résztvevők aktivitásá-
nak fokozódása teszi elvileg lehetővé azt, hogy az egyes fog-
lalkozásokon belül valósuljon meg az ismeret beépülésének el-
lenőrzése. Módszertani szempontból éppen a didaktikai folya-
mat teljességének végigjárásában van a népművelési tevékeny-
ség hatékonysága fokozódásának garanciája, s nem pedig egyes 
módszerek abszolutizálásában. 
Az önművelés didaktikai rendszere 
Általánosságban az modnható ki , hogy a bipolaritás eb-
ben a didaktikai rendszerben erősen redukálódik, megszűnésé-
ről azonban nincs szó. Bizonyos feltételek egybeesése eseté-
ben beszélünk önművelésről. Az önművelést végző személyiség 
oldaláról legáltalánosabban az erős eltökéltség, a tanulási 
szándék, kitartó akaraterő, egyszóval a megfelelő motiváltság 
és az önálló ismeretszerzéshez szükséges tanulási képességek 
a kiemelenaők. Lényeges kérdés mind az önművelés elmélete, 
e> 
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mind a konkrét gyakorlati tevékenység szempontjából is, hogy 
ezt a két problémát összekapcsoltságában lássuk, hiszen pusz-
tán a kognitiv szféra adottságai nem teremtik meg az önművelés 
lehetőségét. Egjyiagában viszont a szándék is kevés, mert az 
ismeretek pedagógiai vezetés nélküli elsajátítása különböző 
információk esetében különböző megismerési eljárások, képes-
ségek meglétét kivánja. A motivációs bázis problémája már nem 
csupán individuális kérdés /mint ahogy a megismerés képessé-
geinek kifejlettsége, a begyakorlottság szintje sem tisztán 
az/ , mert benne megtalálhatóak a társadalmi érdekek, követel-
mények hatásai, egyéni tükröződése. Egyrészt tehát az önműve-
lés egyéni feltételrendszere eem tárgyalható a társadalmi 
szférától elszakítottan, másrészt pedig az önművelés külső 
feltételrendszere nélkül, amelyet a társadalom művelődéspo-
litikai gyakorlata biztosit, az önálló művelődési tevékeny-
ség nem lehetséges. Itt az információforrások hozzáférhető-
sége, a kulturális élet demokratizmusa, az ismeretek^ a kul-
tura elsajátításának és - tegyük hozzá - felhasználásának, 
alkalmazásának elvi, gyakorlati, intézményi, anyagit személyi 
támogatása képezi a legfontosabb feltételeket. 
Az önművelés során elsajátítható ismeretanyag elvileg 
korlátozatlan, határait az egyéni képességek és szükségletek 
vonják meg. Az ismeretek strukturáltságát tulajdonképpen az 
határozza meg, hogy milyen természetű, közlésmechanizmusu, 
kódrendszerű az az objektiválódott kulturális szféra, amely-
ből az önmüvelődő személy választ. A választás sokféle lehe-
tősége, az ismeretanyag különbözősége, az egyéni kognitiv 
képességek és az egyéni tanulási ütemezés eltérései miatt nem 
jelölhető meg domináns didaktikai forma. 
Tekintettel arra, hogy az önművelés számára lehetséges 
ismeretanyag általában rögzített formában /és persze megha-
tározott struktúrákban, közlési mechanizmusok segítségével 
lebontva/ van jelen, az ismeretközlés alapvetően iráeoe vagy 
vizuális, általánosabban. Tehát az önművelésben is jelen van 
a másik pólus, de csak közvetve. Nem segiti viszont az isme-
retek feldolgozását, ez.már egyéni tanulási tevékenység függ-
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vénye és eredménye az önművelésben. Ugyanígy önmaga végzi az 
önmüvelő személyiség az ismeretek elsajátításának ellenőrzé-
sét i s . 
0 
Didaktikai formák 
Most, hogy röviden ismertettük a felnőttoktatás didakti-
kai rendszereit, arról a három didaktikai formáról fogunk 
szólni, amelyek a leggyakrabban fordulnak elő ezekben a rend-
szerekben: az előadásról, a beszélgetésről és a vitáról. Mi a 
didaktikai forma? Urbanczyk a következő definiciót adja: 
"A felnőttoktatás didaktikai formája... az időben elkü-
lönített és meghatározott tartalmi egészet alkotó alapvető 
munkaszervezési egység." 
így például az iskolarendszerű felnőttoktatás legfonto-
sabb didaktikai formái a tanóra és a konzultáció. Az élőszó-
val végzett képzésben /népmüvelés, ismeretterjesztés/ az elő-
adás és a beszélgetés, valamint a vita. 
Ide kívánkozik a kérdés: mi a különbség forma és módszer 
között? A didaktikai forma az az oktatási egység, amelyen be-
lül /illetve amelynek folyamán/ a didaktikai folyamat képzési-
oktatási célkitűzéseit különböző módszerekkel valósítjuk meg. 
Tehát az iskolai óra tartalmazhat előadásos, módszert, de a vi-
ta is szerepelhet benne. A módszer a célhoz vezető egyes, 
konkrét.eljárásokat, utakat, fogásokat jelenti, mig a forma 
az egész tartalmi-módszertani tevékenységsort, amellyel való-
ra váltjuk képzési-oktatási elképzeléseinket. 
Teljesen nyilvánvaló tehát, hogy konkrét didaktikai cél-
kitűzéseket bizonyos didaktikai formákban valósítunk meg, s 
éppenséggel céljukban és alkalmazhatóságukban térnek el egy-
mástól ezek a didaktikai formák, s ezáltal különböznek meto-
dikai követelményeik is. 
Az előadás, a vita és a beszélgetés'egyetlen azonossága 
mindössze abban van, hogy mindhárom verbális, tehát élőszóval, 
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közvetlenül történik. Leglényegesebb különbségeik pedig abban 
vannak, hogy 
a/ az előadás ismeretközlő módszer; 
b/ a beszélgetés és a vita pedig ismeretfeldolgozó mód-
szer elsősorban; 
c/ az előadás alkalmazását nem kötjük a hallgatóság elő-
zetes ismereteihez; 
d/ mig beszélgetés és vita akkor lehetnek csak hatékonyak, 
ha a résztvevők jelentékeny információval rendelkeznek 
a foglalkozás témájáról. 
Szokás szidni az előadást, ós szokás azt mondani, hogy jó 
előadást tartani nehezebb a vitavezetésnél és forditva. Egyik 
megállapítás sem igaz. Az előadást nem kell és nem szabad ki-
iktatni módszertani arzenálunkból, nem előadást tartani vagy 
vitát vezetni a nehezebb, hanem nem könnyű jó előadást produ-
kálni, és nehéz feladat a vita irányítása is. Egy azonban biz-
tos: amit a beszélgetésben és a vitában a foglalkozás vezetője 
a résztvevőkkel közösen végez el, azt az előadónak egészében 
magára kell vállalnia. Ez a lényeg, hiszen éppen ebben külön-
bözik a három formában a didaktikai folyamat, éppen ez bennük 
a sajátos. 
Bármely oktatási tevékenység didaktikai folyamatainak 
különbözősége a célok eltéréséből adódik. Ez az a kiinduló-
pont, amelyben az előadás, a beszélgetés és vita lényege ma-
gyarázható. 
Az előadás esetében - lóvén ismeretközlő módszer - a 
célkitűzés mindig az, hogy minél nagyobb számú hallgatóság 
számára minél több lényegi információt adhassunk. Ez igy, ér-
telemszerűen durva alapozás, amit később finomítani fogunk. 
A beszélgetés és a vita már kisebb közösségben zajlik, 
és már meglévő ismereteket mélyit el, kapcsol Össze, rend-
szerez. Köztük lényegében tónusdifferenciák vannak, amelyek 
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azonban egyáltalán nem elhanyagolható módszertani eltérések-
hez vezetnek. A vitának ugyanis van egy olyan célkitűzése, a 
melyet nem mondhatunk el a beszélgetésről, ez pedig a problé 
mamegoldás. 
Röviden tehát ugy mondhatnánk: az előadás informál, a 
beszélgetés rendszerez, a vita rendszerez és problémamegol-
dást is végez. 
Második lépésként azt kell megvizsgálnunk, hogy milyen 
következmények adódnak a fenti célkitűzésekből az ismeretek 
vonatkozásában? 
Mennyiségileg a legtöbb uj információt az előadás hor-
dozza. Ha tehát célunk az, hogy valamely témában a befogadók 
számára fontos ismereteket közvetítsünk, akkor a legcélsze-
rűbb előadást tartanunk. Az előadás alkalmas arra, hogy ki-
jelölt és pontosan lehatárolt témában tudományos értékű és 
tudományos rendszerezettségü információkat adjon a téma leg-
lényegesebb problémaköreiről. Tehát amikor azt mondtuk, hogy 
minél több információ közlése a célja az előadásnak, azon 
azt értettük, hogy az adott téma legfontosabb vonatkozásait 
ismertesse és rendszerezze, azaz helyezze el szélesebb elmé-
leti vagy esetleg éppen gyakorlati viszonyrendszerben. Egy 
előadás tehát akkor eredményes vagy - ahogy manapság mondjuk 
hatékony, ha egyrészt ismeretbővitő, másrészt pedig rendsze-
rező kötelességeinek egyaránt eleget tett. Ezért mondhattuk 
korábban azt, hogy - elvileg - nem szükségszerű, hogy a hall 
gatóság már korábban információkkal birjon az előadás témájá 
ról. De ha a téma ismert is, még nem kizárt a jó előadás le-
hetősége. 
A beszélgetés viszonylag kevesebb uj információt tarto-
gat résztvevői számára. Követhet egy előadást, ahol a hallót 
tak elmélyítése, kiegészitéee történik /ekkor már a konzul-
táció felé halad/, de általában olyan esetben szervezzük, ha 
a téma többé-kevésbé ismert és vonzó a hallgatók számára, és 
a témával kapcsolatos eddigi ismeretek megbeszélése, csopor-
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tositása, rendszerezése a kívánatos/. Itt a szubjektive uj 
ismereteket az jelenti majd, hogy korábbi konkrét egyedi in-
formációk egységbe, rendszerbe épülnek, s összefüggéseket 
látunk egymástól függetlennek, de legalábbis távolinak hitt 
jelenségek között. A beszélgetés tehát csak akkor lehet e-
redményes, ha felszínre tudja hozni a beszélgető partnerek 
korábbi tapasztalatait, összegezni képes ismereteiket. 
A vita megkívánja, hogy résztvevői valamelyes otthonos-
sággal mozogjanak a témában. A kiindulópont csak ez lehet, 
hiszen csak akkor tudunk vitatkozni, ha a problémát ismerjük, 
és arról véleményünk is van. A vita alkalmazhatóságának kri-
tériuma tehát nem a véleménykülönbség, hanem maga az ismeret 
és a vélemény megléte. A különbség amúgy is meglesz, ha már 
15-2o embert hivtunk össze. Ismert az a helyzet, hogy a vitá-
ban nincs vita. Ilyenkor gyakran hangzik el az a mentegetőd-
zés, hogy azonos a véleménye a résztvevőknek, egyetértenek. 
A hallgatás oka mindig az, hogy nem jól jelöltük ki a vita 
témáját, és az vagy túlságosan triviális, tehát nincs mit 
hozzátenni, vagy pedig túlságosan elvont, tehát távol van a 
résztvevők mindennapi tevékenységétől és gondolkodásától. 
Következő lényeges kérdésünk: milyen a didaktikai folya-
mat a fenti három formában? És mi arra a garancia, hogy ezt 
meg is tudjuk valósítani? 
A didaktikai folyamat egészen absztraktan mindig ugyan-
az: tudniillik a célok tudatosításában, az uj információk 
közlésében, azok rögzitésében és végül az elsajátítás ellen-
őrzésében merül ki . 
Az előadás esetében az a séma szinte végig megtalálható, 
hiányzik azonban az ellenőrzés, a visszajelzés. 
A beszélgetés menetében a problémafelvetést mindig a 
megelőző ismeretek és élettapasztalatok felszinre hozása kö-
veti, majd ezeket pótoljuk, kiegészítjük, ha kell, korrigál-
juk, elvégezzük az ismeretek összekapcsolását, tehát magát 
a rendszerezést és végül összefoglalunk. 
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A vita során is a problémafelvetés az első, amely lépést 
a vélemények tisztázása követi. Ha a frontok igy kialakultak, 
sor kerülhet magára a problémamegoldásra, majd záró aktusként 
itt is az összegezés áll. A didaktikai folyamat konkrét lebo-
nyolítása mindhárom formában más, egyben azonban közös: meg-
követeli a foglalkozásvezetőtől a tervszerűséget, a tudatos-
ságot. Az előadás esetében a közlési folyamatok logikájának 
és tényleges tartalmának, előre tisztázását, illetve mindezek 
előadásának mikéntjét is meg kell tervezni. 
Didaktikailag vezetett vitát és beszélgetést is csak e-
lőzetes tervezéssel lehet elképzelni. Nem azt kell most meg-
terveznünk, hogy mi és hogyan fog élhangzani, hanem azt, hogy 
melyek azok a részproblémák, amelyekről szó lesz, és melyeket 
zárunk ki a foglalkozás menetéből. Ha csak a témát közöljük, 
s a feldolgozás módszere nem tisztázódik, a foglalkozás fól-
resiklik. A didaktikai folyamat megvalósításának garanciáit 
mindhárom esetben más és más tényezőkben látjuk. 
Az előadás esetében, amely tulajdonképpen egy logikus 
gondolati rendszer közvetítése, az elégséges és szükséges is-
meret problémái át érezzük alapvetőnek. Egy gondolati rendszer 
szükségképpen tartalmaz bizonyos absztrakciókat, általánosítá-
sokat, törvényszerűségeket, szabályokat. Az ismeret, amelyet 
elsajátitunk, mindig konkrétum és absztraktum egységében jön 
létre. Előadásunk és benne általánosításaink, általuk tehát 
a közvetíteni kívánt logikai rendszer, C 3 a k akkor lesz érthető 
és meggyőző egyezerre, ha megfelelő számú elemi, konkrét tény, 
ismeret alapján végezzük el az általánosításokat. Az elégséges 
és szükséges mennyiségű ismeret azt jelenti, hogy egyrészt e-
legendő számú, tehát igazoló, bizonyító erejű az az ismeret-
mennyiség, amelynek alapján a hallgatót meg kivánom győzni 
egy általánosítás igazáról. Tézisem akkor áll meg a lábán, ha 
az "általános"-t néhány érvelő "egyes" támogatja. Ha ez nem 
igy van, az általánosítás mintegy légüres térben mozog, nem 
kapcsolódik össze hordozóival, amelyeket a befogadó a gyakor-
latból ismerhet, igazáról, valóságáról már korábban meggyőződ-
hetett. A kevés számú konkrétum alkalmazása az egyes általános 
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viszonyának felborulásával egész ismeretrendszerek meggyőző 
voltát, befogadhatóságát veszélyezteti. 
A másik eléggé gyakori hibaforrás az, ha valamely általá-
nos tétel igazságát túlságosan sok konkrétum, elemi ismeret 
segítségével példázzuk. A következményt, amely itt is az elmé-
leti rendszer felborulása vagy legalábbis ingatag volta lesz, 
az okozza, hogy a tul sok konkrétum halmozása valósággal elfe-
di a lényeget, a kiemelt általánosítást. Ez a szükséges ismeret 
mennyiségének hibája. 
Az elégséges és szükséges ismeret mennyiségének követel-
ménye ellen egyaránt véthetünk induktív és deduktiv gondolat-
menet esetében. Tegyük azonnal hozzá azt is, hogy éppen ennek 
a metodikai követelménynek a betartásában - tehát egy előadás 
egészének vonatkozásában - van igen fontos szerepe a szemlél-
tetésnek, amelyről itt most nem szólunk. A beszélgetés megis-
merési hatékonyaágának garanciája, és egyben feltétele is ab-
ban van, hogy képes-e a beszélgetés vezetője egy bizonyos be-
nyomás, élmény kialakítására? El kell érnie, hogy a beszélge-
tés résztvevőiben az idő elteltével egyre fokozódóan az ismert-
ség, a heurisztikus élmény alakuljon ki. Ennek az élménynek 
létrejöttét pedig nem a beszélgetés úgynevezett atmoszférája, 
hangulata segiti elő elsősorban, hanem egyrészt a téma, más-
részt a megelőző tapasztalatok és ismeretek, harmadrészt pedig 
a beszélgetésben alkalmazott gondolkodási-megismerési ut. 
Semmiképpen nem akarjuk azt állítani, hogy az informális, 
oldott légkör nem segítőtárs, hiszen nélküle nincs jó eredmé-
nyű beszélgetés. A kötetlenség kialakulásához az vezet el, hogy 
a résztvevőket rádöbbentjük; őket ez a probléma már korábban 
is foglalkoztatta, ők is ismerik néhány lényeges vonatkozását. 
Mindezek érdekében van nagy szerepe a problémakör induktív 
megközelítésének, hiszen ezzel egyrészt aktivitást érünk el, 
közös szellemi tevékenységet, másrészt pedig felszínre kerül-
nek a résztvevők élettapasztalatai, ismeretei és véleményei 
is. 
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Itt kell szólnunk két olyan további-körülményről, ame-
lyek mind a beszélgetés, mind a vita eredményességben lénye-
ges hatásnak: a résztvevők száma és műveltségi színvonaluk, 
"agyon általános az a szakirodalmi vélemény, hogy az ideális 
létszám 15-2o fő körül van. Ennél több emberrel már csupán 
esetleges a metodizált beszélgetés sikere. Ha nemi és életkori 
egység semmiképpen nem is követelmény, kívánatos azonban a mű-
veltségi szint viszonylagos homogenitása, mely nemcsak egyen-
lő vagy hasonló részvételi, aktivitásbeli esélyeket feltételez, 
hanem a pszichés komfortérzés, a szorongásmentes légkör egyik 
alapja is . 
A vita során lezajló didaktikai folyamat eredményessége 
- a téma jó megválasztásán tul - elsősorban a vitainditó mi-
nőségétől és a véleményfrontok kellő tisztázásától függ. Ez 
a két tényező szorosan összefügg, s csak ezen két lépés után 
kezdődhet el maga a vitatkozás. Nehezen tudnám pontokba szed-
ni, hogy milyen a jó vitainditó, könnyebb tehát a kizárásos 
módszer - milyen ne legyen? Először is ne legyen hosszú. Jog-
gal kérdezik, mennyi az a hosszú? Tiz percnél tovább tartó 
vitaindítókat én nár hosszabbnak nevezem a kelletténél. 
Tartalmilag kétféle rossz vitainditó van. Az egyik tipus 
eleve legalább két táborra osztja a véleményeket. Ez körül-
belül igy hangzik: "tudjuk, vannak, akik igy, s vannak akik 
u g y , . . . sőt olyan vélemény is van, hogy. . . Én igazán nem aka-
rom befolyásolni a véleményüket, ezért kérem, hogy . . . " óe 
igy tovább. Ez a vitavezető l e 3 Z utóbb azon a véleményen, hogy 
a résztvevők egészen sablonosaa gondolkodnak a problémáról, 
pedig ő maga adta a szájukba a sablonos véleményeket. A vita-
inditó tehát ne exponáljon véleményeket, s ne legyen maga sem 
vélemény. 
A másik tipusu eszmei indíttatás, ha lehet, még veszé-
lyesebb, mert nen véleményeket, hanem a probléma ilyen vagy 
olyan megoldásának vagy részmegoldásának konzekvenciáit helye-
zi kilátásba. Ennek elvégzése nem a vitainditó, hanem a vita 
feladata. Tehát a vitainditó ne tartalmazzon megoldási ötlete-
ket sem. 
A vitainditás funkciója a didaktikai folyamatban kettős: 
egyrészt magát a témát és megtárgyalásának módszereit ismer-
teti, tehát előkészíti, másrészt pedig nrmaV leglényegesebb 
vonulatait emeli ki, hogy a vita számára medret és egyben gon-
dolati impulzusokat adjon, s ebben már a résztvevők gondolko-
dási tevékenységét segiti. 
A vitaindító után történik a vélemények rövid tisztázása, 
kialakulnak a szembenálló véleményfrontok, de nem a szemben-
álló résztvevők. Éppen a személytelenség érdekében fontos, hogy 
a vitavezető ezután nevek említése nélkül röviden összegezze 
az egymással kapcsolatba hozható nézeteket, a hangsúlyozza, 
hogy mi bennük az azonos és főképpen az eltérő. Ezáltal már 
javasolta is, hogy a tulajdonképpeni vita milyen irányban tör-
ténjék meg. 
Az előadás folyamán a hallgatóság egymás közötti kapcso-
latai semlegesek, a beszélgetésben paritásosak, a vita folya-
mán polarizáltak. Az előadó, kapcsolata a hallgatókkal megle-
hetősen laza, a beszélgetés során normális, kiegyenlített, a 
vita folyamán intenziv. Alá- vagy fölérendelt viszonyról egyik 
esetben sem beszélhetünk, még az előadásnál sem. Közlő és be-
fogadó viszonya mindhárom didaktikai formában más, hiszen 
helyzetük és funkcióik is változnak. Az előadásban látszólag 
az előadó a főszereplő, mert övé a folyamatban a domináns te-
vékenység. Huzamos ideig tartó, bonyolult, lényeges közlése-
ket tesz, amelyek külső formája egy monológszerü jelenség. El-
méletileg ezt a monológot követi figyelemmel a hallgatóság, 
amely tehát korántsem pasBziv. Hogy mennyire aktivitás a fi-
gyelem, azt abból tudjuk, hogy elfáradunk. Elvileg tehát gon-
dolkodási tevékenységet, befogadási tevékenységet fejt ki a 
hallgatóság is. Az előadó és a hallgatók tevékenységei egymás-
tól nem izoláltan zajlanak, hanem külön-külön. Bizonyos visz-
szajelzés azért adott az előadó számára: mimika, a figyelem 
lankadása vagy feszültsége, az imalom, fáradtság jelei. Köz-
lő éa befogadó egymástól külön, de mégsem izoláltan kifejtett 
tevékenysége között két összekötő kapocs van: az egyik az 
előadó személyisége, a másik az előadás gondolatmenete. Ez a 
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két tényező az, amelyek - ahogy ezt Franz Pöggeler megállapít-
ja - segítségünkre vannak, hogy a monológhói belső dialógus 
alakuljon ki . Az előadó által közölt gondolati impulzusok, t 
problémák felvetése és megoldása,valamint ezen impulzusok köz-
vetítése /nyelvi, retorikai módszerek/ teszik lehetővé.az elő-
adás két hagy problémájának megoldását. 
Az egyik a hallgatók érdeklődésének ébrentartása és kie-
légítése, a másik az előadó mindenkori felelőssége. A két do-
log a legszorosabban Összetartozik. Az előadásra csak akkor 
van joga az előadónak, ha egy közösség elé kiemelve, a közös-
ség számára fontosat, lényegeset mond, mintegy a közösség ér-
dekeit kielégítve, számithat a hallgatóság érdeklődésére. Eb-
ben van felelősségének egyik oldala, mig a másik oldalt az el-
mondottak egyéni hitele képezi. Mindezekért nehéz, de szép mun-
ka előadást tartani. 
A másik két módszer már erősen átszervezi, átalakítja áz 
előadáshoz képest, a vezető és a résztvevők tevékenységét. A 
megismerési folyamatok irányitása, kézben tartása a beszélge-
tésben is a vezető dolga, bármennyire is ugy látszik, hogy 
külsődleges vagy formai az ő irányító szerepe. Mindenképpen 
van olyan része tevékenységének, amellyel a beszélgetés folya-
matosságát, megfelelő hangnemét biztositja, didaktikai tevé-
kenységének lényege azonban a beszélgetés tartalmára, azaz az 
ismeretekre irányul. Igen helytelen lenne, ha azt gondolnánk, 
a beszélgetés vezetőjének csak a kérdéseket kell feltennie, 
hiszen a kérdezésen kivül a rövid közlő részeken át az össze-
foglalásig mindenféle ismeretközvetitő tevékenységet kell vé-
geznie. A befogadói oldal tevőleges aktivitása a beszélgetés-
ben vitán felüli. Ez az aktivitás az összes kognitív részké-
pességet működteti, állandó pedagógiai irányítás mellett. A 
beszélgetéses formák legfontosabb didaktikai értékét tulaj-
donképpen abban láthatjuk, hogy az ismeretek rendszerezése 
mellett egy-egy problémakör tárgyalásának, egy téma megismeré-
sének útját, azaz a megismerési tevékenység egyik oldalának 
konkrét módszertanát is bemutatja a résztvevők számára. Még-
pedig nem elvontan, hanem konkrét formában, nem prelegálás 
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utján, hanem a saját egyéni aktivitással, gondolkodási erőfe-
szítéssel egybekötve - azaz érzékletesen és élményszerűen. 
A vitát több szempontból is különleges módszemek tartjuk. 
Első különlegessége a vita folyamán előkerülő ismeretekkel kap-
csolatosan mutatható meg. Maga az ismeret meglétének ténye még 
kevés a vitához, az ismeretekkel való manipulációk, vagy mond-
juk szebben: gondolkodási operációk a szükségesek. A vitaveze-
tőnek itt most nem ismeretátadási képességeit kell gyakorolnia, 
tehát nem az előadói kvalitás a lényeges. Ezek hiányában valaki 
még lehet jó vitavezető. Sokkal inkább fontos, hogy meglévő is-
mereteiből a vita szempontjából lényegieket ki tudja emelni, 
tudjon csoportosítani, szintézist teremteni stb., illetve mind-
ezeket a gondolkodási müveleteket képes legyen a résztvevőkkel 
elvégeztetni. Az "elvégeztetni" ige nagyon csúnyán hangzik, de 
pontosan fejezi ki a lényeget. 
A résztvevőktől sem meglévő ismereteik egyszerű vissza-
adását kívánja meg a vitában való aktivitás. Esetükben is né-
hány gondolkodási müvelet a fontos: asszociációk, következte-
tések, analízis és szintézis, a fogalmakkal és Ítéletekkel va-
ló operációk. Bármely probléma megoldása ugyanis ezt jelenti. 
Végül a közösen talált megoldás helyességének ellenőrzése zár-
ja a megismerési utat. 
A vitavezető tehát ezeknek a müveleteknek az elvégzésére 
ösztönzi a partnereket, ezeket a tevékenységeket irányitja és 
segiti, - ha kell információk nyújtásával vagy a téves isme-
retek korrekciójával, mindenekelőtt azonban impulzusok adásá-
val, a lényegi ismérvek és eredmények kiemelésével, rövid 
részösszefoglalásokkal, a részproblémák kiélezésével, szembe-
állításával, a továbbvivő mozzanatok hangsúlyozásával stb. 
Mindennek ugy kell történnie, hogy a vitavezető a résztvevő-
ket is bevonja ebbe a didaktikai tevékenységbe, vagy egyes 
lépéseket teljes egészében velük végeztet el. A vitamódszer 
másik különlegessége tehát a megismerési tevékenység teljes 
megosztásában van. A vitavezető ezeket a folyamatokat csak 
irányitja, a tevékenységet azonban maguknak a résztvevőknek 
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kell elvégezni. Ebben van a vita erős fejlesztő-képző hatásá-
nak lényege. Mig az előadás elsősorban ismereteket közvetit, 
a beszélgetés ismereteket rendszerez, a vita a megismerési te-
vékenység viszonylag legtöbb önálló mozzanatát tartalmazza, 
8 hatékonyságát ia az önállóan végzett szellemi operációk ré-
vén nyert ujabb ismeretek mennyiségével mérjük. Nem mellékes 
viszont a gondolkodási müveleteket fejlesztő hatása sem, és 
szólni kell a személyiség egészét érintő, mozgósító, gazdagí-
tó hatásáról is . Ez az eredmény abban rejlik, hogy a kognitiv 
szférán kivül /figyelem, emlékezet, gondolkodás/ a fantáziát, 
az érzelmi-akarati szférát is jelentékenyen igénybe veszi a 
vitában való részvétel. A cselekvés szintű aktivitás olyan 
mellékhatásokkal is jár, mint: a nyelvi kifejezőkészség gaz-
dagodása, a kommunikáció normáinak betartása, bizonyos türelem 
és megértés, de elvszerü, tárgyilagos magatartás a partnerek-
kel, illetve azok véleményével szemben. 
Szeretnénk valamit nagyon hangsúlyozni: a vita módszere 
elvileg ad lehetőséget arra, hogy a sokirányú személyiségfej-
lesztő hatást elérhessük. Maga az a tény, hogy vitát rendezünk, 
azonban még távolról sem jelenti a lehetőség valóra válásának 
biztositékát. Egy nem megfelelő témaválasztásu, rossz vezetésű, 
jelentéktelen megismerési eredményeket hozó, a személyiségben 
rossz érzéseket, kellemetlen nyomokat hagyó, egy langyos vagy 
egy személyeskedő vita nemhogy haszontalan, hanem egyenesen 
káros. A résztvevőkben kétségek támadnak a módezer hasznossá-
gáról, az ilyen tipusu megismerési tevékenység értelmességé-
ről, ezáltal hosszú időre aktivitásblokkoló, gátlásokat ered-
ményező, következményeket és nem személyiségfejlesztő hatást 
érünk el. 
Befejezésül engedjék meg, hogy röviden ismertessem a há-
rom didaktikai forma sematikus menetét, abban a formában, a-
hogy Pöggeler irja őket le, a "Methoden der Erwachsenenbil-
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mondhatná felületes szemlélő, hogy egy és ugyanazon kérdésről 
van sző, pedig ez igy nem igaz. 
A helyes tanulás metodikai kérdései egy pontig valóban 
egybeesnek az önművelés folyamán végzett tanulási tevékenység-
gel, de az önmüveléses tanulás előzményében és a tanulási e-
redmények ellenőrzésében pótlólagos folyamatokkal egészül ki. 
S van köztük egy elvi különbség. A közös vonások határait 
csak az eltérő jegyek láttatása után sorolhatjuk fel . 
A helyes tanulást és annak módszereit általában akkor 
szoktuk emlegetni, ha valamilyen meghatározott tanulási formá-
ban való részvétel kapcsán, utmutatások segítségével egy konk-
rét, megadott ismeretanyagot kell a tanulónak elsajátítania. 
Itt tehát az előzmény feltehetőleg egy ismeretközlési folya-
mat volt, s maga a tanulás vagy önálló otthoni tanulás a kö-
zöltek rögzítését, alkalmazását, gyakorlását jelöli, és va-
lamilyen iskolai forma, vagy tanfolyami-továbbképzési alka-
lom meglétét sejteti. 
Az egyéni ismeretszerzés esetében nincs meg a megelőző 
ismeretközlési folyamat, s megtanulandó ismereteket, azok 
mennyiségét, körét, a feldolgozás módszereit maga a művelődő 
személyiség választja meg, sőt az ismeretek forrását is ön-
maga mutatja fel . 
Ebben van az előbb emiitett elvi különbség a két tanulá-
si folyamat között. Magát az ismeretszerzést az egyik eset-
ben a megértést-feldolgozást segitő közlésfolyamat előzi meg, 
mig második esetben ez hiányzik, s ezt a művelődő egyén maga 
pótolja. 
Az elsajátítás eredményességét a pedagógiailag vezetett 
tanulási tevékenység folyamatában mindig követi valamilyen el-
lenőrzés, számonkérés, tehát a tevékenység eredményességéről, 
illetve hiányosságairól és ezek pótlásáról a tanuló vissza-
jelzést, illetve utmutatást kap. Az önművelés esetében ez a 
visszajelzés vagy teljesen hiányzik, vagy később következik 
be. 
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A külső visszajelzés hiányában a közvetlen ellenőrzést 
mindig a tanuló egyén végzi, s ennek leggyakoribb formája a 
szerzett ismeretek alkalmazása ujabb kognitiv helyzetekben, 
ujabb problémák megoldásában. A didaktikai folyamat elvileg 
ugyanaz, gyakorlatilag azonban egészen más. A vezetett tanu-
lási folyamatokban az ellenőrzés is, mint az egész folyamat, 
szervezett és de facto kivülről jövő aktus. Az önmüveléses 
tanulási rendszerben a visszajelzés az adott folyamaton belül 
marad, egyéni és ami a lényeg, önálló. 
Miért fontos az önálló jelző hangsúlyozása? Bármely kép-
zési-tanulási folyamat célja az, hogy a személyiségben tar-
tós, szilárd és alkalmazásra képes, tehát funkcionáló ismere-
teket hozzon létre. Aaennyiben a folyamat eredménye nem a fen-
tiekben irható le, akkor a folyamatnak még nincs vége, a ta-
nulást tovább kell folytatni. A tanulási tevékenység folyto-
nosságában, illetve az eredményesség valós mérésében tehát 
az állandó ellenőrzésnek igen nagy szerepe van. 
Ha a tanulási tevékenység eredményeit, hatékonyságát is 
képes felismerni az önművelést végző egyén, akkor az önművelés 
kifejlett fokán áll, hiszen ezáltal lesz képes az ujabb fela-
dat, az ujabb problémamegoldás, az ujabb ismeretszerzés kije-
lölésére és a helyes módszerek alkalmazására. 
Nemcsak az ismeretek önálló megkeresésére, a feldolgo-
zás önálló módszereinek kiválasztására képes már, hanem tevé-
kenységének sikereit vagy kudarcát az általa alkalmazott mód--
szerek tükrében is képes lesz megvizsgálni. Tehát már nemcsak 
tanulási taktikával, hanem stratégiával is rendelkezik. Nyil-
vánvaló, hogy az iskolarendszerben ezt a tevékenységet hosszú 
időn át a pedagógus végzi, de tendenciájában ezen képességek 
kifejlődése is tettenérhető, hiszen ez lenne az a cél, amely 
felé a pedagógus a tanulót vezeti. Ebben a momentumban ragad-
ható meg többek között a vezetett és önmüvelésszerü tanulási 
tevékenységek dialektikája. 
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Azt mondtuk azonban, hogy az ismeret-elsajátítás folya-
mata közös jegyeket is mutat. Ezeket ugy mutatjuk be, hogy elő-
adásunk befejezésképpen néhány tanuláslélektani ajánlást te-
szünk. Hans Löwe lipcsei professzor hazánkban is jől ismert 
könyvében /Bevezetés a felnőttkor tanuláslélektanába/ tiz ta-
nuláslélektani szabályt ir le. Ezekből mondunk el néhányat: 
1. A tanuló aktivitása előnyösen befolyásolja a tanulási e-
redményeket. Ennek a szabálynak az a metodikai konzekven-
ciája, hogy ha a tanulót az ismeretek mechanikus bevésé-
sére kárhoztatjuk, tehát receptiv tevékenységet kívánunk 
tőle, az eredmény elvileg csekélyebb lesz, de mindenkép-
pen nagyobb energiabefektetést kiván. Helyesebb tehát ha 
az elsajátítandó ismeretanyagot kérdések, problémák for-
májában, értelmezést kivánó módon rögzítjük, vagy eleve 
már ugy közöljük a +anulóval. 
2. A helyzetnek a tanuló által végrehajtott elemzése előnyö-
sen befolyásolja a tanulási eredményeket. Itt kettős a 
konzekvenciánk módszertani szempontból. Egyrészt arról van 
szó, hoor alkalmazza a különböző, változatos kognitív szi-
tuációkat a tanulási folyamatokban. Másrészt egy adott is-
meretanyag elsajátításában nagy jelentőségű, hogy a tanu-
ló azt előbb globálisan értelmezve, elhelyezze valamely 
szélesebb fogalom- és viszonyrendszerben. Ezt kell követ-
nie a közlés, de az egyéni tanulás folyamatainak is. 
3. A sikerességről való információszerzés minden tanulás 
conditio sine qua non-ja. Erről már korábban szóltunk. 
Az adott kognitív helyzetben kiváltott tevékenység adek-
vátságáról vagy helytelenségéről a tanulónak visszajelzést 
kell kapnia, vagy az ellenőrzést magának kell elvégeznie. 
4. Ezzel van kapcsolatban a következő szabály: A tanulási 
előmenetel tempója a cselekvés és annak eredményéről való 
tudomásszerzés között eltelt idő nagyságától függ. 
5. A megerősítések száma és időbeli egymásutánja egyének, 
tantárgyak szerint is különböző, de kialakítható az opti-
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reális mennyisége. Ez a tanuláslélektani szabály ugy te-
hető konkréttá, ha azt mondjuk, hogy az ismétlés csak ak-
kor tekinthető ismétlésnek /tehát csak akkor kezdődik a 
rögzítést célzó ismétlések száma/, ha bekövetkezett az 
első önálló, teljes és sikeres reprodukció. Előtte még 
csak a felfogás-megértés történik meg. És.végül a hato-
dik szabály: a rubinsteini gondolat. Minden külső hatás 
az individuum belső feltételeibe ütközik. Ebben a rövid 
mondatban benne van az a fontos ismeretünk, hogy a tanu-
lási tevékenységben nemcsak az egyes kognitiv képességek, 
tanulási szokások és módszerek és az ismeretek egymásra-
hatása történik meg, hanem a külvilágból származó isme-
rezeket és információkat a személyiség egésze fogadja be 
vagy utasitja el. Megelőző életutjával, nézeteivel, nor-
máival szembesíti azokat. Ezt a körülményt az oktatás 
minden szférájában és formájában szem előtt kell tarta-
nunk, s ennek alapján kell az egyéni bánásmódot alkalmaz-
va az egyéni teljesítményeket is értékelnünk. 
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Dr. Kormos Sándor 
A KÖZMŰVELŐDÉS-TERVEZÉS IRÁNYÍTÁSÁNAK 
SZERVEZÉSI-METODIKAI KÉRDÉSEI 
A fejlett szocialista társadalom építésének előrehala-
dásával egyre nagyobb szerephez jutnak a társadalom művelő-
dési viszonyai, s ez kiváltja a közművelődés iránti érdeklő-
dés állandó növekedését. Ezek a fokozatosan kibontakozó ten-
denciák eredményezték, hogy a közművelődés helyzetével és 
feladataival az MSZMP Központi Bizottsága, majd az Országgyű-
lés is foglalkozott, levonva az eddigi fejlődésből és az előt-
tünk álló feladatokból a megfelelő elméleti és gyakorlati kö-
vetkeztetéseket. E következtetések egyike a közművelődéssel 
kapcsolatos tervezőmunka színvonalának emelésére, tudományos 
megalapozottságának növelésére irányul, mivel ezen a területen 
sem engedhető meg a rögtönző ösztönösség, a szeszélyes, mega-
lapozatlan, esetleg látványos, de tartalmatlan tevékenység. 
Az eredményes állandóság vágya és a kedvezőbbet igérő 
változások fokozott igénye a közművelődés izgalmas ellentmon-
dása. A tervezés, amelynek célja a közművelődés jövőjének tu-
dományos feltárása és a társadalmi, politikai, gazdasági cé-
lokat figyelembe vevő cselekvési program elkészítése, hozzá-
járul ennek az ellentmondásnak a feloldásához. A tervezés so-
rán - a közművelődés fejlődési irányainak, a lehetőségek és 
-az igények, valamint a követelmények felmérésével, illetve 
mérlegelésével - készül el a terv, amely tartalmazza a közmű-
velődés jövőbeni szándékolt tevékenységének és elérni kivánt 
helyzetének a meghatározását. 
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Terjedelem éa aránytartás arra késztet, hogy a közművelő-
dés tervezésével, e folyamatok irányításával összefüggő - szak-
irodalmunkban jórészt kidolgozatlan - kérdések közül csak né-
hány vázlatos érintésére szorítkozzunk. Ez szükségszerűen nem 
lesz mentes a tévedésektől, de ha rájövünk arra, hogy téved-
tünk, már ezzel is tanulunk. 
Az irányitás kulcskérdése; a tervezés 
A szocialista társadalom irányításának - igy az nrmnv ré-
szét képező közművelődés irányításának is - szubjektuma az ál-
lami és a nem állami szervezetek bonyolult rendszere, amelyek 
a párt vezetésével látják el feladataikat. Hazánkban a közmű-
velődést irányító rendszer alkotóelemei: a Magyar Szocialista 
Munkáspárt, a szocialista állam a maga sokféle szervével és 
intézményével, valamint a társadalmi és tömegszervezetek. A 
közművelődés irányítását végző valamennyi szerv tevékenységé-
ben a következő alapvető mozzanatok, ciklusok figyelhetők meg: 
a döntés kidolgozása és elfogadása, a szervezés, a szabályozás, 
a korrigálás, a nyilvántartás és az ellenőrzés. ^ Az irányitás 
gyakorlatában ezek a funkciók nemcsak egymást követik, hanem 
egyik átmegy a másikba, kölcsönösen feltételezik, kiegészítik 
egymást. Az irányitás kérdéseivel foglalkozó szakemberek nem 
kis hányada vallja, hogy a helyes döntéshozatal lényegében az 
irányitás számára a legfontosabb kérdés, a kitűzött cél elé-
résének fő feltétele. Nem becsülve le a döntés jelentőségét 
- véleményünk szerint - van még egy ugyanilyen fontos felté-
tel, amely a kitűzött cél elérése szempontjából talán még je-
lentősebb: a döntés tényleges és nem csupán látszólagos vég-
rehajtása. Bármilyen evidens is , mégis szükséges hangsúlyozni: 
a legjobb döntés is hiábavaló, ha nem valósul meg. 
^ Afanaszjev V .G . : A társadalom tudományos irányitása. Bp., 
1968. Kossuth Könyvkiadó, 195 old. 
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A közművelődés irányításának egyik alapvető feladata a 
döntések kidolgozása és elfogadása, amely az irányitási folya-
mat egészét, az irányítás valamennyi funkcióját áthatja. Vég-
eredményben a közmüvelődés-irányitás legáltalánosabb formája 
nem egyéb, mint a különböző döntések /irányelvek, rendeletek, 
utasitások, tervek stb./ kidolgozása, elfogadása és megvaló-
sítása. A közművelődésre vonatkozó döntések minősége, tudomá-
nyos megalapozottsága, szakszerűsége és aktualitása jelentős 
mértékben meghatározza a közművelődési tevékenység hatékony-
ságát, az elfogadott célok megvalósítását. A közművelődés fej-
lődését és funkcionálását szabályozó döntések sorából jelentő-
ségét és hatását tekintve kiemelkedik: a terv. 
A tervezés eredményeként létrehozott és elfogadott terv 
a közművelődést irányító tevékenység vezető eleme. A tervezés 
az irányító tevékenységnek az a része, amely: 
aj kiválasztja a tervező alanyok számára a legmegfelelőbb 
és legelőnyösebb célokat, felméri, illetve biztositja 
az e célok megvalósítására lehetőségeket nyújtó eszkö-
zöket ; 
b/ megfelelően és hatékonyan összhangba hozza a megvaló-
sítandó célok rendszerét; 
c/ számonkéri a kitűzött feladatok végrehajtását, mobi-
lizáló feladatokat tüz ki a közművelődés eredményei-
nek fokozására,és a közművelődési feladatokat ellátó 
intézményeket és szervezeteket színvonalas programok, 
2/ 
tervek stb. kidolgozására ösztönzi. ' 
A terv és a tervezőmunka jelentőségét, a döntések sorá-
ból történő kiemelését az indokolja, hogy a tudományos igény-
nyel megfogalmazott terv a múlt tapasztalataira támaszkodva, 
a jelen eredményeire épitve, a jövő körvonalait foglalja magá-
ban. 
Glinski, B . : Kierunki rozwoju i wykorzystania nank organi-
zacji i zarzadzani. = Nowe Drogi, 1977. lo.sz.p. 59-68. 
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Végsősoron összegeződik benne a közművelődés múltja, jelene 
és jövője. A közművelődési intézmények és szervezetek csak 
akkor képesek eredményes tevékenységet kifejteni, ha munkáju-
kat célszerűen szervezik meg. A hatékony munkaszervezet kia-
lakításához - többek között - szükséges a cél ós a feladatok 
világos, egyértelmű meghatározása,a tudományos módszereken 
alapuló, a helyi adottságokhoz igazodó terv. Ennek a tervnek 
a fontossága abban rejlik, hogy biztosítja a munka folyamatos-
ságát, meghatározza, hogy mit kell tenni, azaz kiszűri a bi-
zonytalansági tényezőket; megtartja a tevékenység fő irányát, 
és annak megvalósítására ösztönzi a szervezeteket; koordinál-
ja a munkát egy egységen, például egy városon belül és a kü-
lönböző szervek között. Mindezek eredményeként a fejlődés je-
lenlegi szakaszában a közművelődés irányításának kulcskérdé-
se, a közművelődést irányító szervek döntő feladata a terve-
zés előkészítése, összehangolása, segítése és ellenőrzése. 
A közművelődés tervezését különböző szinten irányító 
szerveknek - működési területüknek megfelelően - a következő 
főbb követelmények betartását kell biztosítaniuk: 
- a tervek feladat-meghatározásaiban tükröződjenek a fejlett 
szocialista társadalom építésével kapcsolatos, az ebből kö-
vetkező közművelődés-politikai célok és feladatok. Az álta-
lános célok és az adott terület, intézmény stb. sajátossá-
gai legyenek összhangban, egymáshoz harmonikusan kapcsolód-
janak; 
- a tervekben kapjon hangsúlyt a nevelőmunka folyamatossága, 
állandó jellegű személyiségfejlesztő és müveltséggyarapitó 
hatása. Vegyék figyelembe, hogy a világnézet, az erkölcs, 
az izlés stb. maradi és haladó vonásai együtt alkotják a 
változó ember megujulásra kész tudatát, de ez a folyamat 
rendkívül hosszú és a közben végbemenő apró változások nem, 
vagy alig mérhetők; 
- a tervekben fogalmazódjon meg, hogy a nevelésben a fokoza-
tosság elve érvényesül. A nevelő tevékenység mindig a meg-
lévő állapotra /nézetekre, élményekre, műveltségi szintre 
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stb./-épüljön, és mindig magasabb fokon gyakoroljon hatást 
a személyiség fejlődésére; 
- a tervekben biztosítsák a tartalmi és formai követelmények 
összhangját. A tervező állandóan keresse az uj , változó i-
gényekhez, követelményekhez és lehetőségekhez alkalmazkodó 
hatékony módszereket. Már a tervezés szintjén i3 törekedni 
kell a módszerek komplex alkalmazására; 
• - a tervekben nem szakadhat ketté, nem válhat el egymástól a 
tevékenység tartalmára vonatkozó döntés a megvalósítását 
szolgáló objektiv és szubjektív feltételektől. 
A közművelődés tervezésével - elsősorban a művelődési 
otthonok ilyen irányú tevékenységével - foglalkozó szerveknek 
különös gondot kell fordítaniuk a tervekkel kapcsolatos úgy-
nevezett típushibák megszüntetésére, illetve megelőzésére. 
Ilyenek például: a tervkészítésnél gyakran elmarad az előfel-
mérés, ezért a munkaterv a "levegőben lóg", nem az objektiv 
körülményeket, hanem az óhajokat tükrözi; nem ügyelnek a ne-
velőmunka folyamatosságára, a terv rendezvénycentrikus; meg-
feledkeznek a saját intézményen kivüli eszközök hatásának 
számbavételéről; a gazdasági, anyagi feltételeknek rendelik 
alá a tevékenységet.-^ 
A közművelődés mint a tervezés objektuma 
A közművelődésnek mint a tervezés objektumának a bemu-
tatása megköveteli fejlődési törvényszerűségeinek, struktúrá-
jának, kapcsolati rendszerének stb. sokoldalú elemzését, fel-
tárását. E feladat elvégzésére a rendszerszemléletű elemzés 
alkalmazása szükséges. Ez a módszer - többek között - lehető-
séget ad a közművelődés minőségi paramétereinek feltárására, 
a közművelődés más területekkel való - pl. á gazdaság, a po-
litika - összefüggéseinek, kölcsönviszonyának bemutatására. 
Maróti László: A szakszervezeti művelődési otthonok mun-
kája, Bp., 1975. Táncsics Könyvkiadó. 74-8o,old. 
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Nem képezheti feladatunkat a rendszerszemléletű elemzés jelen-
tőségének méltatása és ismertetése, ezért csupán néhány voná-
sára utalunk: 
a/ A rendszerszemléletű elemzés a vizsgálat tárgyát - ese-
tünkben a közművelődést - állandóságában közeliti meg, időle-
gesen elszakítva tényleges működési környezetétől, dinamizmu-
sától, mivel a megismerésnek csak ilyen helyzete képes átfog-
ni, leírni és modellként bemutatni az adott objektum összeté-
telét és felépítését. Ez a rendszerszemléletű elemzés statikus 
oldala, amely lényegét tekintve az objektum struktúrájának fel-
tárására irányul; 
b/ A vizsgálódás egyoldalúságának elkerülését biztosítja 
a rendszerszemléletű elemzés, amikor a strukturális analízis 
során szerzett ismeretekre támaszkodva az objektumot annak 
tényleges létezésében, dinamizmusában,vagyis mozgásában, vál-
tozásában szemléli. A tervezés objektumának mozgásban, válto-
zásban történő vizsgálata az objektum tevékenységben, műkö-
désben való bemutatását jelenti. Ez képezi az elemzés funkci-
onális szempontból történő elvégzését; 
c/ A vizsgált objektum sajátosságainak, jellemző vonásai-
nak feltárása a strukturális és funkcionális szempontból tör-
ténő elemzés elvégzésével nem zárul le. A rendszerszemléletű 
elemzés megköveteli az objektum fejlődési aspektusból való 
feltárását is . Ez az elemzés egyrészt kialakulásában, másrészt 
továbbfejlődésében jellemzi az objektumot. 
i 
A rendszerszemléletű elemzés egyes oldalait a közművelő-
dés, mint a tervezés objektumának feltárásában komplexen kell 
alkalmazni, mert csak igy biztositható a tervezés szempontjá-
ból valamennyi lényegi összefüggés feltárása. A feltárt célok 
alapján készül el az intézkedések koordinált rendszere, ame-
lyek teljesítése a kitűzött feladatok megoldásának szükséges 
és elégséges feltételeit jelentik. A rendszerszemléletű elem-
zés következetes alkalmazásával a közművelődés területén még 
csak elvétve találkozhatunk. Megítélésünk szerint a közmüve-
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lődés-irányitás - az annak részét képező tervezés - színvona-
lának emelése, tudományos megalapozottságának fokozása megold 
hatatlan e módszer széles körű, a terület sajátosságait és f i 
nomaágait figyelembe vevő alkalmazása nélkül. A közművelődés-
nek, mint az irányítás objektumának rendszerszemléletű elemzé 
se csak különböző szakemberek /szociológusok, statisztikusok, 
közgazdászok, filozófusok, népművelők ,stb./ tevékenységének 
szintézise alapján lehetséges. A továbbiakban a rendszerszem-
léletű megközelítés közművelődés területén történő alkalmaz-
hatóságának egyik lehetőségét villantjuk fel. 
A művelődésügy mint az irányítás ós az annak részét ké-
pező tervezés objektuma strukturális szempontból történő elem 
zés alapján négy alrendszerre bontható: tudomány, művészet, 
oktatás és közművelődés. Az egyes alrendszerek eltérő sajátos 
ságokkai, csak az adott alrendszerre jellemző törvényszerűsé-
gekkel, etrukturaképző elemekkel rendelkeznek. Ugyanakkor az 
alrendszerek között szoros kapcsolat áll fenn, kölcsönösen 
hatnak egymás fejlődésére, ösztönzik és segítik vagy éppenség 
gel akadályozzák az egyes területek funkcionálását. Például 
elképzelhetetlen a közművelődés funkcionálása és fejlődése 
az oktatástól elszakítva, mivel a közművelődés egyrészt ráé-
pül az iskolai oktatás-nevelés eredményeire, másrészt segite-
nie is kell az iskolai munka elmélyítését, folyamatossá téte-
lét. A permanens művelődés koncepciója uj követelményeket tá-
maszt az oktatással szemben: elő kell készitenie, meg kell a-
lapoznia az egész életen át tartó nevelést, müvelődésf, de a 
közművelődésnek nemcsak az iskola után, hanem az iskola mel-
lett is van feladata. 
A tudomány, a művészet, az oktatás és a közművelődés a 
művelődésügy, mint teljes rendszer oldaláról megközelítve al-
rendszerek. Más összefüggésben valamennyi önálló rendszert 
képez, mivel rendelkeznek azokkal az összetevőkkel, amelyek 
kölcsönhatásából uj minőség születik. Ezeknek a rendszereknek 
a viszonylagos önállósága a fejlődés során fokozódik. Ez a 
folyamat még inkább aláhúzza annak a fontosságát, hogy az e-
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gyes rendszereket mindig mint az egésznek a részét is vizsgál-
ni kell . Ez nem mond ellent a sajátos, a csak az adott rend-
szerre jellemző törvényszerűségek figyelembevételének. 
A közművelődés, mint az irányítás önálló rendszere, mint 
a tervezés objektuma csak a közművelődés fogalmi meghatározá-
sából kiindulva körvonalazható. Már a kiindulást nehezíti, 
hogy nem áll rendelkezésünkre a rendszerszemléletű elemzés 
számára szükséges egzakt közművelődés-fogalom. Az illúziók el-
kerülése érdekében megjegyezzük, hogy nem vállalkozhatunk e 
feladat még csak vázlatos megoldására sem, mivel ez a kérdés-
csoport rendkívül összetett,és szakirodalmunkban teljesen ki-
dolgozatlan. Célunk csupán néhány összefüggés felvetése és a 
kutatók érdeklődésének felkeltése. Elöljáróban jelezzük, hogy 
a közművelődés, mint önálló irányítási, tervezési rendszer 
léte, fejlődésének sajátosságai, belső törvényszerűségei nem 
jelentik azt, hogy a fogalom határait mereven és a véglegesség 
igényével kell meghúzni. A közművelődés fogalmának marxista 
meghatározása csakis dinamikus lehet. Egyidejűleg hangsúlyoz-
zuk, hogy a dinamikus fogalom-meghatározás nem válhat partta-
lanná, mivel ez lehetetlenné tenné az irányítás, a tervezés 
objektumának viszonylag pontos körvonalazását is . Ez pedig el-
bíz onytalanitaná a közművelődés irányítását végző szerveket, 
tevékenységük határait, intézkedési területüket és funkcióju-
kat illetően. Mindez visszahúzó erőként hatna a közművelődési 
párthatározatban és törvényben rögzített céljainak megvalósí-
tásában. 
A közművelődési párthatározat előkészítése során kidol-
gozták és az MSZMP KB 1974. márciusi határozatában, valamint 
az 1976. évi V. sz. törvényben megerősítették a szocialista 
közművelődés tartalmát, meghatározták működésének főbb tarto-
mányait és elveit.Eszerint: a szocialista közművelődés a je-
lenlegi társadalmi, politikai és kulturális viszonyaink kö-
zött kialakuló, a meglévő művelődési igényszintek-
re épülő, a szocialista társadalom fejlődésének érdekeit, a 
kulturális forradalom és az egyén önkifejtését egyszerre szol-
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gáló iskola melletti és iskolán, valamint a szakképzésen tuli, 
önkéntességet és tudatosságot feltételező, állandó nevelő, mű-
velő, személyiségformáló tevékenység, amely a társadalom kul-
turálásának megszerzésére és saját személyiségünk sokrétű ki-
teljesedésére irányul. A szocialista közművelődés a társada-
lom tagjainak, közösségeinek egész életen át tartó szabad idő 
felhasználási és művelődési tevékenysége, amely a különböző 
intézmények, társadalmi szervezetek, mozgalmak közreműködésé-
vel a Magyar Szocialista Munkáspárt vezetésével és az állam 
irányitásával valósul meg. 
A tapasztalat és a szakirodalomban kialakult fogalom-
használat azt mutatja, hogy a közművelődésnek lehetséges egy 
szélesebb és egy szűkebb fogalmi megközelitése is . A széle-
sebb fogalom, amelyet általában használunk - ez tükröződik 
az előbbi körülirás jellegű megfogalmazásban i s-a művelődési 
tevékenységnek az egész népre kiterjedő, összefoglaló kategó-
riája. A szűkebb fogalmi megközelités alapvetően a kulturális 
objektivációk közönséghez történő eljuttatását foglalja magá-
ban. Ez utóbbit azonban helytelen csak a művelődési otthonok-
ra és a közművelődési könyvtárakra korlátozni, hiszen a film-
színházak, a kiállitási intézmények, a szinházak, a könyvter-
jesztés stb., valamint lényegét tekintve az egész tömegkommu-
nikáció idetartozik.^ 
A közművelődésnek, mint az irányitás, a tervezés objektu-
mának körvonalazása szempontjából fontos azoknak az intézmé-
nyeknek és szervezeteknek a meghatározása, csoportosítása, a-
melyek e tevékenység végzésével foglalkoznak. A különböző in-
tézmények és szervezetek helyét és szerepét vizsgálva a társa-
dalom műveltségének gyarapításában, az egyének Ízlésének fej-
lesztésében, ismereteinek növelésében stb. arra a megállapí-
tásra juthatunk, hogy az intézmények, szervezetek csupán struk-
turális alapon történő kategorizálása - kétségtelen jelentősé-
^ Vitányi Ivén: A közművelődés tudományos /szocio.lőgiai/vizs-
gálatának elméleti alapjai. I-IV.kötet. 3p. , 1977. Népműve-
lési Intézet. 
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ge ellenére - nem elégséges. Szükséges a funkcionális szem-
pontból való csoportositás, amely reálisabban tükrözi az' a-
dott intézmény, szervezet vagy intézményrendszer helyét és 
szerepét a közművelődés egészében. A funkcionális elemzés 
megmutatja számunkra, hogy a közművelődési tevékenység végzé-
se, hatékonyságának megítélése szempontjából, és végső soron 
a tervezés vonatkozásában is, az intézmények és szervezetek 
lényegesen szélesebb körével kell számolnunk, mint a struk-
turális megközelítés alapján kimutatható közművelődési intéz-
mények csoportja. Mindez szükségessé teszi, hogy tervezés 
szintjén is különbséget tegyünk á"közmüvelődési feladatot el-
látó intézmények és szervezetek", valamint a "közművelődési 
intézmények" között. A közművelődési feladatokat ellátó in-
tézmények és szervezetek köre lényegesen szélesebb, mint a 
közművelődési intézmények csoportja, amelyekhez lényegét te-
kintve a művelődési otthonok, a közművelődési könyvtárak, 
valamint az ifjúsági létesítmények tartoznak. A közművelődé-
si feladatot ellátó intézmények és szervezetek rendkívül szé-
les körének egyik lehetséges rendszerezését táblázatunk tar-
talmazza. Természetesen az intézmények csoportosításának más 
lehetőségei is vannak. Ezek közül például az egyik strukturá-
lis megközelítés, amikor az irányitó szerv oldaláról történik 
a felosztás. 
A közművelődés mint a tervezés objektuma - az emiitett . 
megközelítéseket alapul véve - többek között az alábbi főbb 
összetevőket, alrendszereket foglalja magában: művelődési 
mozgalmakat és közösségeket, a tudomány és a művészet ered-
ményeinek, valamint a közönségnek a találkozását biztosító 
formákat, az amatőr alkotói folyamat kibontakozásának kere-
teit, továbbá a közművelődés alapintézményeit és tevékenysé-
güket, a tömegkommunikációs eszközök és szervezetek közműve-
lődési munkáját, a közművelődési funkciót is ellátó tudomá-
nyos és művészeti intézmények és egyesületek ilyen jellegű 
feladatait, az oktatási-nevelési intézmények közművelődési 
tevékenységének területeit, a társadalmi és tömegszervezetek 
kulturális nevelőmünkáját, a közművelődési szakemberek képzé-
sét, kiválasztását és elosztását stb. Ezek az alrendszerek 
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mereven nem választhatók el egymástól, nemegyszer kisebb vagy 
nagyobb mértékben átfedi egyik a másikat. Például a művelődési 
mozgalmak és közösségek jelentős részben a közművelődési alap-
intézmények tevékenységéhez kötődnek, de korántsem azonosak az-
zal. 
A közművelődésnek ezek az alrendszerei egyidejűleg önálló 
rendszerként is fellépnek, mivel rendelkeznek azokkal a sajá-
tos fejlődési törvényszerűségekkel, amelyek csak egy adott rend-
szerre jellemzők és összetevőik alkalmasak a már emiitett uj 
minőség létrehozására. Például a művelődési mozgalom és közös-
ség mint önálló rendszer magában foglalja a következő alrend-
ezereket: egyrészről olvasó népért mozgalom, honismereti moz-
galom, klubmozgalom, fiatalok a közművelődésért stb. ; másrész-
ről a szakkörök, a tanfolyamok, az akadémiák, a csoportok stb. 
körét. 
A közművelődés jórészt strukturális alapon történő részle-
ges elemzése is érzékelteti, hogy a tervezésnek az egészből ki-
indulva kell a részekre vonatkozó célokat meghatározni, s ennek 
során messzemenően figyelembe kell venni az egyes alrendszerek 
eltérő sajátosságait. A vázolt alrendszerek funkcionális és 
fejlődési szempontból végrehajtott további elemzése szükséges 
a közművelődésnek mint a tervezés objektumának teljes gazdag-
ságában, sokszínűségében történő feltárásához. Ennek során so-
hasem feledkezhetünk meg arról, hogy minden rendszer és al-
rendszer centrumában a dolgozó ember áll a maga kulturális i-
gényeivel és vágyaival. így a alkosság kulturális igényei és 
szükségletei, mint a közművelődés tervezésének objektumai je-
lennek meg. A reális közművelődési tervek készítésének elenged-
hetetlen feltétele ezeknek a kulturális igényeknek és szükség-
leteknek a szisztematikus feltárása, amely csak a komplex meg-
közelítést nyújtó rendszerszemléletű elemzés felhasználásával 
oldható meg. Végső soron a közművelődésben "tervezni az igé-
nyek kielégítését és a hozzá vezető utat k e l l . " ^ 
Pozsgay Imre: A kultura tervezése. Népszabadság, 1977. 
december 25. 
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A közművelődési tervek főbb tipuaai 
A tervezés, a tervező munkával szembeni követelmények és 
elvárások minden esetben arányban vannak a tervező szervezet 
szintjével. Minél magasabb szintű a tervező, annál nagyobb e-
lőrelátást igényel a jé terv és annál nagyobb segitséget nyújt 
a végrehajtás irányításához. Mindez azt jelenti, hogy mások a 
követelmények a kulturális ágazat távlati fejlesztési tervét 
kidolgozó Kulturális Minisztérium esetében, és megint más a 
község egységes közművelődési tervét kialakító helyi tanács 
vonatkozásában. 




A vertikális csoportosítás az alá- és fölérendeltségi 
kapcsolatban álló tervező szubjektumok felosztását tartalmaz-
za. Vertikális csoportosításban megkülönböztethetünk: az or-
szág egészét átfogó; egy megyére vonatkozó és helyi közműve-
lődési tervet, illetve tervező szubjektumot. 
A horizontális csoportosítás az azonos jogállású, az 
egymás mellé rendelt tervező szervek körére terjed ki. Pél-
dául a helyi közművelődési intézmények és szervezetek képez-
nek horizontális felosztásban egy tervező egységet. 
A közművelődési tervek célok és jelleg szerinti csopor-
tosításban lehetnek: 
a/ stratégiai /közművelődés-politikai/ tervek, amelyek 
a tervező szintjének megfelelő, legátfogóbb célokat határoz-
zák meg. A közművelődési tervezés gyakorlatában stratégiai 
tervek általában országos és megyei szinten készülnek; 
b/ taktikai tervek, amelyek a stratégiai tervekben vagy 
egyéb dokumentumokban foglalt célok egy részére vonat- - -
koznak, az azokkal kapcsolatos rövidebb időre szóló felada-
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tokát határozzák meg. A közművelődésben a taktikai jellegű 
terv kevésbé elterjedt. A különböző közművelődési feladatot 
ellátó intézmények és szervezetek csak viszonylag szűk köre 
alkalmazza; 
c/ operativ tervek, amelyek a taktikai tervekben vagy más 
formában rögzített egy-egy feladat végrehajtását, illetve an-
nak megvalósítási tervét fogalmazzák meg. A közművelődési fela-
datot ellátó intézmények és szervezetek e tervtipust széles 
körben alkalmazzák. 
A közművelődési tervek osztályozásának fontos szempontja 
az időtartam szerinti csoportosítás. E szerint: éves, középtá-
vú és hosszú távú /távlati/ közművelődési tervről szólhatunk, 
amelyek legfontosabb vonásai a következőkben összegezhetők: 
a/ az éves közművelődési tervek úgynevezett operativ 
tervek, amelyek a kulturális nevelőmunka konkrét programját 
tartalmazzák. A közművelődés korábbi gyakorlatában az éves 
tervek naptári és művelődési évre egyaránt készültek. Többség- -
ben voltak a művelődési évre készült tervek. Az 197o-es évek 
elejétől a közművelődési intézmények és szervezeték, valamint 
az ezeket irányítók zöme áttért a naptári éves tervezésre. 
Ennek kétségtelen előnye, hogy igy szorosabb összhang teremt-
hető a tartalmi tervezés és a gazdasági, költségvetési, fej-
lesztési elképzelések között; 
b/ a középtávú tervek időtartama általában 5 év. A köz-
művelődés középtávú terveiben megállapítják a tervidőszakra 
vonatkozó célokat, a fejlődós ütemét, fő arányait és a köz-
művelődés különböző területei közötti egyensúly követelmé-
nyeit. A középtávú közművelődési tervek tartalmazzák a fej-
lesztést megalapozó jelentősebb döntéseket, továbbá a terv-
ben foglaltak végrehajtásának eszközeit. A közművelődés ha-
zai gyakorlatában első alkalommal az 1966-1970 közötti idő-
szakra vagyis a IV. ötéves tervre vonatkozóan készült a köz-
művelődés tervezésének szinte valamennyi szintjén középtávú 
terv; 
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c/ a hosszú távú /távlati/ fejlesztési terv 15-2o évre 
szól, amely összefoglalja a legfontosabb jövőbeni közművelő-
dési folyamatokra vonatkozó ismereteket és elgondolásokat, 
megszabja a követendő célokat, valamint ezek megvalósításának 
irányait, fő útjait és módszereit. A hosszú távú tervben a köz-
művelődés szempontjából döntő jelentőségű folyamatokkal kiemel-
ten kell foglalkozni, a különböző meghatározó jellegű progra-
mokat, valamint fejlesztési koncepciókat ki kell dolgozni. Ma-
gyarországon a közművelődés távlati tervezése tekintetében még 
a kezdeti lépéseknél tartunk. Ebben a vonatkozásban az első 
jelentős próbálkozásnak a Munkaerő és Életszínvonal Távlati .' 
Tervezési Bizottság 197o-ben alakult Kulturális Tervezési Al-
bizottságának "A kultura fejlesztésének távlati koncepciója 
197o-1985" cimü tervezet számit, amelyben a korábbi kulturális 
fejlődés jellemzőinek áttekintése mellett a szocialista műve-
lődési modell felvázolására is kisérlet történt.^A terveze-
tet a Munkaerő és Életszínvonal Távlati Tervezési Bizottság 
elfogadta, majd beépítésre került az életszínvonal távlati 
koncepciójába. 
A közművelődési párthatározat előírta, hogy a település-
fejlesztési tervekkel összhangban, az 199o-ig terjedő hosszú 
távú népgazdasági terv részeként készüljön el a közművelődés 
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távlati fejlesztési terve. Ennek végrehajtásaként elkészült 
"A közművelődés távlati fejlesztési koncepciója 1976-199o" 
cimü dokumentum, amely mint munkaokmány, a különböző állami 
szervek részéről elfogadásra került. A megyei /fővárosi/ ta-
nácsok többsége ennek alapján kidolgozta a közművelődésre vo-
natkozó távlati fejlesztési tervét. Jelenleg a Kulturális Mi-
nisztérium irányításával folyamatban van a "Kultura távlati 
fejlesztési koncepciójának" kidolgozása, amely az előzőekben 
vázolt dokumentumokra épül, az azokban foglaltakat a megvál-
tozott körülményeknek és követelményeknek megfelelően.tovább-
fejleszti. 
^ Papp Margit: Gondolatok a közművelődés távlati tervezéséről. 
Kultura es Közösség. Bp. 1975. 4.az. 23. old. 
^ A közművelődés helyzete és fejlesztésének feladatai.Bp.1976. 
OKT., 55.old. 2ol 
A közművelődés távlati tervezésével összefüggésben emli-
tést kell tenni a prognózisról, amely a jövőre vonatkozó, tu-
dományosan megalapozott és tudományos módszerrel kialakitott, 
viszonylag magas megbízhatósági szintű valószínűségi állitás 
a közművelődésben várhatólag bekövetkező folyamatokról. Prog-
nosztika készitése természetesen nemcsak hosszú távra lehet-
séges. A rövid távú prognózisok elsősorban a taktikai dönté-
sek, tervek alátámasztását és az operativ munka jöbb szerve-
zését segitik. A különböző időtartamra vonatkozó közművelődé-
si prognózisok és tervek között szoros kapcsolat van. Ezt az 
összefüggésrendszert sematikusan ábránk szemlélteti. 
A tervezés szintjétől, a terv tipusától és időtartamától, 
valamint a tervező szubjektumától függetlenül valamennyi köz-
művelődési tervvel kapcsolatos követelmény, hogy egységben ke-
zelje a kulturát alkotó és befogadó egyén személyiségének fej-
lesztését. Ez egyaránt jelenti a kulturális értékek, objekti-
vációk megismertetését és az alkotói aktivitás kifejlesztését, 
valamint a munkához, a társadalmi környezethez és önmagunkhoz 
való szocialista viszony alakitását, az emberek közötti kap-
csolatok kultúrájának az elsajátitását. Gyakori hiba, hogy a 
tervezés során mellőzik a komplexitás elvét és egy-két, jobb 
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esetben néhány részelemet emelnek a totalitás rangjára, ami a 
tervet egyoldalúvá, magvalósítását, irreálissá teszi. Valameny-
nyi tervnek választ kell adnia nemcsak arra a kérdésre, hogy 
mit akar elérni, hanem arra is, hogyan akarja elérni, vagyis 
mit szándékozik tenni a cél realizálása érdekében. A közműve-
lődési tervezőmunka egyik fogyatékossága az úgynevezett "cél-
központu" tervezés, amely nem ad választ a megvalósítás ho-
gyanjára, annak gazdasági biztosítékaira. "Társadalmi és gaz-
dasági szempontból egyaránt fontos, hogy olyan területeken, 
mint a kultura, az oktatás, az egészségügy stb., a hosszú tá-
vú tervezés ne szakadjon két részre: egy külön gazdasági /ter-
vezési és pénzügyi/ és egy külön "tartalmi" részre: e ketté-
szakadás társadalmilag tarthatatlanná tenné mind a tervezési, 
mind pedig az ettől elszakított "tartalmi" döntéseket, nem 
egy esetben kárt is okozna."®^ Hangsúlyozzuk, hogy a tervben 
foglaltak következetes-megvalósítása érdekében nemcsak a cél 
és az ehhez kapcsolódó tartalmi feladatok, hanem a realizálá-
sukhoz vezető ut és a gazdasági feltételek együttes, összehan-
golt tervezése is szükséges. 
A közművelődési tervek előzőekben vázolt rendszere szo-
ros összefüggésben van a népgazdaság egészére vonatkozó ter-
vekkel, annak szerves ós elidegeníthetetlen részét képezi. Ez 
még akkor is igy van, ha tudjuk, hogy a közművelődés tervezé-
se, annak módszerei ma még - különösen a tartalmi tervezést 
illetően - jórészt kialakulatlanok, fáziselmaradásban vannak 
a gazdasági, szociális szféra tervezéséhez viszonyítva. A köz-
művelődés irányításával foglalkozó szervek, a kultura, a műve-
lődés kutatásával megbízott intézetek és szervezetek sürgős 
feladata e lépéshátrány megszüntetése vagy legalább a lemara-
dás nagyságának csökkentése. 
Dr. Hetényi István: A társadalmi fejlődés és a hosszú távú 
népgazdasági tervezés kapcsolatáról. Társadalmi Szemle. 
1975. 3 .sz . 23. old. 
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Az információ szerepe a közművelődés tervezésében 
"Hatékonyan élni annyit tesz, mint elegendő információval 
élni! " - Norbert Wienernek, a kibernetika atyjának ez a gyak-
ran idézett gondolata érvényes a közművelődés tervezésére is , 
A reális terv készítésének ugyanis elengedhetetlen feltétele, 
hogy a tervkészítés során a tervező szerv elegendő informáci-
óval- rendelkezzék a tervezés objektumáról, azaz a közművelő-
désről. A sokoldalúság megismerése, körültekintő helyzetelem-
zés és véleményalkotás, a helyes következtetések levonásának, 
a tudományos igénnyel kidolgozásra kerülő közművelődési ter-
veknek az alapja. Ha a tervező szubjektumának közművelődési 
gyakorlatról való elképzelései információ hiányában fejletle-
nek, az a veszély fenyeget, hogy a hamisan felismert valóság-
ból kiindulva történik a tervezés. A valóságtudat azonban je-
lentős mértékben javítható a valóság kritikai vizsgálatával. 
3zt egyfelől a jelen gyakorlatának őszinte feltárása, másfelől 
a múlt tanulmányozása segítheti elő. Ezt a folyamatot szolgál-
ják a közművelődési tervek készítésének előzetes munkálatai is . 
A tervek előkészítésére azért van szükség, hogy biztosítani 
lehessen a felmérésen és elemzésen alapuló helyzet megismeré-
sét, a munka folyamatosságát és fokozatosságát. Ez a működési 
terület megismerését célzó előmunkálatokkal, az annak részét 
képező információgyűjtéssel és az előző tervfeladatok végre-
hajtásának értékelésével végezhető el. A tervek ilyen előké-
szítése nem rendkívüliség, mint sokan vélik, hanem szükséglet. 
A közművelődés tervezésének előkészítő munkálatai során 
alapvető a lakosság kulturális igényeinek és szükségleteinek 
megismerése és feltérképezése. E téren Magyarországon a tudo-
mányos megalapozás elején tartunk. A probléma ott kezdődik, 
hogy a műveltségi színvonal, a kulturális igények és szükség-
letek méréséhez jóformán semmiféle kritériummal nem rendel-
kezünk. "A munka termelékenységének a mutatói, a közoktatás 
statisztikai adatai vagy tucatnyi más kritérium alapján tet-
szetős elméleteket lehet gyártani, de tagadhatatlan marad, 
hogy az igazi, a mindennapok szokásává lett kultura színvona-
lának méréséhez olyan belső strukturák feltárása is szükséges, 
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amelyek megragadására ma még nincsenek eszközeink."^ A meg-
bízható információ hiánya viszont táplálója a szubjektivizmus-
nak, a vágyakat és óhajokat tükröző terveknek. 
A közművelődés tervezését szolgáló információk főbb for-
rásai a következők: a statisztikai adatok és jelentések; kbnk-
rét közművelődési, szociológiai stb. kutatások; közművelődési 
kisérletek; különböző dokumentumok, tájékoztatók; a korábbi 
időszakra vonatkozó tervteljesitésnek elemzése. Eforrások jel-
lemző vonásainak teljes körű ismertetése nem áll módunkban, 
ezért részletesebben csak a statisztikai adatok és jelentések 
felhasználásának mint a közművelődés-tervezés információ for-
rásának a rövid bemutatására szoritkozunk. 
A statisztikai adatok és jelentések elemzése lehetővé te-
szi, hogy megismerjük a közművelődés mennyiségi paramétereit, 
a korábbi döntések, tervek végrehajtásának számszaki mutatóit. 
A közművelődési statisztika^"0''' különböző időszakok adatait ha-
sonlítja össze, a ezzel lehetővé teszi, hogy felismerjük a 
fejlődés tendenciáit, illetve ezt is figyelembe véve tervezzük 
a továbbhaladás irányát. Meg kell jegyezni, hogy a közművelő-
dés jelenlegi statisztikai rendszere ahhoz, hogy szilárd alap-
ját képezhesse a tervezésnek, jelentős tökéletesítésre szorul. 
Például jórészt hiányoznak belőle a kulturális élet, a művelő-
dési helyzetkép megítéléséhez és a tervezéshez nélkülözhetet-
len mutatók. A statisztikai adatok értékelésével, elemzésével 
és felhasználásával kapcsolatban utalni kell arra, hogy ezek-
nek a mutatóknak a többsége ceak az eredményeket jelzi, és nem, 
vagy csak részben tükrözi a folyamatot a maga akadályaival, 
nehézségeivel, visszaeséseivel. A tudományos igénnyel végzett 
elemzés feladata az ilyen és ehhez hasonló egyoldalúság meg-
szüntetése. 
Tőkei Ferenc: A szocializmus dialektikájához. Bp., 1974., 
Kossuth Könyvkiadó, 18o. old. 
l o / ' Például: Közművelődési adatgyűjtemény. Bp. 1973., KSH.; 
Közművelődési kiadások 196o-197o. 3p. , 1972., KSH.; Köz-
művelődés 1972-1976. Bp., 1978. KSH; a Kulturális Minisz-
térium évenként - szakterületi csoportosításban - megjele-
nő statisztikai kiadványai. 
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A közművelődés statisztikai adatainak tervezésben történő 
fel-használásakor néhány szélsőséges alkalmazási móddal is ta-
lálkozhatunk. Tapasztalható egyrészt a statisztikai adatok túl-
értékelése, másrészt azok lebecsülése, figyelmen kivül hagyá-
s a Mondani sem kell, hogy mind a két véglet hibás. A túlérté-
kelés jellemző vonása, hogy a tervező szubjektum szinte "szám-
misztikában" él, rabja a statisztikai adatoknak, s olykor már 
r.eg sem fontolja a "mennyiség" tényleges értelmét, nem támasz-
kodik az inforfmdció egyéb forrásaira. A fő veszély ebben az 
összefüggésben a gondolkodás elbürokratizálódása: a számokban, 
statisztikai kimutatásokban való gondolkodás. A tervező tevé-
kenységben legalább ennyire hibás a statisztikai adatok lebe-
csülése, figyelmen kivül hagyása, a csak "elvi" elemzésből 
történő kiindulás. A statisztikai adatok, mégha sokszor pon-
tatlanok, becsült számok is, a nagyszámok törvénye alapján 
többé-kevésbé a valóságot tükrözik. A számok, az arányok - egy-
szóval: a tények - ismerete nélkül aligha tervezhetünk reáli-
san. 
A közművelődés statisztikai adatai kiválasztásának és a 
tervező munkában való felhasználásának fontos kérdése a bázis-
időszak /év vagy hosszabb szakasz/ helyes megválasztása és an-
nak következetes alkalmazása. Lényegét tekintve arról van szó, 
hogy az éves,a középtávú és a távlati terv előkéezitése során 
a közművelődés minden szakterületén, ágazatában ragaszkodni 
kell az azonos időszak adatainak a felhasználásához, és nem 
szabad az elemzés alapját képező időt a tervező tetszése sze-
rint önkényesen változtatgatni. Például a VI . ötéves terv elő-
készítése során célszerű az 1976-8o közötti időszak filmszín-
ház i , szinházi, kiállitás-látogatási, könyvolvasási stb. ada-
taira támaszkodni, és nem lehet egyszer csak az 1971-1975 kö-
zötti, máskor az 1976-8o közötti stb. adatokat alkalmazni, 
mert igy azonos nevezőre hozzuk a valóságban nem együtt je-
lentkező tendenciákat. Ez téves következtetések levonásához 
és a tervező által elképzelt "óhaj" igazolásához vezet. Kü-
lönösen a középtávú és a távlati tervek előkészítése szem-
pontjából jelentős, hogy ne csak egy vagy néhány év statisz-
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tikai adatait használjuk fel, hanem a terv jellegének megfe-
lelő háttéridőazak mutatóit alkalmazzuk. 
A tervezés előkészületi munkálatai során nem elégséges 
a közművelődés belső fejlődésére vonatkozó információk elem-
zése, hanem szükséges egyrészt a kulturális élet, a művelődés 
egyéb területeire, alrendszereire; másrészt a politikai, gaz-
dasági és társadalmi fejlődésre vonatkozó tendenciák stb. át-
tekintése, közművelődésre gyakorolt hatásának értékelése is. 
"Az elmúlt harminc esztendőben végbement gazdasági, társadal-
mi változások, a munka- és az életkörülmények átalakítása, 
modernizálása sok uj követelményt támasztott, és sok uj fel-
tételt teremtett meg a művelődés számára, ugyanakkor régi és 
uj ellentmondásokat hozott felszínre, és az átmenetiség jel-
legzetes vonósait emelte ki.Aki ezt a valóban dialektikus ösz-
szefüggést az objektív és a szubjektív tényezők között nem 
látja, a csak a kulturális jelenségekből próbál következtetni 
a művelődésben jelentkező eredményekre és gondokra, az súlyo-
san téved, mint ahogy az is, aki csak a gazdasági viszonyok-
ból akarja levezetni a művelődési helyzet sajátosságait."11 ' ' 
Ez arra kell, hogy ösztönözze a közművelődés irányításának 
különböző szintjein dolgozó szakembereket, kutatókat, hogy a 
jelenségek okainak és összefüggéseinek konkrét és sokoldalú 
elemzése utján vonják le következtetéseiket, határozzák meg 
a következő időszak feladatait, válasszák ki a fejlődés dön-
tő láncszemét. Kizárólag a sokoldalú elemzés nyújthat megbíz-
ható alapot a tévedések elkerülésére, a közművelődés mind tu-
datosabb tervezésének kibontakoztatására. 
A közművelődés tervezésének gyakorlatában világjavitó 
szándékok mérkőznek a napi valósággal. Ebben a mérkőzésben a 
jelen gyakorlatától sokszor nem látjuk a jövő körvonalait. 
Ennek során soha sem feledkezhetünk meg arról, hogy igazán 
hasznos, a kisebb és a nagyobb közösség érdekeit egyaránt 
szolgáló, csakis a reális, a megvalósítható terv lehet. 
Köpeczi Béla: A magyar kultura harminc éve. Bp., 1975. 
Kossuth Könyvkiadó, 60. old. 
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Francz Vilmos 
AZ ÜZEMEK ÉS A MŰVELŐDÉSI OTTHONOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK 
LEHETŐSÉGEI 
A magyar népmüvelés a felszabadulás után nagy utat tett 
meg mai állapotáig. Közművelődési törvényünk birtokában nyu-
godtan elidőzhetünk egy-egy ilyen fontos résztémánál, mint a 
jelenlegi: "Az üzemek és a művelődési otthonok együttműködé-
sének lehetőségei". 
Mindenesetre: tul jutva népművelésünk "hórukk korszakán" 
a teendők országos méretű "egységformáin", azok "egységtar-
talmain", a biztos társadalmi háttér /gazdasági alap, részben 
alkalmas intézményi rendszer, eredményeket felmutató, egysé-
ges cél irányában tevékenykedő munkamegosztási rendszer, az 
alapmüveletek végzésénél már többre képes apparátus/ létezé-
sének tudatában részterületeken kereshetjük lehetőségeinket; 
mi több / ! / : teendőinket. 
Ezt kell tennünk most is . 
Tárgyunkkal kapcsolatos teendőinkről az MSZMP KB 1974. 
március 19-2o-i határozatában tömören foglalt állást: "To-
vábbra is arra kell törekedni, hogy az állami közművelődési 
intézmények mellett mindazok a társadalmi szervezetek és 
gazdasági egységek, amelyeknek közművelődési feladatuk van, 
vállajanak fokozottabb felelősséget tagjaik, dolgozóik műve-
lődéséért." 
Az 1976. évi V. törvény / a közművelődési törvény/ 6.§-
nak 3 . bekezdésében a megoldás útjára, módjára utal: "A köz-
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művelődési feladatokat, a közművelődés feltételeinek létre-
hozását és fejlesztését, a közreműködő állami szervek és tár-
sadalmi szervezetek, a munkahelyi, lakóhelyi és a családi kö-
zösségek, az oktatási-nevelési és közművelődést szolgáló in-
tézmények egymásra épülő, egymást kiegészitő összehangolt te-
vékenységükkel valósítják meg." 
Közös teendőink tartalmát a törvény 11. §-a vázolja: 
"A közművelődés irányításában és szervezésében részt ve-
vő szervek feladata, hogy minden állampolgárra kiterjedően 
kö zremükö dj enek: 
a/ a művelődési igények állandó fejlesztésében és kielé-
gítésében, az általános tájékozódási lehetőségek meg-
teremtésében; 
b/ az általános műveltség - a művészeti, társadalomtudo-
mányi, természettudományi, műszaki, mezőgazdasági, 
egészségügyi, testi és környezeti kultura - rendszeres 
gyarapitásában; 
c/ a szocialista világnézet, az erkölcs, a magatartás, az 
életmód és az Ízlés fejlesztésében; 
d/ a politikai műveltség, a közéleti tevékenység fejlesz-
tésében, az állampolgári ismeretek bővítésében; 
e/ a munkakultura, a szakmai képzettség rendszeres ki-
egészítésében és megújításában; 
f / a művelődési közösségek kialakításában és fejleszté-
sében; a szabad idő hasznos eltöltésének megszervezé-
sében és a kulturált szórakozás feltételeinek megte-
remtésében; 
g/ a kulturális alkotóképesség kibontakoztatásában." 
A rendelkezésünkre álló idő arra sajnos nem elegendő, 
hogy a fenti nevelési területek mindegyikével kapcsolatban 
kifejtsük és példán bemutassuk: hogyan kapcsolódhat össze az 
üzem és a művelődési otthon munkája. Meg kell elégednünk né-
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hány kapcsolódási lehetőség felvázolásával pl . egy megyén be-
lül- kialakult gyakorlatának bemutatásával. Annyit azonban igy 
is el lehet mondani, amennyi elégséges lehet az együttműködés 
elvi és gyakorlati lehetőségének bizonyítására, s nem utolsó 
sorban: adaptálható példát állit a tisztelt hallgatóság, a 
kollegák elé. 
- Megjegyzem, hogy hasonló céllal és eredménnyel lehetne vé-
gigjárni az üzemek és a könyvtárak, muzeumok, filmszínházak, 
színházak stb. közművelődési intézményekkel már kialakított 
és kialakítható munkakapcsolatait. Továbbá azt, hogy ismere-
teim szerint kevés ma már az országnak az a helye, ahonnan 
a gyakorlati kapcsolatok egy-egy jó példáját ne tudnánk ci-
tálni. Ez a tény örvendetes! Feladatom most mégis: hajdú-
bihari példákon ábrázolni az üzemek és művelődési otthonok 
együttműködésének lehetőségeit. 
Az 196o-as, 197o-es évek fordulóján vált megyénkben is 
elsődleges programmá a munkahelyi népmüvelés, illetve a mun-
kásság alaprétegeinek: a segédmunkásoknak, betanított segéd-
munkásoknak, a szakmunkásoknak, kiemelten ezek szűkebb réte-
geinek: az ifjúságnak s a nőknek tudatformálása. 
Azóta a megyeszékhelyről irányított, közművelődési ak-
ciókban realizálódó kapcsolatformáknak egész sorát hoztuk 
létre, alkalmazzuk ma is. 
- Eleinte az üzemi öntevékenység kiscsoportokba zárt formáit 
szorgalmaztuk /mint szerte az országban/: a munkáskórusokat, 
zenekarokat, a néptánc-, színjátszó-, illetve irodalmi szín-
pad csoportokat mint a régi üzemi művelődési hagyományok 
felmelegitőit. Látni kellett rövid időn belül: kis hatásfo-
kú e kisérlet. Kevés embert vitatható minőségi fokon érint. 
- Uj kiscsoportos alakzatokat kezdtünk szorgalmazni, korsze-
rűbbnek itélt tartalmakkal szakköri, tanfolyami, baráti kör 
keretekben. Jöttek létre hosszabb-rövidebb időre eredménye-
sen működő /ezermester, barkács, modellező, ötvös, faragó 
stb . / szakkörök, iskolai tananyagokat felelevenítő, kiegé-
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szitő tanfolyamok, a népművelés által kezdeményezett szak-
mai /munkaegészségügyi, jogi, közgazdasági stb./ tanfolya-
mok, KRESZ-tanfolyamok, ország-világjáró baráti körök,kert-
barátkörök, kisállattenyésztő, irodalom-, film-, képzőmű-
vészet baráti körök stb.-k. A közben megnőtt és erősen to-
vábbnövekvő munkásság tömegéhez viszonyítva továbbra is 
kicsinek bizonyult a hatókör, és a hatásfok másik elemén 
- a minőségi mutatókon - is tapasztalni kellett a vézna 
részeredményeket. 
Látható volt: e módokon a munkahelyi /illetve leszűkítve 
a munkás/ tömegek nem mozdithatók. Csak művelődésre hajla-
mos vékony rétegeikhez szólhatnak. A művelődés mozgalmi 
méretekben, mozgalmi izekkel más modellben valósulhat meg 
a közművelődés uj viszonyai /általában a művelődési alkal-
mak gazdagabb kínálata, az otthon való művelődés lehetősé-
ge, az emberi mikroközösségek befelőfordulása/ miatt. Il-
letve a művelődni vágyó ember lassan kifejlődő szelektáló 
képessége miatt, amelynek legalapvetőbb motivációs hátteré-
vé - a munkahelyi, a családon kivüli és belüli - emberi 
szereppozició vált. 
Eleinte annyit láttunk csak, hogy valami olyan munkahelyi 
művelődési szerkezet kezdeményezésére van szükség, amely 
támaszkodhat a szocialista brigádmozgalomra, abba bele-
épülhet, annak kulturális vállalásaihoz művelődési alkal-
mat kinál, olyan tartalmi, művelődési alkalmat, amely fi-
gyelembe veszi a munkásember művelődési és szabadidős szo-
kásait, azt tisztelve kis léptékkél igyekszik előrevinni, 
olyan művelődési tartalmak fogadására alkalmassá tenni, 
amelyekről a korabeli közitélet azt tartotta, hogy már mű-
vészet, nem giccs; alkotás, nem dillettáns produktum; Íz-
lés, nem ízléstelenség; hasznos szabadidős program, nem 
haszontalan. 
- így jutott el megyénk első munkásmüvelő "tömegmozgalmához1* 
1967-1968-ban,a "Munkásoknak ajánljuk" cimü sorozathoz. 
Ebben szerepelt tematikus filmvetítés a Művész Moziban, éa 
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üzembe helyezve, iró-olvasó-, közönség- és raüvész-találkozó, 
tárlatlátogatás stb. Kiemelkedő, központi programként pedig 
Debrecen reprezentatív közintézményébe, a nagy hangversenyek 
szinhelyére, az Aranybika Szállóban levő Bartók Termünkbe 
invitáltuk a dolgozókat a nivós szórakoztató műsorokra, az 
üzemi szakszervezeti apparátusok közreműködésével. Komoly ée 
könnyűzene, szépirodalom /vers, próza, drámai részlet, fol-
klór anyag/ került itt a közönség elé szerkesztett tematikus 
műsorainkban neves hivatásos és amatőr együttesek, előadómű-
vészek közvetítésével. Munkásbérlettel alakitottuk ki a törzs-
közönséget. ügy látszott, hogy rang itt megjelenni. Nagy volt 
az érdeklődés, kb. fél évig a megjelenés is, aztán egyre fo-
gyatkozott a tömeg. 
- Hasonló programok biztosításával ez időszakban megyénk több 
települése is próbált a munkássághoz szólni, részben önálló-
an, részben a Megyei Művelődési Központ szolgáltató segítsé-
gével. 
1969 elején már látszott: nem ez az üdvös forma, amellyel a 
tömeges munkásmüvelódés hosszú távon megoldható. Tovább pró-
bálkoztunk. Apropót egy uj tömegprogramhoz Debrecen, illetve 
Hajdú-Bihar felszabadulásának 25. évfordulója és a Magyar 
Tanácsköztársaság 5o. évfordulója kinált. 
- Vetélkedőrendszerbe szólítottuk megyénk ipari, szolgáltató-
ipari, közlekedési, postai, kereskedelmi, vendéglátóipari 
dolgozóit. Programunkat elneveztük Szocialista brigádok 
felszabadulási kulturális vetélkedőjének. A felfokozott köz-
ponti és helyi propaganda által kialakult közhangulatban az 
üzemek vezetői és a dolgozók egyaránt elfogadták kezdeménye-
zésünket. Olyan tematikát ajánlottunk a vetélkedőrendszer-
ben, amely egyaránt érdeke volt az üzemi vezetőknek és a 
dolgozóknak. Egybevágott politikai és szakmai képző, tájé-
koztató feladataikkal. Az irodalmi és más művészeti temati-
ka pedig gazdag ée aktuális tartalmú szórakozást kinált. 
Programunk mennyiségi - némely ponton minőségi - túlzásai 
ellenére is vonzó volt a fentiek miatt. Az üzemek Debrecen-
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bői és a megyéből együtt tízezres tömeg részvételét jelez-
ték. Valős jelenlétükre a versenyek finisének óriási töme-
geket mozgósító rendezvényeiből is következtethettünk. A 
vetélkedő struktúrája ekkor még nem tette lehetővé a be-
nevezett folyamatos jelenlétének ellenőrzését. Hajdú-Bihar 
ettől kezdve vetélkedik. Kis túlzással: Vetélkedő megyeként 
tisztel bennünket az ország. 
- 197o-től Korunk Valősága néven működtetjük az előbb körvo-
nalazott, évente átformált, továbbfejlesztett vetélkedő-
rendszerünket. 1971-től működtetjük a Mezőgazdaság /koráb-
bi nevén a Falu/ Szocialista Kulturája vetélkedőrendszert, 
a mezőgazdasági dolgozók részvételével. Az első fokú hatás-
körben dolgozó tanácsi apparátusiakat 1972-től szólítjuk 
minden évben a Közszolgálatban cimü vetélkedőrendszerbe. E 
három fontos alaprétegből ma már évente megközelítően 16 ooo 
embert mozgósítunk folyamatos, az elsajátítás színvonalát 
ellenőrző művelődésre, az e terűleteken foglalkoztatottak 
kb. 2o %-át. Ugy tartjuk: nagyok az eredményeink, bár óriá-
siak mág a hiányaink, a kihasználatlan lehetőségeink, a ma 
már tudott, de még nem vállalható teendőink. 
Az oktatási intézményeket is termelő üzemnek felfogva em-
lítem meg, hogy negyedik vetélkedőrehdszerünk, a Debreceni 
Kaleidoszkóp évente 2-3ooo-es diáktömeget foglalkoztat a 
fentiek logikáját követő szerkezetével, tartalmával szintén 
1971-től. 
- Vetélkedőrendszereinkre mint kapcsolatteremtő formákra, 
struktúrákra a későbbiekben visszatérek. 
Természetesen: a régi tevékenységi' formákat nem szüntet-
tük meg üzemi, munkahelyi népművelési gyakorlatunkban, és e-
gyéb uj formákat is rendszeresítettünk. 
- A Megyei Művelődési Központ és a Megyei Tanács VB Művelő-
désügyi Osztálya Bemutatjuk címmel indított a megye képző-
művészeit éveken át népszerűsítő egyéni, illetve kiskollek-
tiv tárlatokat. Ezeket üzemekbe is sikerrel vándoroltattuk. 
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- A Szakszervezetek Hajdú-Bihar Megyei Tanácsa Kulturális,Agi-
tációs és Propaganda Csoportja /ma Osztálya/ látva é vizuális 
programok sikereit, beindította az Üzemi tárlat cimü soroza-
tát a megye alkotó művészeinek pályázat utján begyűjtött al-
kotásaiból. Évente egy tárlat anyagát a látáskultura fejlő-
déséhez Írásbeli támpontot is nyújtó szines katalógus társa-
ságában vándoroltatja Debrecen és a megye nagyobb üzemeibe 
jelentős közönségsikerrel. 
- A MAV Járműjavító Debreceni Üzemének Művelődési Házában 
1975-től komolyzenei munkásbérleti hangversenysorozatok ki-
sárlik meg a zenei műveltség fejlesztését. 
- A szocialista brigádok színházi és filmszinházi részleges 
és teltházas bérletezési formái Hajdú-Biharban is elterjed-
tek az SZUT, a Csokonai Színház, a filmszínházak, illetve az 
üzemek közös szervezésében. 
Az alkalmazott kapcsolatformák skálája tovább bővül a Megyei 
Művelődési Központ által rendszeresített kisebb volumenű ak-
ciók révén, az üzembe helyezett: 
- rendhagyó irodalmi órákkal, 
- rendhagyó zenei órákkal, 
- könyvheti, költészetnapi alkalmi, az olvasómozgalmi rend-
szeres programokkal, 
- az általában nem képzőművészeti /hanem: politikai, szoci-
ológiai, idegenforgalmi, tudományági, egészségnevelési, 
munkavédelmi, foto, díszítőművészeti stb./ vándorkiálli-
tási anyagok biztosításával, 
- a munkásszállásokra külön gonddal, de inkább helyi kezde-
ményezések révén telepitett hasonló alkalmi programokkal. 
- Debrecenben az MMK is, a megre több települése is próbálko-
zott a szocialista brigádok, máshol a szocialista brigádveze-
tők, a munkahelyi középvezetők rétegklubjainak működtetésé-
vel. Ez a kezdeményezésünk mindenütt csak ideig-óráig volt 
közkedvelt. 
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- Hasonló sorsra jutottak a régi mintára uj tartalommal, a 
Hazafias Népfront által kezdeményezve szervezett un. mun-
kásklubok is . 
Yégig tekintve e máris bő, mégis még mindig hiányos for-
maskálán, amelyben folyamatosan realizálódott művelődési ott-
honaink és üzemeink, tágabb értelemben munkahelyeink és az ott 
dolgozók művelődési tartalmú kapcsolatának jelentősebb része, 
több elméleti konklúzióhoz juthatunk. 
1 . / Lehetséges az üzemek és a művelődési otthonok alkalmi kap-
csolatainak folyamatos ismétlődése, illetve e kapcsolatok 
rendszerré szervezése. 
- Ezt ma már párthatározatok, állásfoglalások elvileg el-
várják, a közművelődési törvény, miniszteri határozatok, 
utasítások, országos hatókörű /KISZ, TOT, SZOT stb./ 
szervek szabályozták, továbbfejlesztően újra- és újra-
szabályozzák. A helyi vezető szervek testületei, a la-
kosság egyes rétegei által jelzett szükségletfelismerések 
pedig sürgetik. 
2 . / E kapcsolatok rendszerré fejlesztésének objektív és szub-
jektiv feltételei is eljutottak egy olyan fejlettségi fok-
ra, amelyen a tervszerűség dominálhat az alkalmi ösztönös-
séggel szemben, amelyen a tudatfejlesztési programok moti-
vációs hátterévé egyre inkább a termelő emberrel szemben 
támasztott szellemi követelmény válik. 
3 . / A művelődő ember részvételével megvalósuló formaskála to-
vábbfejleszthető. Egy része éppen a formaskála gazdagsága 
miatt megsemmisíthető, a kapcsolatformák elvesztésének 
veszélye nélkül. Más része külön tervezés nélkül is kon-
vergál, és a komplex hatások fejlesztése érdekében ötvöz-
hető. 
4 . / Az üzemek a közművelődési intézmények művelődési alkalmai-
ból csak olyan tartalmakat tudnak hasznosítani folyamato-
san: 
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- amelyek tartalmilag megegyeznek belső termelési szük-
ségleteik által behatárolt tudatfejlesztő programjaik-
kal, illetve a dolgozók személyes információszükségle-
tét elégitik ki; 
- amelyek alaptörekvése tehát a termelő ember és a tár-
sadalom meghatározott keretei között élő, meghatározott 
szereppozicióval felruházott ember segitése e szerep-
poziciójára való alkalmasabbá válásban; 
- amelyek abban a szerkezeti modellben programoznak, ame-
lyeket az üzemek ezektől függetlenül, belső igényeik, 
lehetőségeik alapján alakitottak ki, jelenleg a szocia-
lista brigádmozgalom keretei és tevékenységtervező—el-
számoló-jutalmazó rendszerében, időrendjében; 
- amelyek messzemenően figyelembe veszik az üzemek mű-
velődési modelljéből /belső művelődést szervező szerep-
osztásából/ adódó más-más lehetőségeket, szükségleteket, 
lehetséges közelitési módokat. 
5 . / Ilyen programok már nem képzelhetők el egy intézmény és 
egy üzem szintjén. Csakis multilaterális: több intézmény, 
több üzem, esetleg minden területileg lehetséges intézmény 
és üzem kapcsolatrendszerében valósulhat meg méreteiben ós 
minőségében egyaránt hatásosan. 
6 . / 3 kapcso'latok közvetettek és közvetlenek, szorosak és la-
zák lehetnek az. üzemek művelődési struktúrájától függően. 
Nézzük ez utóbbit egy kicsit részletesebben! 
kiás tartalmú, rendszerű munkakapcsolatot kell kialakí-
tani a tanácsi - általában üzemen kivüli - közművelődési in-
tézménnyel annak az üzemnek, amely rendelkezik belső főhivatá-
30s népművelővel és üzemen belüli közművelődési intézménnyel 
/általában klubkönyvtárral vagy művelődési házzal, illetve 
közkönyvtárral/. Megint mást annak, amely nem rendelkezik e-
zekkel, és a dolgozók művelődését a társadalmi munkás szak-
szervezeti, illetve a más rendeltetésű termelési apparátus ki-
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sebb-nagyobb csoportja tervezi, szervezi és realizálja az ál-
talános műveltséget ségitő oktatási formák vonatkozásában 
csakúgy, mint a szakmai műveltséget fejlesztő oktatási, il-
letve tanfolyami formák esetében vagy a közművelődési formák 
vonatkozásában. 
Ha a vállalatnak saját telephelyén belül van közművelődési 
intézménye, lehetővé válik a munkafolyamathoz, a termelési cé-
lokhoz közvetlenül csatlakoztatott, legfeljebb alkalmi külső, 
főleg szolgáltatást vagy módszertani támogatást igénylő tar-
talmi munka az üzemi adottságoknak megfelelő formában, időzi-
tésben. Ha a saját közművelődési intézményhez megfelelő mére-
tű, felkészültségű függetlenített saját apparátusa is van, e 
tevékenység lényegében erősebbé válhat a lakóhelyi közművelő-
désnél. Elvileg hatásosabb a művelődés-motivációs háttér az 
üzemben, mint a lakóhelyen. Gyakorlatilag ennek foka annak 
függvénye, hogy a termelő ember művelődésével kapcsolatban 
mi az üzem vezetőségének véleménye, ezügyben a termelési ér-
dekeiktől indíttatva milyenné formálták a közvéleményt. E köz-
vélemény alapján azután szűkebbre vagy tágabbra nyitva az tí-
zem kapuját a kinti kapcsolatot szervező üzemi népművelő, il-
letve szűkebbre vagy tágabbra nyílik e kapu az üzemi kapcso-
latot kereső kinti népművelő előtt. 
Mindkét esetben a közvetlen munkakapcsolatok egész sora 
képes igy kialakulni a külső /üzemen kivüli/ közművelődési, 
oktatási, tudományos stb. intézmények szakembereivel. Ti . 
programjaihoz az üzemi intézmény, üzemi népművelő rengeteg 
külső szellemi erőre szorul. Ezek a kapcsolatok lehetnek la-
zák /alkalmiak/, válhatnak szorossá /rendszeressé, jogilag is 
összekapcsolttá, közös művelődő közösségek működtetésével 
szervesen összetartozóvá/. 
Az.intézmények, pl. üzemi művelődési ház, lakóhelyi mű-
velődési ház kapcsolatában is kialakulhat a munkakapcsolatnak 
ez a módja. ' • 
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A kapcsolatoknak ezen a minőségi szintjén az üzem, illet-
ve közművelődési intézménye, valamint a segítségére levő külső 
intézmény kapcsolata jogi szabályozást igényel, a szakigazga-
tási szervek támogató, ellenőrző jelenlétét. E kapcsolat el-
juttatható a közös üzemeltetésig /fenntartásig/, üzemi intéz-
mény esetében a zártkörű tevékenység feloldásáig, területivé 
fejlesztéséig. 
Üzemeink és közművelődési intézményeink közvetett kap-
csolata is kialakítható, és ma még ez az általánosabb. 
— Az egyik eset, ha van ugyan hivatásos népművelője, illetve 
saját fenntartású közművelődési intézménye az tizemnek, vagy 
ezek egyikével bir csak, de ezek ün. belterjes népművelést 
végeznek ./csak az üzem•dolgozóit müvelik és csak belső szel-
lemi erők hasznosításával/. 
- A másik eset, ha nincs sem népművelője, sem közművelődési 
intézményé az üzemnek és mozgalmi, illetve termelési appa-
rátussal végzi e belterjes népművelést. 
A külvilággal tartott közvetett kapcsolatának vékony szá-
lát mindössze az jelenti, hogy e tartalmilag, formailag leszű-
kített munkával részben azért teljesiti a párt művelődési ha-
tározatait, e szük keresztmetszetű művelődési tartalomhoz ter-
vezési alapul veszi a helyi irányító szervek, módszertani in-
tézmények irányelveinek egy részét, dolgozóinak pedig megenge-
di, hogy egyénileg hasznosítsák a külső művelődési lehetősége-
ket, de az üzem ezt nem szorgalmazza, nem szervezi. 
Hajdú-Biharban éppen ennek a fajta üzemi, munkahelyi men-
. talitásnak bombázására bizonyult alkalmasnak a négy emiitett 
művelődési mozgalom: a Korunk Valósága, a Mezőgazdaság Szoci-
alista Kulturája, a Közszolgálatban és a Debreceni Kaleidosz-
kóp, de. ezt a szerepet betölti pl. az Üzemi Tárlat is . Ezen 
akciók rendezőszervei azok a megyei szervek és intézményeik, 
amelyeknek az ilyen bezárkózó üzemi mentalitás sem mond nemet. 
A mozgalmak felhívásaiban ők valamiféle felszólítást látnak, 
és jelentős részük respektálja ma már e "felszólítást". 
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Részben igy válik mozgalmaink sora a közvetett /megyei 
központból irányított/ kapcsolatok eszközévé a bezárkózó üze-
mek esetében. Azt hiszem, nem kell bizonyítgatnom azt az állí-
tást, hogy egyben a közvetlen kapcsolatok szorgalmazójává, a 
fejlődés folyamatában megvalósítójává is. Sok - korábban be-
zárkózó - üzemet tanítottunk meg már mozgalmaink révén a külső ! 
közvetlen munkakapcsolatok kialakítására. A kapcsolatteremtés-
nek velük egy olyan természetes kényszerét sikerült kialakíta-
ni, amelynek nem volt paragrafus ize, de lehetőségként jelent 
meg egy "önként" vállalt művelődési program /kívülről segített/ 
teljesítéséhez. Az alkalmi kapcsolatok egész sorét szülték e 
mozgalmak. Ezekből sok üzem esetében a közvetlen szorosabb 
kapcsolatok gyakorlata fejlődött ki a korábban - a közművelő-
déstől - szinte hermetikusan elzárt üzemek, munkahelyek és a 
külső közművelődési intézmények között. 
E gondolatkör kapcsán szólni kell még egy fogyatékosság-
ról. E fogyatékosság szinte a közművelődés egész - üzemen ki-
vüli - apparátusát jellemzi. Sajnos, a népművelőknek is csak 
kis része ismeri az üzemi nevelés struktura-variációit, és 
egyféle strukturaképzettel tervez üzemi kapcsolatokat. Aztán 
meglepődik, hogy nem hatott a kapcsolatteremtő szándék, és azon-
nal a természetszerűen ellenálló üzemet vádolja. 
Sajnos, itt nincs mód még az üzem /munkahely/ általános 
nevélési struktúrájának részletezésére sem, az üzemek termelé-
si struktúrájától függő variációk bejárása pedig még kevésbé 
lehetséges. 
- A témát részletesen lehet tanulmányozni pl. Csiby Sándor: 
Az üzemi nevelés pedagógiai irányelvei c. tanulmányában. 
Forráshelye a TIT és a SZOT 1966-ban kelt Munka és művelő-
dés c. kiadványa. Csiby S. vázlatát kivetítem. Munkahely, 
lakhely, művelődés c. kéziratos tanulmányomban továbbgondol-
tam e témát a bemutatott - alapvázlatot hasznosítva. Uj sé-
mámban jelzem azokat a pontokat, amelyeken tapasztalatom 
szerint kapcsolódnunk kell' az üzemi /munkahelyi/ nevelés-
hez. E sémát előadásom írásbeli anyagához mellékelem. 
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Itt meg kell elégednem e séma körvonalainak felvillantásá-
val a Csiby-féle vázlat alapján. 
A nevelési és oktatási teendők a termeiő munkából, illet-
ve a termelésben részt vevő munkaerő viszonylagos hiányaiból 
származnak. A művelődési otthonok teendői e hiányok feltárásá-
ban tanácsadóként, szakmai irányitóként, kezdeményezőként való 
részvétel, a megszüntetésükre alkalmas formák megválaszolásá-
nak segitése, a kiválasztott formák tartalmának megtervezésé-
ben, realizálásának metodikai kimunkálásában való részvétel. 
Az elvégzett művelődési munka művelődési szokásfejlesztő hatása 
vizsgálatának segitése a továbbfejlesztés, az uj szükséges, le-
hetséges lépcsőfok megtervezése érdekében. Az üzemi művelődési 
atruktura függvényében más-más üzemi szerv partnerévé válhat 
a külső közművelődési apparátus: a termelés egyik-másik osztá-
lyának /személyügynek, munkaügynek, termelésinek stb.-nek/, a 
szakszervezeti vagy más mozgalmi testületnek, ezek albizottsá-
gainak, az üzemi közművelődési intézményeknek, nem utolsó sor-
ban, főleg kis, illetve még középméretű üzemek, munkahelyek e-
setében az üzemvezetők négyszögének. 
Látható egyszeri rápillantással is e vázlatból, hogy az 
üzemi nevelés az üzemi, munkahelyi élet sok szinterén szinte 
egyidőben valósul meg, és szervezett mozgalmi, oktatási, köz-
művelődési, sport, a társadalmi élet változatos terein cso-
portkeretben, a termelési folyamat termelő közösségeiben szer-
vezetten és automatikusan, csoportkeretben és egyénileg, ter-
vezetten és esetlegesen. A kivülről felkinált tartalmi segit-
ség tehát csak akkor érhet célba, ha a tartalmától, annak cél-
jától függően az üzemi művelődési hierarchia kellő pontján je-
lentkezik "szolgálattételre". Ennek figyelmen kivül hagyása 
esetén minden külső segitő szándék elhalhat. Ha a'segitség-
igény belülről jelentkezik, ez a partnertévesztési veszély el-
vileg nem állhat fenn. Csökken ez a veszély akkor is , ha a mű-
velődési otthonok és az üzemek kapcsolatait a viszonylatokat 
jól ismerő megyei /központi/szervektől irányitják. Ma a fo-
lyamatos és széles körű üzemi és művelődési otthoni kapcsolat-
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teremtésnek ez a szervezett, összehangolt irányítása még nem 
országos gyakorlat. Hajdú-Biharban már gyakorlat. Évek óta 
együtt munkálkodik az SZMT és a Megyei Művelődési Központ, tá-
mogatja mozgalmi és igazgatási eszközeivel ezt a Megyei Párt-
bizottság, a KISZ Megyei Bizottsága, Debrecen Városi Pártbi-
zottsága és a KISZ Debrecen Városi Bizottsága, a megye alsóbb 
szintű pártbizottságai és KISZ-bizottságai, a Megyei Tanács 
és alsóbb szintű tanácsi szervei, valamint a Debreceni Megyei 
Város Tanácsa. Az emiitett művelődési mozgalmak e viszonylatok 
bemérésének, a bennük való kapcsolatteremtő tevékenykedésnek, 
e tevékenység jó begyakorlásának - a folyamatosan már majd 
egy évtizede azonos intenzitással jelenlevő központi irányí-
tással - kiváló alkalmai, bázisai. Segítségükkel biztonságos-
sá válik az üzemben a külső népművelő segitő szándékú mozgá-
sa, illetve tájékozottá válik a hasznosithatő külső forráahe-
lyek körében az üzemi tudatformálással bajlódó üzemi népművelő, 
mozgalmi káder, oktatásfelelős stb. 
Visszatérve a hajdú-bihari művelődési mozgalmakhoz, ve-
gyük szemügyre őket abból a szempontból, hogy bennük hogyan 
képes realizálódni az előbb elméletileg megközelített munka- . 
kapcsolat! 
- További mondandóm érthetősége szempontjából fontos vázolni, 
hogy e mozgalmaknak milyen a mechanizmusa. Egy-egy tárgyidő-
szakra /naptári évre, tanévre, népművelési évadra/ megyei 
rendezőszervek meghatározott ismeretterjesztő /műszaki, tu-
dományági, irodalmi-művészeti/ tartalmak ismeretterjesztő 
formájú, módszerű, színvonalú feldolgozására szólítják fel 
a megye üzemeinek, munkahelyeinek munkakollektiváit. A be-
nevező munkás, mezőgazdasági munkás, alkalmazotti, diák /ter-
melő/ primér közössegek vállalati, közművelődési intézményi 
segítséggel "megtanulják" néhány hónap alatt a vetélkedőfo-
' koz'atokőn szükséges,a felhíváshoz társuló programfüzetben, 
illetve quriak kiegészítőiben körvonalazott ismeretanyagot 
/az-e célból szervezett vagy felajánlott ismeretterjesztő 
alkalmakon: politikai és szakmai oktatási formákon, könyv-
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tári, művelődési otthoni, színházi, muzeumi, filmszinházi, 
programokon, a TV, Rádié által sugárzott, vonatkozó műsoro-
kon könyvből, sajtóból, intézmény- és alkotóműhely-látoga-
táson, üzemlátogatáson, országjáráson stb. információs for-
mákon/. líajd a különböző levelező és nyilvános versenyfoko-
zatokon számot adnak a szerzett ismeretek mennyiségéről, mi-
nőségéről. 
A meghirdetett programokra nevező "termelő" közösségeket 
a társuló üzemek /munkahelyek/ a belső és külső közművelődési 
Intézményekkel, oktatási intézményekkel, párt- és szakszerve-
zeti, tanácsi stb. testületek szakembereivel társulva készí-
tik fel . A köznapi célirányos, konkrét munkakapcsolatok egész 
/már-már követhetetlen/ sora alakul ki e folyamatban üzemi 
vezetők, középvezetők, műszakiak, mozgalmiak és a művelődési 
ágazat szakemberei között. E kapcsolatok a szervező, a tudo-
mányos ismeretterjesztő, a müvelődéspolitikusi stb. munka ezer-
nyi elemét keltik életre, közben szervezetlenül is tanitva a 
közéleti jártasságot, illetve az üzemismeretet. Á számonkérés 
folyamatában is hasonlóan szerveződnek e kapcsolatok. 
Szivet melengető.tömegessé váló tapasztalat, hogy: 
- a népművelőinknek nem gond bejutani konkrét művelődési 
teendők ellátására az üzemekbe; 
- az üzemek bátran, céltudatosn, konkrétan igénylik a 
népművelők, a közművelődés más szakembereinek segítsé-
gét ; 
- a műszaki értelmiség egész sora válik /sokszor már a 
főhivatású kollegáinkat is megszégyenítő/ hobbys "nép-
művelővé"; nemcsak a művelődési alkalmak közönségszer-
vezőjévé, hanem társadalmi munkás népművelővé; 
- mozgalmaink révén a művelődési alapok is hasznos célok 
realizálásához társulnak; 
- a brigádmozgalom nemes művelődési tartalmakkal telik 
meg, 
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- az üzemi népművelés számára elengedhetetlen támogató-
közitélet adott ma már a megyénkben. 
Külön kellene szólni - akár elemzőleg - megyénk két nagy 
üzemében, a HIM-ben és a MÁV Járműjavítóban végzett művelődés-
szociológiai kutatómunkáról, a velük kapcsolatban kialakult 
üzemi kapcsolatokról, illetve a művelődési otthonok és az üze-
mek ilyen tárgyú kapcsolatainak szükségességéről. Időhiányban 
nem tehetem. Jelzem viszont, hogy kapcsolataink tudatossága ma-
gas fokának .záloga az olyan tervezést megelőző kutatások elvég-
zése, amelyek a tervfeladatok tudományos feltárását teszik le-
hetővé, az akciók olyan hatásvizsgálatokkal való lezárása, a-
melyek arra figyelnek, hogy a közművelődési folyamat milyen 
irányban, milyen mértékig mozditotta el a művelődési szokáso-
kat, amelyek a továbbfejlesztés szükséges irányát jelzik. 
Néhány összegező gondolatra talán még van időm. 
Az üzemek és a művelődési otthonok együttműködésének e-
zernyi más jó példáját lehetne ma már összegyűjteni az ország-
ban és még Hajdú-Biharban is . A megyei módszertani kiadványok-
nak, a Népművelési Intézet sokszorositványainak egész sorát, 
a TIT szegedi, 1976. évi munkásmüvelődósi nyári egyetemének 
anyagát átnézve, több megye, város, nagyüzem mozgalmainkhoz, 
egyedibb nevelési alkalmainkhoz hasonló akcióinak konkrét ter-
vét, lebonyolított "kutatási" programját ismerve, nyugodtan 
állithatom mindezt. További példákat csak azért nem idézek, 
mert a figyelemre méltó példák kis részét sem említhetném meg,, 
és egyéni ismereteik alapján is kiegészíthetik e hajdú-bihari 
példatárat. 
Az üzemi tudatformáló és nevelő területek jóval szélesebb 
skálájára irányulhatna valójában a segitő kéz aktivitása, mint 
amelyre a népmüvelés /a művelődési otthoni hálózat vagy akár a 
közművelődési intézményrendszer/ apparátusainak figyelme, ere-
je ma kiterjeszti azt. 
Üzemeinknek, munkahelyeinknek is jobban kellene igényel-
niük a művelődési otthonok /más közművelődési intézmények/ 
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Bzervezett, sokoldalú, alkalmi és főleg folyamatos segítsé-
gét. 
Ha a közművelődési törvény idézett ll.§-ának pontjait kö-
vettem volna mondanivalóm megszerkesztésében, ennek szükséges-
ségét nemcsak megéreztethettem volna, hanem tételesen bizonyít-
hattam volna. Ugy érzem azonban, hogy mindenekelőtt a tudatos-
ság /tervszerűség/ szinvonalát kell közös erővel e területen 
is továbbfejleszteni, s ehhez a jó példák ereje ma még gyorsab-
ban vezet, mint a tudományos értekezés. Talán sikerült a fejlő-
dési ut gyors bejárását segitenem. 
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M e l l é k l e t 
Az üzemi oktatás területei 
1 . / Szakmai képző és továbbképző tanfolyamok: 
a/ szakmunkás-, betanitott munkás- és segódmunkásképző 
tanfolyamok, 
b/ céltanfolyamok, 
c/ szakmai továbbképző tanfolyamok, 
d/ mérnöktovábbképző tanfolyamok, 
e/ vezetőképző- és vezető-továbbképző tanfolyamok. • 
E tanfolyamok szervezését általában az üzemek szakmai osz-
tályai: termelési osztály, munkaügyi osztály, fejlesztési 
osztály stb. végzik. Döntésüktől függően szerepet kap ben-
nük az üzem szakszervezeti bizottsága, közművelődési in-
tézményei is . 
2 . / Politikai tanfolyamok, oktatási formák: 
a/ pártszemináriumok, alsó fokú politikai tanfolyamok, 
b/ kihelyezett pártiskolai tagozatok, 
• c/ szakszervezeti politikai tanfolyamok, 
d/ KISZ-szemináriumok. 
Szervezőik az üzemi pártbizottságok, szakszevezeti bi-
zottságok, KISZ-bizottságok. Az üzem közművelődési intéz-
ményei, szervei ezek létével is hivatottak számolni. Igény 
alapján besegíthetnek ezek programjaiba közművelődési ki-
egészítőkkel. 
3 . / Szakmai ismereteket általános irányban fejlesztő kiscso-
portos formák: 
a/ munkásakadémiák, szabadegyetemek, 
, .b/. szakkörök, kisérleti vagy vitakörök, 
c/ ujitó körök, klubok, 
d/ műszaki-technológiai baráti körök, klubok, 
. e/ Vöröskereszt- és MHSZ-tanfolyamok. 
E fonnák szervezésében felelősként, realizálóként egya-
ránt jelen van az üzem több, már emiitett szakmai osztá-
lya, de már a közművelődés üzemi szerveinek, intézményei-
nek bármelyike, Vöröskeresztes és MHSZ szerve i s . Létre-
hozásukban a közművelődési intézményeknek kezdeményező-
ként is szerepet kell vállalniuk. 
A szakmai informálódás egyéb irányitott területei 
1 . / Különböző szintű termelési tanácskozások, termelési, fej-
lesztési tervviták. 
2 . / Szóbeli, Írásbeli és szemléltető tájékoztatók, fórumok. 
E formák írányitói, szervezői, a különböző szakmai osztá-
lyok, általában a gazdasági vezető szervek, szakszervezeti 
bizottságok, párt- és KISZ-szervek, tartalmuktól függően 
esetleg az üzemi közművelődés szervei, intézményei. 
Az információtartalom itt leginkább gazdaságpolitikai, 
közgazdasági, bérügyi, műszaki, technológiai, munkaszer-
vezési, munkajogi, munkavédelmi, munkaegészségügyi, va-
gyonvédelmi ismeret. 
Az információ hatókörét tekintve lehet a népgazdaságin, 
iparágra, a vállalatra, üzemre, üzemrészre, műhelyre, ter-
melő közösségre /brigádra/ , a dolgozó saját feladatkörére 
kiterjedő. 
Az általános és szakmai informálás közművelődési területei 
1 . / Általános műveltséget fejlesztő oktatási alakzatok: 
a/ alapismereti tanfolyamok, 
b/ tananyag-felelevenitő tanfolyamok, konzultációk, 
c/ vizsga-előkészitő tanfolyamok, konzultációk, kísérleti 
alkalmak, 
d/ felvételi előkészítő tanfolyamok, konzultációk, kísér-
leti alkalmak. 
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Szervezői különböző szintű gazdaságvezetői kezdeményezés 
után: a szakszervezeti bizottságok, az üzemi közművelődési 
intézmények, területi oktatási és közművelődési intézmé-
nyek. 
2 . / Tananyag-kiegészitő közművelődési alakzatok 
Formailag részletezve lásd a következő pontban! Tartal-
mukat tekintve e formák vagy horizontálisan vagy verti-
kálisan növelik a szakmai oktatás vagy az általános ok-
tatás tananyagait. Szervei, intézményei, üzemi felkérésre 
külső közművelődési intézmények. 
3 . / Általános műveltségi.kiscsoportok: 
a/ szakkörök, laboratóriumi közösségek, 
b/ tanfolyamok, 
c/ akadémiák, szabadegyetemek, 
d/ öntevékeny művészeti csoportok, 
e/ baráti körök, 
f / réteg- és általános klubok. 
Ezekben viszonylag stabil tagság állandó szakmai vezetés 
mellett aktivizálódik. Szervezők itt az üzemi közművelő-
dés szervei, intézményei, vagy, - jó esetben üzemi felké-
résre - a területi közművelődési intézmények. 
4 . / A közművelődés kötetlenebb alkalmi formái: 
a/ ismeretterjesztő rendezvények: előadások, előadássoro-
zatok, kiállitások, ankétok, viták, látogatások, ta-
pasztalatcserék, bemutatók, iró-olvasó, közönség és mű-
vész-találkozók, vetélkedők, filmvetítések, országjárá-
sok, külföldi túrák, beszámolók, népgyűlések, formailag 
komplex tematikai sorozatok stb. 
b/ irásos ismeretterjesztő formák: pályázatok, írásbeli 
véleménygyüjtők, téma- és forrásanyagfeltáró tanulmá-
nyok stb. 
c/ emlékrendezvények: politikai, tudományos vagy művészeti 
tartalommal, 
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d/ szórakoztató /és igy nevelő/ formák: műsoros rendez-
vények, előadói estek, színházlátogatások, vetitések, 
baráti és más rétegtalálkozók, hangversenyek, táncos 
és majálisszerü rendezvények, szórakoztató klubprogra-
mok, kaszinőzási lehetőségek. 
Ezeknek szervezői természetesen a közművelődés üzemi 
szervei és intézményei. Tartalmuk természetesen egya-
ránt meríthet az általános műveltség, szakmai művelt-
ség és tárgyköreinek beláthstatlanul gazdag tárházá-
ból. Altalános érdeklődésre viszont csak akkor tartha-
tunk számot, ha szakmai /a dolgozók foglalkozásához 
kapcsolódó/ tematikát vállalva nem a szakmai alapisme-
retek átadására vállalkoznak, hanem azok bővítésére, 
korszerűsítésére, fejlődési tendenciájuk bemutatására. 
Fontos, hogy az életbe való kitekintést, a személyiség 
teljessé válását, az önmegvalósulást segitsék. 
Az üzemi nevelés területei 
1 . / Mindaz az oktatási és tájékoztatási forma, amelyet vázol-
tam egyben alkalmas a dolgozó üzemen belüli nevelésére. A 
szervezett oktatás és általános tájékoztatás természetes 
velejárója a személyiségfoimálás. 
2 . / A termelőmunkában szintén megtaláljuk a nevelő hatású té-
nyezőket. 
a/ Közvetlen nevelő hatású tényező: 
- a munkaszervezés színvonala, 
- a munkakörülmények színvonala, 
- a megmunkálandó anyag, a termelés és a termék kor-
szerűségi szintje. 
b/ Közvetett nevelő hatású tényézők: • 
- anyagi és 
- erkölcsi elismerés, 
- egyéni és társadalmi érdekek érvényesülése', 
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- az üzemi légkör, amely függvénye az irányitáa éa ve-
zetés színvonalának, a termelés tárgyi feltételeinek, 
a dolgozók szakmai és általános műveltségi színvona-
lának, a személyi kapcsolatok minőségének, a társadal-
mi szervezetek és intézményeik nevelőmunkájának. 
Látható tehát, hogy az üzemi neveléa egyaránt beépül a 
termelési folyamatba és az oktatási folyamat egészébe, 
így megvalósításáért természetesen mindazok felelősek, 
akik a termelési és az oktatási folyamatokat irányítják, 
vezetik. 
Ahhoz, hogy e feladatukat teljesíthessék, céltudatos tu-
datformálási, nevelési tervre van szükségük, csakúgy, mint 
a mérnöki pontosságú termelési tervre. Csakis mély társa-, 
dalomismeret alapján lehet a művelődési tervből az esetle-
gességet, az ötletszerűséget kizárni. Márpedig ki kell 
zárni, hogy a művelődés a termelést szolgálhassa. 
I . Az üzemi oktatás területei 
1 . / Szakmai képző- és továbbképző tanfolyamok: 
a/ szakmunkás-, betanitott munkás- és segédmunkáskép-
ző tanfolyamok, 
b/ céltanfolyamok, 
c/ szakmai továbbképző tanfolyamok, 
d/ mérnöktovábbképző tanfolyamok, 
e/ vezető-továbbképző tanfolyamok. 
2 . / Politikai tanfolyamok: 
a/ pártszemináriumok, 
b/ szakszervezeti politikai iskolák,' 
c/ KISZ-szémináriumok. 
3 . / Szakmai ismereteket általános irányban fejlesztő 
tanfolyamok: 
a/ munkásakadémiák, 
- b/ szakkörök, 
c/ Vöröskereszt- és UHSZ-tanfolyamok. 
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4 . / Az információk rendszere: 
- tájékozódás a részmunkához szükséges alapvető is-
meretekről és ezzel kapcsolatos feladatokról, 
- részvétel a vállalat kollektív életében. 






f / bérügyi, 
g/ személyügyi, 
h/ kulturális és sporti nformációk. 
Terjedelmük szerint vonatkozhatnak: 
a/ a vállalat általános fejlődésére, 
b/ a műhely, üzemrész munkájára, 
c/ a dolgozó saját feladatkörére. 
Módszer tekintetében az információ lehet: 
a/ szóbeli, 
b/ Írásbeli, 
c / szemléltető. 
Nevelés a terme lomunkéban 
1 . / Közvetlen nevelő hatású tényezők: 
a/ a munkaszervezés szinvonala, 
b/ a kulturált munkakörülmények. 
2 . / Közvetett nevelő hatású tényezők: 
a/ anyagi és 
b/ erkölcsi elismerés, 
c/ egyéni és társadalmi érdekek érvényesülése. 
I I I . Üzemi népművelés 
1 . / Szervező munka kulturális értékek megismerésére. 
2 . / Nevelés népművelési formákban. 
IV. Emberi kapcsolatok az üzemben 
1 . / Üzemi légkör. 
2 . / A dolgozók közötti személyi kapcsolatok. 
3 . / A társadalmi szervezetek nevelő munkája. 
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Fehérvári Gyula 
A MŰVELŐDÉSI ANYAG KIVÁLASZTÁSÁNAK ÉS TELEPÍTÉSÉNEK 
HELYZETE ÉS TAPASZTALATAI 
AZ IKARUS SZÉKESFEHÉRVÁRI GYÁRÁBAN 
Az igazságügy-miniszter a parlamentben az állami válla-
latokról szóló törvényt ismertető beszédében kiemelte, hogy 
az uj törvény nem pusztán termelőegységnek fogja fel a vál-
lalatot, hanem társadalmi intézménynek, amelynek feladatai 
vannak a dolgozók tudatának fejlesztésében, a dolgozók okta-
tásában, továbbképzésében. 
A törvény ezzel jóváhagyta, sőt kötelezővé tette azt a 
gyakorlatot, amely a vállalatoknál, gyáraknál - igy nálunk, 
az IKARUS székesfehérvári gyáránál is - már korábban kialakult. 
Gyárunk az IKARUS nagyvállalat része, termékeinket nem-
csak itthon ismerik, eljutnak 'ma már a világ minden tájára. A 
megrendelésekhez igazodó termelésben a mennyiségi és minőségi 
igény folyamatosan nő: 1977-ben 6loo db autóbuszt gyártottak 
Székesfehérváron, az 1978-as terv már 65oo db kibocsátását 
irja elő. Az autóbuszok összeállítása, festése, szerelése az 
elnult években épitett 28ooo m-es csarnokban müködo gyártó-
sorokon történik. Ez évről évre jelentősen növekvő feladatot 
gyárunknak stagnáló vagy kismértékben csökkenő munkás-lét-
számmal kell megoldani. Ez a következetes műszaki fejlesztés 
és szervezés mellett kötelezővé tette és teszi dolgozóink 
rendszeres képzését, továbbképzését. A jelenlegi munkáslétszá-
munk 3ooo fő fölött van, ennek 56 %-& szakmunkás, 35 %-a be-
tanított munkás, és mindössze 9 %-a segédmunkás. Ezek az ará-
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nyok hosszú évek tudatos, rendszeres, oktatási, képzési munka 
eredményeként alakultak ki . 
A "Köznevelés" ez évi első számában "Ámyékiskolák" cim-
mel cikk jelent meg a VIDEOTON-ban folyó gyári oktatási for-
mák sokrétű, változó, a gyakorlati igényekhez igazodó tanfo-
lyamrendszeréről . 
A mi gyárunkban is működik ilyen "árnyékiskola". Oktatá-
si csoportunk az elmúlt két évben 95 féle tanfolyamot gondo-
zott. Ezek egy része gyáron belül, más része a városban, ki-
sebb része pedig központi rendezésben működött. A tanfolyamok 
szervezése gyári igények, dolgozók igényei, illetve a közpon-
ti előírások alapján történik. . 
Ezt egészítik ki a politikai oktatás különböző formái, 
a vidékről bejáró dolgozókkal való foglalkozás, a közös fenn-
tartású IKARUS Gárdonyi Géza Művelődési Ház rendezvényei, a 
szocialista brigádok országjáró kirándulásai. 
Részletezésre nincs mód, csak a tanfolyamrendszer és a 
gyári közművelődés egy-két jellemzőbb pontjának, tendenciájá-
nak rövid bemutatására. 
Az 1977/78-as tanévben állami oktatásban 226 fő vett 
részt, közülük 15o a fizikai dolgozó. Az általános iskolát 28-
an fejezték be, 156 fő középfokú, 42 fő felsőfokú intézmény 
hallgatója volt. 
Évek óta 5oo körül van azok száma, akik nem rendelkeznek 
általános iskolai végzettséggel, közülük azonban csak loo-12o 
a 40 éven aluli. A számok összevetéséből kitűnik, az általá-
nos iskolai végbizonyítvánnyal nem rendelkezők nem csupán a 
segédmunkások köréből kerülnek ki, sok közöttük a betanított 
munkás, sőt legfrissebb adataink szerint 45-5o szakmunkás is . 
Nagy erőfeszítések eredményeképp évente 25-3o főt sikerül be-
iskolázni, többségük el is végzi a 7-8. osztályt. Nagy gond e 
téren.az újratermelődés, és áz, hogy azok a segéd- és betaní-
tott munkások, akik nem rendelkeznek általános iskolai végbi-
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zonyitvánnyal, a legalacsonyabb igényszintet képviselik, to-
vábbá, hogy többségük nem székesfehérvári lakos. 
Az 1977/78-as oktatási évben gyárunk 4o2 dolgozója 37 fé 
le tanfolyamba kapcsolódott be. Ezek közül a legjelentősebbek 
a szakmunkások ismeretfelujitó / 43 / fő / , a szakmunkás vizsgára 
előkéssitő /49 fő / , a szocialista brigádvezetőket továbbképző 
és a vezetőmunkásképző /63 fő/ , valamint a nyelvtanfolyamok 
/41 fő / . 
A szakmunkásvizsgára előkészítő tanfolyamok hallgatóinak 
többsége - a várakozással ellentétben - nem a betanított vagy 
a segédmunkások közül kerül ki, sokan már rendelkeztek szak-
munkás-bizonyítvánnyal. Ez évben pl. 16 fő tett eredményes 
szakmunkásvizsgát a fényező-mázoló szakmában. Közülük lo fő 
szobafestő-mázoló, 3 fő vasipari szakmunkás-bizonyítvánnyal 
rendelkezett, a csak 3 fő volt korábban betanított munkás. Ez 
a tény is a már emiitett igényszintproblémára utal. 
Nagyon jelentősek az SZVT és a TIT szervezésében indí-
tott szocialista brigádvezetőképző és vezetőmunkásképző tan-
folyamok. A tervciklus végére ezeket minden brigádunk veze-
tője el fogja végezni. Gondot jelent a tanfolyam zsúfolt prog 
ramja. Nehezen fogadható el, hogy a többségében teljesen uj 
anyagot, uj fogalmakat /vezetéselmélet, munkajog, közgazdasá-
gi, szervezési ismeretek stb. / először halló, a rendszeres ta 
nulástól elszokott dolgozók 11 nap alatt el tudják sajátítani 
az anyagot. Célszerűbb volna a 11 munkanapot 11 hétre szét-
húzni. Ennek sajnos ma még nincs meg a lehetősége. 
A nyelvtanfolyamok mindig sok jelentkezőt vonzottak az 
elmúlt években. Ezt két dolog motiválta: Gyárunkból rendszere 
sen mennek a világ különböző részein működő szervizeinkbe 1-
2-3 évre dolgozók, s az azonos szakmai képesitésüek közül e-
lőnyt élveznek, akik nyelvtudással bírnak, másrészt mivel azt 
tapasztalták, hogy a tanfolyamokat szinte mindenki elvégzi, 
aki elkezdte, ugy vélték,a nyelvtanfolyamokon is csak "hall-
gatóként" kell résztvenniök. Ua már lényegesen jobb a hely-
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zet, a beiskolázásnál legtöbbször találkozik a gyár és a dol-
gozó érdeke, igénye. 
A tanfolyamoknál azt tapasztaljuk, azok a legeredménye-
sebbek, amelyeket a résztvevők mindennapi munkája tesz indo-
kolttá, amit a munkahelyi szükséglet motivál. Ezt a tényt kí-
séreljük meg a jövőben az általános iskola elvégzésénél is ki-
használni: össze kivánjuk kapcsolni az általános iskola anya-
gát az ismeretfelújító tanfolyamokéval. Nemcsak azért, mert 
igy a - tantárgyi és tananyagbeli átfedések miatt - csökken-
teni lehet az óraszámot, hanem mert a 8 osztállyal nem ren-
delkező szakmunkásoknál csökkenteni lehet az általános isko-
lába járástól való viszolygást,, szégyenérzetet, szakmai oldal-
ról lehet indokolttá tenni a tanulást. 
A legnagyobb létszámokat a politikai oktatás mondhatja 
magáénak. Ugyancsak az 1977/78-as oktatási év adatai szerint 
Marxista-leninista középiskolában, egyetemen és szakositón, 
továbbá bentlakásos pártiskolán lol dolgozónk vett részt. A 
tömegpolitikai oktatásban pedig 1519 fő. /395 fő a pártokta-
tásban, 737 a szakszervezeti, 387 fő pedig a KISZ politikai 
oktatásban./ 
Ezzel a rendszeresen növekvő aránnyal évek óta a legjob-
bak között vagyunk a városban. 
A városi tanács és a gyár tárgyalásai alapján a gyár 
szomszédságában működő Gárdonyi Géza Művelődési Ház neve elé 
két éve odakerült az IKARUS szó is, jelezve, hogy a ház közös 
fenntartásban ugyan, de a Vasas Szakszervezethez tartozik. 
Működése hasonló intézmények tevékenységével van szink-
ronban, működtetnek klubokat, szakköröket, ezerreznek iró-
olvasó találkozókat, előadói esteket. Ezek látogatottsága vál-
tozó. 
Évek óta a legnagyobb vonzóerőt két sorozat fejti ki: 
a szocialista brigádvezetők továbbképzését szolgáló, 12 elő-
adásból álló "Fórum" és a Nők Akadémiája. Az előzőnek 12o-15o, 
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az utóbbinak 80-i00 között van az átlag hallgatói létszáma. 
Mindkét sorozat témái kapcsolatban vannak a hallgatók minden-
napi problémáival, a gyár, a szocialista brigádok életével, 
illetve egészségi és gyermeknevelési problémákkal. 
Egy éve szervezik - a vártnál.nagyobb sikerrel - a Bri-
gádklub foglalkozásait is. 
A művelődési házban működik a szépirodalmi könyvtár 
kb.- 28000 kötettel és 85o beiratkozott olvasóval, a gyár te-
rületén pedig a műszaki könyvtár 14ooo kötettel, és mintegy 
13Ó.0 olvasóval. 
Dolgozóink fele vidékről jár be. Többségük gyárunk saját 
autóbuszával vagy bérelt járatokon, kisebb hányaduk a menet-
rendszerű MAV vagy VOLAlí járatokkal. Az ő bevonásuk az okta-
tásba, közművelődésbe külön gondot jelent. 
Kerestük a megoldást, s ugy érezzük, nem egészen sikerte-
lenül. Abban a 9 községben, ahonnan 5o főnél több bejáró dol-
gozónk' van, kihelyezett termelési tanácskozást tartottak a 
gyár vezetői, és 4-6 előadásból álló sorozatokat szervezett 
és.tartott a gyári TIT-szervezet. 
A termelési tanácskozások mindenütt sikeresek voltak, az 
ismeretterjesztő sorozat pedig elsősorban a várostól távolabb 
eső, kisebb községekben volt eredményes. 
Felkerestük ezen községek vezetőit, rendelkezésükre bo-
csátottuk a községükből bejáró általános iskolai végzettség-
gel nem rendelkezők névsorát azzal a céllal, hogy a községben 
működő dolgozók iskolájába való beiskolázás érdekében ők is 
tevékenykedhessenek. 
Egy-két községben működik már a bejárók klubja, e téren 
együtt kivárnunk működni a többi székesfehérvári vállalattal. 
Ez év augusztus végére az emiitett 9 község művelődési házai-
nak vezetőit meghívjuk a mi művelődési házunkba, hogy a be-
járók -művelődése, a művelődésbe való bevonásuk érdekében közös 
gyakorlatot segítsünk kialakítani. 
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Hagy lehetősége gyárunknak, hogy rendszeresen tudunk au-
tóbuszt biztosítani a dolgozók kirándulásához. A közel 2oo szo-
cialista brigád mindegyike igénybe vehet - az elért fokozattól 
függően - 1, illetve 2 napos kiránduláshoz autóbuszt. Mindket-
tőhöz lo-lo programjavaslatot állitottunk össze, amelyben az 
igényelhető útvonalon tul felsoroltuk az egyes helységek neve-
zetességeit, a megtekintésre ajánlott látnivalókat. A teraészet-
járó szakosztály és az'üzemi TIT szervezésében házi idegenveze-
tői tanfolyam is volt, ezzel is segiteni kivántuk a kirándulá-
sok színvonalának emelését. Azt tapasztaljuk, hogy a kirándu-
lók mintegy 60 %-a az ajánlott utvonalak valamelyikét választr 
ja, az idegenvezető igénybevétele már korántsem ilyen általá-
nos. 
Ha idő és hely lenne, szólni kellene még a szocialista 
brigádok egyéb közös megmozdulásairól /szinház-, muzeum-, mo-
zilátogatások/, az ifjúsági korosztály részére kiirt "Kiváló" 
mozgalmakról, a szakmunkásképzés helyzetéről és eredményeiről, 
a nyugdijasok rendezvényeiről, a GTE tevékenységéről, a gyár 
sportéletéről, a vetélkedőkről, a gyár üdülőjébe beutaltak 
részére szervezett kulturfoglalkozásokról is . 
A szükreszabott lehetőségek között felvázolt kép is rep-
rezentálja azt a sokrétű munkát, amely a dolgozók képzése, mű-
velődése érdekében folyik gyárunkban. 
• / 
A gyár komplex intézkedési terve minden évben külön feje-
zetben irja elő az oktatással, művelődéssel foglalkozó szervek 
és személyek számára a feladatokat, biztositja a lehetősége-
ket. A gyár gazdasági és politikai vezetői előtt évente számot 
kell adni a végzett munkáról, eredményeinkről, gondjainkról. 
A gyárakban élő "árnyékiskolák" munkáját tenné jobbá, ha-
tékonyabbá, ha a pedagógia művelői súlyának megfelelőén fog- ó 
lalkoznának e terület tevékenységével, és segítenék az itt dol-




A KÖNYVTÁR ÉS A KÖZMŰVELŐDÉS /A KÖNYVTÁROSI TEVÉKENYSÉG/ 
MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI 
A könyvtár és a közművelődés kapcsolatrendszerét a könyv-
táros vagy a könyvtárpolitikus, akárcsak egy pilóta a repülő-
teret, igen sok irányból közelitheti meg. E Nyári Egyetem szer-
vezője, a TIT Csongrád megyei Szervezete azonban az irányvá-
lasztás gondjától, hasonlóan a hozzáértő és gondos földi irá-
nyitóközponthoz, jórészt megszabadított, nevezetesen azzal, 
hogy "a könyvtárosi tevékenység módszertani kérdései" alcim-
feleség közbeiktatásával eleve kötelező "légifolyosót" irt szá-
momra elő. 
Mindez nyilvánvalóan biztonságosabbá teszi a repülésemet, 
valamint - remélhetőleg - a témán való "landolásomat" is . En-
nek ellenére már most figyelmeztetnem kell tisztelt hallgatói-
mat vagy - hogy ki ne essem hasonlataim köréből - tisztelt 
utasaimat arra, hogy ez a megadott "légifolyosó" azért koránt-
sem rövid. Akár a történelemben, akár az egyidejűségben való 
repülést tekintem is, mindenképpen meghaladja, a szokásos ter-
minus technicus-szal élve, hazánk légihatárait. így hát a várt 
"landolásig" mindenképpen hosszabb utat kell velem megtenniük. 
I . 
Mindenekelőtt annak a kérdésnek a története fölött kell 
elrepülnünk, hogy a könyvtárak miképpen jutottak el a köz köz-
művelődési jellegű szolgálatáig, s miként, milyen szervezési 
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módszereket alkalmazva tudják vállalni a napjainkig magas igé-
nyűvé fejlődött közművelődés politikai, közéleti, szakmai és 
művészeti információval való ellátását. 
Az összes klasszikus könyvtártan — mint ismeretes — az-
zal kezdődik, hogy a könyvtárnak könyveket, dokumentumokat 
kell gyűjt enie, feltárnia és használtatva megőriznie, illetve 
hogy a könyvtár e hármas, három és feles vagy akár négyes fela-
datán keresztül teljesítheti társadalmi rendeltetését. 
Ezt a tanitást a sorjázó könyvtáros nemzedékek olyan jól 
megtanulták, hogy évszázadok óta szinte a vérükké vált, ref- . 
lexeikbe ivódott. Különösen a gyűjtés és a megőrzés kötelezett-
sége iránt váltak fogékonyakká. E két feladatot, amelynek tel-
jesítése egyébként sok vonatkozásban az emberiség szellemi tel-
jesitménykincsének megőrzéséhez vezetett, olyannyira komolyan 
vették, hogy bennük már a néhány száz könyvből álló könyvtári 
"alapkőletételek", könyvtáralapitások is rögvest a világkönyv-
tárakká válás vizióját és illúzióját keltették fel . 
A XVIII-XIX. században - persze - néhány könyvtárnak való-
ban sikerült - legalábbis a gyűjtés és a megőrzés szintjén - va-
lamiféle világkönyvtárrá válnia. Közülük hadd említsem meg a 
Bibliothèque Nationale-t, a British Museumot, a Kongresszusi 
Könyvtárat, valamint a későbbi Lenin Könyvtárat. Az általános 
jelenség azonban ekkoriban mégis az volt, hogy a meglévő könyv-
tárak szinte belefulladtak a mindent-gyüjtés gyakorlatába, és 
szinte használhatatlanná váltak. S ez a válságuk évről évre 
mélyült, párhuzamosan azzal, hogy a világon publikált doku-
mentumok száma mindinkább az exponenciális növekedésbe csa-
pott át. 
A társadalmak és a gazdaságok fejlődése a szolgáltatások-
ban szinte katatónná vált akkori könyvtárak ellen kettős kihí-
vást intézett, s ennek eredményeként két operativ könyvtártí-
pust hozott létre. Részint a közművelődési könyvtárakat, ré-
szint' pedig a szakkönyvtárakat. Attól függetlenül, hogy a de-
mokratikus berendezkedésű államokban a közművelődési könyv-
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tárnak egy fejlettebb formája, a public library valósult meg 
a poroszos államok Büchereiével szemben, a kihívás kettőssége 
az egész akkori civilizált világra érvényes volt. 
A két uj könyvtártípus közös tulajdonsága az, hogy a do-
kumentumokat válogatva, a szükségletek szempontjából gyűjti és 
tárja fel , a megőrzés kötelezettségét a használhatóság és a 
"rendeltetésszerű elkopás" kritériumának veti alá, és a szol-
gáltatást tartja a legfőbb feladatának. 
Látható, hogy a klasszikus könyvtári funkció-meghatározás 
a szóban forgó könyvtárak gyakorlatában már igények és szük-
ségletek szerinti értelmezést kapott. A sors iróniája, hogy 
elég kis idő elteltével ez a két könyvtártipus is kezdett el-
nehezülni, lévén a gyűjtés és megőrzés ördöge ott bujkált az 
akkori közművelődési és szakkönyvtárosokban is, s a mammutizá-
lódó gyűjtés, amit - ne feledjük el - a kiadványok számának 
exponenciális növekedése még indokolhatóvá is tett, mindinkább 
csökkentette e könyvtárak szolgáltató képességét és készségét. 
A kutatási és fejlesztési szféra e helyzet kritikájaként 
találta ki a tegnap teljesítményeit szinte teljesen ignoráló 
dokumentációt, a közművelődési szféra pedig ugy segített ma-
gán, hogy számos olyan szükséglet kielégítését, amelynek par 
excellence területe a könyvtár lett volna, a könyvtáron kivül 
kezdte megoldani. 
Persze azért a könyvtárosok, főként a jobb könyvtárpoli-
tikusok sem maradtak tétlenek a helyzet ilyetén alakulása lát-
tán. Már a század elején keresték azt az elvet, azt a formu-
lát, amely, ha lehet, véglegesen kivezeti a könyvtárakat a . 
gyüjtés-feltárás-megőrzés éa a szolgáltatások-használat újra 
és újra fellépő ellentmondásának a kátyújából. A varázsige 
- mint ahogy később bebizonyosodott - az vólt, hogy a könyv-
tárak összességének könyvtárügyet, könyvtári rendszert kell 
alkotnia, éa hogy ennek a könyvtári' rendszernek kell átvennie 
a korábban az egyes könyvtárakra vonatkoztatott - és általunk 
is idézett - funkciémeghatározást. 
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Ennek a szervezési elvnek egyértelmű kimondása azonban 
már Leninre maradt, aki az általa jól ismert és a gyakorlat-
ban is kitapasztalt könyvtárügyszervezési kezdeményeket, ép-
pen mert hatékonyaknak látta őket, általánosítani mert. Hogy 
ma világszerte általában rendszerként fogják fel és fejlesz-
tik a könyvtárakat, illetve hogy ennek megfelelően a rend-
szeren belül meg-megujuló és egyre tökéletesebb munkamegosz-
tási - központosítási és szakosítási - folyamatokat kezdemér 
nyeznek, jórészt Leninnek köszönhető. 
Persze: Lenin jól tudta, hogy a könyvtárak rendszerként 
való fejlesztése, a könyvtárközi együttműködés, a központosí-
tás és szakosítás önmagában csupán-szervezési elv, illetve 
szervezésmódszertani gyakorlat. Éppen ezért, amikor a szovjet 
könyvtárügy szervezetéről beszélt, soha nem mulasztotta el azok-
nak a tartalmi céloknak a kitűzését sem, amelyeknek szolgálatá-
ba kell állítani a szervezetet. De azt is tudta, hogy a tudás 
és a kultura demokratizálásához, az olvasók körének kitágítá-
sához mindaddig hozzá sem lehet kezdeni, amíg a szükséges he-
lyeken nem alakul könyvtár, mégpedig olyan, amely nem elszi-
getelten működik, hanem valamiféleképpen be van kapcsolva a 
könyvtári ellátás áramkörébe. 
Ha a szocialista országok, köztük hazánk jelenlegi köz-
művelődési célkitűzéseit szemügyre vesszük, Lenin könyvtár-
ügyszervezési útmutatásait különösen zseniálisaknak kell ér-
tékelnünk. A mai közművelődés, összhangban a társadalom poli-
tikai, közéleti és termelési célkitűzéseivel, ui . olyan tevé-
kenységi ós intézményi rendszer, amely nem elégedhet meg többé 
sem a horizontálisan, sem a vertikálisan beszűkített informá-
ciókkal, hanem minden olyan információra szüksége van neki, 
amely az emberek politikai, közéleti, szaktudásbeli, hogy ösz-
ezefoglalóan mondjam: nembeli kiteljesedéaéhez alkalmas. 
S noha az uj és szüntelenül alakuló információs munka-
megosztásban az informatikusok által információkonzervnek el-
nevezett könyvtári dokuemntum korántsem egyeduralkodó /csak 
közbevetőleg jegyzem meg, hogy sohasem volt az/ , fontossága 
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McLuhan ide,McLuhan oda - nem csökken, hanem éppenhogy nö-
vekszik. Ez szükségképp en következik abból, hogy a világon 
nőttön-nő az uj ismereteket előállítók száma, az alkotómunka 
hatékonysága, az irásos tevékenység termelékenysége, a kuta-
tásokra fordított pénzek összege, valamint abból is, hogy uj 
és uj kutatási irányzatok tűnnek fel , egyszerre differenciá-
lódik, integrádlóik és pecializálódik a kutatás. Napjainkban 
- a hatvanas évek közepétől kezdve - évi 12,5 %-ot tesz ki 
"az információforrások egyetemes készletének növekedési üte-
me", hogy egy neves információs prognoszta, G.Anderla szavait 
idézzem. 
Hogy az egyes településekre, az egyes munkahelyekre tény-
legesen odakerülhessen, jelentkezzék érte akár a kutató-fej-
lesztő, a művelődő vagy művelő egyén, akár valamiféle kollek-
tíva, a szükségessé vált politikai, közéleti, szakmai és művé-
szeti információt tartalmazó könyvtári információkonzerv, nem 
kis szervezési feladat. Olyannyira nem az, hogy a hagyományos 
munkamódszerekkel mind kevésbé lehet megoldására vállalkozni. 
Számunkra, magyarok számára, igen fontos, hogy azok kö-
zött a haladó könyvtárpolitikuaok között, akikről az imént 
megemlékeztem, ott volt Szabó Ervin és a személyisége köré 
csoportosult, többet akaró könyvtárosok köre is . Anélkül, hogy 
Lenin és Szabó Ervin könyvtárügyfejlesztési koncepciója között 
a közvetlen és a kölcsönös ismeretség tényét eddig valakinek 
is sikerült volna igazolnia, állithatjuk, hogy az ugyanazon 
fejlettebb könyvtári valóság ismerete és tanulmányozása nyo-
mán Lenin és Szabó Ervin egyaránt igen közeli, lényegében és 
előrehaladási módszertanában azonos koncepciót vallott a ma-
gáénak. Az más kérdés, hogy a rövid életű Magyar Tanácsköz-
társaság könyvtárpolitikájában a Szabó Ervin-i koncepciónak 
nem volt ideje kibontakoznia, mig a lenininek a megvalósult 
Szovjetunióban annál inkább. 
Egyébként az iménti "annál -inkább" se ment nehézségek 
és ellentmondások nélkül. Valójában a hatvanas és hetvenes 
évek Szovjetuniójának kellett eljönnie ahhoz, hogy Lenin könyv 
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tárügy -szervezesi elveit es módszereit komplex módon értelmez-
ze, illetve, hogy ezeket az elveket, azon hatalmas felfelé 
mozdulásokat is figyelembe véve realizálja, amelyek időközben 
a termelőerők fejlődésében, a lakosság általános műveltségében, 
illetve áz informaciokepzesi lehetőségekben végbementek. 
Magyarországon a felszabadulást megelőző két évtizedben 
és a felszabadulás pillanatában nem volt olyan könyvtári rend-
szer, amely egy valamennyire is fejlett es általános közművelő-
dési gyakorlatot ki tudott volna szolgálni, irodalommal és in-
formációval ellátni. A I I I . Országos Könyvtárügyi Konferencia 
tézisei igy vázolták ezt a helyzetet: "A magyar könyvtárügy 
1945-ben mélypontról indult fejlődésnek. Ebben a háborús vesz-
teségeken kivül az is közrejátszott, hogy a felszabadulást meg-
előző időszakból szegényes éa ellentmondásos örökség maradt 
ránk. Még legfejlettebb könyvtáraink, a tudományos és egyetemi 
könyvtárak sem voltak állományukban, felszereltségükben elég 
gazdagok, működésükben elég hatékonyak. Nem volt minden tele-
pülésre kiterjedő általános könyvtári ellátás". 
Ám a Szabó Ervin-i utmutatás a felszabadulás után azonnal 
feléledt, mivel - s itt ismét a I I I . Országc3 Könyvtárügri 
Konferencia téziseinek helyzetrögzitő megállapításait követem -
"már ekkor nyilvánvaló volt, hogy a megindult társadalmi vál-
tozások a lakosság műveltségi színvonalának emelését kivánják 
meg, ehhez pedig - egyebek között - könyvtárak szükségesek. 
A könyvtárügy korszerű alapokra való helyezésének és tovább-
fejlesztésének előkészitő munkálatai közvetlenül a felszaba-
dulás után megindultak, de országos méretű megvalósításukra 
csak a fordulat éve után kerülhetett sor". 
Az a tény, hogy hazánkban az egységes könyvtári rendszer 
elméleti alapjai és szervezési módszerei néhány rövid év el-
teltével majdnem olyan készen pattanták ki, mint.Zeus fejéből 
Palias Athéné, annak köszönhető, hogy olyan könyvtári gondol-
kodóink voltak, mint a Szabó Ervin-i munkatársi gárdához tar-
tozó Dienes László és Kőhalmi Béla, valamint az ugyancsak 
Szabó Ervin-i utmutatások ismeretében szinre lépő Sebestyén 
Géza és Kovács Máté volt. 
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Az is nekik, illetve a Szabó Ervin könyvtárügyi útmuta-
tásaival azonosuló könyvtáros nemzedéknek köszönhető, hogy a 
lenini könyvtárügyi tanítások ugyancsak hamar közismertekké 
váltak. 
Más kérdés: az ország adott műveltségi viszonyai, fejlesz-
tési teherbírásai, változó művelődéspolitikai, államigazgatási 
és irányitási koncepciói közepette a korszerű könyvtárügy fej-
lesztési elvek és módszerek megvalósulása időről időre nehéz-
ségekkel járt. 
Ezért nem lesz tanulság nélküli, ha a továbbiakban a ha-
zai közművelődési könyvtárhálózatok fejlődését vesszük szem-
'ügyre. 
I I . 
A felszabadulás után Magyarországon olyan nagy volt a 
könyvéhség, hogy a különféle települések, üzemek és intézmé-
nyek spontán erőfeszitéseket tettek közművelődési könyvtára-
ik létrehozása érdekében. Ezt megnehezítette, hogy kevés volt 
a könyv, illetve ami átélte a háborús megpróbáltatásokat, an-
nak jelentős részét ki kellett vonni a forgalomból, mivel tar-
talmilag volt alkalmatlan a művelődésre és az ismeretek ter-
jesztésére. 
A települések és az üzemek könyvtáralapító törekvéseit, 
illetve az uj alapítású könyvtárak haladó tartalmú irodalom-
mal való ellátását az ország demokratikus pártjai és szerve-
zetei, valamint az állami szervek is támogatták. E támogatás-
ban, illetve kezdeményezésben a Magyar Kommunista Párt járt 
az élen. A különböző akciók keretében számos kisebb-nagyobb 
könyvkollekció, láda-könyvtár jutott el ekkor az ország fal-
vaiba, városaiba és üzemeibe. 
A könyvtárügyi fejlődésnek ez a szükségszerű mozzanata 
számszerűen ugyan elég eok könyvtárat eredményezett, de még 
távlataiban sem teremthetett meg olyan színvonalú közmüvelő-
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dési könyvtári ellátást, mint amilyenre egy szocialista útra 
lépni szándékozó országnak éB társadalmának szüksége volt. 
A tudományos és egyetemi könyvtárak ezekben az években 
megmenekített állományuk újrarendezésével, háborús vesztesé-
geik pótlásával voltak főként elfoglalva. Bár szolgáltatásai-
kat nyíltabbá és demokratikusabbá tették, mindez csak néhány 
városra, főként Budapestre korlátozódott, mivel csak itt vol-
tak ilyen tipusu könyvtáraink. 
A gomba módra szaporodó, kis állományú, szakszerűtlenül 
kezelt éa kevéssé hatékony falusi-városi, illetve üzemi-intéz-
ményi könyvtárakat látván, illetve tudomásul véve azt, hogy a 
néhány városban meglevő tudományos és egyetemi könyvtárak ön-
magukban képtelenek kielégíteni a társadalom fokozódó olva-
sási-tájékozódási igényeit, az időközben már megerősödött né-
pi demokratikus állam legelőször a települések közművelődési 
könyvtári ellátásának megszervezésére vállalkozott. 
Ez a nagy vállalkozás - mint utaltam is rá - már kiérlelt 
koncepció alapján indult és ment végbe. E koncepció tengelyé-
ben az országos szintű központosítás állt. Az országos szerve-
zés és irányítás a Népkönyvtári Központ feladata volt, amelyet 
minisztertanácsi rendelettel hoztak létre. A Népkönyvtári Köz-
pont az ország valamennyi népkönyvtára számára megvásárolt 
könyveket a gyors ütemben létrehozott körzeti könyvtárak köz-
vetítésével juttatta el - nagyrészt letétként - a települések 
könyvtáraiba. 
E "maximálisan központosított" három év alatt elértük, 
hogy az ország valamennyi településén megvetette lábát a könyv-
tári ellátás, azaz mindenütt létrejött a népkönyvtár. 
Nem kisebbiti a tárgyalt vállalkozás nagyságát, ha el-
mondjuk, hogy csakhamar kiütköztek különféle módszerbeli és 
szervezeti gyengéi is. Közülük a leglényegesebbek a követke-
zők voltak: 1 
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- Miközben a könyvkiadás mind változatosabbá és differenciál-
tabbá vált, a központi beszerzés és elosztás mindezt nem 
tudta rugalmasan követni. Az uniformizált szállítmányok tar-
talmazta könyvanyag nem igazodott a helyileg jelentkező igé-
nyekhez és szükségletekhez. Sok helyütt a keresett müvek nem 
kerültek be a könyvtári állományokba, amik viszont bekerül-
tek, azokat nem keresték. 
- Jármüvek hiányában a körzeti könyvtárak nem tudták operatí-
van mozgatni a népkönyvtárakban elhelyezett letéteket. Ez 
még szűkebbé tette az amugyis szük cimválásztékot. 
- Az ellátórendszer strukturája nem egyezett meg az időközben 
kialakult államhatalmi-államigazgatási szervek, a tanácsok 
strukturájávai. Mindennek az lett a következménye, hogy a 
könyvtári ellátás "lebegni" kezdett, nem kötődött eléggé 
azokhoz a lakóhelyi közösségekhez, amelyek érdekében létre-
jött. 
A lakóhelyi közművelődési ellátás struktúrájának a taná-
csi struktúrához történő közelítését egy 1952-ben kiadott mi-
nisztertanácsi határozattal kezdtük meg. Ez elrendelte a me-
gyei és a járási könyvtárak mint módszertani központok és al-
központok létrehozását, illetve a meglévő körzeti könyvtárak 
ilyen könyvtárakká való átszervezését. A községi és városi fi-
ókkönyvtárak még nem kerültek át a helyi tanácsok fenntartásá-
ba. 
A községi és a városi fiókkönyvtárakra nézve ekkor még 
továbbra is érvényben maradt a letéti ellátás elve, de az ál-
lománygyarapítást tagkönyvtáraik számára már a megyei és a 
járási könyvtárak végezték. Ezzel mindenképpen tettünk egy lé-
pést a helyi szükségletek és igények fokozottabb figyelembevé-
telének az•irányába. 
Az emiitett minisztertanácsi határozat meghagyásából még 
1952 folyamán létrehoztuk a Könyvtárellátót, amelynek az lett 
a feladata, hogy a decentralizáltabbá vált könyvtári megrende-
léseket kereskedelmi alapon elégitse ki könyvtári kötésű és 
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szerelésü, valamint nyomtatott katalóguscédulákkal ellátott 
könyvekkel. 
A megyei és járási könyvtárak és a Könyvtárellátó együt-
tes létrehozása jól mutatja az 1952. évi minisztertanácsi ha-
tározat rendszerfejlesztő szellemét. 
Az 1956-ban kiadott könyvtári törvényerejű rendelet - mi-
közben átfogóan szabályozta a könyvtárügy egészét;és szerve-
zeti biztositékokat adott a különféle tipusu könyvtárak együtt-
működéséhez - a lakéhelyi könyvtári ellátás rendszerét teljesen 
hozzáigazította a tanácsi struktúrához: a népkönyvtárak a helyi 
tanácsok fenntartásába kerültek át. Ez az átadás a 60-as évek 
elején fejeződött be; a hazai könyvtártörténet ezt az akciót 
"tanácsositás" néven tartja számon. Azóta hívjuk a települése-
ket ellátó közművelődési könyvtárakat tanácsi könyvtáraknak. 
A könyvtárfenntartóvá vált tanácsok - igyekezvén bebi-
zonyítani: jó gazdái lesznek uj intézményeiknek - igen gyors 
ütemben növelték az állománygyarapításra szolgáló pénzügyi ke-
reteket /az 1958. évi 13 millió forintról 1965-ig 38 millió 
forintra/, és sikeres erőfeszítéseket tettek az elhelyezési és 
a személyi feltételek megjavítására is. 
Csakhogy a nagyobb önállóság nem mindenütt járt együtt a 
nagyobb szakértelemmel. Sok könyvtárban rossz szerkezetű állo-
mányok alakultak ki, szükségtelen-elavult állományrészek kelet-
keztek. 196o-ban - részben még a tanácsi kezelésbe való átadás-
sal párhuzamosan - el kellett rendelni az elavult és a fölösle-
ges müvek országos kivonását. 
A kedvezőtlen jelenségeket - jogszabályokkal is alátá-
masztva - a módszertani munka fokozásával, a központi könyv-
ajánlások rendszerének továbbfejlesztésével próbáltuk ellen-
súlyozni, nem teljes sikerrel. A tanácsi könyvtárügyben, el-
tekintve attól, hogy a nagyobb városok fiókkönyvtárainak kié-
pülésével központosított városi ellátórendszerek jöttek létre, 
lépésről lépésre elvesztettük a központosítás előnyeit. A leg-
nagyobb baj az volt, hogy a különféle nagyságú és közigazga-
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tási funkcióju települések könyvtáraiban nem jöttek létre egy-
mást hierarchikusan feltételező állományok és szolgáltatások. 
A óo-as években országos irányzat volt a hatósági-igazga-
tási jogkörök és az intézményfenntartás decentralizálása. Ez 
megfelelt társadalmunk demokratizálódási követelményeinek, te-
hát mindenképpen pozitiv folyamatot képviselt, olyat, amely a 
helyi termelőerők fejlődését is meggyorsította. 
Ennek ellenére mindinkább szükség volt arra, hogy ez a 
folyamat szabályoztassék. Enélkül ui . aránytalanságok, ellá-
tási nehézségek fordulhattak volna elő. A kormányzat ezeket 
megelőzendő, távlati településfejlesztési koncepciót dolgoz-
tatott ki , illetve fogadott el. Lényege egyrészt az, hogy az 
ország egyes - felső-, közép- és alapfokú - telepüéstipusai 
számára megszabja: a termelőerők, a településfejlesztés, a 
kommunális ellátottság és szolgáltatások tekintetében milyen 
szintet kell fokozatosan elérniük, másrészt az, hogy az egyes 
szinteknek igazodniuk kell egymáshoz, azaz minden alacsonyabb 
szintnek' számolnia kell az őt megelőző szint színvonalasabb 
kulturális, egészségügyi, kereskedelmi stb. szolgáltatásaival. 
Számunkra igen jól és jókor jött ez az országos település-
fejlesztési koncepció, hiszen a könyvtári ellátás kifejezetten 
hierarchikus szervezést tesz szükségessé. 
1972-ben - az országos településfejlesztési koncepcióhoz 
igazodva - irányelveket adtunk ki a tanácsi könyvtárak távla-
ti fejlesztéséhez. Ez a dokumentum keretszerüen megszabja, 
hogy a felső-, közép- és alsófoku településeken működő közpon-
ti könyvtáraknak 
- milyen szolgáltatásokat kell kifejleszteniük, 
- milyen tipusu és milyen mennyiségű állományt kell be-
szerezniük, 
- miként kell igazodniuk a felsőfokú településeken a tu-
dományos és szakkönyvtárak gyűjtőköréhez és szolgálta-
tásaihoz, a közép- és alsófoku településeken pedig fő-
ként a megelőző magasabb szint illetékes közművelődési 
központi könyvtárához. 
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A városi kerületi-lakótelepi könyvtárak - az adott kerü-
let-lakótelep nagyságától és funkciójától függően - ugyan-
ilyen elv szerint igazodnak a város központi könyvtárához. 
Mivel a szóban forgó irányelvek meghatározta keretszerü 
szolgáltatási és gyűjtési előirások az igénybevétel valószí-
nűsége és valószínű színvonala szerint tagolódnak, szervezeti 
integráció nélkül is megvalósítható a központosított ellátó-
rendszer minden lényeges előnye, un. a racionális állomány-
épités, a differenciált ellátás, a speciális igények könyv-
tárközi kölcsönzési uton való kielégítése, a különféle egyéb 
szolgáltatások /p l . bibliográfia, könyvtárpropaganda, rendez-
vényszervezés stb,/ optimális helyre való telepítése és onnan 
való szétsugárzása. Ha ehhez még hozzávesszük, hogy egy-egy 
megye /a főváros/ területén a közművelődési könyvtárakat a 
hálózati módszertani tevékenység révén is átfogjuk, illetve 
hogy /most már az irányelvek állományépítési követelményeihez 
tartva magát/ a központi könyvajánlás és könyvellátás rendszere 
továbbra is funkcionál, ez a szervezeti integráció nélküli köz-
pontosítás nem maradhatott - nem is maradt - eredménytelen. 
Be kell azonban vallanunk, hogy az imént bemutatott szer-
vezeti integráció nélküli központosítás csak a nagyobb városi 
fiókkönyvtárakig és a nagyobb községek könyvtáraiig bezárólag 
működik eredményesen. Ez más szóval azt jelenti, hogy csak ott, 
ahol képzett főfoglalkozású könyvtárosok dolgoznak, akik oko-
san és szakszerűen, a könyvtári ellátórendszer nyújtotta lehe-
tőségeket és szolgáltatásokat figyelembe véve tudnak gazdál-
kodni a rájuk bizott anyagi eszközökkel. 
A legkisebb könyvtári egységekben továbbra is hiányzik 
a hozzáértés a jó színvonalú állománygyarapításhoz, a könyv-
tárközi szolgáltatások igénybevételéhez. Ha ehhez hozzátesz-
szük, hogy Magyarország településeinek közel kétharmada 15oo 
lakoson aluli kistelepülés, illetve hogy a városi peremterü-
letek nagy része ilyen "legkisebb könyvtári egységekkel" van 
teleszórva, gondjaink nagysága is érzékelhetővé válik. 
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Egyébként ebben a településszférában nemcsak a könyvtári 
ellátás gyenge, hanem a közoktatási és a művelődési házi mun-
ka színvonala sem mondható kielégítőnek. E helyzetet látva, 
a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1974. 
évi közművelődési határozata azt javasolta, hogy a meglévő 
szellemi erők és működési feltételek jobb hasznosítása érdeké-
ben ebben a településszférában a komplex intézmények keretében 
közös közművelődési és iskolai könyvtárak létrehozására kell 
törekedni. 
Ez a könyvtári ellátás javitása szempontjából hasznos ja-
vaslat. Annál is inkább,.mivel - különféle erőfeszítések elle-
nére - az iskolai könyvtárak terén eddig nem sikerült igazán 
hatékony központosítást létrehoznunk sem az ál1omáay épités, 
sem a szolgáltatások vonatkozásában, és a tekintetben is csak 
részleges eredményeket értünk el, hogy az egy-egy településen 
működő közművelődési és iskolai könyvtárak között az állomány-
gyarapítási kooperáció megfelelő legyen. 
A párthatározatot követően az Oktatási Minisztérium és 
a Kulturális Minisztérium közös irányelveket tett közzé a 
szóban forgó intézményi integráció megvalósítására. Tekintet-
tel arra, hogy a közoktatási és a közművelődési terület igaz-
gatási és gazdálkodási jogszabályai ezt az integrációt akadá-
lyozzák, ahhoz, hogy ténylegesen megvalósuljon, egy sor ma 
érvényes jogszabályt hatályon kivül kell helyezni, illetve mó-
dosítani. Ez a munka most van folyamatban. 
Ami az integrált intézményen belül megvalósítandó közös 
közművelődési és iskolai könyvtári ellátás megszervezését 
illeti , mi azon az állásponton vagyunk, hogy e kiskönyvtárak 
összevonásával párhuzamosan járási és városi hatósugarú ál-
lományellátó szervezeteket kell létrehozni, és az újonnan 
szervezett közművelődési-iskolái könyvtárakat az állöm&ayel-
látás tekintetében /félig letéti ellátást alkalmazva/ hozzá 
kell kapcsolni ezekhez az ellátó szervezetekhez. AZ álleteámy*- . 
ellátó ezervezetek létrehozása - kísérleti jelleggel - Veszp-
rém negyében folyik. 
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Abban reménykedünk, hogy a tervezett átszervezéaael szín-
vonalasabbá tehetjük a szóban forgó településszféra könyvtári 
ellátását, illetve a szervezeti intézkedésekkel is kisért köz-
pontosítás révén egyszer s mindenkorra sikerül kiküszöbölnünk 
legkisebb könyvtáraink fő problémáját: egyfelől a szűkös és 
csak lassan változó állománykinálatot és másfelől az elavult 
állományrészek felhalmozódását. 
I I I . 
A magyarországi közművelődési könyvtárak másik nagy ti- • 
pusában, az üzemi szakszervezeti könyvtárakban hosszabb ideig 
tartott az elsődleges könyvtáralapitás korszaka, mint a taná-
csi könyvtárakban. 1948-ban csaknem 9oo, 1949-ben több mint 
2ooo, 1952-ben pedig már 65oo szakszervezeti könyvtári ellá-
téhely működött az országban. 
Azonban itt is csakhamar bebizonyosodott, hogy a túlon-
túl elaprózódott és egymástól nagyrészt elszigetelt szakszer-
vezeti könyvtárak éppen az igényesen megszabott ideológiai-
nevelő feladatok megoldására tudnak a legkevésbé vállalkozni 
anélkül, hogy valamiféle határozottabb rendszerbe ne szervez-
zék őket. 
Ehhez az elkerülhetetlen alkalmat az 1956. évi könyvtári 
törvényerejű rendelet megjelenése szolgáltatta, amely a szak-
szervezeti könyvtárakat is hálózatokba szervezte. A szakszer-
vezeti hálózatok Budapesten a szakmai szakszervezetek szerinti 
tagolódásban, a megyékben pedig szakmaközi alapon szerveződ-
tek meg. E hálózatok élére Budapesten az e ^ e s szakmák, a me-
gyékben pedig a szakszervezetek megyei tanácsainak központi 
könyvtárai álltak. 
Az akkori Művelődésügyi Minisztérium és a Szakszerveze-
tek Országos Tanácsa megállapodott abban, hogy a szakszerve-
zeti könyvtárak hálózati központjai nyilvános szolgálatot nem 
fejlesztenek ki, hanem módszertani és állományellátó központi 
szerepet töltenek be a hatáskörükbe utalt szakszervezeti könyv-
tárak vonatkozásában. 
Ez igen fontos megállapodás volt. Egyrészt kizárta, hogy 
a települések ellátásában a tanácsi és a szakszervezeti könyv-
tári központok között értelmetlen versengés alakuljon ki, más-
részt pedig a szakszervezeti könyvtári központok minden figyel-
mét a szakszervezeti könyvtári ellátás rendszerének kialakítá-
sára forditotta. 
A szakszervezeti könyvtári ellátási rendszerek szervezé-
se közben a könyvtári központok megszüntették a nem működő, 
illetve csak formálisan létező ellátó helyeket, és fokozato-
san letéti ellátásba vonták a szakszervezeti könyvtárak zömét, 
így 1976-ban a mintegy 47oo-ra csökkent szakszervezeti könyv-
tárból és ellátóhelyből csak mintegy 360 volt az önálló /ön-
állóan gyarapitó/ könyvtár, a többi állományának fejlesztésé-
ről és mozgatásáról /cseréléséről/ pedig mindössze 3o központi 
és 5o körzeti /alközponti funkciókat betöltő/ könyvtár gondos-
kodott. 
Tehát: mig a tanácsi könyvtérügyben a fenntartói szerve-
zet /és gazdálkodási szabályai/ alakulása folytán nagymérvű 
és olyan decentralizálás ment végbe, amelyben a központosítás 
előnyeit áttételes szabályozással és intézkedésekkel tudtuk 
csak megmenteni, addig a szakszervezeti könyvtárügyben /a ru-
galmasabb gazdálkodási szabályoknak köszönhetően/ nem okozott 
semmiféle nehézséget, hogy az üzemi szakszervezeti könyvtárak 
fenntartói - az üzemi bizottságok - a dolgozók számára a könyv-
tári ellátást.- fejkvóták befizetésével - mintegy megrendeljék 
a szakszervezeti könyvtári központoktól. 
E bevált központosított rendszert a szakszervezetek to-
vábbra is fenn kívánják tartani, illetve a jelenleg érvényes 
elvek fenntartásával tovább fejleszteni. Ezt 1971-ben a Szak-
szervezetek Országos Tanácsának elnökségi határozata rögziti. 
Ez a határozat egyben normatív előírásokat is tartalmaz a kü-
lönféle szakszervezeti könyvtárak és ellátóhelyek állományki-
nálatát, személyi ellátását és elhelyezését illetően. 
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IV. 
Ha a történeti szemlét összegezni akarjuk, a következő-
ket kell hangsúlyoznunk: 
1 . / Mindenekelőtt általánossá kellett tennünk hazánkban azt 
a könyvtártípust, amely "első vonalban" áll a közművelő-
dés szolgálatára. 
2 . / Le kellett küzdenünk az elszigetelten működő közművelődési 
könyvtárak koncepcióját, s helyette a hierarchizált közmű-
velődési könyvtári rendszerek olyan koncepcióit kellett 
realizálnunk, amelyek a fenntartási-igazgatási "rendhez" 
igazodva is képesek körszerű és folyvást korszerűsödő 
közművelődési ellátást biztosítani a településeken ós a 
munkahelyeken. 
3 . / A közművelődési könyvtári rendszerek mögé fel kellett "so-
rakoztatnunk" az ugyancsak rendszerbe szervezett tudomá-
nyos és szakkönyvtárakat, nevezetesen abból a célból.hogy 
a közművelődési könyvtári rendszerekben lecsapódó egyre 
színvonalasabb igények kielégítésének biztositékeiként 
szolgáljanak. 
A vázolt erőfeszítések az elmúlt évtizedben jobb. állo-
mányú, színvonalasabb állományhasználatu, kiterjesztett könyv-
tári nevelőmunkát vállaló közművelődési könyvtárügyet eredmé-
nyeztek, azzal a megszorítással persze, hogy a közművelődési 
könyvtári rendszerek fejlődése korántsem egyenletes. 
Mindennek legfontosabb jegyeire - egy mult évi OKT-előter-
jesztés szerint haladva - a következőkben hivnám fel kedves 
hallgatóim-utasaim figyelmét: 
Először nézzük az állományépités pozitív jegyeit, hiszen 
mint ismeretes, bármiféle könyvtári funkció kibontakoztatásá-
nak előfeltételé a megfelelő állomány. 
A könyvtárak állományépitő erőfeszítéseit eredményesen 
támogatták a fenntartók és a felügyeleti szervek. Az e célra 
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rendelkezésre álló keret az 197o. évi nem egészen 55 millió 
forintról 1976-ig 91 millió forintra növekedett. Ebből a 
szakszervezeti részesedés 197o-ben 12,5 millió, 1976-ban 2o,2 
millió forint volt. Az utóbbi két évben országosan 8, illetve 
lo millió forintot tett ki a tanácsi és szakszervezeti állo-
mánygyarapítási ráfordítás növekedése. 
A lehetőségek kedvező alakulása megengedte, hogy az olva-
sók nevelésében és tájékoztatásában uj távlatokat nyitó rész-
gyűjtemények jelenjenek meg a közművelődési könyvtárakban: 
1 . / Valamennyi közművelődési könyvtártípusra jellemző a kézi-
es segédkönyvtári gyűjtemények kialakulása és rendszeres 
fejlesztése. 
2 . / A könyvtárak elég széles köre teremtette meg a zenei és a 
művészeti ismeretterjesztés állományi alapjait. Az ország-
ban loo-nál több könyvtár rendelkezik audio-szolgálattal, 
mintegy 3o igen fejlett zenei-irodalmi lemez- és hangsza-
laggyüjteménnyel. A nagyobb települések könyvtárai sok tíz-
ezer olvasó számára teszik hozzáférhetővé reprodukciókban 
a legjobb képzőművészeti alkotásokat és muzeumi tárgyakat. 
3 . / Az un. nemzetiségi alapkönyvtárak szervező munkájával el-
értük, hogy az ország valamennyi nemzetiségek lakta tele-
pülésének könyvtárában megjelent ée a szükségletekhez ké-
pest gyarapodik az anyanyelvű müvek gyűjteménye. 
4 . / A megyei és a városi könyvtárakban - a nyelvtanulást elő-
segítendő - helyet kaptak és bővülnek a világnyelvek szép-
irodalmát és kulturáját eredeti nyelven bemutató válogatá-
sok. 
5 . / A közművelődési könyvtárak többségében érdemi folyőiratvá-
laszték alakult ki . A szakmai és ismeretterjesztő, gyermek-
és ifjúsági, nemzetiségi és egyéb idegen nyelvű címekből 
álló kínálat Einden olvasóréteg érdeklődését felkelti. 
6 . / A megyei és a járá3Í-városi könyvtárak állományépitő mun-
kájában kiemelt figyelemben részesült a helyismereti doku-
mentumok beszerzése. A helyismereti gyűjtemények fontos lé-
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pest jelentenek a vidék gyenge szakirodalmi ellátásának 
megszüntetése felé vivő uton. 
A jobb állomány, a változatosabb olvasási és könyvtárpro-
paganda, különösen ott, ahol megfelelő k ö n y v t á r i tér és hozzá-
értő személyzet kapcsolódik hozzá, egyre erőteljesebben "kor-
respondeál" a társadalom emelkedő képzettségi-tájékozottsági 
színvonalával. Ennek eredménye a fejlettebb állományhasználat. 
Ezt az alábbi jelenségek bizonyítják: 
1 . / Minden közművelődési könyvtártípusban növekszik a szak-
ós a tudományos ismeretterjesztő irodalom iránti igény. 
Mig a hatvanas években a szóban forgó kategória a köl-
csönzések alig 2o %-át tette csak ki , addig mostanra ez 
az arány országosan meghaladja a 3o fa-ot, a megyei és a 
városi könyvtárakban gyakran az 5o-6o %-ot is . A megnö-
vekedett érdeklődés a különféle társadalomtudományok ós 
a termelőtevékenységek szakirodalmára irányul. 
2 . / A tárgyidőszakban mintegy 15 SS-kal növekedett a kortárs 
- ezen belül a mai magyar és szovjet - szépirodalom köl-
csönzése. Számos könyvtár — az olvasásszociológiai vizs-
gálatok eredményeit kamatoztatva - sikeresen fordítja 
olvasói érdeklődését a romantikustői a realista, a lek-
tűrtől az igazi értékű szépirodalom felé. 
3 . / A megfelelő elhelyezésű könyvtárakban általánossá vált a 
helybenhasználat, a helybeni adatkeresés vagy tájékozó-
dás korábban kivételes szokása. Az igy használt irodalom 
óvatos becslések szerint is évi. 2o millió kötet körül mo-
zog. 
4 . / A tárgyidőszakban - a megyei könyvtárakat követve - nagyobb 
városi könyvtáraink is megkezdték a tájékoztatási felada-
tok ellátását. Részint saját állományukra és szolgáltatá-
saikra /bibliográfiák, forrásfeltárások, referálások, iro-
dalómkeresés stb. / támaszkodva, részint a tudományos és 
szakkönyvtárak szolgáltatásait közvetitve, sok helyen meg-
bízhatóan elégítik ki a helyi párt-, állami és társadalmi 
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szervek, illetve az egyéni érdeklődők mind gyakoribb 
szakirodalmi igényeit. E könyvtárak állományában nélkülöz-
hetetlen bázist talált a helyismereti és a társadalomtudo-
mányi kutatás. Örvendetes, hogy a szóban forgó könyvtárak 
munkájuk ilyen jellegű kiterjesztésében saját kutatási-
vizsgálati eredményekre is támaszkodhatnak. 
Végül pozitiv jelenségként értékelhetjük azt is, hogy a 
könyvtárak zöme az elmúlt 8-lo évben erőteljesen fejlesztette 
kapcsolatait az iskolákkal és a felnőttoktatással, a művelődé-
si házakkal, a tömegközléssel, a közgyűjteményekkel, illetve az 
ipari és mezőgazdasági termelőüzemekkel. A közös munka vagy a 
szerzett tapasztalatok hasznositása révén változatos és ötletes 
formái jöttek létre az olvasás és a könyvtárhasználat propagá-
lásának, valamint általában a politikai, szakmai és művészeti 
nevelésnek. 
A könyvtári munkának e közösségi irányú kiterjesztését a 
számadatok is bizonyitják. A tanácsi könyvtárak 1975-ben több 
mint 33 ezer rendezvényt tartottak, 13 ezerrel többet, mint 
197o-ben. 
A szakszervezeti könyvtárak rendezvényeinek a száma még 
ennél is ütemesebben emelkedett, s napjainkban a tanácsi könyv-
tári rendezvényeknek mintegy harmadrészét teszi ki . 
A kiterjesztett munkaformák közül az alábbiak érdemelnek 
külön figyelmet: 
1 . / Szinte valamennyi közművelődési könyvtárban meghonosodott 
a könyvtár- és irodalomhasználatra való rendszeres felké-
szítés. Az iskolák közreműködésével ma már a tanulóifjúság 
nagyobb hányada kerül ilyen módon kapcsolatba a könyvtár-
ral és annak állományával. E módszer eredményes a szocia-
lista brigádok és más termelő közösségek olvasóvá történő 
megnyerésében is, amiben a szakszervezeti könyvtárak jár-
nak az élen. 
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2 . / A megyei és a városi központi könyvtárak, valamint az erő-
teljesebb szakszervezeti könyvtári központok mind rendsze-
resebben segitik a felnőtt tanulókat. Gondoskodásuk az ál-
talános iskolát végzőkre, a politikai és szakmai tovább-
képzésben résztvevőkre, a felsőoktatási intézmények hallga-
tóira egyaránt kiterjed. 
3 . / Számos értékes mii számára toboroztak tömegesen olvasókat 
és késztettek alkalmi vitakörök alakulására az időszakban 
lezajlott országos és helyi kezdeményezésű olvasómozgalmak. 
Ezek még eredményesebbek lehettek volna, ha kiiróik tágab-
ban és változatosabban jelölik ki az olvasásra ajánlott mü-
vek körét és műfaját. 
4 . / Közkedvelt formává váltak a vetélkedők, és bizonyithatóan 
sok uj olvasót szereztek a könyvtáraknak. Árnyoldaluk a 
felettébb munkaigényes szervezés, illetve az, hogy gyakor-
ta elvonják az energiákat az olvasásra nevelés, az olvasók-
kal való egyéni foglalkozás és a módszeres olvasőtábor-bő-
vitée könyvtári alapfunkciójától. 
5 . / Uj erőre kaptak az iró-olvasó és az előadóművész-olvasó ta-
lálkozók, illetve kombinált változataik. Jelentősen nőtt a 
szakirókkal való találkozások, a politikai-közéleti fóru-
mok száma. A könyvtári rendezvényeket látogató törzsközön-
ség, különösen a fiatalság számos helyen alakitott könyv-
tári klubokat. A kiállítások tartalmi és formai szinvonala 
ugyancsak sokat fejlődött. A könyvek és a folyóiratok mel-
lett mind több kiállításon szerepel képzőművészeti vagy mu-
zeális anyag. A kiállítások tematikája gyakran igazodik a F 
TV és a Rádió műsorához, ami a két tömegközlési eszköz kul-
turaszervező erejét erősiti fel . Az olvasónevelési szük-
ségletekkel nincs mindig összhangban, hogy e rendezvényeket 
esetenként na£^ sorozatokban kell szervezni / a könyv ünne-
pi alkalmai, különféle helyi "hetek" és "napok"/. 
6 . / Széles körű együttműködéssel és intenziv könyvtári közre-
működéssel 1977-ben az országban már 8o olvasótábort szer-
veztek /kb. 4 ezer résztvevővel/. Ezekben a társadalmilag 
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és kulturálisan hátrányos helyzetű általános és középisko-
lai tanulók, szakmunkástanulók, nemzetiségiek, ujabban: 
cigányfiatalok is - könyvtárosok, irók, mozgalmi vezetők 
segítségével meghatározó önmüvelési igényre tehetnek szert. 
Az olvasótáborok sokasodása megköveteli a rendező szervek 
fokozottabb irányító, módszertani és ellenőrző munkáját, a 
vezetők és közreműködők igényes kiválasztását és felkészí-
tését, hogy e mozgalom eredeti célkitűzései ne szoruljanak 
a háttérbe. 
7 . / Erőfeszítések történtek a kórházak, gyógyintézetek, szoci-
ális otthonok és a lakásukhoz kötött betegek közművelődési 
könyvtári ellátásának megszervezésére. Alapvető változást 
e tekintetben a nyomasztó kórházi helyhiány, a kórházi 
könyvtárak állományfejlesztési lehetőségei és a szállító-
eszközök hiánya késlelteti. 
A kiterjesztett szolgáltatási formák egyikénél-másikánál 
tett kritikai észrevételeinket a formális elemek leküzdése, a 
koordináltabb munka kialakítása és a feltételekkel nem arányos 
megterhelések kiküszöbölése érdekében tettük. A fenntartóknak, 
a felügyeleti és mozgalmi szerveknek gondoskodniuk kell arról, 
hogy a könyvtárak az olvasásra és könyvtárhasználatra vonatko-
zó alapfunkciójukat maradéktalanul lássák el. 
Most már valóban utazásunk végéhez értünk. Szeretném azt 
hinni, szerencsés és eredményes volt ez az utazás, mert megmu-
tatta, hogy a magyar könyvtári rendszer, főként annak közműve-
lődési könyvtári alrendszere szervezetében és ellátási módsze-
reiben felkészült a közművelődési tevékenység magas szintű in-
formációellátására, a fokozott olvasás és információellátás 
érdekében változatos módszereket dolgozott ki és alkalmaz, s 
mindennek eredménye a minőségibb könyvtárhasználat térhódí-
tása. 
Ennek ellenére tovább kell haladnunk. Hihez a szükséges, 
hogy 
- a könyvtárosok és a könyvtárak belső tartalékaik feltárásá-
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val, jobb munkaszervezéssel, szakmai felkészültségük és ál-
talános műveltségűk növelésével és a társadalmi intézményrend-
szerekkel és szervezetekkel kiépitett kapcsolataik elmélyíté-
sével törekedjenek a közművelődési párthatározat maradéktalan 
végrehajtására, ami nevelési, tájékoztatási, önmüvelési és 
szórakoztatási feladataik hatékony ellátását, az olvasóközön-
ség körének ujabb bővitését, uj olvasói rétegek megnyerését, 
az olvasás színvonalának emelését és az ehhez szükséges fel-
tételek hozzáértő biztosítását és alakitását jelenti; 
- a könyvtárakkal együttműködő - az Olvasó népért mozgalom ál-
tal összefogott - intézmények és szervezetek munkájában fo-
kozódjék a folyamatosság és a koordináció, aminek elsősorban 
a még nem olvasó és könyvtárat még nem használó közönségük-
nek a könyvtárak felé való irányításában kell megnyilvánul-
nia; 
.- a fenntartók tegyenek eleget fenntartási kötelezettségeiknek, 
ée kérjék számon a biztositott feltételekkel arányos könyv-
tári teljesítményeket; 
- a felügyeleti szervek a szakfelügyelet és a módszertani te-
vékenység határozottabb irányításával és rendszeresebbé té-
telével segitsék mind a fenntartókat, mind pedig a könyvtára-
kat feladataik teljesítésében. 
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Dr. Köpeczi Béla 
A KORSZERŰ SZOCIALISTA MŰVELTSÉG TARTALMA 
ÉS A KÖZMŰVELŐDÉS 
1/ Mit nevezünk korszerű szocialista műveltségnek? 
Közismert, hogy az elmúlt években élénk viták folytak 
magának a műveltségnek a fogalmáról, A vitákban elhatározó 
szerepet játszott az a tény, hogy a társadalom életében és 
gondolkodásában előtérbe került az életmód problémája. Emlé-
keztetek arra, hogy szociológusaink elfogadták az életmód egy 
provizórikus, de a szemléletet mégis erőteljesen befolyásoló 
meghatározását, amely szerint az életmód "az emberek azon te-
vékenységi—magatartási rendszere, amelyet több-kevesebb tu-
datossággal életük formálására, különböző szintű szükséglete-
ik kielégítésére szerveztek". Az életmódnak ez a megfogalmazá-
sa felvetette azt a kérdést, hogy mi a kultura és életmód kö-
zötti kapcsolat, hogy a kultura milyen funkciót tölt be az 
életmód alakításában, illetve hogy milyen kulturára van szük-
ség ahhoz, hogy az valóban hatást tudjon gyakorolni e tekin-
tetben. 
Azt hiszem, elég széles körű egyetértés alakult ki lega-
lábbis két vonatkozásban, az életmód és a kultura kapcsolatá-
ról. Az egyik az, hogy csak olyan kultura tud mély befolyást 
elérni, amely nem szükkörüen felfogott, tehát nem egyszerűen 
csak szellemi javakból áll, vagy éppen csak esztétikai érté-
kekből, hanem anyagiakból is, amelyek determinálják az embe-
rek életkörülményeit s ezzel együtt az életmód lényeges ele-
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meit. Az is nyilvánvaló - a ez a második vonatkozás hogy 
kulturán nem szabad csak a legmagasabb rendű objektivációkat 
érteni, hanem ide tartozik a mindennapi élet kulturája is, s 
ez nem kevésbé meghatározó az életmód formálásában. Az emii-
tett meghatározásból következik, hogy az életmód a szükségle-
tek és az értékek bizonyos rendszerére épül, amelyet az embe-
rek több-kevesebb tudatossággal alakitanak ki. A kultura, mint 
értékhordozó s egyben mint szükségleteket kielégitő és felkel-
tő tényező, sokak szerint nagy szerepet játszik ennak a rend-
szernek a formálódásában. Azon lehet vitatkozni, hogy a kultu-
ra melyik szférája és melyik szintje a legmeghatározóbb, de a. 
műveltség aktiv szerepének a lebecsülése az életmód alakításá-
ban súlyos hiba lenne. 
Ezzel tulajdonképpen részben választ is adtunk a korszerű-
ség. sőt a szocialista jelleg kérdésére is. Az a korszerű kul-
tura-felfogás, amely a műveltséget nem önmagáért valónak tart-
ja, hanem olyan tényezőnek, amely a személyiség és ezzel együtt 
az ember és társadalma haladását tűzi ki célul. Ez azonban még 
csak részleges válasz a korszerűségre, hiszen minden kor kul-
turája törekedett e cél elérésére, mégha nem is azonos szinten 
és tartalommal. A korszerűség egyik kritériuma, hogy a kultura 
milyen mértékben felel meg a tudomány és a művészetek adott 
fejlődési szakaszának. Ez nemcsak uj ismeretek elsajátitását 
tételezi fel, amely az ember, a természet és társadalom viszo-
nyát érinti, hanem uj szemléleti módét is. A tudományos-techni-
kai forradalom vívmányainak felhasználása például nem egyszerű-
en technikai vagy gazdasági hatás, hanem azt mondhatnám, hogy 
antropológiai. Elég arra gondolni, hogy milyen mértékben vál-
toztak meg a technikai fejlődés következtében az ember nézetei 
a térről és az időről, s ugyanakkor mennyire élnek tovább a 
hagyományos felfogás tér- és időkategóriái. 
A korszerűséget mérni kell egy másik kritériummal, a tár-
sadalmi haladással is. Ma a szocializmus jelenti a társadalmi 
haladás korszerű formáját, s az ehhez való viszony határozza 
meg a kultura korszerűségét is. A szocialista fejlődés részé-
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nek tekinti a kulturális forradalmat, ami azt jelenti, hogy a 
kultura az egész emberre hat, nem korlátozódhat csak egy-egy 
tevékenységi szférára, mondjuk a politikaira, hanem az élet 
egészére kell kiterjednie, egyszerre kell hatnia a magasrendű 
kulturában és a mindennapiban, ismeretekre és világnézetre, 
életmódra. A szocialista jelleget tehát ebben a széles össze-
függésben kell keresnünk s nem pusztán a politikai szférához 
való viszonyban. 
2/ A korszerű szocialista műveltség tartalma 
A Magyar Tudományos Akadémia még 1976-ban elkészítette 
állásfoglalását a távlati műveltség tartalmára. Igaz, hogy 
maga a távlati műveltség elnevezés feltételezi, hogy nem a mi 
korunkról van szó, hanem a jövőről, az ezredfordulóról, a 
probléma azonban az, hogy a tudományos és társadalmi fejlődés 
mai szakasza már elengedhetetlenné teszi olyan szükségletek 
felmerülését, amelyek megkívánják, hogy gondolkozzunk erről a 
műveltségről is . Az emiitett koncepció elsősorban az iskolai 
oktató és nevelő tevékenységre volt tekintettel, és ez gyen-
géje is , hiszen egyre Inkább utat tör az a gondolat, hogy az 
iskolai és az iskolán kivüli művelődés nem választhatók el 
egymástól. E megkülönböztetés ellenére állithatjuk, hogy a 
korszerű műveltség tartalmát hazánkban ez az állásfoglalás fog-
lalta először rendszerbe. 
A Magyar Tudományos Akadémia Közoktatási Bizottsága ki-
mondja, hogy az általános alapműveltséget ugy tekinti, "mint 
a szocialista nevelés céljainak és értékeinek megfelelően ki-
választott ismeretek, képességek és készségek összességét, va-
lamint a belőlük eredő és szemléleti, világnézeti szintézise-
ken épülő társadalmi magatartásmódot." A célokat a következő-
képpen határozza meg: mindenki ismerje meg a természeti és tár-
sadalmi valóságot, értse a természet és a társadalom alapve-
tőbb mozgástörvényeit, a logikus gondolkodás alapelveit, és is-
merje meg a fejlődés összefüggéseit, tájékozódjék a környeze-
tében, és a tapasztalatok alapján is alakítsa ki magában a kor-
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szerű világnézetet; ismerje meg az ember és önmaga helyét és 
szerepét a természeti és társadalmi valóságban, legyen képes 
annak megértésére. Mindezek érdekében rendelkezzék a szüksé-
ges ismeretekkel, legyen képes továbbképezni magát, rendelkez-
zék a természet és önmaga alakitásának képességével, legyen 
belső igénye a társadalmi aktivitás és felelősség-vállalásra, 
és emberi kapcsolatait a szocialista erkölcs normái szerint 
alakitsa. ' 
Erre a felfogásra épül a műveltség uj szerkezete, amely 
feltételezi, hogy legalábbis az iskolákban a különböző isme-
reteket blokkokban, ismeretcsoportokban kell' és lehet elsajá-
títtatni. A műveltségi anyag ismeret- és tevékenységköreit hét 
nagyobb egységre osztjuk, mégpedig a következő sorrendben: 
1 . / A nyelvj.-kommunikációs műveltség, amely feltételezi az 
anyanyelv tudatos elsajátítását és alkalmazásának képes-
ségét, de részének tartja az idegen nyelvek vagy legalább 
egy idegen nyelv megtanulását is. 
2 . / Matematikai műveltség, amelynek középpontjában a matema-
tikai gondolkodásmód és a logikus problémamegoldási kész-
ség áll. Tehát az algebra, az aritmetika, a geometria, a 
valószinüségszámitás, a statisztika, de a logika is tár-
gya ennek a műveltségnek. 
3 . / A természettudományos műveltség fő tartalmi egységei az 
egyetemes mozgás törvényei, az anyagi strukturák tulaj-
donságai, az anyag fejlődése, az élő anyag speciális jel-
lemzői. Éppúgy mint a matematikai műveltség, nemcsak is-
mereteket ad, hanem gondolkodásra is nevel, de itt nagy 
jelentősége van a tapasztalatnak, a megfigyelésnek és az 
arra való reflexiónak is. 
4 . / A történeti, társadalmi és politikai műveltség történelmi, 
közgazdasági, jogi, szociológiai, pszichológiai ismerete-
ket foglal magában. Egyszerre fordul a mult és a jelen fe-
lé, s fő célja, hogy az emberek eligazodjanak a társadalom-
ban, és aktivan részt vegyenek annak alakításában. 
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5 . / Az esztétikai műveltség elsajátítása az összes művészeti 
ágak megismerését segiti, hozzájárul az érzelmi kultura 
és az aktivitás fejlesztéséhez. 
6 . / Szomatikus kultura. azaz testkultura, amely segiti az e-
gészség megőrzését, uj ismeretek és tapasztalatok elsajá-
títását és az ember fizikai aktivitását. 
7 . / A technikai, nevelés a közműveltség részének tekinthető mű-
szaki, mezőgazdasági, geo-'és agrotechnikai, szervezési 
és Ökológiai alapismeretek és bizonyos manuális készség 
együttese. 
Kint látjuk, ez a felfogás egyrészt a különböző műveltsé-
gi funkciókra teszi a hangsúlyt, és ezen az alapon csoporto-
sít, másrészt hangsúlyozza az összefüggéseket a különböző mű-
veltségtartalmak között, végül tekintettel van - mégha a ter-
minológiában ez nem is mindig nyilvánvaló - arra a művelődés-
fogalomra, amelyről az elején be'széltem, s amely figyelembe 
veszi a kulturának mint életmód alakitónak a szerepét is. Le-
het vitatkozni azon, hogy éppen ezeket az ismereti és tevé-
kenységi köröket kell-e kiemelni, illetve hogy a különböző tu-
dományágak az itt felsorolt blokkokba tartoznak-e. Nyilván más 
osztályozás is elképzelhető, de - azt hiszem - ez az állásfog-
lalás alkalmas a műveltség mai tartalmának és összefüggéseinek 
érzékeltetésére. 
3/ A közművelődés és a korszerű szocialista műveltség 
A kérdés most már az, hogy a közművelődésnek milyen sze-
repet kell vállania ennek a műveltségnek a terjesztésében? 
Hogy e részvételt meghatározhassuk, a közművelődés funk-
cióiról kell beszélnünk. A közművelődés egyik feladata, hogy 
biztosítsa az un. permanens művelődést, tehát azt a lehető-
séget, hogy ki-ki iskolai tanulmányai elvégzése után a tudo-
mányos és művészeti fejlődésnek és egyéni, társadalmi érdekei-
nek megfelelően állandóan gyarapithassa műveltségét. Ez egya-
ránt érvényes az általános és szakmai műveltségre. A szocia-
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lista társadalom állampolgárának ugyanis szüksége van egy ál-
landóan megujuló alapműveltségre, amely segitséget nyújt szá-
mára a világban való tájékozódásra, az uj technikai, gazdasá-
gi, kulturális körülményekhez való alkalmazkodásra, illetve az 
uj választásokra és újfajta aktivitásra a legkülönbözőbb tevé-
kenységi szférákban. Szükség van egy ugyancsak megujuló szakmai 
műveltségre, amely számol a tudományos-technikai forradalom elő-
rehaladásával és az uj szakmai követelményekkel. A permanens 
művelődés olyan magatartást igényel, amely nyilttá teszi az 
embert a változások megértésére és az uj körülményekhez való 
alkalmazkodásra. Uindez nem passziv befogadást jelent, hanem 
aktiv részvételt, hiszen a felnőtt különböző tevékenységeket 
végez, munkában és szabadidőben, tehát felhasználja, a maga 
számára alkalmazza az uj műveltségi elemeket. 
A közművelődést rendszerben kell elgondolni, a nemcsak 
külön-külön egyes tevékenységek szerint. Ez természetesen nem 
jelenti a differenciáltság elhanyagolását, elsősorban foglalko-
zási ágak szerint, de azt igen, hogy egységesen vizsgáljuk, a 
fejlődés során milyen szükségletek jelentkeznek az egyénnél, 
illetve milyen igényeket kell felkelteni benne az uj társa-
dalmi és kulturális követelmények alapján. A rendszerben való 
gondolkodás egyébként nemcsak az általános, hanem a specifikus 
jegyek tekintetbe vételét is lehetővé teszi. Lényeges, hogy az 
embert teljes tevékenysége alapján nézzük, s ehhez mérjük a 
permanéna művelődés célkitűzéseit. 
A közművelődést befolyásoló külső tényezők közül szeret-
ném kiemelni a kor kérdését, azt t i . , hogy a közművelődési 
munkát mikor kell elkezdeni. Az iskola a korszerű műveltség 
sok'elemét nem-képes nyújtani, ami azt jelenti, hogy a közmű-
velődésnek már az iskolába is be kell lépnie, és kiegészítő 
szerepet kell játszania. A másik, korral összefüggő probléma 
az, hogy az iskolát elvégző fiatalok közművelődését hogyan 
szervezzük. Általános tapasztalat, hogy a fiatalok fokényab-
bak a művelődésre, ugyanakkor sokan az iskola elvégzése után 
nem folytatják önművelésüket. Ez azt jelenti, hogy termékeny 
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éveket veszítenek el, sőt sok esetben ily módon teljesen "ki-
kapcsolódnak" a művelődésből. A közművelődésnek tehát az is-
kola elvégzése után nagyon intenziv tevékenységet kell foly-
tatnia, hogy a fiatalok ne essenek ki a művelődés folyamatá-
ból. 
Foglalkoznunk kell még a motiváció dolgával, tehát azzal, 
hogy miért van szükség a közművelődésre, mert gyakran találko-
zunk félreértésekkel. A közművelődést nem szabad ugy kezelnünk, 
mint valamiféle l'art pour l'art tevékenységet, amely általá-
nos, elvont, humanista célokat követ. A permanens művelődés az 
egyénnek és a társadalomnak egyaránt érdeke. Az egyén ezzel 
nem pusztán személyiségének kibontakoztatását nyeri, hanem gaz-
dasági és társadalmi előrehaladását is . A-társadalom az állan-
dóan művelődő egyénben olyan munkaerőt és közéleti embert kap, • 
aki aktivan részt vesz a gondjaiban, s másoknak is példát mu-
tat. Hibás az a felfogás, hogy a közművelődés csak az un. sza-
badidŐTtevékenységeket vagy éppen csak a szórakozást szolgálja. 
Ezek a tevékenyeégek ugyan fontosak, de mint emiitettük, a 
közművelődés minden'tevékenységre, igy a szabadidős tevékeny-
ségekre, de a munkára is kiterjed. A közművelődési munkát er-
re a szélesen értelmezett szükséglet — érdek - és értékrend-
szerre kell építenünk, s céljainkat és módszereinket is ezen 
áz alapon kell megfogalmaznunk. 
Ka most már a közművelődés ezen funkcióiból kiindulva 
' próbáljuk meghatározni, hogy miként vehet részt a-korszerű 
műveltség terjesztéséből, a következőket mondhatjuk a már em-
iitett műveltségi kategóriák szerint. 
A nyelvi-kommunikációs kuítura tekintetében általános 
tapasztalat, hogy az-anyanyelvi műveltség alacsony szintű,-... 
pedig a kifejezési formák az emberek közötti érintkezésben 
egyáltalán nem másodranguak. Éppen ezért, azt hiszem, hogy 
a közművelődés legkülönbözőbb intézményeiben tovább kell fog-
lalkoznunk a nyelvi továbbképzés -kérdésével. A munkahelyeken, 
a társadalmi szervezetekben és másutt olyan követelményeket 
kell állítanunk, amelyek megkívánják, hogy az emberek értelme-
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sen tudják kifejezni magukat. Néhol egyenesen feltételként kel 
lene megkövetelni a helyes beszédet és a helyes irást. Pontos 
feladatunk az idegennyelv-oktatás továbbfejlesztése is, mégpe-
dig nem pusztán nyelvi kommunikáció, hanem az idegen kultúrák-
kal való megismerkedés szempontjából is . E tekintetben jó vol-
na a turizmus felkeltette érdeklődést is jobban kamatoztatni 
és összekapcsolni a nyelvtanulással. 
A matematikai és természettudományos műveltség gyarapítá-
sa szempontjából három tényezőt emelek ki . Az egyik a szakmai 
képzés és továbbképzés, amelyet a közművelődésben is érvénye-
síteni lehet. A másik a tudományos-technikai forradalom által 
kialakitott általános érdeklődés kihasználása. Terjed a modern 
ember mítosza, aki az uj technika rajongója,, ezt nem aknáztuk 
ki megfelelően. Végül ennek a műveltségnek olyan filozófiai 
következményei is vannak, amelyek levonása befolyásolhatja a 
társadalmi tudatot. A közművelődésnek e területen jobban kel-
lene támaszkodnia a szakemberek közreműködésére, ami lehetővé 
tenné a kultúrafelfogás modernizálását s egyben a szakbarbár-
ság elleni harcot is bizonyos értelmiségi körökben. 
Ami a történeti-társadalmi-politikai ismereteket illeti , 
ugy vélem, hogy e téren sokkal inkább az alap-, mint a szak-
mai műveltség kritériumait kell tekintetbe vennünk. Ezek a 
studiumok mindenkit érdekelnek, s a közművelődésnek érre az 
általános érdeklődésre léhet építeni. E vonatkozásban két fő 
kérdést emelek ki . Az egyik ideológiai. A társadalomtudományok 
alkalmasak arra, hogy a természettudományok filozófiai' követ-
keztetéseit feldolgozzák, s ugyanakkor levonják a társadalmi 
fejlődés általános következtetéseit is . Az, utóbbi időkben hát-
térbe szorult a természettudományok filozófiai problematikája, 
e ez .baj. Ugyanakkor a társadalomtudományokban olyan viták 
alakultak ki, amelyekben nehéz tájékozódni. A közművelődés fela 
data egyrészt a korszerű társadalomtudományi ismereteket nyúj-
tani, másrészt ezekről a vitákról megfelelő tájékoztatást ad-
ni - főleg a társadalmi tudat alakitói számára. Baj van az uj 
ismeretek terjesztésével is, hiszen a társadalomtudományok e-
redményei csak nehezen jutnak el a széles közönséghez - gyak-
ran megfelelő közvetítés hiányában. 
Ezen a téren a közművelődés fő feladata, hogy "politi-
kus", tehát a közösséget érdeklő ismereteket adjon társadal-
munk és a világ helyzetéről, segitse az általános, de a min-
dennapi dolgokban való tájékozódást is . Ilyen szempontból 
gyakorlatiasabbaknak kellene lennünk, annál is inkább, mert 
az iskola nem ad megfelelő jogi, szociológiai, közgazdasági 
vagy pszichológiai ismereteket. 
Az esztétikai műveltség terjesztése szempontjából három 
feladatunk van: a figyelem felébresztése, a müvek értelmezése 
és bizonyos általánosabb összefüggések bemutatása. Az eszté-
tikai, és különösen az irodalmi műveltség az ember formálásá-
ban a legsokoldalúbban képes közreműködni. Éppen ezért hely-
telen volna a korszerűség nevében ezt a lehetőséget elhanya-
golni. Az sem volna azonban jó, ha bezárkóznánk az esztétikum 
formális sajátosságaiba, s nem figyelnénk fel a más tevékeny-
ségi szférákkal való összefüggésekre. Az esztétikai műveltség 
szabadidőben gyarapítható, s ez arra is. figyelmeztet, hogy a 
szórakoztatás és a műveltség között szoros kapcsolat lehet. 
Itt kell megemlítenünk, hogy közművelődésünk nem nézett 
mindeddig szembe a szórakoztatás kérdésével, sokan ezt köz-
művelődésen kivüli tevékenységnek tekintik, pedig a mindennapi 
kuitura fontos eleméről van szó, amely befolyásol más tevé-
kenységi szférákat is. 
Röviden szeretnék szólni a szomatikus és a technikai mű-
veltségről. Mindkettőt a közművelődés hosszú időn keresztül 
kizárta köréből. A sportot, mégpedig a tömegsportot a közmű-
velődés szervesebb részének kellene tekintenünk, mint ahogyan 
ma tesszük. A technikai műveltség már saját ügyünk lett, de a 
különböző foglalatosságok és hobbyk dolgában esetlegesen fog-
lalunk állást, nem építjük ezeket szervesen bele a közművelő-
dés-rendszerbe, pedig fel lehetne használni azokat a művelt-
ség más szférái iránti érdeklődés felkeltésére és bizonyos 
közösségi formák alakítására is. 
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A közművelődés célja a személyiség kibontakoztatása, a-
zonosságának tudatosítása s ezzel együtt egyén és társadalom 
közötti lehetséges harmónia megteremtése. E tekintetben külön 
is kell szólni az egyén és a közösségek viszonyáról a közmű-
velődés szempontjából. 
Korunk egyik nagy problémája, hogy régebbi közösségek 
szétesnek, a megmaradók nem töltődnek meg uj tartalommal, el-
lentmondások támadnak a régi formák és az uj tartalmak között, 
3 az ujak nehezen alakulnak ki , A család ma az egyik legostro-
moltabb, de egyben, ugy tűnik, hogy a legellenállóbb közösségi 
forma. A régi lakóközösségek szétestek, az ujak nem alakultak 
ki. A munkahelyi közösségek csak bizonyos funkciókra alkalma-
sak. Az un. formális közösségek kialakítására tett erőfeszi-
tések kevés eredménnyel jártak. A kulturális közösségek minő-
ségi tényezőt jelentenek ugyan, mennyiségileg azonban nem szá-
mottevők. 
Ugy vélem, hogy közművelődési munkánk lehetőséget ad a 
közösségi szellem erősitésére, nemcsak a hobby-társulások 
vagy az amatőr mozgalmak utján, hanem a különböző klubok, 
társaságok, társadalmi szervezetek munkáján keresztül is. 
Jobban együtt kell működnünk ezekkel. 
Mindehhez hozzátartozik az, hogy többet kell foglalkoz-
nunk az élet nagy kérdéseivel. Az embereket nemcsak az érdek-
li, hogy miként élnek, hanem az is - legalábbis bizonyos kor-
ban -, hogy miért élnek. A filozófiai, etikai, politikai mű-
veltség ebben az összefüggésben nyeri el értelmét. A "miért 
élni" kérdése persze mindenekelőtt az alakuló személyiséget 
foglalkoztatja, s ezért is nagy jelentősége van az ifjúság-
gal, az ifjú közösségekkel való foglalkozásnak. Én közművelő-
dési munkánk - és nemcsak a TIT munka - középpontjába álli-
tanám - különösen egyes rétegeknél a miért élünk problémáját. 
Sokszor tapasztalunk kishitüséget azzal kapcsolatban, 
hogy a közművelődés meg tud-e felelni a mai feladatának, te-
hát tudja-e vállalni, és meg is tudja valósítani, a kultura-
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terjesztés olyan felfogását, amelyről beszéltem. Nyilvánvaló, 
hogy csak kulturális tényezők segítségével nem valósithatjuk 
meg a szocialista műveltség általánossá tételét, ehhez tár-
sadalmi, politikai feltételek is szükségesek. Bizonyos adott-
ságaink azonban kedvezőek. Van egy olyan népesség, amely kü-
lönbözőképpen, de érdeklődik. Van egy széles körű intézmény-
hálózatunk, amely nem elég korszerű, de sok jóra felhasználha-
tó. S van egyre több müveit és munkáját szerető közművelődési 
dolgozónk. Tőlük sok függ, az ő szemléletük és aktivitásuk 
meghatározó egy olyan helyzetben, amikor egyre differenciál-
tabbá válik ez a munka. Végül közművelődési politikánk is tö-
rekszik a szintetikusabb, sokoldalúbb és egyben differenciál-
tabb szemléletre, 3 ennek a tendenciának az erősítése volt 
előadásomnak is a célja. 
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